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TRAE CERCA DE DOS M I L PASAJEROS. EL "ALFONSO X I I I " 
NUESTRA INFORMACION 
ELECTORAL 
Con objeto de satisfacer la 
natural curiosidad del publi-
co por enterarse del resulta-
do de las elecciones, desde 
esta noche, a medida que va-
yamos recibiendo los avances 
de los escrutinios los iremos 
dando a conocer escritos en 
la pizarra del edificio del 
DIARIO DE LA MARINA; 
así como todas aquellos he-
chos que por su importancia 
merezcan ser transmitidos al 
público sin esperar la salida 
de nuestras ediciones. 
Para la mayor rapidez en 
la recepción de las noticias 
hemos establecido comuni-
caciones telefónicas directas 
desde nuestra redacción con 
los centros oficiales. 
S U P E R V I S O R E S 
Han sido nom'brados Supervisores 
para Sagrua ]a Grande, SaJbaniUa del 
Encomendador y Moleña del Sur, res 
peotlvamente, el capitán señor Xilo 
Muro Genert y los primeros tenien-
tes señorea Leonardo Alba Caiballe-
ro, Dionisio García Cervera, y pira 
Holgiuín, capitán señor Leopoldo 
García Ferrer. 
También ha sido nombrado Su-
pervisor para la Salud el primer te-
niente señor Luis Pérez Arocha. 
R I N A ' . - L A I N F A N T E R I A C A S I I N A C - J 
T I V A E N L O S D I V E R S O S C A M P O S 
D E B A T A L L A E U R O P E O S . 
EN LOS BALKANES 
BUCAREST ANUNCIA UNA VIC-
TORIA RUMANA 
Londres, octubre 31. 
La batalla que se ha estado libran-
do en la región del Paso Szurduk, en 
'a frontera de Transilvania y Ruma-
nia, ha terminado con una brfllant6 
Vitoria para los rumanos, según men-
saje inalámbrico que se recibió ip 
Bucarest hoy. Las fuerzas austro-
gernianas, según se declara, han sido 
r^hazadas de la frontera, después d» 
haber perdido mucha artillería y mu-
chos prisioneros. 
A lo largo de todo el frente de los 
Alpes de la TransUvanla, en el con. 
KI parte oficial expodido por el 
Ministerio de la Guerra, dice io si 
emente: 
Un fuerte ataque efestuado ayer 
por los rusos en la Volhyiila, en la 
región de l/utsk, resultó en la captu-
ra de varias trincheras austro-ale-
manas on la primera línea de iuc^o. 
Los contra ataques fueron rechaza-
dos por los rusos. 
Respecto a las operaciones realiza-
las a lo largo del frente rumano se 
informa lo siguiente: 
Frente de Transylvanla: los ata-
ques enemigos en la reglón de Bush. 
teni. en el valle de PraJtova, fueron 
rechazados. 
En la reglón de Oampulung, Ru-
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fin septentrional de la Rumania, las e" la ^ J ^ P del 
Ha sido relevado de su cargo de 
Supervisor de Alto Songo el primer 
teniente señor Jacinto Llaca Argu-
dín, y se ha nombrado en su lugar 
ai de la propia oíase señor Lino Gó-
mez. 
DON FERNANDO VEGA 
Para ocupar el importante y deli-
cado puesto de Administrador de la 
Sucursal del Banco Nacional en la 
calle de la Muralla, que dejó vacante 
nuestro querido Admiir.istrador doj. 
Nicolás Rivero Alonso, dicha presti-
giosa institución de crédito ha desig-
rado a don Fernando Vega. 
Este joven, amigo nuestro, es me-
recedor a tan señalada distinción. Es 
inteligente y laborioso. Ha probado 
su suficiencia en asuntos económicos 
y mercanitiles durante el desempeño 
de altos puestos que la dirección d1?! 
Banco, en disttiBtas épocas, le ha en-
comendado. Su seriedad y comipeten-
cta 'lo capacitan para asumir toda 
clalsie d© responsabilidades y cuenta 
por ello con al confianza de sus su-
periores. 
Prueba de elk> es este nombra-
miento, recibido con el aplauso gene-
Ta,¡ de los comerciantes deil riqp ba-
rrio donde radica la sucursal que va 
a acfiminisitrar. 
Nosiotros, que le profesamos grau 
cariño, porque conocemos sus mere-
cimientos, le enviamos nuestra feli-
citación más cordial. 
L A P O L I C I A 
f P R E S T A R A H O Y 
N A C I O N A L 
Designado el día de hoy, primero «íecto, están encargadas de cubrir el. los sucesivos tumos, una patrulla de 
de noviembre, para las elecciones ge 
nerales, y dispuesto el Gobierno que 
Jas mismas se celebren dentro del 
más perfecto orden y con toda im-
parcialidad, cuyos propósitos ha de 
secundar este Cuerpo; de acuerdo con 
lo dispuesto en las instrucciones re-
comendadas a la Secretaría de Go 
bernación por la Junta Central Elec-
toral y circuladas por la expresada 
decretaría de Gobernaciónf por la 
Junta Central Electoral y circuladas 
por !a expresada Secretaría con fecha 
17 del actual, en armoma con lo pre-
ceptuado en el artículo 160 de la vi-
gente Ley Electoral; se hace saber: 
lo.—La ciudad de la Habana se 
entenderá dividida en dos grandea 
zenas, en esta forma: 
Zona primera,—La constituida por 
Jas estaciones la. 2a., 3a, 4a., 5a., y 6a. 
Zona segunda.—La constituida por 
)H3 estaciones 7a., 8a., 9a., 10a., l i a . , 
32a., 13a., y subestaciones de Calva-
rlo, Arroyo Naranjo, Luyanó y Casa 
Blanca. 
2o.—Las Fuerzas Armadas, a las 
órdenes del Jef© militar designado al 
servicio de los colegios «llectorales 
dt la primera zona y auxiliar, caso 
necesario a este Cueipo de Policía, en 
todos los casos de orden público. 
3o.—Todos los servicios de ia segun-
da zona, incluso el de los colegios 
eicctorales, están exclusivamente a 
cargp de este Cuerpo de Policía. 
4o.—Durante el referido día pri-
mero de Noviembre, a partir de las 
5 a. m. hasta que otra cosa no se 
lisponga, se establece un servicio por 
turnos de cuartos de horas con solo 
dos pelotones. 
5o.—Quedan suprimidas las fran-
quicias, y a partir de las 12 p, m. del 
día 31, en que da comienzo el primero 
de noviembre, hasta que otra cosa se 
disponga, toda la fuerza de Policía 
franca de servicio, así como la de re-
serva, permanecerá en "reserva Ex-
traordinaria", con la sola excepción 
de la que se híUe de recorrido en 
;a forma que dispone esta orden o ©n 
las demás atenciones etxtraordinarias 
del servicio, que no hayan sido por 
dicho día suspendidas. 
6o.—A partir de las 5 a. m. y en 
[ L S E R V I C I O D E S E G U R I D A D D E I O S 
C O L E G I O S E L E C T O R A L E S 
E s t a r á a c a r g o d e f u e r z a s d e l E j é r c i t o 
a l m a n d o d e l C o r o n e l P u j o l . 
El Jefe de Estado Mayor General 
dictó ayer la siguiente criden: 
Habana, 31 de octubre de 1916. 
Orden General núm. 78. 
En cumplimiento de la resolución 
de fecha 30 de octubre del año actual, 
dei honorable soñor Secretario de Go-
bernación, go dispone que el regi-
miento Mace© de Artillería (menos 
las organizaciones destacadas en el 
Castillo de la Fuerza) y cuatro com-
pañías del regimiento Goicuría, de 
Infaintería, cubran el servicio de se-
guridad de los Colegios Electorales 
comprendidos en los siguientes ba-
rrios del término municipal de la Ha-
bana: San Felipe, San Isidro, San 
Juan de Dios, Santo Angel, Santo 
Cristo, Templete, Paula, San Fran-
cisco, Santa Clara, Santa Teresa, Co-
lón, Punta, Tacón, Arsenal, Ceiba, Je-
sús María, Marte, Dragones, Guada-
lupe, Monserrate, San Leopoldo, Chá. 
Vez, Peñalver, San Nicolás y Vives. 
Todas las fuerzas dedicadas a este 
servicio e» los barrios anteriormente 
relacionad^ mSorém a las órdenes del 
toronel Eduardo Pujol y Comas. 
Para el desempeño de su cometido 
fetas fuerzas so regirán por las ins-
•rucciones a la policía y fuerzas ar-
cadas dictadas por el señor Secreta-
rio de Gobernación de focha 17 del 
actual y -por la Junta Central Elec-
toral publicada ©n la Orden General 
humero 73 s- c-, párrafo 5, por las 
disposiciones del decreto ¡núm. 1357 
y por la circular número 17, s. c, 
y Orden General número 47, s, c, de 
este Estado Mayor General. 
Este servicio comenzara a prestar-
se a las cinco a. m. del día lo. de 
noviembre y continuará hasta nueva 
orden. 
Las cuatro compañías de Infante-
ría mencionadas e11 el párrafo prime-
ro de esta orden estarán a disposi-
ción del coronel Eduardo Pujol y Co-
mas, desde las 6 p. m. ¿ei día 31 de 
octubre en â batería número cinco, 
Vedado. 
El jefe de estas fuerzas se enten-
derá con este centro para todo lo 
relacionado con este servicio. 
Durante los días comprendidos del 
29 del actual al 2 del mes de noviem. 
bre próximo, ambas íechas inclusivo, 
no se les expedirán pases a los aH1*-
tados. 
Durante ei día primero del entran-
te mes de noviorabre permanecerán 
encuarteladas todas las fuerzas, a ex-
cepción de aquellas que se encuentren 
destinadas expresamente a servicios 
electorales. (S. P. 0. 1428|16). 
Por orden del Secretario de Go-
bernación, (f.) JOSE MARTI, Jefe 
do Estado Mayor General. Copia ofi-
cial (F.) W. I - CONSUEGRA, Auxi-
liar del Jefe de Estado Mayor, Jefe 
del Departaricnto de Dirección. 
vigilantes de ¡a Zona Norte y otra 
de la Zona Sur de cada estación, en 
número conveniente, recorrerán las 
expresadas zonas. 
Los oficiales y sargentos de ©se 
servicio de recorrido, se designarán 
por esta Jefatura. 
7o.—La fuerza que deba cubrir los 
colegios electorales de la Segunda 
Zona, se situará a una distancia no 
menor de 25 metros, en número de 
cuatro vigilantes, a la disposición del 
presidente de la mesa, y estará en su 
puesto a las 5 a. m. siendo relevada 
en Jos respectivos turnos del servi-
cio. 
8o.—La fuerza mantenida ©n reser-
va ©n la proporción conveniente, de-
berá acudir inmediatamente ou© sea 
pedida, al colegio o colegios electora-
les donde fuere demandada su presen-
cia, previo el requerimiento que para 
ello se haga por el presidente de la 
mesa respectiva. 
9o.—Si al llegar al colegio su pre-
sencia no fuera necesaria por esti-
marlo así ej presidente de la mesa en 
virtud d© haber cesado el motivo que 
'a determinara, esa fuerza se retira-
rá inmediatamente d©l local, perma-
neciendo a distancia no menor de 25 
metros caso de que se '.emiese la re-
producción d©l motivo que determinó 
su llamada y así lo dispusiere el Pre-
sidente de la Mesa. 
10o.—Los agentes de este cuerpo, 
que acudan a un colegio electoral 
para reprimir un desorden, obedece-
rán sólo las órdenes y disposiciones 
de la Mesa, a cuya autoridad quedan 
Remetidos al constituirse ©n dicho lu. 
gar. 
lio—Los oficiales de EESERVA 
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
y los capitanes y oficiales de man-
do, permanecerán en las estaciones pa-
ra conocer de los caaos que en la 
?nisma se presenten. 
12o.—De cualquier incidente elec-
toral que ocurra ^n la demarcación, el 
capitán dará en el acto aviso por te'-é 
fono a esta Jefatura, 
Los capitanas de estac'ón, dará i 
(PASA A LA PAGINA SIETE.) 
líneas teutónicas han sido sacudidas 
por el ataque rumano, agrega el des-
pacho. 
Bucarest, octubre 31. 
El texto oficial dice: 
"Frentes d»! Norte y Nordeste. En 
Braocca, un pequeño destacamento 
sorprendió y rechazó al enemigo tn 
Monte Rosea, causándole muchas ba-
jas. En una sola trinchera encontra-
mos a dos oficiales y cuarenta solda-
dos muertos. Hemos ocupado a Mon-
te Rosca, haciendo algunos prisione-
ros, capturando una ametralladora y 
Un refiector. 
"En Predilus el bombardeo no ©s 
tan constant6. En el valle de Prohova 
y al Norte de Campulung, rechazamos 
los ataques del enemigo. Al Este del 
río Ah continúau los combates. En el 
valle de Jlul, región del paso Vulcau, 
se sigue persiguiendo al enemigo. En 
Orsova, (en el Danubio) el bombar-
deo fué menos violento. 
MAS DE 10.000 RUMANOS PRI-
SIONEROS. 
Berlín, octubre 31. (Vía inalámbrica 
de Sayv"le). 
Los esfuerzos de los rumanos ayer 
para reconquistar las posiciones a Jo 
largo de la frontera de Transilvania, 
fueron infructuosos. Así lo anuncia 
hoy el Ministerio de la Guerra. Des-
de el 10 de Octubre los austríacos y 
alemanes han hecho prisioneros a 
más de 10.000 rumanos. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, octubre 31 
Las tropa: ¡se. Lia;^ qci¿ han estado 
avanzando recientemente en el extre-
mo occidental del frente de la Mace-
donia, han sido detenidas y obligadas 
a retroceder con pérdidas considera-
bles. Según parte oficial expedido 
hoy por el Ministerio de la Guerra. 
PROGRESOS DE LOS RUMANOS 
Bucharest, Octubre 31, 
Oficialmente se anunció hoy que los 
rumanos han alcanzado nuevas venta-
jas sobre las fuerzas austro-alemanas 
en la frontera d© Transilvania, En ei 
valle de Jiul continúa la persecución 
de los teutones. A l este d©! Alt se es-
tá librando una sangrienta batalla. 
EN EL FRENTE RUSO 
río Alt, sigme librándose una reñida 
batalla. 
En el vallo de Jlul (Transylvanla) 
los rumanos continúan empujando 
al enemigo hada el Norte, habiendo 
hecho en esta reglón 300 prisioneros 
adicionales, apoderándose de cuatro 
ametralladoras. 
En dirección de liutsk, nuestros 
destacamentos, después de haber des 
tmído las alambradas del eneinlgo> 
capturaron sus trincheras avanza-
das, consolidándose en las nuevas po 
siciones. íioe ataques enemilgos 11-
bradoe con el propósito de reconquis-
tan las trincheras perdidas en la 
reglón de Oshchest, fueron rechaza, 
dos por nuestros fuegos. 
Al Sur de Brzesany, el enemigo 
después de un violento fuego de ar-
tillería, ejecutó una serie de ataques 
contra nuestras posiciones, pero to-
dos fueron rechazados. Con nuestros 
refuerzos rechazamos otro ataque, 
haciendo varios prisioneros". 
EN ASIA 
NOTIÜIA DE BERLIN 
Berlín, Octubre 31, (vía inalám-
brica de Sayville.) 
Un ataque ruso contra las líneas 
alemanas, cerca de Krashin, en el 
distrito de Shara, también fué recha-
zado. 
¿os combates en el frente de Lem. 
berg, en la Galltzia, y a lo largo del 
Styr Superlo^ han dado resultados 
favorables para los alemanes. Al Su-
deste de Lomberg las tropas turcas 
tomaron varias posiciones rusas. 
Importantes alturas más hacia el 
Sur fueron tomadas por los con t i n. 
gentes alemanes, que rechazaron los 
contra ataques rusos e hicieron pri-
sioneros a cuatro oficiales y 170 sol. 
dados, ocupando 9 ametralladoras. 
Las tentativas do avance rusas al 
Sudoeste de Stanislau, fueron inúti-
les. 
PAUTE OFICHAL RUSO 
Petrogrado, Octubre 31. 
PARTE OFICIAL TURCO 
Constantinop'a, Octubre 30, vía 
Berlín, Octubre 31. (Vía Inalámbrica 
de SayviUe). 
La comunicación oficial turca ex-
pedida hoy dice que el 27 de Octubre, 
fuerzas voluntarias turcas sorpi-en, 
die»ou y atacaron un campamento 
inglés, cerca de Sheikh Saad, en el 
río Tigris, al otro lado de Kut-el-
Amara. 
Los turcos distinguieron un han-
gar y un aeroplano inglés, retirándo-
se poco después a sus nosiciones. 
NOTICIAS DE PETROGRADO 
Petrogrado. Octubre 31. 
Las tropas rusas quft operan en 
este distrito de Gumuskhanah, en la 
Armania turca, cuarenta y cinco mi-
llas al suroeste de Trebizonda, han 
dispersando las fuerzas turcas a tra-
vés del rio Karoun-Darasi, rechazan-
do a una avanzada turca que se halla-
ba cerca en la misma región. 
En Persla, en el sector de Hama-
dan, los rusosc han capturado varias 
aldeas más. 
(PASA A LA OCHO) 
LLEGO EL "INFANTA ISABEL» 
Anoche a las ocQio entró en puerto 
I el trasatlántico español "Infanta Isa-
bel", de la línea de Pinillos^ proce-
dente de los puertos del Norte de Es-
paña y corrupletament» abarrotado 
de carga y pasajeros: 
Düdho buque (guedjó aislado en| 
bahía hasta hoy por la mañana que 
se procederá a su despacho. 
Según aerograma que envió su 
capitán hace dos días, el "Infanta 
Isabel" trae 1.9.20 pasajeros. 
El pasaje desembarcará hoy mis-
mo. 
EL "ALFONSO XJTI" 
Este otro buque correo de la Tra-
satlántica Española que viene tam-
bién del Norte de Eapaña con gran 
cantidad de pasaje, llegará a la Ha-
bana hoy al anocheoer, según aero-
grama que envió su capitán ayer a 
!as tres de la tarde. 
En dicho despacho agregaba que 
el buque venía sin novedad y que 
hoy ratificaría la hora de llegada 
EL "MONTEVIDEO" 
Este vapor español llegará hoy 
por la mañana de Méjico y seguirá 
viaje hacia Génova y escalas, vlla 
New York, después que tome la car-
ga y pasaje que debe llevar de la 
Habana. 
EL "HAVANA" Y EL "METAPAN" 
Hoy llegarán también estos dos 
vapores americanos de carga y pa-
sajeros, ambos procedentes de New 
York. 
LO QiüE LLEVARA EL 
"MONTEVIDEO" 
Entre Sos pasajeros (̂ ue llevará 
de la Haban* el "Montevideo", f i -
guran: 
Los señores Ramón Urdanupelle 
ta Ramón Alvarez e hijo, José Za. 
labert y señora y sobrina; Ildefon-
so Nonell, Juan María Cruz, Nati 
' !dad Bemard v su hija, la bailo-
».ua Georgina Violeta; Juana Peral 
te e hija y otros. 
En New York embarcará en este 
buque para España el señor Juon .1 
Ortega, Ministro de Guatemala en 
Madrid, acompañado de su esposa 
El Banco Español remite dos par-
tidas d<í metálico para Barcelona, 
una de $73.600 y otra de $5'7.690 oro 
español. 
EL DESEMBARCO DE 
INMIGRANTES 
En vista de la escasez de braceros 
que existe en la Isla, se ha ordena-
do al Departamento de Inmigración 
que facilite en todo lo posible el 
desembarco- de loa inmigrantes que 
lleguen a Cuba. 
En las Ancas azucareras hay gran 
demanda de trabajadores y los agen-
tes de aqueMas acuden a los mue-
lles para contratarlos. 
ÜL "MORRO OASTLE" 
De New York y Nassau llegó ayer 
ei vapor americano "Morro Castle" 
con carga y 57 pasajeros. 
P rS^? 68103 U e e a - r o n «1 Jefe Presidio general Demetrio Cabillo 
S ^ ' n BenIgllj Tuero Ma 
nuel &iVa, Gustavo La Rosa. Carlos 
Carrillo, José Mruñoz, Calixto Bór 
ges, Guillermina Gómez y dos hijos 
Lucrecia S. de Bu^os y otros. 
CARGAMENTO DE CHINOS 
El vapor americano "Excelsior" 
despachado ayer trajo de New Or-
leans carga ganado y 73 pasajeros. 
De estos 60 eran comerciantes ahi 
nos que proceden de su país. 
En cámara llegó la señora mejica-
na A. González y cuatro hijos. 
EL "ADAXJA" LLEGO DE LA 
INDIA 
lia 
" E l E c o A l e m á n " d e C a r a c a s y " A c t u a 
l i d a d e s y D i a r i o d e l a G u e r r a " 
U n J u e z E s p e c i a l 
p a r a M a r i a n a o 
La Sala de Gobierno de la Au-
diencia, nombró ayer tarde al Juez 
de Instrucción de la Sección Prime-
ra de esta ciudad, doctor Francisco 
Piñeiro, para que, en comisión espe-
cdal̂  instruya el sumario iniciado 
con motivo de los sangrientos suce-
sos que se desarrollaron anteanoche 
en el pueblo de Marianao. 
El doctor Piñeiro designó como 
Secretarlo Judicial al señor Bernar-
do Zenea y oficial Francisco López 
Calderón. 
Ayer mismo dicho Juez Especial 
so hizo cargo de las actuaciones. 
D o s h e r i d o s p o r u n 
d i s p e r o d e a r i c a d e 
' f o e y o 
El chauffeur Manuel Fernández 
Vega, conduiotcKr del automóvil de 
alquiler H-1D98 y vecino de la casa 
calle de Gervasio número 138, en la 
tarde de ayer concurrió al circulo 
Liberal establecido en San Nicolás 
número 85, acomipañado de su ami-
go Carlos Fernández y Cárdenas, do-
miciliado en Oquendo número 152, 
con el propósito de recoger un re-
vólver, para marcharse a hacer las 
elecciones con su vehículo en el pue-
blo ^e Alquízar. 
El revólver le fué entregado por 
Manuel Otero, y Fernández Vega lo 
entregó a su vez a su amigo Fernán-
dez Calvo, quien llevaba una funda 
a la cintura donde colocar el arma 
En el momento en que Fernández 
Cárdenas, fué a introducir el arma 
en la funda, se le escapó un tiro, 
atravesándole la bala el muslo dere-
cho. El proyectil rebotó en la pared 
yendo a incrustársele en el hombro 
Izquiendo a Fernández Vega. 
En ei centro de socorros del se-
gundo distrito fueron asistidos WN 
chos lesionados por el médico de 
guardia, quien certificó que el estado 
de Vega es menos grave y el de Cár-
denas grave. 
Reproducimos de "El Eco Ale-
mán", órtgano de la Colonia Germa-
na en Caracas los conceptos que le 
ha nverecldo el libro, original de 
nustro quierido Director y de nues-
tro no menos qoierido compañero 
Gil del Real, "La guerra Europea", 
agradeciendo cuanto dice de los au-
tores y del DIARIO. 
EL "DIARIO DE LA MARINA" DE 
LA HABANA 
í Tenemos ante nosotros un libro 
voluminoso de 600 páginas titulado 
"Actualidades y Diario de la gue-
rra", por Nicolás Rivero y J. Gil del 
Real̂  que contiene un resumen de 
las ¡noticias y criticas ípublicada^ 
bajo estas rúbricas en el DIARIO 
DE LA MARINA, de la Habana, 
desde el principio de la guerra has-
ta fines de diciembre de 1915. 
Este libro que nos ha sido faciill-
tad0 por la Legación de Alemania, 
tiene en su primera página una "Ex-
plicación Previa", que dice: 
"Nos hemos decidido a publicar 
este modesto volumen a petición de 
numerosos amigos. 
"En 61 hemos incluido, corregido 
y aumentado todos los escritos que 
respecto a la guérra publloamos, 
desde que empezó ésta hasta la fe-
cha. 
"Como verán los lectores, "empe-
zamos este trabajo queriendo ser 
neutrales; ,pero nuestras conviccio-
nes y tanto más que nuestras con-
vicciones, las irritantes falsedades 
del cable inglés, y algo también las 
insolencias de los aliadófilos, nos hi-
cieron caer del lado de las naciones 
neutrales. 
"Los hechos no han cesado ni un 
momento de darnos razón y ahora 
no son solamente los hechos los que 
demuestran que discurríamos con sen 
tido común: son también los di-
putados franceses y los Lores de In-
glaterra los que confiesan las fal-
sedades y los fracasos de sus res-
pectivos Gobiernos, Estados Mayores 
y Almirantazgos". 
El corto espaci0 de que dispone-
mos no nos permite entrar en deta-
lles sobre este interesante libro, tan 
abundante en esposad o nes instlruo 
tlvas sobre los aconteciimlentos, co-
m0 en críticas acertadas que nos dan 
una alta opinión de la. Prensa cu-
bana, la cual, según vemos, mam-
fiesta opiniones propias e indepen-
dientes, discute razonablemente los 
hechos y lo hace en un estilo digno 
de personas ilustradas y educadas, 
en contraste con muchos órganos de 
la Prensa hiapano-americana que lle-
nan sus columnas con notioias cua-
lesquiera, tomadas aparentemente al 
azar o con la manifieeta intención 
de secundar a la prensa aliada en 
su ignominiosa campaña de calum-
nias y mentiras contra Alemania. Di-
cha prensa, aunque insiste en lla-
marse neutral, no se esmera, como 
es el deber de un periodista concien-
zudo, en averiguar la verdad y pro-
porcionarla imparcialmente a sus lee 
teres con el objeto de instruiirlos y 
aclarar los juicios errados y opinio-
nes extraviadas, sino que, sea por 
indiferencia, inercia o por fanatismo 
partidario, inconsciente o intenclo-
nalmente desfigura o trueca los he-
chos dando al público solamente no-
ticias parciales, exageradas o falsas, 
y hasta no para en reproducir las 
historias más ridiculas, absurdas y 
contradictorias, olvidando por com-
pleto la elevada misión de la Pren-
sa; Instruir y educar. 
Hemos notado con gran satisfac-
ción que el número de aquellos pe-
rfióditeos, lliamado^ neutrales, cuyo 
único anhelo era crear en Sur Amé-
rica una enemistad artificial, no jns-
tificada por ningún respecto contra 
Alemania, ha disminuido considera-
blemente durante los últimos tiem-
pos; mientras que ha aumentado el 
de aquellos que, aunque no germa-
nófllos, se esmeran en ser verdade-
ramente imparcáales y lo mismo el 
número de diarios y revistas decidi-
damente partidarios de la causa ale-
mana, que en el principie de la gue-
rra eran contadíslmos. 
"El Eco Alemán", órgano de la 
Colonia germana en Venezuela, ex-
presa su gratitud al DIARIO DE LA 
MARINA y sus distinguidos direc-
tores y cronistas por su hábil y efi-
caz defensa de la causa alemana, de-
seando que wj fruotuosí. campaña 
contra una prensa mal intencionada 







pe Rangoon (India Inglesa) y es 
3Ü llegó ayer ej vapor inglés "Ada 
con un cargamento de 41.000 
sacos de arroz para la Habana y otra 
Partida para Caibarién. 
En Cienfuegos también dejó otro 
cargamento de arroz. 
OTRO ARROCERO 
Ayer llegó también a Cienfuegos 
procedente de la India y con car-
gamento de arroz, el vapor inglés 
Barón Ogllvy", que empleó 75 d í S 
en el viaj© y seguirá a la Habana. 
OTRAS ENTRADAS 
Ayer entraron también en puerto 
El vapor americano "San Mateo-
procedente de Boston con carga pa-
ra la Habana y de tránsito para 
Puerto Limón. 
El vapor noruego "Plagler", de 
Key West, con 27 carros de 
general. 
El vapor danés "Nordland" 
ladelfia, en siete días, 
mentó de carbón. 
El vapor americano "Munisla" de 
Moblla, en tres días, con carga* ge-
neral. 
LO QUE LLEVO EL "OLTVETTE" 
Para Tampa y Key West salló ayer 
el vapor correo "Olivette", con car-
ga y 40 pasajeros, de los que anota-
mos; 
Los doctores Gabriel Cubría y Be-
nigno Souza e hijo, «1 estudiante Hi-
glnio Navarro, el propietario señor 
Julio León^ los comerciantes señores 
Manuel Iglesias, Antonio Muñiz, J. 
C. Howard y señora, Frank Robins* 
ingeniero David Me. Farland y otros! 
SALIERON DOS GOLETAS 
Ambas para MoMla, salieron ayer 
en lastre las goletas "Frannle Pres-
cott" y "Margaret B. Rouss"< las dos 
de nacionalidad americana. 
El vapor noruego "Munorway", sa-
lió en lastre para Newport News. 
JIAPONESES FALSOS 
Por el Departamento de Inmigra-
ción se han ordenado las convenien-
tes medidas para impedir que algu-
nos inmigrantes chinos deserobar. 
quen con pasaportes falsos en loa 
í|ue figuran como japoneses, jfcira 
burlar la ley. 
Esta orden obedece a haberse des-
cubierto que últimamente llegaron 6 
chinos que pretendieron desembarcar 
como sí fuesen japoneses. 
LAS ELECCIONES Y LA MARINA 
Por ia Jefatura de la Marina Na-
cional se ha dictado una orden ge-
neral recordando a los comandantes 
de todos los buques de la armada las 
disposiciones de rigor en periodo eleo 
toraJl. 
En tal virtud todas las dotaciones 
permanecerán a bordo de los bu-
ques hasta ei día 2 por. la mañana, 
sin poder bajar a tierra el día de 
hoy, salvo alguna orden o comisión 
especial. 
El cañonero "Batre" ha- llevado d« 
Baracoa a Antilla las urnas electo* 
rales y documentación correspondien 
te, boletas, etc., '̂.e los colegios de 
aquella demarcación a donde no pue-
de enviarse por ferrocarril. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
O c t u b r e 3 1 
EQICKHf DEL EVENIN6 SIN 
A c c i o n e s 9 4 7 . 4 0 0 
B o n o s 5 . 0 5 5 . 0 0 0 
CLEARING H0USE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearíng-House" de 
New York, según el 'Uve-
ning-Sun", importaron 
7 3 0 . 8 1 7 . 7 9 5 
I N F O R M A C I O N 
: • Ü ? D : 
e s t e 
E 
M E R C A N T I L 
! 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
d e t o d a e l a se d e Se-
g u r o ? d e A c c i d e n -
t ^ s ( n e c e s i t a A g e n t e s 
^ P r i n c i p a l e s y A g e n -
t e s e n las p o b l a c i o -
n e s d e l i n t e r i o r . P e r -
s o n a s a c t i v a s y d e c o -
n o c i d a s o l v e n c i a p o -
d r á n d i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o a l A g e n t e G e -
n e r a l d e l a 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e 
A c c i d e n t e s 
A M A R G U R A . 11 ( e s q u i n a 
a S a n I g n a c i o ) . 
26,452 8 n 
MERCADO OE V A L O R E S 
Firme rigió la Bolsa ayer. La liqui-
dación de fin de mes muy laboriosa. 
Durante el día se notó demanda por 
toda clase de valorc-s, aunque dos tene-
dores de papel mostraban retraimien-
to. Los papeles de la Cuban Telepho-
no y Naviera muy solicitados; se ope-
re a 92 y 92.1|4, 78.1|4, 78.112 y 
78.8Í4 en ambos valores al contado. 
A l cerrar el mercado el ambiente era 
optimista y de celebrarse las eleccio-
nes con tranquilidad la Bolsa tendrá 
alza, pues el país podrá dedicarse a 
las faenas de la zafra, que a los bue-
nos precios que obtiene por loa antici-
pos ligados, entrarán en el país 300 
millones de pesos. 
A las cuatro p. im se cotizaba: 
Banco Español, de 103.5|8 a 105. 
F. C. Unidos, de 100 a 101. 
H. E. R. Co. Preferidas, de 106 a 
108. 
Idem idem Comunes, de 103.1 ¡8 a 
103.3¡8. 
Teléfono Preferidas, de 94 a 95. 
Idem Comunes, de 92 a 92.1|4. 
Naviera Preferidas, de 94 a 95. 
Idem Comunes, de 78.3|4 a 79.114. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
LONDRES 
En Londres continúa cerrado «I 
mercado d© remolacha. 
NEW YORK 
El mercado americano abrió con to-
no de firmeza, con compradores a SMs 
centavos costo y flete. 
El refino sigue cotizándose a 7.60 
y 7.75 centavos, menos el. dos por 
fiento. 
OUBA 
El mercado local sin variación en 
los precios, permaneciendo a la espec-
tativa del consumidor. 
No se dió a conocer venta alguna 
en el día de ayer. 
FLETES 
No ha variado el morcado de fletes. 
Se cotizan a 35 y 40 centavos las 100 
libras para New York y Boston para 
embarque inmediato. Para Enero y 
Febrero prevalece el tipo de 45 centa-
vos y para Marzo pretenden a 50 cen» 
tavos. 
Para New Orieans continúa nomi-
nal el pr-ecio Por no haber demanda 
para dicho puerto. 
PROMEDIO OFICIAL 
DEL AZUCAR 
Según datos del Colegio de Corre-
dores correspondientes al mes de Oc-
tubre; 
Guarapo polarización 96. 
Primera quincena: 4.54 centavos l i -
bra. 
Segunda quincena: 4.91 centavos l i -
bra. 
Del mes: 4.74 centavos libra-
Miel polarización 89. 
Primera quincena: 3.83 centavos l i -
bra. 
Segunda quincena: 4.20 centavos l i -
bra. 
Del mes: 4.03 centavos libra. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 5.06 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público da 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar d© miel, polarización 89, a 
4.35 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar d» guara, 
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay, . 
PRECIOS PROMEDIOS 
Cotización oficial de los Colegios de 
Corredores de la República. 
Promedios de la primera quincena 
del mes de Octubre de 1916. 
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Cotización fijada en centavos oro 
nacional c americano la libra, tenien-
do en cuenta las operaciones que se 
realizan al costado del barco y Ubre a 
bordo, a más de las ventas en alma-
cén. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DEL CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entregra en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga do 
Cuba, polarización 96, en depósito 
mercantil (en almacén en New York), 
abrió ayer de baja, mejorando duran-
te el día y cerrando con tono irregu-
lar. 
Se operó en 8,150 toneladas, en la 
forma siguiente: 
Para Noviembre, 300 toneladas; pa-
ra Diciembre, 3,900 toneladas; para 
Enero, 750 toneladas; para Febrero, 
900 toneladas; para Marzo, 1,250 to-
neladas; para Mayo, 1,000 toneladas, 
y para Julio 50 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura 
y al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Noviembre 5.47 
Diciembre 5.05 5.17 
1917: 
Enero 4.45 4.46 
Febrero 4.19 4.23 
Marzo 4.10 4.18 
Abril 4.15 
Mayo 4.17 4.25 
Junio 4.22 
Al cierre: 
Noviembre 5.21 5.26 
Diciembre 4.96 4.98 
1917: 
Enero 4.39 4.40 
Febrero 4.12 4.14 
Marzo 4.10 4.12 
Abril 4.15 4.17 
Mayo 4.20 4.22 
Jimio 4.23 4.25 
C A M B I O S 
Quieto y sin operaciones rigió ayer 
ei mercado, no acusando variación los 




Londres, 3 dlv. . . 4.78 4.T5% V. 
Londres, 62 d]v. . 4.75 4.72% V. 
París, 3 d|v. . . . 13% 14% D. 
Alemania, 3 d|v. . . 28 29 D. 
E. Unidos . . . % D. 
España, 3 djv. . . 1̂ 4 P % D. 
Florín holandés. . 42% 41% 
Descuento papal 
comercial. . . 8 10 D. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a f 15.50 
quintal. 
Sisai Ray, de % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentost los de 
costumbre. 
ALBERTO R. LANGWITH ¥ CA. 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17. 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . 
S u c u r s a l : O b i s p o , 66. 
T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
R e c a u d a c i ó n Ferrocarr i l era 
TRANVIAS ELECTRICOS DE LA 
HABANA 
En la semana que terminó el 29 de 
Octubre esta Compañía recaudó la su-
ma de $56,544.60, contra $50.999.10 
en la correspondiente s-ímana del año 
pasado. 
Difedencia a favor de la semana de 
este año: $5,545.50. 
El día de mayor recaudación en la 
semana fué el 29 de Octubre, que al-
canzó a $8.530.05, contra $8,105.35 el 
31 de Octubre del año pasado. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, 3 d]v, . . 4.78 
Londres, 60 d|v. . 4.75 
Paría, 3 d|v. . . . 13% 
Alemania, 3 djv . . . 28 
E. Unidos . . . % 
España, 3 d|v. . . 1*4 P 
Florín holandés. . 42*4 
Descuento papel 












Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
ísta ciudad para la exportación, 5.06 
centavos oro nacionad o americano 
la libra. 
Azúcar de miei polarización 89, 
para la exportación, 4.35 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Pedro A . 
Molino y Antonio Fuentes. 
Habana, Octubre 31 do 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio-contador. 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
SE ESPERAN 
Noviembre. j , 
1 Limón, Boston. 
1 Nordland, E. Unidos. 
2 Havana, New York. 
2 Metapan, New York. 
2 Alfonso X I I I , Bilbao. 
2 Bryssel, E. Unidos. 
2 M. Calvo, Barcelona y Puerto 
Rico. 
6 Santa Teresa, New York. 
6 Rodfaxe, New York. 
6 La Navarre, St. Nazaire. 
15 Vivina, Liverpool. 
Hieronymus, Canarias, Alican-
te, goleta. 
Barón Candor, Calcutta. 
Barón Ogüvy, Rangoon. 
Times, New York. 
Santa Clara, New York. 
Argo, Norfolk, goleta. 
Rosalie, Norfolk. 
Buenaventura, Alicante, goleta, 
SALDRAN 
Noviembre. 
2 Morro Castle, New York. 
3 Calamares, New York. 
4 Havana, New York. 
4 Exoelsior, New Orleans. 
4 Atenas, New Orleans. 
4 Alfonso X I I I , Veracruz. 
8 La Navarre, Veracruz. 
31 Montevideo, Barcelona y New 
York. 
míik D E I N F O R M A C I O N E S M E R C A N Í I I E S 
Y C O B R O S E N Y U C A T A N 
CALLE 62, NGM. 455. APASTADO 153. MERIBA, TBC, MEXICO. 
Reconocida « t a Institución^ de utilidad 7 beneficio al rrerolo 
comercial, por la H. Cámara de Comercio d© Yucatán, en 868 lón ce-
lebrada por la Junta Dir^ctKu el 7 de Mayo de 1914. 
Esta Agenda, proporción» toda dase de Informes mercantflf^ y 
ne encarga del cobro de toda clase de cuentas, giros, cheques, pa.garéa. 
etc^ y créditoa atrasados, cobrando módica comisión; roente^ando 
las cantidades cobradas en moneda Mexicana, Dolíars Francos, Mar-
cos, Libras EstorÜBas, Pesetas, etc. 
M a n o e l Or t l z Cas te l lanos 
GERENTE GENERAL. 
B u q u e s d e C a b o t a j e 
Octubre 31 
Cárdems vapor Campeche, Cap!-
tán González, 1965 sacos azúcar. 
Caibarién y Sag-ua vapor la Fe, 
capitán Monteavaro, Iq tercerolas le 
miel de abojas, 18 sacos ca-rbón 5 
cajas chorizos y efectos. 
Cuba vapor Santiago de Cuba, ca-
pitán Domeimech con carga de trán-
sito. 
Cuba y oscalaisp vapor Lag Villas, 
vupitán Casáis, 4499 huacales toron-
jas 16 cajas manteciuila, 20 cajas cho-
rizos, 475 atados tablillas y 88 tablo-
nes cedro, 465 rollos madera dura, 11 
tercerolas miel de abejas 5 cajas ce-
ra, 760 sacos café, 150 cajas y 7 boco-
yes ron, 200 sacos cacao y efectos. 
Bañes, goleta Trinidad, patroto Y©-
ra 150 polines 
Bañes goleta Marta, patrón Sastre, 
en lastre. 
Caibañats1, goleta J. Marcelino, pa-
trón López, con efectos. 
Idem goleta Joven Pilar, patrón 
Pena, con efectos. 
Idem goleta Mará del Carmen, pa-
trón Bosch con efectos. 
Idem, goleta Caballo Mariro, pa-
trón Mir, con efectos 
Mariel, goleta María, patrón Ro-
! solió, con efectos. 
Santa Cruz, balandro Vigía, patrón 
: Abello, en lastre. 
Spíritu Santo goleta Hermosa Gua. 
¡ ñera, patrón Borrego, 800 sacoa car-
bón, 110 caballos loña. 
Bolondrón, goleta 2da Rosa, ra-
1 trón Sentí, 600 sacos carbón 200 ca-
i bailo s leña. 
DESPAiOHADO S 
i Santa Lucía goleta Mercedlta, pa-
' trón Ferrar con efetos. 
Canasí, golta Marta, patrón Sastre, 
con efectos. 
Mariel, goleta Acutnción, patrón 
Tur, con efectos 
Gibara, goleta Tres Amigos, patrón 
Alvarez, con efectos, 
Santa Cruz, balandro Vigía patrón 
Abello, con efectos. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
OCTUBRE 31. 
OBLIGACIONES. OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
26878 
Empréstito República 
de Cuba 100 101 
Ex-cupón. 
id. Id. id- (Deuda in-
terior) 96*4 97^ 
i i Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . • 
Id. 2a. id. id 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id. 2a. id. id. . . . . 
Id. la. Ferrocarril d« 
Caibarién 
Id la. Ferrocarril GI-
bara-Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 
Id. H. E. R. C (En 
circulación) . , . , 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F, 0. 
U. de la Habana . . 
Obligaclone3 hipoteca-
rlas, Serle A . , dol 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Seré B. (en circa-
l a c i ó n ) . . . . . . . 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo . . 
Id. id. Id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica d» 
Santiago de Cuba. . 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . 








Ciego de Avila . . 




Banco Español de ^ 
Isla de Cuba. . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu-
ba 
Ca. F. C. U. H. y A l -
macenes de Regla 
Limitada 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F. del Oeste. . . 
Ca, Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Id. Id. id. Comunes . 
Ca. F. C. Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
SanctI Spíritus . . 
Nueva Fábrica de Hl»-
lo 1 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . , 
Id. id. Comunes . . . 
Havana Electric R. 
Llght P. C. (Prefe-
ridas) 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150,000) 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 
Id. id. Comunes . . . . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en creulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarlas . 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica d® 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . 
Id. Id. Comunes . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Rallroad Co 
Pref 
Banco The Trust O . 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 
Ca. Naviera de Cuba 
Pref 
Id. id. Comunes. . . . 
Cuba Cañe Corpora-
tion (Pref.) . . . . 
Id.i d. Comunes . . . 
Compañía azucarera 





















































P R O V I S I O N E S 
ACEITE DE OLIVA. 
Caja de 4 latas de 23 libras, a 14% 
centavos libra. 
Caía de 20 latas de 4.1|2 Ibs., a 
15 314 centavos libra. 
Oe los Estado3 Unidos, a 13 pesos 
caja. 
De maní, a $1 lata. 
ACEITUNAS. 
De 31 a 45 centavos lata. 
ARROZ. 
Siam Carden, de 4 112 a 5 centavos 
libra. 
Canilla, de 6 a 7 centavos libra. 
Canilla nuevo, de 4.1|2 a 5 centa-
vos libra. 
Semilla, a 4.112 cts. libra. 
E. Unidos, de 3.112 a 5 cts. libra. 
A. JOS. 
Capadas, de 30 a 35 cts. mancuer-
na. 
De Méjico, a $1.50 canasto. 
De Montevideo, a 30 centavos man-
cuerna. 
ALCAPARRAS. 
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 33 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca grano, a 6.1|2 y el molido 
a 7 centavos Ib. 
ALPARGATAS. 
De Mallorca, a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcaínas corrientes, do $1.00 a 
$1.75. 
AZAFRAN. 
Puro, a $13 libra. 
BACALAO. 
Noruega, a $15 caja, 
Escocia, sin existencias. 
Robalo, a 8 3|4 centavos libra. 
Halifax, de $12 a $14 caja. 
Pescada, a 7 1|4 cts. libra. 
CAFE. 
Del país, de 23 a 24 centavos libra. 
S A N C O E S P A Ü O L O E U I S L A O E C O D A 
F U N D A D O I L A Ü O 1 S 5 6 CAWTM.Í $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
f1"^0*!™*10 PK L0S FOK0^a PgL « A M O O T E R R I T O R I A L 
ilílclna Central: AGÜIAE, 81 y 8 3 
Siicursalei en \í nterca HABANA: / 0 a , t a " » ' a s - M o n u a o a - o i w c a e . b # . 
l l«»coaln ZO.-Egido 2..Paseo úm Martí 124 
S U C U R S A L E S E N R L I N T l i R I O R 





Pinar del Río. 
SanctI Spíritus. 
Cslbarl6n. 
Sagua la Qrand*. 
MapzanSli». 
Guantánsmo. 




















San Antonia de toa 
Baños. 
Victoria de laeTtanea 
Morón y 
Sante Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE U S PESO EN AJDÍLANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U H A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PflECIO. SEGUN TAMA NO 
Ib. Clases finas, de 24 a 26 cts 
CALAMARES. 
A 7.3|4 centavos cuarto. 
CEBOLLAS. 
De Islas, a 4 1|2 centavos libra. 
Gallegas, de 4.3|4 a 4.1|2 cts. Ib. 
COÑAC. 
Francés, en cajas de 12 botellas, a 
?15.1|4 y en Uü-os a $19. 
Español, en J^jas de 12 botellas, a 
?13, y en litros a $15.50. 
Del país, de $4.50 a $10.60 caja, y 
en garrafón de $5 a $10. 
CH1CHAEOS-
Se cotizan a 7 314 centavos libra. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.112 a $1.5)8 
lata. , , 
E. Unidos, de $1.318 a $1.314 lata, 
Bilbao, de $3.1|2 a $4 las dos me-
dias latas. 
De1 país, de 87 cts. a $1 lata. 
FIDEOS, 
Españoles, de $1.314 a $1.7¡8 caja. 
Del país, de 87 112 centavos a $1.25 
caja. 
FORRAJE. 
Maíz de los Estados Unidos a 2 3;8 
cts. libra. 
Argentino, de 2 112 a 2 518 centa-
vos libra. 
Maíz, país, a 2 3¡4 centavos libra. 
FRIJOLES. 
De Méjico, negros, a 8 centavos l i -
bra. 
De orlUa a 11 centavos libra. 
Blancos de Méjico a 8 centavos l i -
bra. 
Colorados americanos, a 11 112 cts. 
libra. 
Blancos de los E. Unidos, de 10.114 
a 11.114 centavos libra. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 centavos Ib. 
Monstruos, a 10112 cts. 
Gordos, de 8.1|4 a 8.112 cts. Ib. 
Españoles, de 3 a 5 cts. ib. 
GINEBRA. 
Del país, de $4.75 a $6 garrafón. 
De Amberes, de $12 a $33, según 
marca. 
Holandesa, a $12. 
GUISANTES. 
Españoles, a 8.314 centavos medias 
latas; los cuartos de 5 a 7 centavos. 
Franceses, clases corrientes, a 5 
cts. el cuarto y los finos de 8.112 a 
0.112 cts. el cuarto. 
HARINA. 
Se cotiza de $9 a $10 314 saco; se-
gún procedencia. 
JABON. 
De España, amarillo catalán, a 
$8.114 qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.7,8 c.tl. 
Americano, a $4.50 caja do 100 l i -
bras. . . 
Del país, de $5 a $8 quintal. 
JAMONES. 
Americano, ualGla, de 17 a 19 cts. 
Ib y ia pierna de 23 a 27 cts. Ib. 
De España, de 40 a 60 cts. Ib. 
LACONES. , , 
De $3 a $9 docena, según dase. 
LECHE CONDENSAD A 
De $6 a $7 caja de 48 latas, 
MANTECA. 
En tercerolas, a 19 centavos libra. 
Compuesta, de 14 314 a 15 centavos 
libra. 
MANTEQUILLA 
Danesa, de 52 a 54 cts. libra 
De España, en latas de 4 Ibs., de 34 
a 36 cts. Ib. 
Del país, en latas de 4 libras, de 23 
a 26 cts. Ib. yen íatas de % libra, a 
36.112 cts. 
MORCILLAS. 
De $1.1¡8 a $1.114 las dos medias 
latas. 
PATATAS. 
Amoricanau, en barriles, a $5 112 
barril; y en sacos a 3 114 centavos l i -
bra. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos, a 8 centavos cuarto. 
N . G E L A T S & C o . 
v e n d e n . » . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
* . ^ e n ^ o d a s p a r t e s d e l ^ u n d o . ^ 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos d*pó«Ko» on «etn ETi t im 
payando inferem* al t p% nnmáL 
Toda» mam operaciones nooden «fne&mrse también por «afiau 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS. 
ACTIVO EN CUBA. . . 
$ 7.948,357-42 
"78.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
M Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de In-
terés anual BObr<* las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida «n el pagô  
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
(PASA A LA PAGINA DOCE) 
R U T A D E I v A F L O R I D A 
. _ fnrT(.« DESDE LA HABAXA. LA DIARIA ««-ptii.iido Ion ¿"in'"^? ? Ja;T^Ag CORTA POR MAR PA-MAS DIRECTA. RAPIDA, ^ í 0 " * >n¿'s UNIDOS^i- rut» «fldal * RA TODAS PARTES DE ^ ^ V Í » . correo, entre Cuba y 1.» K.t^do» U«ldo.. 
._ _ .innlrr pañi* rerMler» • • ermlqnler e»-
K ^ . ^ E ^ r . ^ n . ' U ' . l ^ . r d ^ - — P - * *• 
Nmt» Yerk con mam ntflo». ^ m^^m 
( ? 7 f | d e ! a H a b a n a a N e w Y o r k 
¡ P / U i d a y v u e i t a 
TALIDO POS SEIS MFSES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
m 
—njblar de trene. • con prlvlletlo de hmoer «Míate • 1»Jd* 
tÍ^'h ^it^^WVst^el ^eJo™^^r^cl^^por*Fe»xoc«ri1I0en « . ^ ^ 
De"d,o. F n í ^ n T?do. de «cer., - n alumbré, y .ban.oo. eU^tH-
¿Trr^ d^mltorto» con eomp.rtlmJ.nf. cerotee y d. UfrmM, — palacios oo» ; rroé reatanrant» a la carta. 
Par* Ufarme», re^erraclone» y billete» dlrlclrM a te 
Peninsolar and Occidental Steamsl i ip Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
E L G I N F . C U R R Y A G E N T E D E P A S A J E S 
r a O N A TRES 
NOVIEMBRE 1 DE 1916 
i6 
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PRECIOS DE SUSCRIPCiON 
HABANA 
1» hmsm f i*.oo 
6 mes*» 7.00 
3 meaea 
1 m*a . 
PROVINCIAS 
12 meses •15 00 
6 mese» 7.50 
f meses 4.0 O me» . 1.35 
UNION POSTAL 
12 meaes t i l .OO 
6 meses 11.OO 
3 mese» . 6.00 








Es si periódico ds mayor ctrcnla-
1H Au de la Repúbll ca 
E D I T O R I A L 
L A V O L U N T A D A L E M A N A 
La voluntad, dueña y soberana 
siempre de sí misma, la voluntad sin 
arrogancias fanfarronas, sin efectos 
teatrales, confiada en sus fuerzas y 
energías, la voluntad vigorosa y ro-
busta que para ir a su fin no mira 
la magiytud de la empresa, de los 
obstáculos y de los peligros, la vo-
luntad serena y conscientemente dis-
ciplinada para la lucha, para la victo-
jria es lo que más admira y asombra 
en los prohombres, jefes y soldados 
alemanes. Ni con los formidables caño-
nes con que en Bélgica, Francia y Ru-
sia han rendido fortalezas y trinche-
ras que parecían inexpugnables, ni con 
las audaces y trágicas ^aves aéreas que 
se han cernido sobre Londres y so-
bre París vomitando muerte y terror, 
ni con los siniestros y pavorosos sub-
marinos que han enriquecido los ma-
res europeos y los mares americanos 
con despojos de buques enemigos, ni 
con la enorme maquinaria de guerra 
con que casi ella sola ha luchado con-
tra casi toda Europa, hubiera llegado 
Alemania a conseguir los éxitos gigan-
tes que ha conseguido y a realizar las 
prodigiosas hazañas que han pas-
mado al mundo, si a todos esos ele-
mentos bélicos no les hubiera daío 
unidad, alma y vigor la voluntad ger-
mana. Ella es la que ha aparecido po-
derosa, inquebrantable, en todas las 
sobrias alocuciones del Kaiser. Ella 
es la que se desplegó indomable en 
los discursos del Gran Canciller. Ella 
es la que se eleva grande, augusta, 
dominadora en las declaraciones del 
Feld Mariscal Von Hindenburg al 
periódico de Viena "Nene Frese Pre-
sse." Prescindamos de la sencillez des-
nuda de todo aparatoso alarde con 
que se refiere a los éxitos alemanes 
alcanzados en Rumania, al agota-
I miento de las provisiones rusas y de 
los esfuerzos franceses en su ofensi-
va. Recojamos la grandeza y ecuani-
midad de aquellas frases que se re-
fieren a ese vigor de voluntad, a 
esa educación de todas las energías, a 
esa confianza plena en el éxito vic-
torioso en que se asienta sólida y so-
berana el alma de Alemania. "Yo na-
da sé, ni nadie tampoco," dice el 
Feld Mariscal refiriéndose a la ter-
minación de la guerra. "Lo único que 
puedo decir es que combatiremos has-
ta el fin." "Lo principal es la disci-
plina." "Nunca temimos a la fuerza 
numérica de los rusos. Nosotros no 
reconocemos ninguna superioridad 
numérica." "Quien protesta contra el 
destino debe protestar contra sí mis-
mo. Una voluntad firme domina al 
destino. No existe la fortuna ciega." 
"Nuestro único programa en la gue-
rra es éste; alcanzar la victoria." 
Unánse esa voluntad segura e inque-
brantable, esa firme confianza y esa 
disciplina imperturbable de los más 
altos y de los más humildes soldados 
y ciudadanos alemanes con la abru-
madora potencialidad militar. La sor-
prendente y magistral estrategia, la 
táctica insuperable, la riqueza inago-
table de recursos con que cuenta Ale-
mania y podrá comprenderse lo di-
fícil, lo arduo que es llegar a ese 
despedazamiento, a esa extenuación, 
a ese aniquilamiento con que tantas 
veces ha soñado y que tantas veces 
ha augurado Inglaterra. 
A Von Hindenburg no le preocu-
pa averiguar si la terminación de la 
guerra comenzará por el Este o por 
el Oeste. Le basta saber que las ba-
ses de la paz empezarán y conclui-
rán con la victoria de Alemania. 
C E N T R O G A L L E G O 
C O M I S I O N E L E C T O R A L 
S E C R E T A R I A 1 
A virtud de lo que se previene 
en la disposición última del ar-
tículo 3o. del Reglamento de Pro-
cedimiento Electoral, y de orden 
del señor Presidente de la men-
cionada Comisión, se hace saber, 
por este medio, a los señores aso-
ciados, que, a partir del d ía de la 
fecha y durante los diez que le 
son consecutivos, se encontrará 
expuesto al público, - en el local 
de la planta baja del Palacio so-
cial, a la izquierda de la entrada 
principal, el Registro de Electores, 
para que pueda ser debidamente 
examinado, y en consecuencia, los 
señores socios, puedan solicitar, 
en su caso, las inclusiones y ex-
clusiones que sean reglamentarias. 
Se advierte también que las so-
licitudes que hayan de formular-
se con cualquiera de ambos moti-
vos, se deberán presentar por es-
crito en la Secretaría general de 
la Sociedad y serán dirigidas al se-
ñor Presidente de la Comisión 
Electoral. 
Habana, l o . de Noviembre de 
1916. 
JESUS CENDAN, 
Secretario de la Comisión Electoral 
C 6553 alt 2d-lo. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855 
Oficinas en so propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
$63.515.274.00 Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . 
Siniestros pagados por la Compaííe, hasta el 31 de Agos-
to de 1916 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los So-
cios como sobrantes de los años de 1909 a 1912. . . 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916. 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en 
propiedades hipotecas. Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Hava-
na Electric Railway e Lgth Power Co., efectivo en ca-
ja y en los Bancos 
Habana, 30 de Septiembre de 1916. 
EL CONSEJERO DIRECTOR 






( p i c h o n e s x ( g l c h c m e l a s 
H i g i é n i c a s 
CS D E S 
f i b r a d e M a d e r a 
(PATENTADA) 
V 
<s_ Vao'a? Aouiar 116 
¡QueBien 
Descansa el cuerpo 
En ésta colchoneta! 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para descansar y vencer el estropeo,nada cámo un colchón o colchoneta j J ¡ | Y ¡ ¿ w ¡ # * ^ 
Para los niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas " o * ^ " " ^ ^ * 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
S a n I n d a l e c i o 1 7 , E N R I Q U E R l C A R T Y C á . , H a b a n a . 
" L A I I 
J5 
Bl último número de la interesan-
te revista gráfiica y de actualidad 
que dirige el notabile pintor Mariano 
Migruel, conmienza a confirmar los 
augurios de mejoramiento editorial 
En un amenísimo y valioso texto 
literario aparece en dotjfte pliego cen 
tral las más salientes notas de la 
actualidad gráfica do la pasada se-
mana. 
Del valer qu'e encierran las pági-
nas de "La Ilustración" dan somera 
idea los artículos que publica de 
Juli0 de Hoyos, Conde Kostia, Covas 
Guerrero^ Rosell, Don Fernando Ri-
vero, Prudencio Fernández, con me-
ritísimas poesías, como "El Puente" 
de Regino E. Boti y una ohisttosísima 
de Carlos Luis de Cuenca sobre "El 
amor y otros excesos". 
Plumas femeninas como la de "He 
lena Doria" y Eloína L. Vlllaverde, 
comjp'letan «l muy estimable conjun-
to le este número. 
Que resulta interesantísimo. 
C a m b i o s d e C o l e -
g i o s E l e c t o r a l e s 
Por disposición de la Junta Muni-
cipal Electoral se ha hecho tíl si-
guiente cambio de colegios electora-
les. 
lo. De San Felipe a Amargura y 
Habana. 
lo. de Paula a San Isidro 8t9. 
2o. del Templete a Obrapía 4. 
3o. de Monserrat© a Manrique 39. 
8o. de San Francisco a Acosta 12. 
Y 5o. de San Isidro a Compostela 
y O'Farrl'l, antigua Casa de Recogi-
das. 
L a c a m p a ñ a 
e l e c t o r a l 
LA CAMPAÑA ElLECrOKAiL 
(Por telégrafo) 
Clenfuegos, Octuibre 31. 
Las 3 y ^ p. m. 
La ciudad presenta hoy animadí-
simo aspecto con motivo de la gran 
lucha electoral de mañana. 
En los cafés, y ©n los directorios 
y circules políticos hay gran gentío. 
Nótase la presencia de gente del 
campo. 
Esta mañana llegó el doctor Fe-
rrara para dirigir la campaña libe-
ral. Hay tranquilidad. 
El Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
Santiago d« Cuba< 81 Octubre. 
Las 9 p. m. 
Reina mucha animación en los 
círculos (políticos con motivo de acu-
dir a los mismos los agentes electo-
iralcs a reciíbtr Instruacioniesí para 
mañana. 
Han causado buen efecto en la opl 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
nión pública las disposiciones dicta-
das por el Secretario de Gobernación 
señor Hevia, sobre el orden público. 
Cía saquín. 
(Por telégrafo) 
Chaparra, 31 Octubre. 
Las 2 p. m. 
En medio de la mayor tranquili-
dad prepáranse las elecciones 
La compañía ha puesto trenes pa-
ra conducir los eiectores inscriptos 
en Puerto Padre, Holguín y Giba-
ra, residentes en Chaparra, sin dis-
tinción de partidos. 
El Corresponsal. 
r 
Se c o m p r a h i e r r o f u n -
d i d o , en c a n t i d a d e s , y 
se paga io s p r e c i o s m á s 
a l t o s d e l m e r c a d o . 
F U N D I C I O N 
D E 
L E O N G . L E O N Y 
H A B A N A 
7 n 
l a G L O R I E T A C U B A N A 
H E R O S Y C O M P A Ñ I A 
1 « 
G R A N S U R T I D O D E P I E L E S . 
E n v i s t a d e q u e e l I n v i e r n o s e n o s e c h a e n c i m a , h e m o s p u e s t o a 
l a v e n t a u n g r a n s u r t i d o d e t e l a s p r o p i a s p a r a l a e s t a c i ó n ; p u e s e n 
e s t a C a s a e n c o n t r a r á V d . e l S u r t i d o m á s g r a n d e y m e j o r q u e e n 
n i n g u n a o t r a . 
E n n u e s t r o G r a n S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s , h a l l a r á i o s t r a j e s p a r a s u s 
n i ñ o s , y u n a g r a n v a r i e d a d e n A b r i g o s d e S e ñ o r a y N i ñ a 
COLISION EN SAGUA LA GRANDE 
Sagua la Grande 31 Octubre. 
Las" 2 y 30 p. m. 
A las once y n^dla armóse un ti-
roteo en la calle Marta Abreu. entre 
elementos de distinta filiación polí-
tica, sin que pueda precisarse la cau-
sa. 
Fuerzas ded ejército patrullan las 
esffen, dJ|Fol|riendo loa grupos, al 
mando del teniente AJgarra, restar 
bleciéndose la calma, 
López. 
t r i b u n a l e s 
E N L A A U D I E N C I A 
JUICIOS ORALES 
Ante las diferonítes Salas de lo 
Criminal estuvieron ayer señalados 
para celebración los juicios orales do 
lag causas contra Manuel López Ro-
dríguez por lesioneg por impruden" 
cia; contra Francfeco Morados por in-
fracción del Código Postal; contra 
Guillermo Alvariño Romero por dis-
paro; contra Ignacio Solana por rap-
to; contra Leocadio Cárdenas 0*Fa--
rrll] por rapto; contra Pedro Gutié-
rrez Gonizález por lesiones; contra 
José Pimienta por roho; contra J . G. 
y otro por adulterio: contra Daniel 
González por homicüdio por Impru-
dencia; y contra José Guerra por 
tentativa de violacióm. 
i » 
S i l l a s * R O Y A I / 
R e c l i n a t o r i a s 
6 d i s t i n t o s e s t i l o s ^ 
J . P a s c u a l - B a l d w i n ^ 
O b i s p o , l O l . 
VISTAS CIVILES 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas ¡si-
guientes: 
La del juicio de jurlsdiccióji volun-
tara, procedente doí Juzgado del 
Oeste, estalblecido -kh* don Julio Ro-
dríguez Viera, coDiu padre legítimo 
Jf .us menores hij-'í». solicitando au-
torizaclóin! judicial para practicar nna 
división de condominio. 
Y se celebró la del juicio dé mayor 
cuantía, gcbre nulidad de un expe-
diente y otro pronunciamiento, pro-
cedente del Juzgado de Bejucal, esta-
blecido por doD Santiago Domínguez 
contra don José María Suárez. 
ABSOLUCION 
La Sala Segunda ha dictado sen-
tencia absolviendo a Esteban Rodrí-
guez García en causa por estafa. 
Defendió el Letrado don Miguel 
Angel Campos, 
SEÑAIiAMEENTOS PARA HOY 
No hay. 
Nonr icAoroNBS 
Mañana tienen notificaciones en la 
Sala de lo Civil las personas si-
guientes: 
Letrados: José Rulz Cendoya; José 
R. Cano; Rafael Cagadilla; Fran-
cisco Ledón; Rafael M . Angulo; Jo-
sé E. Gorrín; Domingo D. Méndez; 
Carlos de. Armas; Carlos J . Piedra-
hita; Pedro H . Sotolo'mgo; Benito 
Colorió; José Rosado; Miguel A . 
Díaz. 
Procuradores: O'IRedlly; Ster^ng; 
B. del Pino; Reguera; Monnar; Cas-
tro; Daumy; Llanusa: G. del Cristo; 
Zalba; G. de la Vega; Luis Hernán-
dez; Matamoros; Manlto; Ohtoer; 
Mazón; Leanés; Sierra; G. Vélez; 
Julián Montiel; M . F. BUbao; V. 
Hurtado; Toscano; A . Rota. 
Mandatarios y partea: Guillermo 
López; Ajitomio Roca; Marcelino Go-
ris; Amella Mora; Francisco G. Qul-
rós; Joaquín González Sáenz; Fran-
cisco Javier Vfllaverde: Félix Rodrí-
guez; Juan Pascual; Miguel Saave-
rio; Clyde Garland Jones; Juam F. 
Sardlñas; José F . Ossio: Charle i F. 
Sotolongo; Femando G. Tarlche; 
Laureano Demesa: Luis Márquez; 
Francisco G.Quirós; Ramón Illa; Ma 
nuel G. Jauma. 
O e i n t e r é s p a r a 
l o s e l e c t o r e s 
Lyy Electoral do Cuba. Revisada y 
Corregida con arreglo a lo dispuesto 
por la de 4 de Mayo de 1910. Edición 
de 1914. $1.00. 
Manual Electora]. Instrucciones a 
loa Electores de acuerdo con la Ley 
Vigente.. Tercera edición .corregida y 
aumentada por P- Penmino. 40 centa-
vos. 
fíe hallan de venta en la Librería 
"La Moderna Poesía", de José López 
Rodríguez, Obispo 135. Habana. 
S A N R A F A E L , 3 1 . 
M O A - 3 9 6 4 . 
T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y C o n f e c c i o n e s . 
% 657 3<H 
PARA LOS ABOGADOS 
En la librería "La Moderna Poesía" 
se acaba de recibir el tomo sexto de 
los "Comentarios a la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal", por D. Enrique 
Aguilera de Paz-
So vende a $3.50 en la Habana y 
$3.75 en Provincias, franco de porté. 
Dirigir los pedidos a José López 
Rodríguez, Obispo 135, Habana. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
HERIDO EN UN CBNTRAJL 
En el hospital número Uno ingre-
só ayer para ser asistido de una he-
rida greuve por avu3sión (jue presen-
ta en la mano ízqaiiepda, José Gon-
zález Alvarez, vecino del central 
"Gerardo", en Bahía Honda, lesión 
que se produjo trabajando en un tor-
no mecánico en dicho ingenio. 
ATENTADO 
Emilio Pérez Lago Inspector del 
Municipio de la Habana y el orde-
nanza de la Secretaría de dicho Con-
sistorio Ventura Torres, fueron asis-
tidos ayer tarde de diversas contu?-
sienes que les produjo Carlos Pérez 
y Palacio, vedno de Obrapía Tg, 
quien hubo de ryesentarse en Jaa ' 
oficinas citadas dando gritos en pro 
del partido Liberal y al ser requeri-
do por el escándalo que formaba por 
loa lesionados, los agredió. 
S a n i d a d y l a p r e n s a 
El Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia ha dictado un decreto reorga-' 
n izando el servicio de Prensa y Pu^ 
Wicaclones de aquel departamento. 
Del referido decreto tomamos lofl( 
detalles más salientes, que son loa 
que siguen: 
El Servicio de Prensa y Publlcaclo-
neg tendrá la misión de revisar cuiJ 
dadosamente toda la prensa de ia 
República, así como la que se recibe 
como canje del extranjero, recortan-
do todo escrito que tenga interés, 
bien porque señalo deficiencias qua 
deben ser corregidas, bien porqua 
elogie actos de nuestra administra-< 
clón sanitaria, y por último, porqua 
trate de nuevos procedimientos o ex-
ponga opinión acerca de cualquie? 
particular de índole sanitaria o de • 
beneficencia. Esos recortes seráni 
enviados al señor Director de Sani-
dad, los que a Sanidad se refieran; y 
al señor Director de Beneficencia loa 
qu© a este ramo de la administraicióii! 
correspondan. 
Uno de los más importantes traba-
jos que realizará ol Servicio de Pren-
sa y Publicaciones, será el de infor-
macióin a la prensa diaria, el cual lo 
efectuará ajustándose a loa precep-
tos siguientes: 
El Jefe del Servicio gestionará 
personalmente de las Direcciones de 
Sanidad y de Beneficenicla, todos loa 
días, aquellos datos relacionados con 
el desenvolv¡miento de dichas ofici-
nas al objeto de que s© redacten ea 
forma oficiosa y en tal sentido se fa-
cilite a los señores repórters encar-1 
gados do Ia información de la Secre-
taría. Se dará en todo caso preferen-
cia razonable a las campañas da 
vulgarización y a la de instruccionea 
populares. 
El Servicio de Prensa y Publica-
ciones estará en constante relaclóni 
con las Jefaturas Locales de Sanidad, 
al objeto de Uevar un índice de loa 
trabajos de índole sanitaria, especial, 
ejecutados en toda la República. 
Toda queja que aparezca en cual-
quiera de los diarios que se editen! 
en la República, además de ser refe-
rida al Director de Sanidad o al dai 
Beneficencia según el caso, el Servi-
cio de Prensa y Puiblicaciowes se di-
rigirá a1 Director de la ipúbllcacióní 
que la contenga significándole que 
su queja será atendida así como que 
se le informará del resultado que 
arroje la investigacién que practique 
el Departamento. 
Quedan designados Jefe del Servi-
cio de Biblioteca el doctor Sarntiago 
Sitjar, actualmente, oficial biblioteca-
rio; y Jefe del Servicio de Prensa y 
Publicaciones, el señor José Manuel 
Valdés GaUol, actualmente oficial 
adscripto a la Sección de Biblioteca 
y Prensa. 
Esta reoríranlzadón, obra personal 
del doctor Raimundo Menocal, viena 
a encauzar debidamente el funciona-
miento de la Sección de Biblioteca y 
Prensa. 
E S T U D I O S C O M E R C I A L E S 
Garantizamos enseñar por correo Te^ 
iteduría de Libros por Partida Doble, 
Contabilidad de Corporaciones, Conta-
bilidad de Bancos, todo $2.00 mensua-
les. Taquigrafía por correo, $2.00 men-
suales. Pida Informes a la Fajardo 
Commercínl & Lan^uage School, 14C| 
Nassau Stn New York. 
C6087 alt. 5d-ll 
DR. B. 0YARZÜN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aplicación intravenosa del 914 
Consultas de 2 a 4. San Rafael, 
36, altos. 
c (m(»',( ln lo. nov. 
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F L O R Q U A - F l O R E S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392, 24702 sí 0 
¡ 2 0 0 . 0 0 0 v o t o s ! 
No serían bastantes para ensalzar 
la bondad y eficacia que se obtienen, 
aplicándose el maravilloso "PARCHE 
ORIENTAL" que extirpa los caílon 
en 4 6 5 días. lUselo! 
P I O A I O E N B O T O 
D r . E . L . C r a b b 
Enfe rmedades de l a s e n c í a s 
Norrhea, Inflamaclonís, Sopura-
clanes, Bteotes Halos. TratamíeMt 
tvratlra y prerentUo. 
IIONflBASIOS: $5-86 POR SESION. 
Compostela, 32, altos. Tel. V-m 
» m 20Mt 
C6300 10d.-22 
TÜMOHES DEL CUELLO 
D r . E n r i q u e Y á n i z 
CIRUJANO 
DISECTOR BEL HOSPITAL "POCÜRüir. 
Sagua la Grande. 
80o-24 
G R A N L O C A L 
Se alquila les bajos de Murfla, 
27. propios para almacén «bnv 
pa, sedería, quincallería, etc.,tcoj 
etc. Tienen altos interíores^oi 
todas las comodidades. Ipfnift» 
en el alio. 
PAGINA CUATRO 
DIARIO DE LA MARlfn NOVIEMBRE 1 DE 1916 
fl 
A l o s M a c h e t e r o s y C a r r e t e r o s . 
L a m e j o r c a ñ a d e C u b a e s l a d e l 
Central Manatí 
E l d í a 2 6 d e N o v i e m b r e , p r i n c i p i a a 
c o r t a r s e c a ñ a e n e s t e I n g e n i o . 
F a c i l i d a d e n l a v í a d e c o m u n i c a c i ó n . D e l e n t r o n q u e M a n a t í a l B a t e y 
d e l I n g e n i o , T R E N G R A T I S . 
C6428 3d.-29 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T , p a r a t o d a d a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
FunülcióR de Ceraunto de M A R I O R O T L L A N T 
CALLE FRANCO Y BENJUM^DA. TELEFONO A-37a3 J 
u P r e n s a 
El dia de hoy ^ni que ol pueblo de 
Cuba va a manifestar su Ubre volun-
tad respecto al futuro probierno, ha 
de ser un dia solenme. de modera^ldn 
y alto respeto a las libertados públi-
cas): un día en que W oplnáon ha de 
consagrar sus votos para el buen éxi-
to de la República 
Toda la prensa diel pafe está uná-
nime en este parecer; y la de provin-
cias sobre todo. 
La Independencia, de Samtiago de 
Cuba, lo consigna en un bello artículo 
que termina didndo: 
Ahom solo falta cerrar este preámbulo 
de la lucha electoral con nuestra cordura 
en el momento decisivo. Seamos dignos de 
nuestra soberanía y pongamos empeño en 
que ê e día del pueblo, transcurra en me-
dio de ia natural animación electoral (jue 
los debe caracterizar, pero al propio tiem-
po poniendo empeño en respetar todos los 
derechos, en rodear el acto de la votación 
de toda la majestad aue ella significa, es-
forzándonos por conservar el orden a toda 
CONo se apele a antipatrióticas artimañas 
para soliviantar al pueblo y excitarlo a 
actos de violencia. De una y otra parte, 
mío y otro partido contendiente, tienen en 
sus inanos el honor de Cuba en los mo-
mentos en que van a conducir a sus par-
tidarios al santuario de las urnas. Tanto 
el general Mcnocal como el general 00-
mez, patriotas de todos los tiempos, han 
expresado su confianza en las virtudes 
del pueblo cubano. Ambos esperan que 
cada uno cumpla con su deber, y que do 
esta prueba Cuba, nuestra queridísima pa-
tria, salga limpia, pura, sin una sola man-
cha, sin un solo borrón que empuñe su his-
toria ! 
El general Gómea ha declarado ayer que 
tiene confianza en la neutralidad del Ejór-
clto y en la legalidad de las elecciones. 
Contribuyamos todos en que el próximo 
día del pueblo sea un día digno de noso-
tros. k 
(En esa confianza estamos todos y 
creemos que el dia de hoy será un 
dia de amena labor para la patria. 
* * * 
El Comercio de Gaibr-rién dice: 
Estamos seguros que a pesar de lo en-
conada que ha resultado la campaña po-
lítica, tendremos unas elecciones perfecta-
mente tranquilas, pues liberales y con-
servadores sabrán ^locarse a la altura de 
las circunstancias y tendrán muy presente 
que el detoro nacional, está por encima 
de toda lucha personal y que constituye 
un deber de alto patriotismo el no man-
char el buen nombre de la República de 
Cuba. 
Ambos Partidos deben ir a la lucha am-
parados por el más grande respecto, no 
teniendo otro pensamiento que el cumpli-
miento más exacto de una función cívica, 
sin recelos de ninguna clase y a esperar 
de esas urnas, con verdadera tranquilidad 
el resultado electoral que arrojen. No es 
posible que el Gobierno vaya a hacer una 
coacción el día primero de Noviembre, 
puesto que semejante medida resultaría 
altamente perjudicial a los intereses de 
la República y el Partido Libral debe acu-
dir a las urnas con la tranquilidad de que 
la más pura honradez presidirá a las pró-
ximas elecciones. Otra cosa no puede en 
L A C A S A D E L O S N I Ñ O S 
" P I E R R O T " 
L e o f r e c é a l a s f a m i l i a s t o d a c l a s e d e q u i n -
c a l l e r í a , a r t í c u l o s d e f a n t a s í a y o b j e t o s p r o -
p i o s p a r a r e g a l o s . 
A l o s n i ñ o s u n a g r a n v a r i e d a d d e j u g u e t e s 
d e t o d a s c l a s e s y p r e c i o s . 
fialiano 1 7 . T e U - M i f l 
n»odo alguno acontecer, pues sería necesa 
rio que el General Menotal dejara en un 
momento de fer, todo lo que en su vida 
ha sido: un gran patriota. 
Lo demostró y probó en las pasa-
das elecicones; lo prueba en la actua-
lidad, exigiendo cordura v sensatez a 
los mismos conservadores; y no hay 
por qué dudar de que el general Me-
nocal será siempro el mismo hombre 
amante de la patria y de la justicia-
* * * 
El D^er de Caiharién publica el 
suelto sigui-nie: 
i Puesto que ya nos aproximamos a las 
eleoclones, serán éstas para bien del pue-
blo de Cuba o para mal de la misma? 
Digamos la sacramental frase de Luis 
XVI: "Dios salve a la nación.*-
Por lo pronto, cubanas debemos todos 
ese día ejercer el derecho del sufragio sin 
riñas ni disturbios. 
Eso lo ordena nuestra libertad, conquis-
tada. 
Y lo recomienda el coronel Men-
dieta, candidato liberal a la Vicepre-
sidencia en estas sus nalabras: 
"Liberales y conservadores deben 
acudir a las urnas como compatrio-
tas; jamás como cnomiffos; son ¡her-
manos que opintxn de modo disitinto: 
unos por Zayas y otros por Menocal". 
Cuba y España, semanario de Ca-
magüey, dice: 
Para el día primero, hay que hacer aco-
pio de sensatez y cordura, tanto de un 
partido como de otro. 
No son estas horas de perturbar y ame-
nazar con la revolución, sino de calmar los 
ttnimos, de oontener a los más exaltados y 
aconsejar a todos respeto mutuo, orden, 
cvmpllmlento estricto de las leyes y dis-
posiciones y cuanto más es necesario para 
que las elecciones se desenvuelvan dentro 
de la más perfecta tranquilidad. 
Por eso aplaudimos la organización del 
Comité Arbitral llamado a resolver todas 
las querellas, dificultades y protestas que 
surjan alrededor de los comidos. Vivi-
mos en una democracia plena donde, díga-
se lo que se quiera, existe una libertad de 
a'cción y do ideas absoluta y todos los de-
rechos son igualmente respetados. Por 
mucha presión que ejerciesen las autorida-
des—y lo cierto es quo no ejercen ningu-
na porque sino, empezarían por decretar 
la mar do cesantías,—como el país sea de 
opinión llhoral, nada ni nadie podrá im-
pedir su triunfo como nada ni nadie po-
drá Impedir que triunfe la reelección si 
el país es francamente reeleccionista. 
El mismo director de la campaña liberal 
dijo hace poCo que podía el gobierno a lo 
sumo, gobernar a unos cuantos liberales 
por medio de sinecuras, pero que el cuer-
po electoral era Inviolable. Y con ello 
dijo una gran verdad. 
Habrá legalidad; lo cual quiere 
decir que los electores gozarán com-
pleta libertad de votar por quien quie 
ran. 
D e n u n c i a d e e s t a f a 
Agustín Puig, vecino de Concordia 
denunció en la Jefatura de la policía 
secreta que por escriturra pública hi-
potecó a Vicente Rada y Murga, la 
parte que como heredero de su señora 
madre le corresponde en la casa Es-
cobar 198, por la cantidad de $2,000, 
y que al pedir la inscripción en el Re-
gistro de Ia Propiedad, se enteró que 
el mencionado Rada ha cedido la par-
te que le correspondía a su hermana 
María Emilia Rada y Murga, lo que 
estima constituye una estafa. 
L o s b u e n o s 
c a n d i d a t o s . 
JUAN ANTIGAS 
Modestia, simpatía y saber. 
¿Quién no recuerda al doctor An-
tigás el modesto estudiante que ge 
graduó de doctor en Medicina, des-
pués de una verdadera odisea de mi-
seria y de penalidades ? 
El general Calleja, el nobl», el bue-
no, el justo general Calleja, aquél 
de la coacción popular, siempre injus-
ta e inconsciente. 
El noble del general Cal'.eja, repeti-
mos, fué el padrino de Ja emocionan-
te ceremonia que daba el ansiado tí-
tulo universitario a un esforzado, a 
un heroico estudiante, quo combatió 
ferozmente contra la horrenda mise-
ria familiar y que llegó ennoblecedo-
ramente para él hasta cargar agua de 
una bodega para poder ser un médico 
honor de su patria y de toda la Amé-
rica. 
Y después, cuando andando los años, 
este eminente profesional retornó a 
tu querida patria, juntos hicimos los 
estudios de Mercantil, con ese estu-
pendo maestro de Derecho Civil y Ca-
nónico que se llama, para honor de la 
Universidad Pontificia de la Habana, 
don José Antolín del Cueto y Pazo 
¡Cómo nos acordamos del jure na tu-
re equm cst nemine... que nos decía 
Cueto sonoramente! Y ahora, ya doc-
tor en ambos ramos, Juan Antigás, 
simpático, cordial, caballeroso y ami-
go leal siempi'e, está postulado para 
Concejal por los provinciales. 
¿Cómo no desearle el triunfo con 
toda el alma? 
AURELIO MIRANDA 
El talento es un estorlr: 
Aurelio Miranda es otro candldat" 
que sí en el mundo hubiese verdade-
ro discernimiento salía de calle dere-
cho. 
Aurelio Miranda no ha hecho otra 
cosa en su vida que estudiar y pro-
ducir con probados resultados. 
En el Avisador Comercial y en El 
Mundo Ilustrado ese malogrado inten-
to de la inteligencia y actividad d> 
mi querido amigo Antonio Herrera, 
capacidad productora y la discreción 
literaria de Aurelio Miranda dieron 
opimos frutos. No vamos a recordar 
ahora la valía de sus crónicas ni el 
notable esfuerzo de su noble vida aus-
tera. 
El que desconozca estos extremos 
peor para él, porque sin duda sería 
un ciego en la lectura y un enemigo 
ce lo negro sobre la albura del papel 
impreso. 
Aurelio Miranda tiene en su contra, 
formidable contra, el sufragio univer-
sal que en nuestras épocas moderna" 
de botellas y refuerzos es un todo, un 
2d.30 C6890 
A C A B A C O N E L 
En solo días, el tratamiento del reuma, 
por el gran preparado, Antlrreumátlco del 
doctor Russ.ll Hurst de lladelfia, acaba 
con elF ácido rtrlco, elemento que cnando 
está en exceso en el organismo, produce 
los agudos dolores que Unto mortifican al 
pariente Quien toma antlrreumátlco del 
doctor Russell Hnrst de Filadelfla, ruede 
asegurar que curará pronto del reuma. 
Chas. B. T h r a l l E l é c t r i c a ! C o n l r a c t i n g Co. 
BOMBILLOS 
Tenemos ra completo surtido 2* 
efectos eléctricos en general en can-
tidades proporcionales a la demanda. 
Al por mayor j al detall. 
Instalaciones eléctricas gamttlsa-
das con o tín lámparas y sos aee»-
sorios. 
Elevadores de carga y pasajeros. 
ElectriflcacloBes de Ingenlofl. 
Cbas. D. T b r a i l E l é c t r i c a ! C o o t r a c t i o g Co. 
Teféíones.—€flcina: A-9520.—Tienda: A-7615 
símbolo de la admirable y admirada 
democracia. f 
Tomás ServrJido Gutiérrez. 
Jr*-jr ************* 
U n e n f e r m o d e l c e r e b r o 
s e s u i c i d ó . 
DESPUES DE IMPREGNARSE LAS 
ROPAS CON PETROLEO, SE 
PRENDIO FUEGO 
Carlos Rodríguez, de 40 años, xen-
dedor ambulante y vecino de la calle 
de Céspedes número 63. en Regla, ve-
nía desde hace tiempo padeciendo del 
cerebro, por lo que un hijo suyo lo 
llovó a la casa San Indalecio núme-
ro 38, en Jesús del Monte a fin de que 
estuviera mejor atendido por s'us fa-
miliares. 
Ayer tarde Carlos se marchó de la 
casa en que estaba y se dirigió a la 
esquina de las calles Santa Eulalia y 
Alfredo Zayas, en el barrio de Cha-
pe, en cuyo lugar vertió en sus ro-
pas una botella de petróleo, pren-
diéndose fuego después. 
Un individuo nombrado Estanislao 
Alvarez, domiciliado en O'Farril 49, 
acudió er> auxilio del suicida, sin lo- j 
grar apagarle las llaman como era 
su propósito. 
La policía de la 13a estación reco- j 
gió a Rodríguez y lo trasladó al Hos-
pital Número Uno, falleciendo en el i 
trayecto. 
Esta mañana «n el Necrocomio, se le 
practicó ^ V ^ ^ M J * * ^ * * * * * * * * - * - * i 
D o s t e n í a í í v a s d e r o b o 
Emilio Penedo Fout. vecino de Ma-
loia número 37, conunció ayer^que du 
rante la madrugada anterior vió a dos 
individúes en la azotea dñ su domi-
cilio sospedhando tratasen de robar. 
También dice Cornelio Muiño Vidal, 
domiciliado en Capricho letra Q, que 
la cerradura de la puerta de la calle 
de su oaisa ha sido violentada, etn que 
los ladrones pudieran penetrar en la 
casa. 
De dichas donunclas conocieron 
respectivamente los jueves de Ins-
trucción de la Sección Segunda y Ter-
cera, de esta capital-
D e l a S e c r e t a 
En la Jeatura de la Secreta se pre-
sentó esta mañana Julio López Vega, 
vecino de Damas 43, por tener noti-
cias de que se hallaba circulado por 
el Juzgado Correcional do la Sección 
Segunda, en causa por estafa. 
López quedó arrestado y fué con-
ducido ante la autoridad que lo re-
clamaba. 
C u r e s u p i e l c « n 
R E S I N O ! 
CALMA LA PICAZON INSTANTA-
NEAMENTE Y HACE DESAPA-
RECER LAS ERUPCIONES DES-
AGRADABLES. 
Si siente usted escozor en la piel, 
si le arde por consecuencias de un 
eczema, o cualquier otra de las en-
fermedades tormentosas, desagra-
dables, lávese la parte dolorida con 
Jabón de Resinol y agua caliente, 
séqnese y apliqúese un poco de Un-» 
güento Resinol. La picazón cesa Ins-̂  
tantáneamente, no tiene que rascar-̂  
se continuamente^ podrá dormir tran-< 
quitamente y la ciíración se inicia en 
seguida. Y esto sucede porque la cal-
mante y antiséptica medicación do 
Resinol, ataca ^ en la parte extrema, 
detiene la acción de la enfermedad, 
y casi en el acto devuelve a la piel 
atormentada e inflamada, la perfecta 
salud, fácil y económicamente. 
Los médieps recetan el UngÜen-^ 
to y el Jabón hace 20 años. 
Ni el Ungüento ni el Jabón Resi-
nol contienen nada mal combinado oí 
dañino y pueden usarse en la piel 
más delicada. 
En todas las farmasias se hallarán 
a la -venta. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 , 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sos maravillojos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
más d etremta anos. Miflares de enfermos, curados responden de sns bue-
nas prpoiedades. Todos los médicos ia recomiendan 
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D I A R I O D t L A M A R I N A 
P A G I N A U N C O 
1 
H a b a n e r a s 
L A S B O D A S D E N O V I E M B R E 
Una larga serie. 
Pródigo parece que ha de ser No-
viembre en ceremonias nupciales. 
Bastará a demostrarlo el índice que 
doy a continuación de las bodas con-
certadas en la sociedad habanera pa-
ra la primera decena del mes que 
tiene hoy comienzo. 
Dos esta semana. 
El viernes, en la Iglesia del An-
gel, la de Estela Díaz Cruz y Matías 
Dorta Duque. 
Y en la Merced el sábado la de 
Gloria Castellá y Raúl Barrios. 
En la misma iglesia, el lunes, la 
de Rosario Arango y Juan B. Kin-
delán y de la Torre. 
Otra boda el lunes. 
Es la de Conchita Grau Armentelos 
y Rene Valverde, Administrador de 
L a Discusión, que se celebrará en la 
residencia de la distinguida familia 
de la novia con un carácter de inti-
midad completa. 
E l día ocho, en el templo del An-
gel, la de Graziella Regueyra y Lo-
renzo S. Ruiz y Triay. 
También en el Angel, al siguiente 
día, la de Manuela Barreiro y Ma-
nuel Picos Fraga. 
Y la de Delia Potts y el doctor Ra-
fael Radillo y Garca el diez en la 
iglesia parroquial del Vedado. 
Bodas todas las que anteceden que 
tendrán celebración por la noche, 
unas, a las nueve y las más, a las 
nueve y media. 
Horas ya consagradas. 
Entre otras bodas más de Noviem-
bre cuya fecha falta aún por deter-
mfinar haré mención de la de Ma-
ría Isabel Suárez y Rubén López Mi-
randa. 
Y la de Isabelita Liao, hija del En-
cargado de Negocios de China, y 
Mr. Chan. 
Miembro de la colonia asiática. 
Los que vuelven. 
Por la vía de la Florida acaban 
de regresar a esta ciudad, proceden-
tes de Nueva York, el señor Ernesto 
Fonts Sterling y su distinguida es-
posa, Maílla Acosta, con la joven y 
bella dama Leocadia Valdés Fauly de 
Menocal. 
Los doctores Eugenio Cantero, Lo-
renzo Ponce de León y José A. Clarck 
acompañados de sus respectivas fa-
milias. 
Los señores Teodoro Johnson, Clau-
dio Conde y Rodolfo Armengol. 
E l licenciado Manuel María Coro-
nado, Director de La Disensión y Se-
nador de la República, que regresa 
de su temporada veraniega en los 
Estados Unidos. 
Los jóvenes y distinguidos esposos 
Garlitos Fonts y Juanita Cano. 
Y el señor Eugenio Alvarez. 
Hermano es este caballero del in-
fortunado Alberto, cuya trágica muer-
te, ocurrida en el ingenio Australia, 
de que era dueño, conmovió honda-
mente a toda nuestra sociedad. 
Al saber en Nueva York el triste 
suceso se puso en camino de la Ha 
baña inmediatamente. 
Llegó desde el lunes. 
pan en el Country Club el señor Al-
fredo Labarrére y su distinguida es-
posa. Nena Cotiart. 
Y para su habitual residencia de 
Ciego de Avila salió anoche por el 
Central el joven y rico propietario 
de aquella jurisdicción señor Loren-
zo Pérez. 
V a con su simpática familia, y en-
tre ésta el hijo de su idolatría, V i -
centico, después de una agradable es-
tancia en el Vedado. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Dispónese el querido compañero a 
emprender un largo viaje por tierra de 
América con la representación de es-
te periódico. 
En el vapor Manuel Calvo, que sa-
le de nuestro puerto el sábado pró-
ximo con rumbo a L a Guayra, to-
mará pasaje para dirigirse a Caracas 
primeramente. 
Cruzará el Canal más tarde en una 
expedición que ha de tener por lí-
mite la Argentina. 
Y desde todas aquellas repúblicas 
que vaya visitando se propone man-
darnos correspondencias con la impre-
sión que cada una de ellas sugiera 
en su ánimo. 
En señal de cariñosa despedida ha-
brá un almuerzo en obsequio del via-
jero. 
Almuerzo que ha de celebrarse el 
viernes en el restaurant E l Casino 
asistiendo como invitados de honor, 
además del Director del DIARIO DE 
L A MARINA, el doctor Antonio Sán-
chez de Bustamante, el general En-
sebio Hernández y don Laureano F a -
lla Gutiérrez. 
Todos, en esta redacción, se han 




Después de pasar una parte del ve-
rano en sus posesiones de campo han 
vuelto nuevamente al elegante piso de 
su residencia en el Malecón los dis-
tinguidos esposos Frank Hidalgo Ga-
to y Margarita Adot acompañados de 
sus encantadores hijos. 
Del ingenio Bramales, donde estu-
vieron varias semanas de temporada, 
han regresado al boungalot que ocu-
Algo de Campoamor. 
No para hablar de su matinée de 
ayer, segunda de la serie de los mar-
tes, que estuvo muy animada y muy 
favorecida. 
Quiero ahora referirme a la fun-
ción que con carácter extraordinario 
ha de efectuarse el viernes en el tea-
tro donde impera L a Pluma Roja ac-
tualmente. 
Habrá una novedad. 
Consiste en el estreno de L a llave 
maestra, exhibiéndose los tres prime-
ros episodios de esta película de la 
Universal Film, tan movida, tan atrac-
tiva y tan interesante. 
E n la lista de los primeros que se 
han apresurado a separar localidades 
aparecen los nombres de Juan de Dios 
García Kohly, José Llanusa, Víctor 
Campa, Secundino Baños, Eduardo 
García Capote, el Encargado de Ne-
gocios de China, doctor Avalos, Julio 
Blanco Herrera, Nicolás Almeyda, Ma-
nolo Gómez, Manuel Pruna Latté, 
Juan Parrondo, Fermín Samper, José 
Cape, Juan Montero, Luis Comas, Ma-
nuel Sáez Medina, Manuel Enrique 
Montoro, J . Urquía, César Pérez 
Abreu, F . Alegret, Antonio Gelabert, 
Rosa Herrera de Masforroll, Juan 
Díaz, Rogelio Odvardo, Rosa Llanes 
Viuda de Haro, Raúl Deetjen, Alber-
to Jardines, Luis Huguet, María Gar-
cía de Gutiérrez, Margarita S. de Ca-
sagrand, Fernando Zapata, Francisco 
García, Faustino Angones, José Ma-
ría Bérriz. Charles Blasco, Florentino 
Menéndez, María Antonia Mata de 
Adams, José Alió e Ignacio Weber. 
Lista que se ampliará. 
Como que de día en día llegan a 
la Administración de Campoamor nue-
vos pedidos de localidades. 
Habrá un lleno esa noche. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "Aw de M E S T R E Y MARTI . 
NICA. Se vende en todas parte*. 
Cuarto escrutinio. 
Acaba de practicarse el del certa-
men que lleva a cabo la revista Cuba 
Cinematográfica para saber cuál es 
de las señoritas de la Habana la más 
bella entre las bellas. 
El resultado, con expresión de los 
votos obtenidos, fué el siguiente: 
María Antonia de Armas. . . 1 .237 
Adelita Campanería 935 
Elisa Colmenares 912 
Conchita F . de Castro. . . . 904 
María Amelia R. Gavilán. . . 897 
Julia Sedaño 890 
Ada del Monte 867 
Julita Montalvo 863 
María Teresa Fueyo. . . . . . 861 
Zoila María Oses 858 
Ofelia F . de Castro. . . . .. 741 
Nena Machado . 630 
Eloísa Angulo 467 
Tulita Bosque , 442 
Nena Rodríguez Knight. . . 305 
M a ñ a n a , d í a 2 . 
V e a n V d s . s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s l a g r a n r e -
b a j a d e p r e c i o s e n s o m b r e r o s d e i n v i e r n o 
d e L A M I M I . N u e v o s e s t i l o s y f o r m a s . 
P r e c i o s r e g a l a d o s 
L A M I M I " . N E P T U N O , 3 3 
c. 6552 ld-1 
^ -^u.^'.u^ .-y-M'-i!.oi..u.-.u..'-;.-.y&>!Ai'Av&w9i-im?. v i 
. 3 0 9 » 
^fíEMRAODIOirjP^linSIARlAc f AJMACEUIlCff (díRCELOIfA)í¿ i 
o í ' - - c D 6 . Y e S T A * í T O [ S ^ s ' ' y k s b o t i c a s 0 = i : -c 
j h f f i t » priiic'íial »n Cuba: D r o g u g t i ^ S a á o f f i H a i j ^ 
P a r a l o s p r i v i l e g i a d o s , p a r a l o s i n t e l i g e n t e s , p a r a 
a q u e l l o s e x c l u s i v o s q u e s a b e n a p r e c i a r l a s j o y a s d e l 
a u t o m o v i l i s m o , e s t ó a h e c h o s : 
E l L o c o m o b i l e , 
E l S t e a r n s - K n i g h t , 
E l P e e r l e s s , 
E L R E O . 
V é a l o s , e x a m í n e l o s y d e n o s s u o p i n i ó n . 
G a s t ó n , W i l l i a m s & W i g m o r e , I n c . , 
o f C u b a . 
I N G E N I E R O S - C O N T R A T I S T A S . 
O ' R e i l l y , N o . 9 . T e l . A - 3 6 0 8 
No aparecen en la relación prece-
dente los nombres de las señoritas que 
hayan obtenido menos de 300 votos. 
Esta noche. 
E l drama de circunstancias, Don 
Juan Tenorio, se representa en el Na-
cional, en Payret, en la Comedia. . . 
Priva hoy. 
Enrique FONTANILLS. 
m M E J O R E S M U E B L E S 
Belsscoaii , 2g. Teí. A-66Sfl 
G A R C I A Y A L O N S O 
El presupuesto General de 
la Secre tar ia de O i r á s 
leas 
K K L A C I O N de las obras incluidas en los 
presupuestos, recomendadas por Leyes 
especiales del ConsrrcHo. Nuevas obrns 
que se consideran de urgente necesidad 
pñbUca. 
E l día 2K del actual, fué enviado por la 
Secretaría do obras Públicas a la de la 
Presidencia, el ante Proyecto de Presu-
puestos de aquel Departamento, para eJ 
año fiscal de 1917 a 1918. 
Comparado el Importe de dicho ant« 
Proyecto con el Presupuesto que rige ac-
tualmente, resulta sobre éste un aumento 
da $6.541.944.24, contando con que la Se-
cretaría de Obras Públicas ha rebajado 
$817.085.91. 
Ahora bien, tal aumento, con respecto 
a la cpntldad de $2.872.053.73, lo han pro-
ducido los créditos concedidos por el Con-
greso en Leyes Especiales las cuales or-
denan en inclusión en los Presupuestos, 
M a ñ a n a , N o v i e m b r e , 2 
P o n e m o s a l a v e n t a , c o n g r a n r e b a j a d e 
p r e c i o s , u n g r a n s u r t i d o d e f l o r e s f a n t a s í a , 
a d o r n o s y s o m b r e r o s a d o r n a d o s , d e s d e 
$ 2 , 2 . 5 0 , 3 y 3 . 5 0 . 
L A M I M I " N E P T U N O , 3 3 
C6552 ld.-lo. 
A A* UNCI O 
ASUIAR 1U 
Eso hace la mujer que posa sobre sus labios, 
er suave * 'Creyón Rojo", del 
d e P a r í s 
que aumenta su belleza considerablemente. 
D E VENTA EN SEDERIAS Y BOTICAS. 
los ptas y arrebel períumaáo del Dr. Fmjan, también son uro útlicti 
para las siguientes obras: 
Para obras nuevas en Ba-
yamo, Ley de 18 de Mayo 
de 1914 $ B75.576.42 
Construtción de un tramo 
de carretera desde los 
Palacios a entroncar en 
la carretera central. Ley 
de 28 de Junio de 1918 . 25.000.00 
Terminación del tramo de 
carretera entre San Anto-
nio de las Vegas y Guara, 
Ley de 11 de Julio de 
1916 55.000.00 
Construcción de la carretera 
de Managua a Santiago de 
las Vegas, Ley de 3 de 
Julio de 1915 40.000.00 
Construcción de la carretera 
de Santa Clara a Mani-
caragua, Ley 5 de Julio 
de 1916 50.000.00 
Construcción de la barretera 
de Santo Domingo a Sl-
tieclto. Ley de 6 de Junio 
de 1916 60.000.00 
Terminación de la carrete-
ra entre Jiguani y Balre, 
I>y de 15 de Febrero de 
1915 40.000.00 
Construcción del Capitolio 
para el Congreso, Ley de 
2 de Julio de 1914. . . . 500.000.00 
Construcción de la residen-
cia Presidencial en la 
Quinta de los Molinos, 
Ley de 2 de Julio de 
1914 200.000.00 
Erección de un monumento 
al generalísima Máximo 
Gómez, Ley 9 de Mayo de 
1910 100.000-.00 
Construcción del edlfldo 
denominado Palacio de 
Justicia, en Santiago de 
Cuba, Ley de 25 de Mayo 
1916 100.000.00 
Construcción de un edificio 
para el Instituto Provin-
cial, Centro y Oficinas 
escolares en Matanzas, ley 
de 12 de Junio 1916. . 75.000.00 
Construcción del edificio 
de la Audiencia de Santa 
Clara, Ley de 9 de Julio 
de 1915 150.000.00 
Construcción del Canal del 
Roque, Ley de 16 de Mar-
zo de 1915 500.000.00 
Reedificación de un parque 
en Victoria de las Tunas, 
Ley de 3 de Diciembre 
de 1913 5.000.00 
Continuación del atuedne-
to de Gibara, Ley de 24 
de Marzo de 1915. . . . 40.000.00 
Obras del alcantarillado de 
Pinar del Río, Ley de 9 de 
Junio de 1915 100.000.00 
Abastecimiento de aguo, de 
Trinidad y Casilda, Ley 
de 25 do Junio de 1916.. 125.000.00 
Pavimentación y drenaje de 
Manzanillo, Ley de 5 de 
Junio de 1916 50.000.00 
Pavimentación y conserva-
ción de las calles de Ca-
magüey, Ley de 27 de 
Mayo de 1916 80.000.00 
Personal del Negociado de 
Asuntos de Electricidad, 
Lev de 19 de Marzo de 
1915 12.400.00 
Total. . $ 2.872.970.42 
Por la otra parte del mencionado aumen-
to ascendente a $3.669.f:90.51, también es-
tá plenamente justificada con la Inclusión 
de las siguientes obras que se conside-
ran de urgencia y necesidad públicas: 
Para reconstrucción de las 
carreteras de las seis pro-
vincias que se encuentran 
en muy mal estado: 
Pinar del Río $ 
Hnhnnn 
Matanzas 
Santa Clara. . 
Caraagüey 
Oriente 
Mejoras importantes de los 
puertos, muebles y tingla-
dos en toda la República 
y construcción de un ver-
tedero para basuras en la 
Habana 
Reparación y mejoras en 
edificio* del Estado, a 
cargo del» Departamento 









C R E M A D Í V I N I A 
Blanquea y embellece el cutU como no 
lo hace ningún otro especifico análogo 
Hace desaparecer rápidamente la tostadu-
ra del sol. toda clase de arrugas, man-
chas, barro», pecas, espinillas, salpullido 
y demás afecciones que disfiguran el ros-
tro. 
K» deja huellas de haberse empleado, 
por ser una preparación liquida exenta de 
grasa, quedando el cutis limpio, blanco 
como nácar y de una suavidad y fragancia 
deliciosa. ^ 
Es indispensable en el tocador de toda 
dama elegante. 
O sacreto de la-bellera estt dfraJo en tm buen c*n 
Preparada por el Dt. R. d. LORIE 
Oep*B1«>: HMft "W«n mal/ IKHM »«* HABANA 
Continuación del edificio en 
construcción para el Ins-
tituto de la Habana. . . 
Mejoras y construcción de 
nuefos faros y adquisición 
de dos nuevos vapores 
para el Berrido 
Para conservación obras 
del Boque y funciona-
miento de los acueduttoa 
de Pinar del Río, Trini-
dad, Camagüey y Santia-
go de Cuba 
Expropiaciones de fajas de 
terrenos para el ensanche 
de calles y calzadas de 
' la Habana 
Construcción de pavimento 
de granito de las calles 
y calzadas de la Habana, 
que lo necetltan 
Mejoramiento del servicio 
de limpieza de calles, 
riego, recogida y disposi-
ción de basuras 
Obras complementarlas y 
gastos de las ofMnas, al-
cantarillado, pavimenta-
ción y mejoramiento del 
abasto de agua de la ciu-
dad de la Habana. . . . 
Construcción de nuevos es-
tablos para la Jefatura 
de la ciudad de la Hiaba-
na, dado que los que exis-
tían los destruyó la Sa-
nidad por incendio a cau-









Total. . . . . ,• . . . . $ 3.669.890.51 
E s de esperarse que la Secretaría de Ha-
cienda Incluya dichas cantidades en el 
Proyecto General de Prsupuestos que ha 
de enviar al Congreso antes del 15 de No-
viembre próximo; porque las obras y me-
joras relacionadas redundirán en positi-
vo benefiMo para el tráfico, el comercio, 
la industria y la navegación en toda la 
República para el embellecimiento y buen 
servicio público en las ciudades. 
C á m a r a E s p a ñ o l a da C o -
mercio 
Bajo la presidencia del señor don 
José Valdés y Pérez, y con numerosa 
asistencia de señores vocales d© la 
Junta, celebró ayer su sesión regla-
meitttaria la Cámara Española de Co-
mercio d© la Habana. 
Se dió cuenta de una comunicación 
de la Cámara do Comercio Alava 
ofreciendo la venta de 500 sacos do 
nueceg y anunciando la eoepectativa 
de ofertaj de otros cuatro o cinco mil, 
a cuya comunicación, de acuerdo coa 
la Lonja, de Víveres de la Habana, se 
contestó que no podía tomarse en fir-
me por ninguna colectividad una ope-
ración semejante, pero que pana lle-
varla a cabo el interesado podía ele-
gir eaiitre los señores socios de la 
Lonja^ <io Viveros^ de los cuales se 
mandó una relación. 
A solicitud, de la Cámara Arrocera 
de Valencia se formuló un extenso in-
forme del consumo y de la importa-
ción de arroz en la República de Cu-
ba durante loa últimos años, especi-
ficando los antecedentes que para ¡a 
expansión comercial reclamaba la ci-
taaa entidad española. 
Con referencia a la exportación de 
las raices de higiieveta, o del ricino, 
sobre cuyo elemento de riqueza ha 
hecho una notable propaganda el se-
ñor Jefe de Información, de la Secre-
taría de Estado do la República de 
Cuba, se acordó contribuir a la ex-
pansión comercial cubana que se ini-
cia, por lo que afecta a sus relacio-
nes con la Península y desde luego 
so aprobó la oferta hecha a nombre 
de una casa de Barcelona que se in-
terese por la compra del citado pro-
ducto, de estudiar la colocación. _ del 
mismo en los morcados do España.' 
Leyóse después una nota-ponencia 
diel vocal de la Junta Directiva, señor 
Ramón Campillo, sobre la necesidad 
do estudiar algo más técnicamente 
que hasta la fecha el problema del 
E L C E N T R O D E L A MODA PA-
RA E L MUNDO E L E G A N T E 
T R A J E S S A S T R E 
N U E V O S M O DE L O S STUNNING 
Acabados de llegar y de desen-
vasar. 
Con precios par» ser rendidos 
en seguida. 
Ultima expresión de la Moda, úl-
timos «stUos. 
Venga a elegir el que más le 
agiente, ahora qne el surtido está 
completo. 
V E S T I D O S D E C A L L E 
Nn«TOS estilos, nuevos colores, 
nuevos patrones. 
Surtido Inmenso en telas de la 
Estación, tales como seda, lana, se-
da y lana, charmense, otomano, 
etc., ©te 
V E S T I D O S D E B A I L E 
Preciosos estilos caracterizados 
por una refinada sencillez, vistos 
muy rara vez en Cuba. 
SW jc ía t jskS 
E l tiempo frío comienza ya y us-
ted debe prepararse para las no-
ches fresca». 
Tenemos listo y a sn disposición 
el mas completo surtido en seda v 
lana; gran variedad de estilos, nue-
vos patrones y nuevos colores. 
P U R A M E N T E ^ V E G E T A L 
El remed.o md* ropKto i 
poro lo curoc-ón de ios enfermedo-
des SECRETAS por cnuguas y rebd^ 
des Que sean 
ES ON MEVENUVO IWUBIE J 
C U R A P O S I T I V A M E N T E "| 
mercado de vino,, que ofrece « t » 
país, habidndoso considerado muy ati-
nadas las observaciones expuesta» so-
bre el particular y autorizado a su 
autor, don Ramón Campollo, para 
que, de acuerdo con la Junta Directi-
va de la Cámara, prosiga ca esos in-
vestigaciones en la medida que las 
circunstancias lo permitan y eo la 
extensión quo ellas miomas aconse-
jan. 
Leyóse también una carta del señor 
Ministro d© Francia en esta capital, 
Invitando para la feria do Lyon en 
la que tendrá lugar un intercambio 
universal de muestras de productos, 
agradeciendo la Junta Directiva la 
atención de quo ha sido objeto. 
Vista después una nota que acom-
paña a un mensajo redactados por la 
Junta Española de ReivlndicaiClón 
Nacional de Chile y que constituyo 
un testimonio del inters que despier-
ta la suerte de la Madre Patria entre 
las colonias españolas de Aimérlca^ se 
acordó dar por recibida la comunica-
ción de referencia, cuyo contenido so 
estudiará con el detenimiento que me. 
rece. 
Por último, s^ dió cuenta de varias 
comunicaciones de régimemi interior 
y de información comercial entre 
ellas dos ofertas de representaciones 
de firmas españolas, habiendo quedar 
do enterada ía Junta Directiva de to-
do lo hecho y dol curso que sigue la 
actuación de la Cámara. 
de E c o i M c a 
Amigos del P a i s 
DIGNO D E E L O G I O 
Los alumnos del Instituto "San Ma-
r.uel y San Francisco", fundado y sos-
tenido con el legado del benefactor 
don Francisco del Hoyo y Junco, a 
cargo de la Sociedad Económica, han 
acordado, por iniciativa del Director 
del establecimiento, doctor Luciano R. 
Martínez, cuidar y conservar por su 
cuenta la tumba en que reposan, en. ©1 
cementerio de Colón, ios restos del 
ililstre filántropo. A ©se efecto han 
constituido, por elección, un comité, 
formado por cinco niños y cinco niñas 
alumnos del colegio, para que se en-
cargue de recoger la cuota con que 
voluntariamente contribuyan los alum 
nos y alumnas al objeto antes expre-
pado. Esta- cuota no excederá de diez 
centavos mensuales por niño y ©1 pro-
ducto de esa colecta se invertirá en lo 
que sigue: 
Primero: en satisfacer los gastos 
que demande mensualmente la limpie-
za y conservación del panteón. 
Segundo: en la adquisición d© flo-
res con que los niños adornen ©1 pan-
teón el día del aniversario d© la muer-
to de Hoyo y Junco, que es ©l día 13 
oe Diciembre. 
Tercero: depositar flores en la 
njmba d©! doctor Manuel Valdés Ro-
dríguez, primer Director del Instituto, 
el día que visiten el cementerio para 
rendir tributo a la memoria de Hoyo 
y Junco. 
SI las cantidades qu© se recauden 
dejan sobrantes, después de satisfacer 
estas preferentes atenciones, se des-
tinarán a limosnas para los niños po-
bres de los hospita'li©s, donadas en me-
moria de Hoyo y Junco. 
Para en desarrollo es importante la 
elección de un reconstituyente. 
Ei Eíixfr " M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C I (New York) 
nutre y tonifica a la vea qna cura el 
Llnfatlsmo, Escrofuioals, Raqui-
tismo, ete» Easiqueca la sangro y 
tartaleo* 
de 
C H A R L E S B E R K O W I T Z 
San Rafael, 22, esquina a Amistad. 
Teléfono A-3754, 
C6468 i d . . ^ 
C o n m o t i v o d e l o s r i e -
l e s D i f u n t o s , L E P E T I T 
T R I A N O N h a h e c h o u n a 
g r a n e x h i b i c i ó n d e 
S O M B R E R O S D E l U F O 
C o n s u l a d o , c e r c a d e S a n 
R a f a e l . 
C6437 4d.-29 
Mande s i « m m d o a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
' ( 
F A G I N A S E I S O I A R I O D E L A M A R I N A 
N O V I E M B R E 1 D E 1 9 1 6 
i 
U n a G r a n P e l í c u l a d e O p o r t u n i d a d 
E l T e n o r i o M o d e r n o " 
S a n t o s y A r t i g a s , q u e s i e m p r e e s t á n atentos a la o p o r t u n i d a d , p r e s e n t a r á n a l p ú b l i c o d e l a H a b a n a , l a ú l t i m a g r a n p r o -
d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a i n t e r p r e t a d a p o r e l f a m o s o y e l e g a n t e a c t o r M A R I O B O N A R D , t i t u l a d a 
E l T e n o r i o M o d e r n o 
en c u y a o b r a se r e v i v e l a p s i c o l o g i a d e l a u d a z D o n J u a n T e n o r i o , c u y a s h a z a ñ a s a m o r o s a s h a n s e r v i d o d e t e m a p a r a e l t e a t r o , 
p a r a l a música y a h o r a p a r a e l c i n e m a t o g r á f o . E l e s treno s e r á 
M A Ñ A N A J U E V E S , 2 E N E L S A L O N P R A D O 
^ant0S y ^rt^gas r e c o m ^ e n c í a n a l p ú b l i c o d e l a H a b a n a es ta m a r a v i l l o s a o b r a en l a q u e e l i n t e r é s e s c é n i c o n o v a en z a g a 
a las be l l ezas f o t o g r á f i c a s , a l a m á s e s m e r a d a m i s e en s c e n e y a l a n o t a b l e i n t e r p r e t a c i ó n . 
H a y l o c a l i d a d e s n u m e r a d a s y y a a l a v e n t a e n l a s O f i c i n a s d e S a n t o s y A r t i g a s , M a n r i q u e , 1 3 8 , d u r a n t e e l d í a y p o r l a 
n o c h e en el C i n e P r a d o . 
Poreda suviiu-: pero eru i-imUcIíuI. 
do, l;i única capaz «le llevarhj por el 
bu fatal estrella lo sumía en el infierno 
A V I S O I M P O R T A N T E : — L a s p e r s o n a s q u e d e s e e n a b o n a r s e a las func iones d e l G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s en P a y r e t , 
, t „A • d e b e n h a c e r l o e n s e g u i d a , p o r q u e y a son m u y p o c a s las l o c a l i d a d e s d i sponib les . L a e m p r e s a lo a d v i e r t e , no c o m o t e m a p a r » e l 
A sus píos tendida y sin vida estiba Le iia. La úniou mujer a ciuicn halda ama- _ _ „ _ _ • ¡ i J J 1 • • ' i • i ^ 
camino de la regenerac ión— Había estado Don Juan a las puertas dci cielo; pero a n u n c i o , s ino p o r q u e r e a l m e n t e es v e r d a d y d e s e a e v i t a r c o m p r o m i s o s a u l t i m a h o r a . 
M 
H O Y , . . » Y , M i é r c o l e s , 
i E n t e r c e r a t a n d a , d o b l e , l a g r a n d i o s a p e l í c u l a e n s i e t e a c t o s : 
" C A M I N O D E L I N F O R T U N I O " 
M a ñ a n a , J u e v e s , e s t r e n o e n C u b a d e l a b e l l í s i m a o b r a d e l a f a m o s a m a r c a f t P l u m a R o j a ' * : 
' C A M I N O D E L A D I C H A " 
N O T A : E l p r ó x i m o v i e r n e s , d í a 3 , e s t r e n o d e l o s t r e s p r i m e r o s e p i s o d i o s d e l a g r a n s e r i e " L A L L A V E M A E S T R A " . — — — R e p e r t o r i o e x c l u s i v o d e " L A U N I V E R S A L , ^ 
Cfí471 Id.-lo. 
T e a t r o M A R T I 
H O Y . T a n d a s . H O Y . 
p r i m e r a y s e g u n d a t a n d a 
J u a n T e n o r i o 
T e r c e r a T a n d a 
E n 
L A S A V E N T U R A S d e l M I L L O N d e D O L L A R S 
5 9 
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A T R O S 
NACIONAL 
"Dou Juan Tenorio" será representado 
en el Teatro Nacional por la Compaüía 
del notable actor Luis Blanca. 
En la obra de Zorrilla, que tanto atrae 
al público, han sido muy aplaudidos la 
señora Llórente y el señor Blanca. 
Mañana, jueves, habrá una extraordinaria 
matinóo, llevándose a escena "Dan Juan 
Tenorio" y, según nos informa la em-
presa, desde ayer ya se encuentran en la 
Contaduría del teatro las localidades dis-
ponibles para esta inatinée. 
Se ensaya ahora "Lo^ dos sargentos", 
obra que será representada muy pronto. 
A juzgar por lo que dicen las perso-
nas que han visto la obra obtendrá un 
gran éxito y dará muchos llenos a la 
empresa. 
P A Y B E T 
Hoy so representará el drama de Zo-
rrilla por una compañía dramática que 
Santos y Artigas han contratado. 
"Don Juan Tenorio", en el Teatro Pay-
ret, tendrá esto año un aspecto comple-
tamente distinto al de los anteriores; a 
más de uii magnifico decorado, habrá 
música de cuerda y canto de coros duran-
te el quinto acto. 
He aquí los cuadros de que se compone 
la obra: 
1. —Libertinaje y escándalo. 
2. —Destreza. 
3. —Profanación. 
4. —Lucifer a las puertas del cielo. 
6,—La sombra de Doña In^a. 
6. — L a sombra de Don Gonzalo. 
7. —Misericordia divina. 
8. —Apoteosis. 
Los precios para esta fuucion son po-
pulares : sesenta centavos entrada y lune-
ta 
Mañana, jueves, se repetirá "Don Juan 
Tenorio" v el viernes reaparecerá Sanz 
con sus personajes automáticos, presen-
tando algunas nuevas figuras. 
CAMPOAMOK 
En la tercera tanda se proyectará nue-
vamente la obra intensamente dramáti-
ca en siete actos, titulada "Camino del 
infortunio o amor y sacrificio de una es-
posa," una de Jas más valiosas obras del 
repertorio de la Universal. 
E n la segunda tanda, las cintas ' E l r i -
val del prefecto" y " E l triunfo del ton-
to.'-
E n la primera, pt-Iículas efimicaa. 
Por la tarde se celebrarán las dos tan-
das, una a las tres y otra n las cuatro y 
media, proyectándose en esta última " E l 
camino del infortunio", y en la primera 
polfrnlns crtmicaa. 
Mañana, Jueves, se estrena una obra de 
la marca 'Tlmna Tíoja", titulada "Cami-
no de la dicha". "Kl camino de la dicha" 
ca una joya, sepún nuestros informes. 
Pasado mauana. viernes, en la primera 
tanda, se estrenarán loa tres primeros epi-
sodios de la serie "La Llave maestra", in-
teresantísima narraolftn de nventurns que 
dan luprar a un ronjunto de escenas de 
efecto. 
Ln exhibición de esta serle se conti-
nuará los lunes, miércoles y viernes, con 
dos episorllos cada din. 
"La Muda de Portlci", por Ana Pavlowa, 
se estrenará en breve. 
MARTI ^ . 
Hoy, miércoles, se pondrá en escena, 
en nrímera v sf^runda tandas, el popular 
drama de Zorrilla. "Don Juan Tenorio". ¡ 
ob-a que s^rá espléndidamente presenta-
da' por Santa Cruz y los hermanos Ve-
L» Clprl Martín hará el papel de do-
fla Inés v Navarro, el de Don Juan. Sólo 
ñor ver" a estos dos artistas Interpre-
tando ins Apuras del gran poeta valliao-
Wauo. el público llenará ol coliseo de las 
C,0reroUademás, hay otros atractivos: Car-
men Lópe- —"it"r«l tini*. hará el 
E N E I w 
G r a n T e a t r o " F A U S T O " 
" L a Internacional Cinematográfica", qu© nunca ha reparado «m dispendios para seguir enriqueciendo su 
vasto repertorio y su S E R I E D E ORO con las joyas de arte cinematográfico que en Europa alcanzan éxitos cía-
morosos, acaba de adquirir, en exclusiva para Cuba, la espléndida y grandiosa película titulada "l̂ as Aventuras 
¿el Millón de Dóllars", fn un prólogo y 5 actos, y 2,000 metros, procedente de la famosa casa Gaumont, de París, 
cuyo estreno tendrá efecto 
M a ñ a n a . J u e v e s , ' 2 d e N o v i e m b r e , D í a d e M o d a 
en el 
G R A N T E A T R O " F A U S T O " 
E n tercera tanda, doble, 
I V E T T E A N D R E Y E R , la simpática y hermosa actriz francesa que con los destellos de sn genio y de su 
talento ha con-qulstado siempre bis más favorables sanciones de todos los públicos, ha hecho, del principal per-
sonaje de esta colosal obra de arte, una de sus más felices © importantes creaciones. 
PIDA CON T I E M P O S U L O C A L I D A D NUMERADA A L T E L E F O N O A-4321. 
—Usted no casará hoy a su hija Adelina. Su futuro yerno, es un per-
fecto bandido. Tengo pruebas de lo que digo. Su verdadero nombre es 
Franck Tobler. í 
"MISTERIOSO V I A J E D E NOVIOS' 
lunes 6 de Noviembre. 
en 5 actos, de la marca Ambrosio, será estrenado, en Cuba, el 
C6554 2d.-lo. 
role de Abadesa de las Calatravas; Te-
jada, el Uon Luis MeJIa; López, el Don 
Gonzalo, y Itulz París, el Ciutti. 
Y la obra será presentada como es cos-
tumbre en el teatro de Julián Santa Cruz. 
E n tercera tanda se pondrá en escena 
"Confetti." 
Para el viernes se anuncia el estreno 
de "La maldición gitana", zarzuela que 
ha obtenido un gran éxito en Madrid, y 
próximamente, " E l gaitero." 
COMEDIA 
Siguiendo la tradicional costumbre, hoy 
se representará en la Comedia el drama 
fantástico religioso del inmortal Zorrilla, 
titulado "Don Juan Tenorio". 
Mañana, ftltlma representación de "Don 
Juan Tenorio." 
E n estudio, "Aurora", de Joaquín Dl-
centa. 
HABANA (Antes Maxim) 
L a exhibición de "Los misterios de New 
York" continúa con éxito creciente, has-
ta el sábado 4 del corriente en que ter-
minará. 
Para ol domingo 5, se prepara un estre-
no que dejará complacido al numeroso prt-
bllco que concurre diariamente al Teatro 
Habana. 
Al fin. pasado mañann, se estrenará la 
cinta en ocho episodios titulada "Bar-
celona y sus misterios", que promete ser 
un acontecimiento. 
"Los deportados" y " E l barco contra-
bandista" se exhibirán en la primera fun-
ción. 
L a venta de abonos de preferencias y 
palcos dn Fausto es asombrosa; puede 
asegurarse que antes de la víspera ya no 
habrá una sola localidad disponible. 
Bien justificada está la ansiedad que 
hay por conocer esta película por ser de 
una argumentación completamente distinta • 
de todas las que hasta el presente se han 
exhibido. 
FA t'STO 
E n Fausto se anuncian para esta noche 
excelentes películas europeas. 
L a cinta titulada "La cabellera corta-
da" se proyectará en las tandas primera 
y cuarta. 
Para la segunda se ha escogido la pe-
lícula "La corona de espinas." que es 
interesantísima. E l asunto de esta cinta es 
de los más conmovedores. Se trata de un 
hombre del pueblo Inmensamente rico que 
deseando ennoblecer sus millones, casa 
a bu única hija con un aristócrata comple-
tamente arruinado que solamente basca <'n 
el matrimonio el capital de la mtichacha 
para pastarlo. Desprecia a la mujer que 
lleva su uorabre y hasta le quita un hi-
jo acusándola de una falta que no ha 
cometido. Las torturas que sufre la info- i 
liz mujer hacen que el título de Condesa ' 
se convierta para ella en una corona de 
espinas. Ln Pasquall Film ha montado es-
ta cinta con gran lujo, estando dividida 
en cuatro partes. 
E n la tercera tanda fipura la exhibi-
ción do "La merradera de diamantes", 
Intorprotada por Pnola Bertinollv. Está 
editada por la Aqnlla Films v tiene cua-
tro partes Pertenece. lo mismb que ln an-
terior a la Serie d« Oro de la Interna-
cional Clncmatosráflca. interna 
Para el Jueves de mo«l« ha sefln-
lado el estreno de "Las aventuras del mi-
llón de dollars". 
E l viernes. 3 de Noviembre, comenza-
rán a exhibirse los dos primeros episo-
dion de "Barcelona y sus misterios". 
PRADO 
Se ha combinado nn buen programa: 
E n prlmers tanda. " E l misterio de la Em-
balada". En segunda, se estrenan los epi-
sodios 1S y 18 de "Los misterios de Nctt 
^ l í f Juevcí. " E l Tenorio moderno." 
D O N J U A N T E N O R I O 
E n e l T e a t r o P A Y R E T 
E l popular drama fantástico-religloso, del inmortal Zorrilla, se representará en el Teatro Payret, por un valioso conjunto de actores. loe dias 
lo. Y 2 D E N O V I E M B R E , 
estrenándose un reglo decorado para toda la obra e introduciendo atractivas modificaciones en el último acto para pres*"* « la jscena toda la fanta-
sía y excentricidad que requiere el amb'ente «n que se desarrollo. 
He aquí el decorado que se estrenará: 
L A H O S T E R I A D E L L A U R E L . — L A CASA D E L O S PANTOJA Y HKA CAT T.F r»K S E V I L L A . — E L CONVENTO.—LA QUINTA D E D O * 
J U A N . — E L C E M E N T E R I O Y UNA S A L A I M P E R I O D E C A R L O S V. 
Todo admirablemente pintado conforme a la época. 
Precios populares a base de sesenta centavos entrada y luneta. 
do 
f u é 
Después de los TENORIOS, reanuda su temporada el día 3, la not able compañía de autómatas que dirige el notable ventrílocuo Paco SANZ 
C6464 ld.-lo. 
LáJBA 
Dos tandas: primera, "HomMdlo justi-
ficado". 
Segunda, "Leo prospera". 
Tercera, "Homicidio justificado." 
NUEVA I N G L A T E R R A 
En la primera tanda, la cinta "La pa-
trafía". E n la segunda, doble, los episodios 
13 y 14 de "Los misterios de New York". 
Matinéo a las tres y media. 
EOKNOS 
En primera y tercera tandas. "Fastldioa 
de una mudanza" y "La bella descono-
cida". En segunda, " L a sombra fatal." 
E L TENORIO MODERNO 
E l estreno de " E l Tenorio moderno" se-
rá mafiana, jueves, en el elegante teatro 
Prado. 
" E l Tenorio moderno" es una refundición 
deUTfama de Josó Zorrilla "Don Juan Te-
norio". 
Mario Bonftard es el nuevo Don Juan. 
L a presentación de la cinta est.l hecha 
con propiedad y lujo. 
La adaptación ha sido escrita expresa-
mente para que lo interpretase Mario Bo-
nnard. E l estreno d« esta película en el 
salón Prado será un succés. 
NT KVAS CINTAS 
Los estrenos que próximamente presen-
tarán Santos y Artigas son " E l rescate 
del bripadler Sangully por el Mayor ge-
neral lírnacio A r i amonte", creación de 
manufactura nacional, tomada en el mis-
mo lugar de los hechos con todos los ele-
mentos necesarios. 
"Fedora" por la genial Bertlul. 
Y "La Fulena", por Lydii Sorelli, la 
gran actriz italiana. 
LA L L A V E MAESTRA 
De:.tro de tres días se exhIMrá en el 
salón teatro Prado los dos primeros epi-
sodios de "La llave maestra", película en 
quince episodios. 
Los dos primeros episodios se titulan: 
"Los busradores de oro" v "El espectro 
del pasado". 
"La llave maestra" es un drama de mi-
neros. 
l a S o c i e d a d d e C o n s t r u c -
t o r e s f u s i o n a d a 
E N UNA A S A M B L E A C E L E B R A -
DA A Y E R S E ACORDO M A N T E -
N E R E L A C U E R D O D E L A UNION 
D E C O N T R A T I S T A S 
Hace tiempo que las treg Socieda-
des de maestros constructores de 
obras, existentes en esta ciudad, ve-
nían laborando por la fusión de la3 
mismas en una sola agrupación, para 
la mejor defenca de sus intereses. 
Al fin, se pusieron de acuerdo y 
en Iq adelante el "Colgio de Arqui-
tectos de la Habana", la "Asociación 
Nacional de contratistas y construc-
tores de obras" y " L a Unión do con-
tratistas de obra-, de la Habana", ln- j 
tediarán una sola organización. 
Así nos lo ha participado el señor 
José F . Mata, en la comunicación si-
ÍTuiente: 
Excmo. Sr. T). Nicolás Rlvero. 
Distinguido señoc: 
Mucho estimaríamos diera cabida 
en las columnas del DIARIO, quej 
tan acertadamente usted dirige, al i 
escrito copla dGl cual tengo el gusto j 
i de acompañarle, dirigido al Presiden, ! 
i t?» del Sindicato de Obreros de la Ha- i 
| baña, en relación con la huelga de al. | 
i bañiles. 
Ruégele al mismo tiempo dé publl-1 
¡ cidad a la relación de los miembros 
| que forman el Comité Permanente, j 
que es como sigue; 
Presidente: Eugenio Rayneri. 
Vice: Ramón dei Catppo. 
Vice: Miguel Pascual. 
Secretario: José F . Mata. 
Vocales: Donato Montequín, Ber-
nardo González, Francisco Bousoño, 
Agustín Picallo, Antonio Val , An-
tonio Padial, Bartolomé Gracia, Pe-
dro Tejera, José Rafecas, Alejandro 
Capó, Francisco Centurión, José A . 
Sánchez Mouzo, José R. Franca, Jo-
sé Alejo Sánchez, Serafín Sánchez 
Govín, Bartolomé Naranjo. 
Anticipándole las gracias, queda 
de usted con la mayor consideración, 
José F . Mala. 
Secretario. 
Sr. Presidente del Sindicato de Obre-
ros del Ramo de ConstrucciOüOji. 
Ciudad. 
Soñor: , 
Me es grato comunicar a usted que 
en el día de hoy, el Colegio de Ar-
quitectos de la Habana, presidido por 
e] soñor Eugenio Rayneri (hijo), la 
Asociación Nacional de Contratistas 
y Constructores de Obras, presidida 
por el señor Miguel Pascual y la 
Unión de contratistas de obras de la 
Habana, presidida por el señor Ra-
món del Campo, acordaron por una-
nimidad ei nombramiento de un co-
mité permanente, que entienda en 
todo lo relacionado con la huelga üe 
albañiles. 
Reunido el Comité permanente, ba-
jo la prefridancia del señor Eugenio 
Rayneri (hijo) y formando parte de 
*« mesa los Presidentes de ambas 
sociedad^ de Contratistas, se acor-
dó por unanimidad lo siguiente: 
"Ratificar en un todo la oferta de 
implantar las ocho horas como jorna-
da de trabajo, el día primero de Ma-
yo próximo y esperar l a contestación 
del Sindicato hasta el sábado cuatro 
de Noviembre, haciendo constar que 
ante la no acaptación, las asociacio-
nes anteriores quedan relevadas tle 
todo comnromiso". 
Lo qu? en cumplimiento de lo acor, 
dado ae ic traslada para su conocí-
miorato. . , , 
De usted con toda consideración, 
(Fdo.) Eugenio Rayneri, Miguel 
Pascual, Ramón del Campo. 
T e l f i n a c i o n 
R E Y E R T A E N U N H O T E L 
Seffún noticias recibidas en la Se-
cretarla ya citada, en el hotel " L a s 
T u l í c as", en PlM.etas, riñer-m ios 
: e ñ o r t s José Prieto García y Ma ui-;! 
R'-n-.f lo. 
E l sepuoido de los contendientes 
resul tó con tres heridas contusas de 
carác ter menos grave. 
A l segundo se le e n c o n t r ó un re-
vó lver cargado. 
H E R I D O 
E n la finca " E l Salto", del termi-
no de Sancti Spír i tus , fué herido en 
una cadera de un tiro, el blanco 
J u a n Ca.bezas, por el de la propia 




S O L D A D O H E R I D O 
E l soldado del destacamento 
Sabani l la , Pedr0 P e ñ a Cortés, 
herido casualmente por disparo de 
r e v ó l v e r . 
E l herido f u é trasladado a M a -
tanzas. 
D O S H E R I D O S 
E n reyerta habida en H o l g u í n , en-
tre Ambrosio Serrano y Enrique Ro-
drfg-uez. resultaron ambos grave-
mente heridos con a r m a blanca. 
L a causa de la reyerta fueron los 
celos. 
I N C E N D I O C A S U A L 
E n el Departamento referido sm 
rec ib ió ayer la noticia de un incendio 
ocurrido eri el central "Güira", tér-
mino de Güira de Melena, q u e m á n -
. dose la casa de la m a y o r d o m í a . un 
a l m a c é n de út i l es , una fonda 
casa de los empleados. 
L a s pérdidas se c-alculan 
mil pesos, c r e y é n d o s e que el incen-
dio haya sido casual . 
S U I C I D I O 
E l teniente Pineda, Supervisor ekj 
C a i b a r l é n , t e l egraf ió ayer al citado 
departamento, dando cuenta de que 
el e s p a ñ o l Vicente Ocampo Iglesias 
se s u i c i d ó arro jándose con tal ob-
jeto a un hueco lleno de agua que 
existe en la fábr ica en c o n s t r u c c i ó n 
en la calle de A g r á m e n t e , en dicha 
vil la. 
Ocampo t o m ó tan fatal re so luc ión 
por encontrarse aburrido ¿ e la vida." 
A H O R C A D O 
E n la finca "Arroyo Jíbaro", tér-
mino de San Cristóbal , a p a r e c i ó 
ahorcado el blanco Cayetano D í a s 
Toledo. 
De las investigaciones practicadas 
parece se trata de un suicidio. 
I N T E N T O D E S U I C I D I O 
E l haitiano trabajador del Ingenio 
l a Isabel , del barrio de Jamaica , 
J u a n F é l i x , t ra tó de suicidarse in-
f i r i éndose al efecto una herida en la 
garganta con un cuchillo. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. i t í 
A . G U L L Ó 
\ 
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H s e r v i c i o q u e . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
parte detallado vn la mañana dea día 
DOS, de todas las novcdad-& ocurri-
das en el día actador, sin perjuicio de 
ĉ ue tales noticias sean anticipadas por 
la vía telefónica. 
13o.—Para eft'<,-ruar la votación los 
individuos do este Cuerpo, no lo ha-
lan coleciivam^Tite, sino que la sec-
ción o mitad de pelotón que salga a 
t'morzar. disponiendo al efecto d»-
OOS HOIíAS, irá también dentro de 
^fc mlam'. tiempo a votar, a tuyo a*;to 
concurrirán separadamente y sin ar 
mas, y a ese ofecto, al entrar en fe. 
colegio a votar, entregarán 1̂ arma a 
•a pareja que custodie el colegio. 
-Los que vayan a votar utilizarán 
< 1 camino máe corto y expedito ŷ 
tan pronto como regí-ese la sección 
ime sa.ió a almoizar 7 votar, lo lia-
rá otra sección, quedando siempre 
una RESERVA, r.e todo lo cual se ha-
rán los correspondientes asientos en 
ej Jbro borrador. 
Se requiero -a mojor disposición, 
para que en todo caso haya siempre 
••m la estación reserva disponible, a 
ios efectos de lo que se expresa en 
el apartado octavo d̂  e?ta orden. 
14o!—Los capitanes y oficiales de 
policía, pueden salir de la estación a 
a'morzar y votar y el acto de -a vo-
tación se llevará a efecto como dis-
pone la lev. No invertirán más de 
DOS HORAS en su salida y harán los 
Rentos- correspbndientes de la mis-
ma y de su regreso, en el libro borra-
dor. 
Cuidarán asimismo los capitanas, de 
que ninguno dr ios miembros de la 
fuerza a bus órdenes, se vea privado 
del uso del derecho del sufragio, pro-
cediendo de manera que todos puedan 
etncurrir a votar. ^ 
Los mlombros del Cuerpo que pres-
tan servicios en la Jefatura, irán tam-
bién á voCar en el orden qu^ disponga 
e! capitán secretario. 
15o.—Los señores inspectores ge si-
tiarán: el de] primer distrito en la 
cuarta estación; el del segundo, en la 
séptima, y el del tercero, en ella, a 
a disposición de esta Jefatura y ten-
drán como los capitanes DOS HORAS 
para almorzar y votar. 
16o.—Se recuerda lo dlspuésto en 
'os artículos 159, 160 y.J61 de la Ley 
Electoral, y se Hama especialmente la 
atención hacia ]o prevenido en el 205 
de la propia ley. 
l^c.—So hace saber que la falta de 
asistencia al servicio el día lo. sin 
rfl correspondiente baja por enferme-
dad expedida por el Médico del Cuer-
vo, será severamente castierada, y to-
do individuo de este Cuerpo que no 
catando de recorrido, almorzando o co-
miendo o en servicio a disposición de 
.es presidentes de mesa, o en otro or-
denado por la Jefatura, el día lo. del 
nctiial. so encuentre en la calle duran-
te la<? horas de votación, será también 
eportado y severamente penado. 
Léase la presente a la fuerza y fí-
jese un ejemplar en lugar visible de 
'a estación. 
A, Sánchez Asrramonte, 
Jefe de Policía. 
J u o t a Nacional de S a n i d a d 
REGLAMENTACION DEL SERVI-
CIO DE COMADRONAS. — E L 
ACUEDUCTO DE MARIA NAO. — 
ORGANIZACION DEL SERVICIO 
DE HIGIENE INFANTIL. — LOS 
MALOS OLORES DE LAS CLOA-
CAS 
La 'Junta Nacional d^ Sanidad y 
Beneffeoncia celebró se&ión ayer 
tarde a ¡a hora reglamentaria. 
Concurrieron los vocales doctores 
Domínguez Roldán, Tamayo, Meno-
cal, Coronado, Roberts, Vilíavicencio, 
Velasco y Martínez, bajo la presiden-
cia de] doctor Méndez Capote, actuan-
do de secretario el doctor López del 
Valle; 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior.. 
A petición del doctor Domínguez y 
coa la vi'ni a de la Junta s© alteró la 
orden del día. 
Dióisie cuenta con la ponencia pre-
eentada por el doctor Domínguez re-
lativa a la reglamentación del servi-
cio de comadronas, acordando la Jun-
ta aceptar las bases propuestas por 
el ponente y que recomienda se desig-
ne una comisión formada por un 
miembro de la Junta, un profesor de 
la Escuela de Medicina y una parte-
ra nombrada por la Asociación Na-
cional d© Comadronas para que dic-
ten las reglas que habrán de some-
terse a la aprobación de esta Junta. 
D o l o r d e C a b e z a 1 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a y R e u m a t i s m o 
L A B A N D E R A A M E R I C A N A 
D E M A U R I C I O Y J U A N 
L U C E Y A E N S U S V I E R I N A S L A S U L T I M A S C R E A C I O N E S D E L A M O D A 
E l " S m a r t S e t " h a b a n e r o e s t á d e p l á c e m e s , p u e s t o q u e 
t i e n e y a u n a c a s a d o n d e h a l l a r s i e m p r e l o m á s c h i c , l o 
m á s e x q u i s i t o e n t o d a c l a s e d e c o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s . 
L a b u e n a s o c i e d a d h a b a n e r a e n c o n t r a r á s i e m p r e e n 
e s t a c a s a a s ú l t i m a s y m á s b e l l a s c r e a c i o n e s d e l o s m o -
d i s t o s m á s a f a m a d o s . 
M A U R I C I O Y J U A N , e n s u d e s e o d e c o r r e s p o n d e r a s u 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , h a n m o n t a d o e s t a c a s a a l a a l t u r a 
d e l a s m á s a f a m a d a s d e l e x t r a n j e r o y e n e l l a e n c o n t r a r á n 
n u e s t r a s g e n t i l e s d a m i t a s , a l p a r q u e c o n f o r t y e l e g a n c i a , 
¡ o s m o d e l o s m á s b e l l o s q u e p u e d a d e s e a r e l g u s t o m á s 
r e f i n a d o . 
U n a n o t a d e b u e n g u s t o d a n l a s d a m a s q u e p r e f i e r a n 
s i e m p r e , p a r a h a c e r s u s c o m p r a s 
L a B a n d e r a A m e n c a n a 
D E M A U R I C I O Y J U A N 
S A N R A E A E L 2 7 , E N T R E A G U I L A Y G A L I A N O . T E L E E O N O A - 3 9 6 0 
D e J a ^ J u d i c i a l 
DETENCION DE " E L PERRERO" 
Loa agentes Espino y Méndez pro-
cedieron ayer al arresto de José Gar-
cía Eeito o José García Hernández, 
(a) "El perrero", cuyo individuo se 
encuentra circulado en cuatro causas 
de hurto y estafa ñor el Juzgado co-
rreccional de la Sección Tercera, y en 
dos causas por el Correccional de ^ 
Primera Sección. 
E l detenido fué remitido aJ Vivac a 
la disposición de las dutoridades que 
lo reclaman. 
Se designa como miembro de la Jun-
ta al propio doctor Domínguez y 
acuerda pasar urna comunicación al 
Decano de la Facultad de Medicina y 
a la Presidenta de la Asociación de 
Comadronas para que designen los 
miembros de esos organismos. 
Se dió cuenta con el informe del 
Vocal Ingeniero sobre el proyecto de 
acueducto para Marianao presentado 
por el señor Juan Castro, acordándo-
se aprobar dicho informe con una au-
torización condicional en tanto en el 
plazo de un año se construyan los 
filtras, reservándose la Sanidad la 
fiscalización de los mi&nios. 
Se dió lectura al informe del po-
nente doctor Rafael Menocal sobre la 
organización de los servicios de Hi-
gienie Infantil y Vigilancia Sanitaria 
del Abasto de Leche en toda la Repú-
blica, acordándose aprobar dicho in-
forme con las a-lteraciones propues-
taia por el doctor Domínguez Roldán. 
So dió cuenta con un escrito envia-
do por Secretaría relacionado con 
una instaoicia del Presidente de la 
sociedad anónima Lykes Bros solici-
tando se deje sin efecto ê  artículo 
st̂ undo del decreto 1,042 que dispo-
ne la refrigeración en los carros 
transportes de carnes, pasándose es-
te asunto a la ponencia del doctor 
López del Valle. 
E l doctor Coronado somete a la 
consideración de la Junta la conve-
'̂ niencia de que por el Vocal Ingenie-
ro se e&tudie e informe a la misma 
sobre las alteraciones que pudieran 
introducirse en las cloacas de ciertos 
lugares de la ciudad para evitar la 
producción de malos olores, acordán-
dose interesar del Vocal Ingeniero el 
informe que se pide. 
Y se suspende la sesión siendo las 
seis de la tarde. 
D e S a n i d a d 
ASCENSOS 
El doctor Raimundo Menocal, Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia, 
ha finnado ayer los nombramientos 
siguientes: 
E l señor Raúl Castro, arntiguo em-
pleado del despacho de la Secretaría, 
pasa a ocupar el cargo que renunció 
el señor Arias, inspector del Nego-
ciado de Inspección Sanitaria. 
E l señor Francisco TaiUefer, me-
canógrafo de la Sección de Estadísti-
ca, Correspondencia y Archivo Nacio-
nal, pasa a ocupar la vacante del se-
ñor Castro, desempeñando la plaza 
de subinspector A. del Negociado d<3 
Inspección Sanitaria de Casas. 
El señor Amable R. Arango, escri-
biente del Negociado de Desinfec-
ción, pasa al de mecanógrafo clase C. 
de la Sección de Estadística, Corres-
pondonicia y Archivo vacante por as-
censo del señor Taillefer. 
E l señor Juan B. Landeta, escri-
biente del Negociado de Desratiza-
ción en la vacamte producida por as" 
censo del señor Arango. 
E l señor Juan B. Landeta es nom-
brado escribiente del Negociado de 
Desratización en la vacante produci-
da por ascenso del señor Arantgo. 
E l doctor Raimundo Menocal tiene 
empeño en estimular a loe empleados 
de su Departamento, de ahí que haya 
hecho es,tas designaciones. 
MUESTRAS DE REFRESCOS 
Por la Dirección de Sanidad se le 
transcribe al Jefe Local de Sanidad 
de Güines el resultado del análisis de 
las muestras de refrescos de aguas 
gaseosas marca " E l Copey" y "Ma-
güev" qpe resultaron buenas. 
UN CINE E N E L MARI E L 
Al Jefe Local de Sanidad del Ma-
riel ^ le transcribo el informe de la 
Dirección de Ingeniería Sanitaria 
Nacional acerca de la fabricación de 
un edificio para imstalar un cinema 
tógrafo en aquella localidad. 
N E C R O L O G I A ; 
Han fallecido: 
En Matanzas, el Ldo Pablo E . Ver-
dugo. 
En Sancti Spritus, Celestino Suá-
roz y Alcarez y don Luís Marin Pei-
ret 
En Santiago de Cuba, don Aman-
do Hodelín y Milnier. 
N O P A G U E M A S D E $ 8 - 9 0 
E S 
U D . 
S O R D O ? 
Nuestra tnaravillos» invención ha curado los más desesperados casos. Los ruidos de] oído desasparecen aplicando este eficacísi-mo remedio. No importa de qué causa provenga su sordera. Pida nuestra circular y testimoniales hoy. 
ADRAL COMPANV, Dept. 104 
,401 Vanderbllt Bldg.. Nueva York. B.U.A. 
P r e c i o d o m a y o r q u e e l 
f i j a d o p o r l a S e c r e t a r í a 
d e S a n i d a d . - P i d a s o l i c i -
t u d i m p r e s a e n l a 
D r o g u e r í a S A R R A . 
E l J e f e d e S a n i d a d 
d e T e x a s 
Ayer visitó la Secretaría de Sani-
dad el Presidente de la Junta de Sa-
nidad d«l Estado de Texas, Mr. W. 
B. CoUln». 
Departió largo rato con el doctor 
López del Valle, Director de Sanidad. 
Después le fueron enseñadas todas 
las dependencias de dicho Departa-
mento. 
Mr. Collins tuvo frases de elogio 
para la Sanidad cubana. 
¡ l i s o S i l e i r a p o r t i -
ú o r e s de v í v e r e s a i 
mayor 
LA NUEVA DIRECTIVA 
El día 30 de Octubre último se ce-
lebraron en la prestigiosa "Asociación 
de Importadores de Víveres al por 
Mayor" las elecciones reglamentarias, 
resultando electa por unanimidad la 
•r;gulente candidatura, que está com-
puesta por elementos de alta significa-
ción en nuestro comercio: 
Presidente: Sr. D. Julián Llera y 
Pérez. 
Vicepresidente: Sr. D. Juan Santa-
maría. 
Secretario: Sr. D. Francisco Gutié-
rrez Arrtse. 
Tesorero: Sr. D. Pedro Pablo Gon-
zález. 
Vocales: señores Antonio García 
Castro, Cipriano Echevarri, Constan-
tino Suárez, Marcelino García y Ma-
nuel Muñiz. 
En el acto, que fué presidido por el 
?eñor don Enrique R. Margarit, se hi-
zo resaltar la gestión admirable que 
había desarrollado la anterior D'rec^ 
Uva, que presidía el prestigioso señor 
don Angel Barros y Freiré, y a la que 
pertenecían como Vicepresidente, Se-
cretario, Tesorero y vocales, respecti-
. vamente, los también prestigiosos se-
[ ñores Enrique R. Margarit, José Gon-
zález Covlán, Florentino Suárez, Jo-
sé A. Palacio, Manuel Soto y José 
Calle. 
Felicitamos a los estimados caba* 
l'eros que han sido elegidos para re 
gir los destinos de tan meritísima co-
mo respetable corporación. 
Colegie del Apostolado de 
Marianao 
Ante numerosa y selecta concurren-
cia se verificó el sábado pasado la so-
lemne distribución de premios a las 
a'umnas del acreditado Colegio del 
Apostolado, de Marianao, interpretán-
dose el siguiente programa, que fué 
muy aplaudido: 
"Marche Houcroise", a cuatro ma-
nos.—Señoritas Sara Lima y María 
Báez. 
"El día más hermoso",—Coro a do» 
voces por las alumnas. 
Discurso preliminar. — Srita. Mag-
dalena Palacio. 
PRIMERA PARTTE 
"Song of the SwaUow".—Srita. Es-
ther López. 
Premios de deberes religiosos. 
Premios de conducta. 
"By The Mountain Sprlng, Bohm. 
—Srita. Alicia York. 
"La Mejor Ciencia".—Señoritas Lui-
sa Damborenea, Olga Enamorado. 
Elena López, Fanny Pérez, Adela 
Damborenea, Virginia Pa'acio. 




got J . Rojo y María Báez. 
Premios de Ciencias y Letras. 
"Bolero. Iveybach."—Srita. Cariota 
Bulnes. 
"Ama y criada", monólogo.—Seño-
rita María Palacio. 
SEGUNDA PARTE 
"Nocturno", Galos. — Srita. María 
Emma Prieto. 
Premios de emulación. 
"Charge of the Uhlaus", C. Bohm. 
—Srita. Aurora York. 
"El espejo", diálogo—Sritas. Vir-
ginia Palacio y Luisa Damborenea. 
Premios de clases de adorno. 
"Tarantelle", S. Heller.—Srita. Ma-
ría Báez. 
La zarzuela en un acto "Caridad". 
Reparto: Caridad, Srita. María 
Háez; La Marquesita, Srita. Magdale-
na Palacio; Auw>ra, Srita. Rosario 
Damborenea; la Directora, Srita. Cie-
rnen tina ,Abrén; la abueiita, Srita. 
Mer-
Mar-
L a R u t a . 
POESIAS DE aTfONSO CAM1N 
Ya se han puesto a la venta las úl-
timag noesaís de este vibrante poeta 
Pueden adquirirse en la librería 
La Moderna Poesía. Obispo, 135; Cer. 
vanteg, Galiano 62; La Esfera. Ga-
lian© 106; Wllson, Obispo 52; La Nue-
va, frente al teatro Martí y en La 
Burgalesa. Monte número 45. 
I . * IN. 8 ce. 
¡ A t e n c i ó n B e l l o 
S e x o ! 
^Deseáis que esa E X T R E -
M A P A L I D E Z desaparezca? 
Toda joven que experimenta de-
bilidad genera!, lasitud, cansan-
cio, dolores de cabeza, poco 
apetito y falta de sueño es casi 
«iempre víctima de clorosis o 
anemia. En otras palabras, to-
dos estos síntomas significan que 
la sangre se halla pobre o im-
pura y a esto obedece esa E X -
T R E M A P A L I D E Z . To-
mando un tónico reconstituyente 
que purifique y regenere la san-
gre, todos los síntomas mencio-
nados desaparecerán gradual-
mente y con ellos esa E X T R E -
MA P A L I D E Z . Las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams, 
tónico reconstituyente mundial-
mente conocido os curará de la 
misma manera que ha curado 
radicalmente a miles de personas 
que pertenecen al B E L L O 
S E X O . 
Dondequiera qtm existan far. 
maclas, droguerías o tiendas, 
las hallaréis de venta. 
Mercedes Vilá; Da. Encamación, se-
ñorita Jiménez Rojo; Rosita, señorita 
Teresa Silverlo. 
Coro de colegialas. 
"QuI vive", Galop de Conci'erto a 
cuatro manos, Grauz.—Sritas. Sara 
Lima y Milagros Colón. 
Coro de marineritos.—Las alumnas 
D e l r a s l i í í c a s 
RECLAMACION 
La jefatura del distrito de Oriente re-
mite copia de la reclamación hecha por 
Antonio Ortega por suministro de arena 
con destino a la reparación de las calles 
de Gibara. 
EL PARQUE DE CAXnELARIA 
Por el distrito de Pinar del Río se inte-
resa la recepción provisional de las obras 
ejecutadas en el parque de Candelaria. 
UN PROTKCTO 
Por el distrito de Matanzas se remite 
para su aprobación el proyetto de repara-
ción de la calle Independencia, en esa ciu-
dad. 
LOS MALOS OLORES EN GOBERNACION 
Kl Alcantaiilladó de la Habana ha de-
vuelto el escrito de la Secretaría de Go-
bernación, manifestando que dicha jefatura 
ordenó una Inspección para comprobar la 
existencia de malos olores en loe alrede-
dores de esa Secretaría, dando por resulta-
do que 'stos provienen del interior y no 
de la calle, eomo se afirmaba. 
UN PUENTE 
La jefatura del distrito de Pinar d«l Río 
remite el proye'cto de construcción de un 
puente de madera sobre el río Paso Vie-
jo, camino de Ovas, 
LA CARRETERA DE LA PLAYA 
El distrito do la Habana devuelve el es-
crito del Havana Yacht Club, informando 
que se está ejecutando la reparación de la 
carretera de Columbia a la Playa de Ma-
rianao. 
La jefatura de Orlente informa que se 
está reparando la carretera de Manzanillo 
a Bayamo. 
D e P a l a c i o 
E L DOCTOR RECADES 
E l doctor Manuel Secades, defensor 
oe los mesilleroR del Melado de Ta-
cón, entregó ayer tardo en Pailacio 
dos escritos y dos niertiorandums con. 
teisitando los descaraos hechos por el 
Alcalde señor Freyre en el asunto de 
'o sicitados mesilleros, así como los 
descargos del gobernador señor Bus-
tilio negándose a suspender al citado 
alcalde por entcontrarse en período 
electoral. 
A DAR CUENTA 
E l Mayor General del Ejército bri-
gadier señor Martí, estuvo en Palacio 
a dar cuenta al general Menocal, de 
las disposiciones tomajdas para ga-
ran/tizar hoy el orden. 
RESOLUCION REITERADA 
E l Secretarlo de Gobernación, se-
ñor Hevia, reiteró ayer tarde a las 
autoridadse su reisiolución prohibien-
do ei uso de armas y basitones duran-
te el día de hoy. 
De acuerdo con lo dispuesto ante, 
riormente, se han dado Instrucciones 
a la fuerza pública para que desar-
me yacuse a cuantos porten armas. 
¿Cuál es el periódico qnc 
más ejemplares úapHme? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. _ 
F O L L E T I N 2 9 
E. DE RICHEBOURG 
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pa 
E . PASTOR Y BEDOYA 
TOMO PRIMERO 
*>e Ttnt» en la Librería d« José Albelo. 
BelascoaJn, 33-B. Teléfono A-5893. 
Apartado 611. 3 tomos: 75 cts. 
(Continúa.) 
zos a un wclno de Bllgnyconrt, y esto 
bastó para que odiara a los soldados 
alemanes. 
La noohe había cerrado, y ya se dis-
ponía a encerrarse en su cunrlda, cuan-
do llegaron a su oído gritos de espanto 
y de angustia, y vió destacarse de uno 
.de los extremos de Marelllc una llama 
rojiza cuyos resplandores llegaban hasta 
el bosque. 
Juan Lobo cr̂ p» gae media aldea es-
taba ardiendo, y echó a correr en dlrec-
clfin al sitio de donde partían las lla-
mas, sin mfts idea preconcebida que ad-
mirar de cerca aquel grandioso espec-
táculo. 
Los prusianos formaban un cordón al-
rededor de la casa incendiada, no permi-
tiendo a nadie que se acercara, y contes-
tando a las lágrimas de unos y a los I 
gritos de espanto de otros con alegres 
carcajadas. 
Un hombre y una mujer, los dueños de 
la granja que ardía, pedían de rodillas 
a los prusianos que les permitieran sal-
var el ganado; pero los soldados, en vez 
de atender a sus súplicas, los rechazaban 
a culatazos hacia el Interior de la casa, 
cuyo techo amenazaba desplomarse de un 
momento a otro. 
El Jefe había dicho: "quemad," y los 
soldados quemaban. 
Las personas y los animales estaban 
condenados a morir en las llamas, que se 
elevaban hasta el cielo. 
En el espacio que había Ubre en la ca-
lle se paseaban tres oficiales, fumando 
y hablando. 
Uno de ellos era el comandante de la 
fuerza. 
De repente un hombre rompid el cordfin 
formado por los soldados, y llegando has-
ta donde estaban los oficiales, se encaró 
con él. 
Juan Lobo reconoció a Santiago Val-
llant. 
El anciano se dirigió al comandante. 
—Caballero oficial, le dijo, no pudlendo 
reprimir su cólera, estáis haciendo una 
infamia. 
—Estoy dando una funcifin a mis sol-
dados, contestó fríamente el oficial. Oíd 
cómo se ríen. 
—Prusiano, exclamó Santiago Vaillant 
fuera de sí, eres un cobarde. 
El oficial levantó la mano y a dejó 
caer sobre la cara de Santiago Vai-
llant 
Santiago Vaillant no se había equivo-
cado; aquel hombre era un cobarde. 
El pobre viejo, aturdido, retrocedió al-
gunos pasos, pero no tuvo tiempo para 
reponerse y lanzarse sobre él. 
Juan Lobo lo había visto todo, y to-
mando carrera desde el sitio en que se-
guía ios progresos del Incendio, con la 
cnrfosldad de un nifio. cayó como una 
bomba entre Santiago Vaillant y el pru-
siano, dando a éste tan terrible puñeta-
zo en el pecho, que le hizo caer en el 
¡ suelo de espaldas, tan largo como era —¡Juan Lobo! ¡Juan Lobo! gritaron i cincuenta voces. 
Un murmullo de cólera siguió el apra-
; vio inferido a Siintingo Vaillant, y un 
murmullo de satisfacción a la venganza 
tomada por Juan TíObo. 
Nadie se acordó de que Juau Lobo es-
i taba acusado de un crimen horrible. 
Y todos nplaudb'ron al vengador del 
viejo Santiago Vaillant. 
Antes de que los dos oficiales volvie-
ran de su sorpresa, Juan Lobo había 
desaparecido, rompiendo por segunda vez 
; el cordón de soldados. 
\ Una hora después los prusianos aban-
donaron a Marcllie, llevándose prlslone-
, ro al capitán Vaillant. 
Juan Lobo volvió a su gruta, y echán-
dose en su lecho de hojas secas se dur-
mió. 
Pero bu sueño no fué tranquilo. 
Soñó que estaba rodeado de llamas, y 
a su rojiza claridad vió una llanura lle-
na de hombres que cantaban y reían, y 
en medio de ellos una especie de colo-
so que tenía en los brazos una Joven 
desmayada. 
Aquel hombre era el prusiano que ha-
bía abofeteado a Santiago Vaillant, y 
la Joven... Enriqueta de Slmaise. 
Reconocer a Enriqueta, y despertarse 
dando un grito que debió resonar en todo 
el bosque, fué todo uno. 
Se puso de pie y se dirigió a tientas 
a uno de los rinc ones de su cueva, como 
si buscara algo. 
Buscaba el fusil. 
Aquel fusil, olvidado hacía tiempo, iba 
ahora a representar un papel importan-
te en su vida. 
Juan Lobo liabía decidido dedicarse 
a la caza de los prusianos. 
XXII 
El Partidario 
Aunque ya tenía más de veinticinco 
aüos, nuestro salvaje, sin familia, sin nom-
bre, sin estado civil, no había sido lla-
mado al servicio de las armas; pero él 
iba voluntariamente a cumplir el deber 
»le servir u su patria, haciéndose franco-
tirador. 
Pasó la mayor parte del día limpiando 
su fusil, y echándosele al hombro tomó 
el camino que desde el bosque conducía 
directamente a Blignjcourt, a donde lle-
gó una hora después. 
Ya se sabía en Bllgnycourt lo que ha-
bía hecho Juan Lobo con el oficial pru-
siano en castigo de la ofensa que éste 
habla inferido al capitán Vaillant. 
—¿Dónde irá Juan Lobo con un fusil 
al hombro? dijeron los vecinos de Bllg-
nycourt al verle pasar. 
—SI supiera servirse de IL contestó 
uno, no dejaría uñ animal dañino en 
el bosque. 
—Pero aunque supiera servirse de él, 
contestó otro, no podría hacerlo, porque 
no tiene pólvora ni balas. Las municio-
nes no se encuentran en medio de la ca-
lle. Hay que comprarlas, y el pobre Juan 
Lobo no sabe lo que es un franco. 
—Es verdad. ; Pobre Juan Lobo! 
—Yo tengo en mi casa quinientos gra-
mos de pólvora. De buena gana se les 
regalaría. 
Los muchachos de Bllgnyconrt rodea-
ron a Juan Lobo gritando: 
—¡Es Juan Lobo! ¡Es Juan Lobol 
Buenos días, Juan Lobo. ¿Dónde vas? 
Juan Lobo sególa su camino mirando 
a un lado y a otro, pero sin fijarse en 
nadir. 
Por fin se detuvo delante de una tien-da. 
La puerta estaba abierta y entró. 
Era la primera vez que se le veía en-
trar en una casa. 
El dueño de la tienda, «I verle, se re-
fugió detrás del mostrador, pero no tar-
dó en tranquilizarse en vista del aspec-
to pacífico del salvaje. 
—¿Qué quieres? le preguntó. 
Juan Lobo 1© dió a entender como podo 
que quería pólvora y balas. 
Pero el dueño de la tienda no le com-
1 prendió, aunque era un hombre civlll-¡ zado. 
| Uno de los hombres que entraron de-trás de Juan Lobo dijo al dueño de la tienda: 
—¿No veis que Juan Lobo ha echado 
sobre el mostrador una moneda de oro? 
Eso quiere decir que viene a comprar 
algo. 
—Es verdad. 
—¿No veis que os enseña el fusil? Eso 
quiere decir que necesita municiones. 
—Es verdad, dijo a su vez la mujer del tendero. 
—¿ Tenéis pólvora ? 
—Pero no estamos autorizados para ven-derla. —En otra parte no tendrán los mis-
mos eserfipuios, dijo otro de los circuns-
tantes. ¿Tenéis plomo? 
—81. 
—Pues sacadle. 
Juan Lobo, al ver el plomo, hizo un 
movimiento de cabeza como para signifi-
car que no era aquello lo que quería, y 
fijándose en un cajón que estaba lléuo 
de balas, le señaló. 
—Quiere balas, dijo el tendero, ponien-
do nn puñado de ellas sobre el mostra-
dor. 
Joan Lobo cogió una, la acercó a la 
boca del cañón del fusil, y después 
convencerse do que entraba sin dificul-
tad, pidió más. 
—Dadle más, dijo uno de los curiosos 
r «gWgM al pedido una caja de cáp-
Después de envolver las balas y la ca-
ja de cápsulas en el papel, el tendero 
cogió la moneda y devolvió a Juan Lobo 
el importe de la cuenta en monedas de 
plata. 
Bl salvaje abrió desmesuradamente lo» 
ojos al ver las tres monedas de cinco 
Sdor tender0 ^ 80bre el S S -
Xo acertó a explicarse la transforma-
ción del pedazo de metal dorado en otros 
de metal blanco. "wn 
Uno de los hombres que le hablan ser-
vido de intérprete, cogió las monedas, 
las puso en la mano de Juan Lobo, y 
le dijo. 
—Ven. 
Juan Lobo le siguió. 
A la salida del pueblo había otra tien-
da y entraron en ella. 
—Juan Lobo, a quien conocéis, dijo el 
Intérprete a una mujer que estaba detrás 
del mostrador, necesita comprar un kl-
logrumo de pólvora, y os lo pagará bien. 
—El caso es... tartamudeó la mujer. 
—No os excuséis diciendo que no te-
néis pólvora ni balas, porque todo el 
mundo sabe que en vuestra tienda se 
provean de municiones los franco-tira-
dores. 
—Tenéis razón, señor Bertand, contestó 
la mujer, pero también debéis saber que 
yo no puedo vender municiones más que 
* "... 8 franco tiradores. Si supiera mi ma-
rido que las vendía a otra persona me 
mataría a golpes. 
—Yo me entenderé con vuestro mari-
do, y no os pasará nada, dijo el llama-
do Bertaud. ¿Sabéis lo que pasó ayer en 
-Marpille / 
relTle*5 entraron los prusianos en Ma-
—¿No os han dicho que Juan Lobo 
por poco revienta a un oficial de un pu-
ñetazo que le dió en el pecho? 
—Me lo hn contado mi marido 
—Pues bien; apostarla cualquier cosa 
• que Juan Lobo va a emplear esa nrt? 
vora en hacer fuego a los prusianos 
M e ^ a á U f f ^ " B k & -
vfIJnatTniento (lesPuél». Juan Lobo vol-vía al bosque por el mismo camino a L bahía seguido para Ir a Bllgnf™u?t.qUe 
Bn cuanto se encontró en sus ouer^.. 
roca* 811 prlmor pensamiento Ufuéq probar 
el fusil y el alcance que tenía Prooar 
írí^i Câ <̂)• A h,l<:1M<lo Puntería a nn 
fuíji. e8taba * clncnenta pasos, hizo 
El íusll funcionaba perfectamente. 
disíl0rofaltaba examlliar *I «sulUdo del 
A e l ^ o ^ d r » ' « ^ - n e n -
dJ^uIn^LoS hm* 
LoíSa6, V í n 8luguUlXGo "V"80 ^ ™-
al cuarto día de esolra 'virta en otro- * 
camino de MareUll dos S L ^ " por eI 
tando primero a uno v fc0S/Ly apun-
rtrrribóPa C d^s^^apa'Sndo8 inm 0' 
s a a r f e ^ r v r r á s ^ f a s 
ca,¿nent^a^%drt8&8 d r » ^ ^sta-
compafieros: uno e?tnhn T ^ ' l a BU8 dos 
IH'llgrosameme herldS nert0 y el otr<> 
Algunos días desnmia ™ «i 
Bllgnycourt caía gravlment/1, C2.°?,no de 
soldado alemán rcnltlénd^! H1™0 otro 
frecuentemente en todas ^ 1efiCena 
senderos próximas S'bos^e a7Pn,da8 y 
; ; ~ A a a ^ 
p%o w ^ ° - ^ a a - -
combros. Pal8 era un ^ O n de es-
^ u ^ \ u Y ™ * í - ^ o a Jorge 
" EnfrTn0-V í̂,f,r " S" PaBd"?nTC0Urt a 
a ŝ beTŝ  nadad0 ^ 00 hahía ™elto 
¿Habrá sido también fimllado? 
* Z L z ? n x f £ ¡ r ° • " • ' • < > 
í a d i bta 1">nor "«">•»••• n« .IgStS 
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\ TENTATIVA ¿"RECHAZADAS 
Berlín, Octubre 31. . . 
I E l parte oficial dice qne las tenta-
tivas hechas por los franceses e ingle-
"̂ "ses en el frente del Sonune, en L»es-
houeffg y La Maisonnette, para avan-
zar sus líneas, fueron rechazadas. 
LA GUERRA EN E L MAR 
LLEGO E L SUB>L\RIN0 "U-SS". 
Berlín, vía Londres, noviembre 1. 
El submarino alemán U-53 ha 
Uegado sin novedad a un puerto ale-
mán, según el pa^e oficial de hoy 
SEIS AMERICANOS PERECIERON 
MAS SOBRE E L L-o3 
Sublin, Octubre 31. 
El submarino alemán al mando ciei 
teniente Hans Rose llegó a Newport, 
R. U procedente de WUhelm«haven el 
día 7 de Octubre, abandonando el puer 
to después de tres horas de estancia. 
Al día siguióte el U-53 hundió cinco 
barcos en la costa americana-
Varios informes han circulado res-
pecto a este submarino y no se sabia 
a punto fijo sí había regresado a Ale. 
manía o se había quedado on el Atlán-
tico. Hasta se dijo quo había sido 
hundido. Una investigación practicada 
por los buques de guerra americanos 
en busca de una base secreta alemana 
c lo largo de la costa de Nueva Ingla-
terra, para suministrar petróleo a los 
submarinos, resultó Infructuosa, se-
fún declaración de las autoridades na-
vales. 
EN E L HUNDIMIENTO DEL 
VAPOR "MARINA". 
Londres, octubre 31. 
La Prensa Asociada dice que el 
Cónsul americano ea Queenstown, ha 
recibido un telegrama diciéndole que 
seis íuper'canos perecieon en ei hui-
dímiofito del vapor "Marina". El te-
legrama, agrega que se salvaron cin-
cuenta americanos. 
E L VAPOR "MARINA" F U E ATA-
CADO POR DOS SUBMARINOS. 
Londres, octubre 31. 
El Cónsul Trost ha hecho ios arre-
glos necebarios para tomar declaru-
clón a lo» veintiocho superviviente 
americanos, que están próximas n 
llegar a Dublin. Treinta y cuatro su-
pervivientes más, incluyendo a qub»-
co americanos, se esperan esta noche 
en Cork. 
Vn telegrama dirigido al Exchan-
ge, procedentc de Skihbersen, a cuy*) 
punto han llegado algunos de los su-
pervivientes de] ,'Marlna", dice que pI 
vapor fué atacado por dos submari-
nos. 
E L PRES1DKNTE WILSON Y 
"MARINA". 
Long Brnnoh, N. J - octubre 31. 
Después de recibir la noticia 
traoficlal de qne seis americanos ha-
b-'an nerdido la vida al hundirse el 
vapor inglés "Marine", «1 presidenta 
WUson, esta noche, ge puso en comu 
nicación con el Secretario de Estado, 
Mr. Lanslug, y dió direcciones para 
que con toda la prisa posible se oh-
tengan detalles de la destrucción dd 
^ e T Secretario Lansing informó 
presidente que. al pedir a la Embaja-
da americana e" Londres, Informes 
sobre el particular, también extraofi-
eialmente, se habían pedido noticias 
al gobierno alemán. 
Si bien se dló a entender claramen. 
tp aquí que no «e daría paso ninguno 
mientras no se recogiesen todos los 
datos, se dejó traslucir que la situa-
ción entrañaba graves responsablli-
dad**-
E l Secretario Lanslng dtjo que no 
tenía datos suficientes en qué fundar 
una opinión o juicio sobre este caso. 
Los informes preliminares indican 
qne el "Marina" fué echado a pique 
si nprevlo aviso; por sobre este par-
ticular se desean más noticias. 
hA EXPLICACION ^ 
Londres, Octubre 31. 
Mr Balfour, Pnmer Lord del Al-
mirantazgo, reconoce la pérdida de 
seis botes-rfídes. ademas del hundi-
miento del transporte "Quften y el 
destrovor "Flult" en la luciente in-
curstóñ realizada por los submarinos 
alemanes en «i Canal de la Mancha. 
Contestando a varias preguntas so. 
bre dicha Incursión, Mr. Bolfonr di-
io que, aunque los Invasores tuvieran 
tedas lw Ventajas de poder es-
coger el momento para el ataque, 
en esta ocasión, seguní,mente, fraca-
saron. 
C i r í a c o , e s t á s l o c o ? 
¡ E s o n o e s z a p a t o , s i n o u n a c h a l a n a ! 
A G U 1 A R 11& 
D e M é j i c o 
E L 
ex-
[ s t e m a g o s A c i d o s 
S o n m u y P e l i g r o s o s 
El- NOVENTA POR (^EXTO IMB 
1>CS ilALfiS DEL ESTO>L\«0 SOJÍ 
OAUS^I>OS POR JJA A C I D M 
PALiABRAS THE UJs JilEDICO SO^ 
B R E OAÜSA Y CURA 
Un ilustrado módico cuyo éxito en 
la InvesLicaclón de la causa y cura 
do las enfflrrnedades del ostúmatro « 
Intestinos U hace gozar de fama uni-
versal, manifestó en el curjo de una 
coníerencla reciente que casi todoa 
los dofarrefirloa intcstinaloB. así oo-
mo también laa enfermedades de los 
órganos vitales, son causados d.rec-
tamente por indisposición del estó-
magro; y ésta, a su vez, en ol noven-
ta por ciento de los casos, fie debe 
a eacceslva acidez, a la que común-
mente se da el nombré do 'estómagt 
Ofrrio" y que no solamente Irrita e in-
flama las paredes del estómago, sino 
qus timblén produce gastritis y úlce« 
Tas estomacales. Vale la pena fijarse 
«n que el citado médico condena el 
uso do medicinas de patente para cu-
rar desarreglos del estómago, manU 
testando al mismo tiempo que tanto 
él como muchos de sus colegas han 
obtenido resultados notables con el 
uso de un poco de magnesia bisura-
da, la cual al neutralizar los ácidos 
que los alimentos contienen hace de-
sparecer el origen del mal. Por vía 
de ejemplo dice el médico a que nos 
referimos que es tan inútil tratar de 
curar el estómago en si como lo se-
ría el quo una persona que pisase y 
se enterrase un clavo se pusiese a 
r.rar la herida sin antes sacar el 
clavo. Sfequeso éste y la herida se 
curarl ella misma: neutralícese el 
Ccido y desaparecerá la Indisposición 
áu estómago. Medicinas y trataTnien-
tos médicos no producen beneficio ai-
fynn y sólo elrven para Irritar el es-
tómago, pues que el contenido de 
éste permanecer! siempre Acido. Há-
casu dessparecrr la acidez y no se 
necesitará de ninguna medicina; la 
indinpos'clón de estómago desapare-
:erft. de por ?f. Toda persona que eu-
.ra de gases y acidez o agrura en el 
Mtómago deberá obtener en la be-
;lca un frasco de magnesia bisurada 
r tomar una cucharadita disuelta en 
a cuarta parte do un vaso de agua, 
ra sea fría o tfbla, después de cada 
»om!da, repitiendo a loa quince ml-
jutos en caso de necesidad. Esta ea 
ta, dosis que el doctor de que habla-
aos ha ex^ntrade.s^jgáa-'eacg* 
Qu e t o r p e e s t á s , o l v i d a t u e n f e r m e d a d p a r a q u e d e s a l m a r c h a n t e z a p a -
t o s q u e l e s i r v a n y d e n e l e g a n c i a a l p i e , d e l o c o n t r a r i o , p e r d e r á s l a 
m a r c h a n t e r í a q u e e s t á d e s c o n t e n t a , m u y d e s c o n t e n t a . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 1 3 F i s h , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
E l único vapor en «1 servicio del i pocos minutos. Un seírundo torpedo 
transporto al través del Canal d« la alcanzó ol lado de estribor unos diez 
Mancha qu© fué atacado—dijo mister minutos después del primero 
Halfour—fué ei vapor vacío "Que^n", 
quo so hubiera salvado si el capitán 
se hubiera dado cuenta de quo queda-
ría a flote seis horas después del 
ataque. 
El destróyer "Flirt" fué sorprendi-
do en medio de la obscuridad por loa 
destroyers alemane.; que dispararon 
contra él a corta distancia» hundién-. 
dolo. 
"Todos los americanos qu© Iban a 
bordo pertenecían a la tripulación 
menos un pasajero llamado Midleton, 
de Fredericksburg, que se ahogó. 
Dos camareros también p©recieron • 
'TSl submarino observó nuestros 
botes durante m©dla hora sin ofrecer 
asistencia alguna." 
La pequeña roca SkeUig y la gran 
El destróyer "Nubiaa". torpedea-1 roca del mismo nombro están situa-
do mientras atacaba la flote alema 
n», hubiera podido ser traído a la ba-
hía si no lo hubieran impedido las 
fuertes ráfagas. 
Cre© Mr. Balfour qu© el "Nublan '̂ 
pu©de todavía Eer salvado. Agregó 
después que seis botes do redes s© ha-
bían perdido. 
"Hay motivos para creer—dijo 0n 
conclusión—que dos d^stroyors al0-
manos, después de hab r̂ sido alcan-
zados por nuestros proyectiles du-
rante la acción, chocaron con minas y 
probablem^te Se fueron a pique". 
Esta es la primera iudicaeió'.i de 
fuentes Inglesas de que algún otro 
barco, excepto e' "Quê 'n", ©1 "Flirt" 
y el "Nublan" fueron averiados en el 
ataque en la noche de Octubre 26-27. 
El parte oficial inglés decía que 
dos de los dicz d«stroyers alemanes 
habían sido echados a pique, y que 
•os d«má8 habían sido ahuyentados. 
El parte reconocía la perdida del 
"Queen", de<ía que ©1 "Flirt" había 
desaparecido y declaraba que el "Nu-
blan" había encallado, después de ha. 
ber sido Inutilizado por un torpedo 
El part© oficial alemán sobre el 
mismo suceso, declaraba que por 'o 
menos once vapores de avanzada y 
dos o tres destroyers o torpederos ha-
bían sído echados a pique o averiados 
por la flota alemana. Airregaba que 
los barcos alemanes habían regrosa-




Washington, Octubre 31 j 
El Gobierno de los Estados Unidos 
ha p©dIdo extraoficialmento a Alema-
nia cuantos informec existan en el 
Gobierno imperial quo se relacionen 
con el hundimiento por los submari-
nos do los vapores ingleses "Marina" 
y "Rowanmor©". Di petición s© ha 
hecho, según se publicó esta noche, 
por conducto de la Embajada ameri-
cana ©n Berlín. 
Entiéndese que el Departajnento de 
Estado dló este paso sin aguardar te. 
n^r Informes completoe de los cónsu-
les americanos y supervivi©nt©s, por-
que s© desea téner cuanto antes la 
Información completa, narticularmen-
t© con referencia al "Marina", en cu-
yo desastro perecieron algunos ame-
ricanos. La petición no se considera 
en modo a'cuno como indicación de 
que los submarinos alemanes hayan 
violado la I«y Internacional o las pra-
mosas hechas por Alemania a los Es. 
tados Unidos. 
En los círculos oficíalos no se ha 
notado hoy ninguna tensión respecto 
al asunto. 
HABLAN LOS SUPERVIVIENTES 
DEL "MARINA" 
Berlín. Octubre 31. 
S«gún declaran los supervivientes 
del vapor "Msurina" Ileprados esta no-
eho de Bear Haven. dicho buque fué 
topodeado sin previo aviso. 
Agregan los supervivientes que al 
"Marina" se le dispararon dos torpe-
dos y que el submurino estuvo obser-
vando durante media hora a loe bot©») 
con supervivientes, sin prestarles so-
corro de ninguna especie. 
VYintlocho nmerkr.nos suporvi-
vlentes que »e encuentran en la Casa 
de ios Marinos ©n Bear Haven han 
hecho las filKul©ntes declaraciones a 
la prensa 
das en el Atlántico, a 8 miUas S. O. 
de la isla Valentía, en la costa S. O. 
de Irlanda. 
DECLARACION D E FUNCIONA-
RIOS ALEMANES. 
Washington, Octubre 31. 
Altos funcionarios d© la Embajada 
dt Alemania declaran que si el hundi-
miento del vapor "Marina" se ha efec-
ív.ado con violación d© las promesas 
hechas por el Gobierno imperial res-
pecto a la campaña submarina, se des-
autorizará y castigará al comandante 
del sumergible causante del desastre 
y se prometerá las reparaciones co-
rrespondientes. 
E L "DEUTSCHLAND" CAMINO DE 
NORTE AMERICA. 
Washington, Octubre 31. 
Anunciase de buena fuente que el 
submarino mercante alemán "Deutsch-
land" s© halla ahora realizando un se-
gundo vtaje con rumbo a los Estados 
Unidos. No se sab© la fecha exacta en 
que salió de Alemania ©1 famoso su-
mergible. 
No se da crédito a los despachos de 
Suiza, según lo» cualee el "Deutsch-
land", lo mismo que el "Bremen", se 
habían perdido, y que ©1 primero salió 
para los Estados Unidos durante el 
mes do Septiembre. Se Insisto en que 
ei "Deutschland" estuvo en un puerto 
alemán durante todo el m©s pasado. 
Decíase también hoy que en lo ade-
lante todos los submarinos alemanes 
qu© vengan a los Estados Unidos, ya 
sean de guerra o mercantes, entrarán 
on New London o Newport. No volve-
rá a entrar ningún submarino «n 
Hampton Roads, n causa de! peligro 
de las redes tendidas para atraparlos 
frente a los Cabos d© Vlrginia-
Los submarinos americanos operan 
por lo general en las aguas frente a 
New London y Newport en todas las 
ípocas d©l año. 
Los funcionarios alemanes no creen 
que los ingleses so arriesguen a atra-
par con una red a un barco americano. 
E L "DEUTSCHLAND" 
LLEGO A PUERTO 
New London, Noviembre 1. 
E l submarino alemán "Deutschland" 
llegó esta mañana a este puerto. 
LA GUERRA EN E L A I R E 
lie d« J*u', y en la región del Paso 
del Vulcano, continúa ©l avance. 
Los rumanos han alcanzado una 
victoria ©n la reglón del Paso de 
Szurduk en la frontera Rumania-
Transylvanla. Un inalámbrico de Bu-
charest informa que los rumanos hi-
cieron retirar de la frontera a los 
austro.germanos, capturando artille-
ría y prisioneros. 
AI Oeste de Lutsk, en Volhynia, los 
rusos han ocupado trincheras austro-
germanas al sur de Sviniusky, recha-
zando los contraataques del enemigo. 
En el río Shara. Berlín anuncia que 
•og ataques rusos fueron rechazados 
en Galitzia. Los austro-germanos 
han contenido los ataques más allá 
de Stanislau y ocupado posiciones 
rusas en la reglón de Narayuvka, 
cerca de Haiickz. 
En ©1 frente anglo-francés y en 
Bélgica s© han librado pocos comba-
tes, exceptuando duelos de artillería. 
Los alemanes bombardearon el fren-
te Inglés alrededor de Ipres y al sur 
dej Ancre, las posiciones en Stuff y 
©I r*ducto de SchwabCn. 
E l mal tiempo Impido las operado, 
nes en m Macedonla; pero los serbios, 
según anuncia París, han avanzado 
en el r©codo del Cerda y los franceses 
ocuparon un monasterio «I Oeste de 
Prosbalake. 
En ©1 frente austro-italiano solo 
han ocurrido combates de artillería. 
Oficialmente anúnciase que ej sub-
marino alemán U-53, que después de 
una breve estancia en Newport, hun-
dió cinco buques Ingleses y neutrales 
frente a 1» costa do Rhode Island, ha 
llegado sin novedad a puerto alemán. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
MAS S O B R E IíAS B A J A S 
I N G L E S A S 
I/)nílre«, Octubre 31. 
Las bajas Inglesas de Octubre, aS. 
condentcs a 107.083, elevan el total 
para los cuatro meses de la ofensiva 
del Somme a 414,302. E l promedio 
diario para el mes de Octubre es de 
3.452. 
Ix>s datos ingleses son de especial 
InterÍH, por la relación quo tienen 
con la controversia entre Tjondrcs y 
Berlín sobre las pérdidas de los alia-
ilos en el Somme. 
BOMBARDEO INGLES 
Constautlnopla, Octubre 31. 
Los aviadores ingleses han bombar-
deado a Bedro, al norte de Kutelama-
la, matando a varios niños e hiriendo 
a tres paisanos. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
New York, Octubre 31. 
Seis vidas americanas se perdieron 
en el hundimiento del vapor Inglés I 
"Marina"', Informa el cónsu) de los i 
Estados Unidos en Weenstown. En 
despacho extraoficial se dice que d© j 
los 81 americanos salvados, por lo ! 
menos dos estaban heridos. 
Dices© qu© el "Marina" fué atacado i 
por dos submarinos, hundléndos© el! 
barco en monos de diez minutos. E l i 
mar estaba agitadisimo cuando el | 
"Marina" se fué a fondo; y hasta el i 
presente no se sabe con seguri<lad el j 
número d© víctimas. 
Ha habido muy pocos combates de. 
infantería en los campos de batalla i 
Ouropeos. 
j^íT"— A lo largo do la frontera ©ntr© i 
Llegamos a puerto seguro después ! Transvlvanla y Rumania, los ejérci-
tos enemigos siguen batiéndose, pero : 
con poco cambio on 'a situación. En i 
la región Ncrt© v Este d© Campa- j 
•ung, Rumania, continúa la batalla, y i 
Bucharest redama la ocupación de 
Mnnte Rosca en Bratocea y h«ber re-
chazado los ataques enemigos ©n 
sector de Draproslavle. Berlín decía. I 
ra haber rechazado loe ataques ru-
manos al norte de Ompulung, mien-
tras que BucharOst dlc© que ©n ol va-' 
de Iiab©r estado más dn 30 horas en 
un bote do remos, en nn mar agita-
dísfmo. El capitán Broun fué el úL 
timo e nacogers© a una balsa. 
"El "Marina", con .. cargamnto de 
whlskey qu© procedente de Glasgow 
se dirigía a Baitimore. fué alcanzado 
por un torpedo, disparado sin previo 
aviso, ©n su costado de babor, frente 
a la roca Skelllgs, a las 4*14, el sába. 
do por la madrugada y hundido «n 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
- • — U N LIBRO 
ATOOOS LOS HOMBRES 
OUE LO PIDAN.-TODOS 
LO NECESITAN.-ES MUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
IN STR U CTIVO, M U Y UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
(añoso especialista de Lcadres. 
Trata de la más crac! eaíenae-
dad qne sufren Ies hombres, 
Ies enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— EN SOBRE CERRADO — 
SIN TIMBRE ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632-HABANA 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO, i 
Varios de los parUrs expedidos en 
el mes de Octubre por el Ministerio 
de la Guerra Alemáu aludían a los 
sacrificios de los Ingleses y los fran-
ceses para conquistar un territorio 
relativamente reducido. Decíase que 
liabían hecho esfuerzos desesperados 
paira romper las líneas alemanas, 
urrojando a la refriega grandes ma-
sas de tropas y sufriendo bajas enor-
mes. En una ocasión o! Ministerio 
de la Guerra Inglés negó una do-
i-larudón de esta índole, procedente 
ile Berlín. Noticias ecctra oficiales de 
fuentes inglesas decían que las ba-
jas de los aliados, on comparación 
con las de los alemanes, y teniendo 
en cuenta las operaciones emprendí, 
das iban disminuyendo do marcada 
manera., gracias a la mayor eficacia 
d«< la artillería y de las operaciones 
aéreas. 
Hasta donde se desprende de los 
datos de Londres, los en oles, desde 
luego. n0 Incluyen las bajas france-
sas, las de los ingleses han Ido dis-
minuyendo desde ol mes de Agosto. 
El total anunciado para Septiembre 
era 110.540, o sea un promedio dia-
rlo de más de 3,800. 
Kn Asosto^ el total fué de 127,045, 
0 gea un promedio diario de 4.127, 
Kn Jnlio, sin embargo, las bajas 
nmmeiadas fueron «ólo 59,075. 
MR. GEOUGE BAItR RECTBIIX) 
1 N ArMEISTtA PRIVADA POR SU 
SANTIDAD 
Roma, Octubre 31. 
El Papa Benedicto red biú hoy en 
audiencia privada a George Barr Ba-
ker, de NOW York, miembro de la 
comisión de o i.\11lo en Bélgica. Su 
Santidad deseando demostrar, aún 
más su aprecio de la obra realizada 
por la Comisión Americana de An. 
xllios. obsequié a Mr. Baker con dos 
retratos con su autógrafo, uno para 
él y otro para Air. Herbert O. Hower, 
el Presidente de la Oomlsién. 
El Papa expresó su^ deseos de que 
el plan de la Comisión, de alimentar 
a los niños belgas para evitar que 
perezcan de hambre y de eTtonua-
elón, se realice con éxito, y agregó 
que ello daría una prueba más de la 
generosidad americana. 
Su Santidad dlriírió rwiontemente 
una carta apostólica ¡il Oudcnal Glb-
bons, recomendando que. el Episco-
pado Católico Romano el Clero y 
todos los católicos en general apo-
yen el plan. 
I j A l i s t a n e g r a r u s a 
Petrogrado, Octubre 31. 
Una "lista negra", semejante a la 
qne está vigente en la Gran Bretaña, 
y on la que están comprendidas la 
mayoría de las casas que trafican 
con los enemigos de Rusia, se publica 
r.1 en breve, por acuerdo del Conse-
jo de Ministros. 
Esta medida según comunica a la 
Prensa Asociada el Mlnlfnro de Re-
laciones Exteriores—se dirige prin-
cipalmente a las cusas quo se disfra-
zan con nombres ncuts-oles, pero que, 
en realidad, pertenecen esencialmen-
te a los países enemigos. 
CONFERENCIA SOBRE E L 
ALIMENTO 
Berlín. Octubre 31. 
Una conferencia sobre la alimen-
tación, celebrada en la residencia del 
Canciller, se luí efectuado, con la 
asist^icla del Kaiser, el Canciller, y 
los jefes de todos los importantes 
departamentos del gobierno y organi-
zaciones privadas de todo el Imperio. 
T a conferencia dnró dos horas, 
PARIS Y L.AS HrELGAS 
París. Octnbre 31. 
El Consejo de Ministros lia redac-
tado un proyecto de ley que será 
presentado al Pnrlamento, facultando 
al gobierno para adoptar medidas 
que aseguren el transporte, cuando 
las huelgas estorben el éxito de la 
guerra. 
Ix>s empleados do los tranvías de 
París se han declarado en hnelga. 
protestando contra la carestía de la 
«nbsiste-nda. 
D e S u e c i a 
LA PRINCESA DE SUECIA DIO 
A LUZ 
Estocobno, Octnbre 31.—La Prin-
cesa Heredera de Snecia ha dado a 
luz un varón. 
LA SITUACION EN CHIHUAHUA 
El Paso, Octubre 31.—Los agentes 
del gobierno han recibido un despa-
cho de Chihuahua, que no ha sido 
confirmado, anunciando que un tren 
en que viajaba Fortunato Maycotte, 
jefe carrancista, y su Es¿ado Mayor, 
fué capturado por Pancho Villa, en 
el Paso de Bachinaba, al sur de Chi-
huahua. El general Maycotte trataba 
de interceptar a Villa en las cerca-
nías de Santa Rosalía. 
Dícese que las tropas yiliistas usan 
la artillería ocupada al general Osuna. 
Siete puentes han sido destruidos en-
tre Hoiicasitas y Santa Rosalía. Debi-
do a ello durante dos semanas ha que-
dado paralizado el tráfico ferrovia-
rio. 
En una carta escrita por un ame-
ricano residente en Chihuahua dice 
el firmante que la situación en aque-
lla ciudad es bastante mala y que nn 
crecido número de carrancistas han 
desertado. 
PRUEBAS QUE PRESENTA LA CO-
MISION MEJICANA 
Atlantic City, Octubre 31.—A las 
pruebas que la Comisión Mejicana es-
tá presentando ante la Comisión Mix-
ta Internacional, para demostrar que 
el Gobierno de Carranza es cada día 
más fuerte, se agregó hoy un exten-
so cablegrama firmado por diez sa-
cerdotes católseos residentes en Ciu-
dad Méjico, quienes afirman que la 
persecución oficial de la Iglesia ya 
no existe. 
El mensaje de los sacerdotes qne 
los mejicanos presentaron ante la Co-
misión dice, en parte: 
"Por la prensa de los Estados Uni-
dos y por otros conductos, nos hemos 
enterado que los enemigos de la re-
volución mejicana, que la están com-
batiendo en distintos puntos de la Re-
pública, han publicado profusamente 
las versiones más exageradas acerca 
de las depradaciones que se dicen ha-
ber sido cometidas por el gobierno qne 
preside el general Carranza, contra 
el clero y la Iglesia. Nuestro silencio 
nos haría cómplices de los políticos 
que están interesados en propalar se-
mejante falsedad, que como tal no 
pnede beneficiar ni al clero ni a la 
Iglesia. 
"Durante el año de 1914 tuvimos 
que deplorar un número crecido de 
enojosos incidentes. Pero entonces la 
situación era realmente crítica y era 
notorio que semejantes actos de vio-
lencia fueron cometidos por tropas in-
disciplinadas, enemigas de la revolu-
ción acaudillada por el general Ca-
rranza, siendo los solteadores villistas 
y zapatistas. 
"Actualmente sería imposible citar 
un sólo hecho positivo que pruebe 
las afirmaciones tan libremente cir-
culadas. Al contrario, podemos decir 
que tanto las autoridades civiles como 
las militares de la Federación de los 
Estados han respetado al clero y a la 
Iglcria. 
"Es verdad que el gobierno cerró 
dos iglesias en esta ciudad, debido a 
la necesidad pública; pero eso se hi-
zo sin violencia y de acuerdo con las 
formalidades que disponen las leyes, 
y eso después de escoger las iglesias 
situadas en pequeños distritos donde 
existen otras a disposición de los ca-
tólicos. 
"Todo lo cual nos hace concebir la 
esperanza de que dentro de un breve 
periodo de tiempo, cuando la reorga-
nización constitucional se haya efec-
tuado, todos gozaremos de las bendi-
ciones de paz y del respeto y de las 
garantías de todos los derechos." 
ARREDONDO, NIEGA 
Washington, Octubre 31.—El repre-
sentante del gobierno mejicano, señor 
Arredondo, estuvo en la Secretaría 
de Estado y rotundamente negó ve-
racidad tando a las declaraciones atri-
buidas al señor Cabrera, como a la 
crítica contra los Estados Unidos que 
se supone hecha por los señores Ca-
rranza, Aguilar y Obregón, en recien-
te entrevista de los tres personajes. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
CONTESTACION DK 
P e r s o n a s G r u e s a s 
P u e d e n A n d e l g a z a r 
Siendo moderadM tm tu •limmtmetbn̂ i 
mplrando profundamente 7- tomando 
mcelte de Kor«ln. 
Personas gruesas, sobre todo aquellas 
que pesea de 5 a 10 kilos en exceso de 
lo normal, se alegrarán saber qne pue-
den reducir sus carnes alu necesidad dej 
matarse de hambre ni de liacer molestoir 
ejercicios. 
Si usted pesa S o más kilos en exceso 
a lo normal, en exceso a lo que debiera 
pesar en relaciCn con su estatura, eat¿< 
unted diariamente haciendo uso de su 
fuerza de reserva y constantemente ami-
norando bq rltalldad por el exceso d9' 
peso qu» se re obligado a carear. No ex-
ponga su salud ni permita que el pró-
jimo se bnrle de nsted por mAa tiempo. 
Pásese todo el tiempo que pueda al ai-
re libre, contraiga el hábito de respi-
rar profundamente y compre en cualquier 
botica una caja de cápsulas de aceite d9 
Korcln. Tome una cápsula después dw 
cada comida 7 una al acostarse. 
Son más que sorprendentes los Infor-
mes que recibimos de personas que han! 
reducido su peco aun a las pocas sema-
nos de comenzar el tratamiento. En to-
dos los casos en qne el aceite de kereln 
ctiniple con su mlsfdn, la carne se pone 
nrme, la piel snsre y mejora el estado-
reneral de salud; las labores diarias no» 
parecen más fáciles y renace la anima-
ción y el entusiasmo. 
Aceite de korcin no es rany costoso. 
*5 absolutamente inofensiro y a la ve» 
fácil de tomar. 
Cnalqsl̂ r persona que desee reducir d» 
o a 10 kilos en su peso, no debe dejar 
pasar esta oportunidad de probar esta 
tmtamlento. En toda probahílldad habrá, 
encontrado lo que buscaba. 
Irr. Ksta último medida dará algún 
Juego en la Corte porque sábese qne 
grandes cantídodra de bebidas Él-
oohóücas han sido almacenadas en 
las casas particulares. 
$50,000 A HUGHES 
Nuera Tortt, Octubre SI. 
Cincuenta mil p̂ sos se han apor-
tado a Hughes en Wall Street, con 
un logro de lo a 7. 
SUBASTA NAVAÍi 
WaRhington, Octubre 81. 
La subasta para la oonstrneción 
de cuatro cruceros exploradores y 27 
submarinos costeros se abrirá ma. 
íiana en la Secretaria de la Marín» 
americana. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Nuera York, Octubre SI. 
IJegó el ra por Pastoree, de Puerto 
limón, CrlstAbal y Habana; y el va-
por noruego Catherine Cuneo, de 1» 
Habana y Cárdenas. 
Filadclfla. Octubre 31. 
Salló el vapor Cubedlst, para Ma-
tanzas. 
Úfcyo Hueso, Octubre SI. 
IJogó el vapor Olivctte, de la Ha_ 
iNina, y salló para Puerto Tampa; 
también llegaron las goletas Annio 
Greonlaw, de Caibarién; Maxie, de 
Sagna la Grande y Serafina, de Cai-
barién. 
Soyhvrcst Pase. Octubre SI. 
Salló ei vapor Inglés American, pa 
ra Bañes. 
Cristóbal, Octnbre Sí, 
Ldogó el vapor L/ysefjord (norue-
go), para Filadrlfla vía Santiago; s» 
lió el vapor Tena dores, para New 
York, Habana, Puort© limón. 
Havre, Octubre SI. 
Salió el vapor francés Carollne pa-
ra New Orloans. vía Habana. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
New York, Octubre 31. 
E l mercado local de azúcar erado 
estuvo menos tirante hoy, pero las co-
tizaciones no cambiaron, aunque fue-
ron más o menos nominales. 
Hubo ventas de 40,000 sacos de "Cu-
bas" para embarque en la primera 
mitad de Noviembre, a 5.1Í2 c. costo y 
flete, y de unas 1,500 toneladas do 
azúcar del Brasil, a 5.1'8 c costo y fle-
te, precio equivalente a unos 5.3Í8 por 
"Cubas" costo y fl»te. Al final los te-
nedores parecían más dispuestos y en 
un esfuerzo para hacer más negocios 
estaban ofreciendo los "Cubos" a 
5.7|16 c. costo y flote, igual a 6.46 por 
los centrífugas, pero sin encontrar 
compradores, porque los refinador*» 
estaban más dispuestos a esperar el 
desarrollo de los acontecimientos. Loa 
precios al cerrar fueron 5.1|2 c por 
"Cubas" costo y flete, igual a 6.52 por 
centrífugas y 5.65 por las mieles, no-» 
mínales. 
Nada nuevo ocurrió en el mercad» 
del azúcar refino y los negocios prtn* 
ci pal mente asumen la forma de par* 
tídas retiradas en virtud de viejos con-» 
tratog. Los precios no cambiaron, co-
tizándose todavía de 7.50 a 7.75 por «1 
granulado fino. La menor tirantez en 
los crudos y el aumento de la oferta 
t fueron causa de un activo movimiento 
do vonta en los azúcares para entrega 
futura, revelando los precios, al ce-
rrar, un descenso de 17 a 20 puntos, o. 
sea, de hecho, la cotización mág baja 
del día, Wall Street y las casas comi-
sionistas parecían ser los principales 
vendedores, aunque también hubo al-
guna presión por parte de los intore-» 
ses cubanos. 
Las ventas del día fueron 9,750 to* 
neladas. 
Diciembre se vendió de 5.10 a 4.95, 
cerrando a 4.96. 
Enero, de 4.96 a 4.39. 
Marzo, de 4.20 a 4.14, 
4.10. 






Coiumbus, Indiana^ Octubre 31. 
Mr Heckler, conoclflu péno^alMÍMI 
del Kstado, le preguntó a Mr, Hu-
ghc«, c.rndidato a l:t Presidencia de 
los Estados Unidos por el partido 
Kcpnblicano, si se ineiinabn a la 
prolilbidón del tráfico de municio-
nes y a advertirles a los ciudadanos 
americanos que no deben viajar on 
los vapores trasatlánticos do los Im». 
llgerantcs; a lo que contentó Mr. Hu-
ghes, que Ól está por el manten!míen, 
to de todos los derechos inclusos el 
de exportar y viajar, por<iue serta 
política insensata prohibir esos »ie. 
rochas por meras consideraciones 
sentimentales, 
E I j SR. K, H, PORTELA 
EN NEW YORK 
New Yor, Octubre 31. 
E l señor R, H, Pórtela, el CbarRo 
d'AIfaircs cubano en Bruselas, I Icró 
a esta ciudad hoy a bordo del va-
por "Noordam", 
OTRO ESTADO SECO 
Rlehmond. Ylrglnla. Octubre SI. 
Virginia, el décimo octavo Estado 
de la Unión Americana que ha 
prohibido la venta de bebidas Into- I sitado interés, en büscaí de^algüña"Íñ* 
xlí v.ntes. rerró a media noche todos i aleación sobre los dividendos, 
los cafés y barras, completando con 
VALORES T ^ 
New Yoik, Octubre 31. 
Durante la mayor parte do la se-
Món el mercado de hoy se movió den-
tro de límites estrechos e irregulares, 
si se exceptúa la actividad de las ac-
ciones de papeles y abonos y otras es-
peciales, hasta aquí de dudosa impor-
tancia en este mercado. 
"L'nited States Steel" alcanzó una 
extrema ganancia de Vi punto. E l cur-
so de esta emisión se siguió con Inu^ 
la medida un "nrea seco" en el Sur, 
desde WMhlngCoa a JacksonvUIe por 
el Este, y de«de Washington a Nue-
va Orlen ns. por el Oeste, Con la nue-
va ley se han cerrado más de ocho-
cientas tabernas. 
JJB ley es nna de las más severas 
emitidas por la Ivejcislotnra del Es . 
tado. No puede venderse brevaje al. 
gnno que contenga trazas de alcohol 
exceptuando la cidra, y todo aquel 
que se encuentre en posesión de un 
galón de whisky, o do nn galón de 
vino, o tres galones do cerveza, se 
considerará como violador de la 
E l estado trimestral, que se publicó 
después del cierre del mercado, v estu-
vo acompañado de otro dividendo "ex-» 
tra" de uno por ciento, estableció un 
«uevo "record" de utilidades en la su-
C A S T O R I A 
P u * PárTBlss j Diño» 
f 
Lie* a la 
firmad* 




U R I B E 
L a m e i o r 
a g u a d e m e s a 
I g u a l e n l a b o t e -
l l a q u e e n 
e l m a n a n t i a l . 
C e n t a v o s 
m e d i a 
B o t e l l a . 
C6453 4d.-lo. 8t.-2 
ma de $8!>.817,000. con un sobrante do 
casi $52.000,000. 
Las ventas totales ascendieron a 
975,000 acciones. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL" CIERRE 
Cuba American Sugar, 237. 
Cuba Cañe Supar, 73.7Í8. 
South Porto Rico Sugar, 219. 
Bonos de la Repúb'ic» de Cuba de 
1904, 99 1Í8. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel comercial, 3.112 por 100. 
LIBRAS 
A 60 días: 4.70.1|4. 
Por letra: 4.75 518. 









Por cable: 12.1(4. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13¡I6. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 1|4. 
Por cable: 6.41 518. 
RUBLOS 
Por letra: 32.314. 
Por cable: 32.718. 
Plata en barras: 68.1:8. 
Peso mejicano: 52.1 2. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días, noventa días y seis meses, de 
3.1 4 a 3.1 2. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 82. 
Consolidados: 56.1 >. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 61 fran-
cos 10 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 90 fran-
cos. 







LA HUELGA DE LOS ALBAÑIT/ES 
Ayer se unieron a la huelga más 
obreros del Sindicato del ramo de 
construcción, reclamando la jornada 
de las ocho horas. 
LAS BANDERAS ROJAS 
Con motivo de una orden dada a 
la política, de prohibir se paseara 
por las calles la bandera roja, fue-
ron mandadas a retirar las bande-
rltas contraseñas, que el Sindicato 
colocara en las obras en que se tra-
bajan las ocho horas. 
Enterado el Jefe de Policía de lo 
sucedidô  por una comisión de obre-
roa que a dicho efecto le visitó, pa-
*6 un telefonema aclarando el par-
ticular. 
LOS ORREROS r>E LA PLAJíTA 
ELECTRICA DE BLAN'CO Y COLON 
Un grupo de treinta obreros, que 
trabajan en la planta eléctrica de 
la Havana Railway Co., sita en Blan-
üo y Colón, abandonó el trabajo, re-
jlamando la Jornada de ocho horas, 
!a que fué rechazada, si bién se le 
hizo presente que en caso de con-
íederlfts dicha petición, ganarínn un 
peso veinte y cinco centavos diarios, 
«n lugar de uno cincuenta que per-
5lben ahora. 
T I J COMITE DEL SINDICATO 
Anoche celebró sesión el Comité 
del Sindicato, tratando sobre los 
tconteclmientos del día. 
En dioha junta se sostuvo firme-
nente el criterio de proseguir bas-
a el triunfo la lucha emprendida. 
Se dló cuenta de haber firmado 
M contratistas más, y de haber re-
cibido un telegrama de Santiago de 
Juba, participando que allí se había 
P o b r e A s m á t i c o ! 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; ' e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
S A N A H O G O 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o ^ s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E ! C r i s o ^ ^ 




S i " 
PARA PROLONGAR 
2a yida. Un niño se levanta mn-
chas veces sin el menor daño des« 
Ímes de una caída que habría roto os huesos de su abuelo. ¿ Por 
qué ? Porque el cuerpo del nifio ea 
flexible y elástico, mientras el do 
bu abuê p es duro y quebradizo. 
La sangre deposita materias que 
tienden á obstruir el corazón y 
las arterias é impedir la circula-
ción ; la mayor parte de las per-
sonas que tienen más de sesenta 
años sufren más ó menos de ese 
desarreglo, . el cual las trae0 al 
estado que se conoce por el nom-
bre de vejez. Eminentes autori-
dades pretenden que si pudiéra-
mos alimentar convenientemente 
el cuerpo y deshacernos de los 
residuos inútiles, la vida podría 
prolongarse casi indefinidamente. 
En todo caso se puede vivir no-
venta años lo mismo que cin-
cuenta, siempre que tengamos un 
cuidado inteligente de nosotros 
mismos. Consérvese el sistema 
limpio de gérmenes mórbidos y 
los nervios con pleno gobierno da 
sus varias funciones, mediante el 
uso de un vitalizador como la 
PREPARACION de W A M P O L E 
y, descontando los accidentes, to-
do el cuerpo permanecerá fuerte 
y elástico mucho más tiempo del 
que serla posible de otro modo. 
Es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígadoa 
Puros de Bacalao, combinados 
con Hipofosfitos, Malta y Cerezo 
Silvestre. Para Desórdenes de la 
Sangre, Escrófula, Enfermedades 
Agotantes y Afecciones Pulmona-
res está por encima de todas las 
demás. El Dr. Hernando Seguí, 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina y Farmacia de la Universi-
dad de la Habana, dice; ̂ Empleo 
diariamente la Preparación de 
Wampole, obteniendo nn resulta-
do muy superior al de cualquiera 
otra preparación análoga.' Ea 
una preparación que tiene en sí bu 
mejor anuncio. En Us Boticas. 
paralizado también e: ramo, hacien-
do las peticiones de la jornada de 
ochos horas, y el aumento en los 
jornales. 
También se informó de las nuevas 
adhesiones recibidas de varios grre-
mios obreros. . na .da>̂ ii 
Después se acordó celehrar una 
asamblea general el próximo vierneŝ  
levantando la sesión. 
IXXS OAKPrNTEROS 
El sábado, celebrarán también una 
asamblea los carpinteros, en el lo-
cal del Centro Obrero, a las ocho 
de la noche. 
O. Alvarez. 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
Para el DIARTO DE LA MARINA 
Orotava, Septiembre 30 
Como no puedo serme indiferente 
el porvenir de Cuba a quien tanto 
admiro y amo, siguiendo desde lejos 
con un profundo interé» el desarrollo 
de los acontecimientos que la afec-
tan, tanto en el orden social como ea 
el político y «conómlco. Al ver la Re-
pública tan próspera y opulenta, tan 
bien ordenada y llena de bríos tras 
haber soportado recios temporales, 
hago votos porque no se interrumpa 
la bonanza, porque vengan a dirigir 
sus destinos homfores inteligentes, 
honrados y patriotas, capaces de con-
ducirla a la mayor prosperidad. 
Uno de esos hombre ,̂ llamado al 
poder por la raa^ría de sus compa-
triotas que fincan en su actuación 
pública futura grrundea espteranzas,, 
ea el doctor Alfredo Zayae, mi ilustre 
amigo, de qulfin cartas recién recibi-
das me dicen que va en camino de 
llegar sobre una venturosa armoni-
zación de voluntados y comciliació.n 
de tendencias partidistas, a la supre-
ma magistratura. 
Aunque la política de Cuba me s'ea 
extraña, y debe sérmelo, vo no pue-
do menos de sustentar una oplrrlón y 
tener determinadas simpatías en lo 
que con ella se relaciona; opinión, 
simpatías quo Indudablemente sarán 
las de miia compatriotas residentes en 
ese país, por muchos motivos. Los 
canarios desean el triunfo del doctor 
Zayas; yo, asimismo, lo deseo porque 
bien conozco loai altos móritos del 
insigne candidato y só lo que de ellos 
cabe esperar. 
Igualmente, habida cuenta de pa-
recidas razones y sogurldados, veo 
con agrado ganar terreno a la can-
didatura de] doctor Sánchez del Por-
tal para la gobernación de la provin-
cia de Santa Clara. E« otro amigo 
de los canarios, hombre íntegro, enér-
gico y Ĥ no de patriotismo, cuya po-
pularidad en aquella región me fué 
dado comprobar 
Creo que puede esperarse buemos 
I frutos de su gobierno, y los Isleños 
I do Santa Clara se felicitarían de 
I verle en el elevado cargo a que as. 
I pira. 
* * • 
La aterradora frecuencia con que 
se suceden «n Canarias los err 
: menos y atentados contra las per- | 
ponas, mantiene en los espíritus urna 
creciente alarma. Más de una vez : 
he hecho norter era recrudescenicia i 
de las malas pasiones y ese aumento i 
de los delitos de sangre. Hasta hace 
pocos años eran aquí rarísimos tales : 
horrores; hoy ocurren todos los días. | 
E] asesinato del farmacéutico don 
T-t̂ v îW-1 XT- . „ ~m • _ ^ 
alemán Bernstein Hoffer. fué aT-tec?-
dido y seguido de un gran número de 
hechos criminosos, menos graves, sí, 
pero repugnantes y terribles. Causas 
pequeñas, disputas, sugestiones dia-
bólicas del alcohol, extravíos del 
amor propio, arrebatos del odioso 
matonismo que antes no se conocía 
en las islas, las provocaron. Y las 
víctimas, en su mayor parte, figura-
ban entre las clases más humildes, 
pobres obreros cuyas familias que-
dan en la miseria y en a/bsoluto des-
amparo. 
La ola roja avanza inundando y 
cagando muchas conciencias débiles o 
pervertidas. Ya no hay seguridad en 
las ciudades ni en los campos. ¡A 
qué atribuir este desatee espantoso de 
la criminalidad? Imicstionajblemen-
tc en primer término a la indulgencia 
que tiene para con los crimim'les el 
Jurado, cuyo fracaso en España ha 
sido completo y aibrumador; a la 
lenidad, al rebajamiento cuando no la 
exclusión o la esquivacióm de las pe-
nas. 
La justicia democrática ha zozobra-
do bajo las malas influencias de la 
democracia misma, L o r Jurados sue-
len entender ai revés sus deberes; 
confunden el sentimiento de lo justo 
con un sentimentalismo bastardo y 
antisocial; se dejan arrastrar, en la 
ignorancia que a la mayoría distin-
gue, por los sofismas oratorios y los 
golpes efectistas de los abogados de-
fensores; no faltan, tampoco, casos en 
que se determina ea conducta por 
móviles más bajo<s, inconfesables. El 
jurado, on resumen, ha fracasado to-
talmente en nuestro paísi. Para que se 
dignifique y recobre eficacia, sería 
preciso someterlo a un criterio seve-
ro de depuración y selección; lo cual 
equivaldría a limitar su carácter de-
mocrático, a- aristocratizarlo «n cier-
to modo. En «ge hundimiento habre-
mos de reconocer la derrota de un 
viejo y prestigioso ideal jurídico po-
ético. 
Urge, pues, acometer en Canarias 
una campaña vigorosísima e insis-
tente para la regeneración del jura-
do y el buen logro de sus fines. La 
prensa a>ca<ba de Iniciarla tímidamen-
te; dudo que tenga el valor de perse-
verar e insistir en ella, porque aquí 
faltan arrestos» para las grandes em-
presas cívicas. 
Otra necesidad que «e Impone, en 
relación) con este problema sombrío, 
es la de vigilar muy de cerca a los ele 
mentos maleantes, extraños y peli-
grosos, que se nos han incorporado en 
los últimos tiempos; escorla humana, 
como he dicho, lanzada contra nos-
otros por losi azares de â g"6rra. 
Y, también, reglamentar el uso de 
las armas a los paisanos; prohibir a 
nuestros obrerog y campesinos el uso 
de esos cuchillos enormes, fabricados 
en las islas, ¡buenos para los labrado-
res agrícolas, funestos para esgrimi-
dos en ulna riña o encuentro. Golpe 
q\ie se descargue con un cuchillo "ca-
nario", resulta casi siempre mortal, 
No hieren: matan. 
En épocas ya remotas, sólo se les 
sacaba del cinto cuando les pedía 
la reivindicación d« la honra o la eje-
cución de una trágica venganza. Ác-
eualmente, por cualouier futesa, se 
loa desenvaina y hunde 0n el corazón 
del prójimo. 
* * • 
' La ciudad de La Laguna hállase 
otra vez en fiestas, con motivo del día 
de San Miguel. 
Se ha repetido «n mucha parte el 
programa de las del Santísimo Cris-
to, y hoy se ha efectuado un concudso 
df. bandas de música, en el que ha co-
rrespondido el triunfo a la de la capi-
tal, notabilísima. 
—(El Capitán General de la provin-
cia, í̂ eñor Hernández de Velasco, ha 
visitado estos dias la Orotava. Tam-
bién ha estado aiouí, alojándose en la 
vlUa, en casa de la familia Zerolo, el 
Gobernador Civil, don Francisco Ca-
brerizo. 
—En breve emprenderá viaje a la 
Península don Tomás Salazar, dipu-
tado por Tenerife. 
Próximiametote se verificará en 
Santa Cruz la inauguración de la es-
tatua erigida en honor del heroico 
capitán de infantería Fernández Or-
tega, hijo de esta is'la. 
Quedará emplazada en uno d0 los 
sitios más céntricos y hermosos de la 
ciudad 
—En Gran Canaria se celebrarán 
durante el m ŝ de Octubre maniobras 
militares en que intervendrán todos 
los cuerpos dol ejército. 
—La semana pasada estuvo unas 
horas en Las Palmas, de regreso de 
Buenos Aires, el célebre barítono 
Titta Ruffo. 
Fué muy obsequiado. Prometió que 
volvería en Noviembre a dar unos 
conciertos. 
—La Sociedad "Fomento y Tu-
rismo" ha contratado la compañía de 
ópera del maestro Baratta, que actuó 
ú'-tlmamOTte en Madrid, para una 
temporada en el teatro Pérez Galdós. 
Las funciones comenzarán a fin<>s 
de Octubre, y el abono es tan nume-
roso que no se recuerdo otro Igual. 
Han comenzado los trabajos de re-
paración y reforma de la carretera 
del Puerto do la Luz. 
—En el teatro Leal de La Yaguna 
se ha celebrado, con éxito brillantísi-
mo, una fiesta artística on honor y 
beneficio de la joven cantante tiner-
feña Matilde Martín. 
Un cuadro de distinguidos aficio-
nados Interpretó admirablemente la 
zarzuela "Los Bohemios". Matilde 
cantó como nunca, entusiasmando a 
su auditorio y recibiendo clamorosaia» 
ovaciones. 
El espectáculo, organizado por el 
Club Tlnerfeño, fué una nota magní. 
fica de arte y de cultura. 
La notable tiple volverá en breve 
a Madrid, a continuar sus estpdios. 
—¡En las demás Islas, nlwgún suce-
so que merezca consiernarse. Acen-
túase en todas el profundo malestar 
producido por la guerra europea. 
Han caído copiosas lluviasi en Te-
rerife y Gran Canaria. Sobre Las 
Palmas descargó hace pocos días una 
fuerte tormenta que produjo algunos 
daños. 
En la cumbre de'l Tcide han apare-
cido las primeras nieves. Desde mi 
cuarto, mientras escribo, lo veo 
blanquear reeplandecer por entre las 
desgarraduras de las nubes plomizas 
que encapotan el cielo. 
Francisco Gonzá'ez DIAZ 
L a s P e r s o n a s N e r v i o s a s 
y D e l i c a d a s . 
Cañan Salud, Fortaleza y Carnet, T»l 
mando CERTONE durante una 
Semana GRATIS. 
SI « t i Vd. delicado, nerrio* 
y consumido iprovrcbc e»ta opor 
tunidad de adquirir eratis tu 
paquete de la maravillosa prep* 
ración tónica y nutritira Ce» 
tonb. Fíjeae cómo bc felicitan 
las icfíoras y los caballeros entre 
(( al darte cuenta de la cejora da 
su apariencia despuí» de haber 
fañado riqueza de sanrre. nueva 
vida y tólidas carnes tomando 
C u r t o ne. Scd iren—"'Qaé 
buen aspecto tiene, "¿Qué ba 
tomado V d í " Y se contertai 
"He tomado Cbrtone. el ma-
ravilloM fortificante y nutridor do 
carnet." 
Chrton'í representa, no solo un eran fttito para la salud 
fortaleza y carnes, siftn qne es absolutamente ana cosa ino-
fensiva al hombre, a la mujer o al niño. 
Puede adquirir CrHTONK en la« principales drocuerlas, 
o, para demostrar su ¿xito como reconstituyente, en su caso 
particular, le rnriaremot eratis un paquete, de 50 centavoa 
oro, de Certone. siempre que no haya tomado Cfrto.vk 
antes. Enrienoa este anuncio acompañado de 10 cenUTn* en 
«ellos de correo para el franqueo. Está es su oportunidad. 
Enrielo ahora y quedará sorprendido y encantado. (Solo aa envia un paquete gratis a cada persona.) 
CERTONE CO., 542 Twelfth Avonu» 
Dopt. 94 NEW YORK, E. U. A. 
"Qué buen aspecto tiene." 
DESDE ARROYO APOLO 
Nota de duelo. 
Octubre, 26. 
N U E V S M O D E L O S P A R A I N V I E N O 
N u e s t r o g r a n s u r t i d o e n b o -
t a s a l t a s , c o n c a ñ a s d e d i s -
t i n t o s c o l o r e s , p a r a S e ñ o r a s 
y S e ñ o r i t a s , p e r m i t e q u e l o s 
g u s t o s m á s r e f i n a d o s s a l g a n 
: i a l t a m e n t e c o m p l a c i d o s :: 
P E L E T E R I A " L A M A R I N A D E L U Z 
P O R T A L E S D E L U Z . T E L E F O N O A-1430. 
3d.-lo, 
G O M A S ; 
M I C H E L I N 
A C E I T E S Y G R A S A S : 
M O N O G R A M 
L O M E J O R P A R A E L - A U T O M O V I L . 
A s e n l a s ; tapia d e A c c e s o r i o s d e A u l o m ó v i l e s 
C U B A , 3 . T e l é f o n o s A - 1 0 9 7 y A - 8 0 6 6 
¡José Ramón Kojae! 
Ayer, todavía era una esperanza para el 
porvenir, que Be lo presentaba, brillante, 
espléndido. Casi un niño, solo n feu pro-
pio esfuerzo y a su tiara Intellfrencln, Jo-
ven, muy joven, conquistó la estimación y 
la Confianza de don Eugenio Alvarez 
llernilndez, el rico hacendado, hermano del 
nesdlchado Alberto, que en unión de otras 
«els personas rindió traáglcamente su vida 
a la muerte en el central "Australia." 
¡Pobre José Ramón! Allá en Jagüey 
Grande, deja sumido en el más profundo 
dolor a su poblé Laura, su amante espo-
sa, en unión de sus dos pequeños hijos, a 
los que adoraba, con un amor ciego, inmen-
so, sin medida. 
Y aquí en la Habana quedan su pobre 
Iiiulre, el correctísimo caballero señor Ra-
món Rojas, enfermo y abatido y sus afli-
gidos y amantlsimos hermanos, Berthn, 
Euella. Maria del Carmen, Margot, Carlos, 
Julio, llené, Óscar y Manolo Rojas, espe-
cialmente este último, pañi el cual, su 
hermano era compendio y meta a todas sus 
esperanzas, a sus tariños, a sus Ilusio-
nes. Para todos, para los familiares de 
don Alberto Alvarez, como para los fami-
liares de las otras víctimas, vayan estas 
lineas en prueba de mi dolor por tan in-
mensa desgracia. 
Y para los familiares de mi querido y 
buen amigo, el desdichado José Ramón, sea 
toda la sincera manifestación de mi condo-
lenula. ¡Paz a sus restos; 
EL CORRESPONSAL, 
NO. 26 
N o h a y p e r o s q u e 
v a l g a n - E l W i n t ó g e n o 
R e a l m e n t e A l i v i a 
LA CREMA HUXLEY (Wintóge-
no) no inflama ni forma amponas eu 
Ja piel, a posar de que poŝ e las con-
ciclones y propiedades de un sinapis. 
mo fresco de mostaza. Su efecto in-
mediato es el ALIVIO DEL DOLOK. 
En confirmación de lo dicho pod«-
rnos presentar millares do testimonios 
tte curaciones efectuadas por la CRE-
MA HUXLEY (Wintógeno) a quien 
lo solicite 
Cuando sufra usted de dolores neu-
rálgicos, de dolores de cabeza, de 
ciática, o de reumatismo, no vacile 
instante cuando el alivio está a la ma-
no. Compre un pomo de CREMA 
HUXLEY (Wintógeno) y aplíquelo a 
la parte afectada. Su acción ea ins-
tantánea y casi milagrosa. 
Nos dice un trabajador en uno de 
j los ferrocarriles de Nueva York: 
"Una sola aplicación d** la CREM\ 
i HUXLEY (Wintógeno) ha sido sufi-
ciente para curarme de las neuralgias 




Octubre, 28. üa ando del Supervisor . 
Tan pronto llegó a esta localidad el Te-niente de Caballería dol Ejército señor Fernando Cervantes, delegado de Gober-nación, una de sus primeras «tenciones, fué saludar a la prensa eu general, pasando atento escrito a la Asociación aquí cons-tituida. 
He aquí el Bando que ha dlttado: 
".41 Pueblo del Término Municipal de Batabanrt. Siendo deber del que suscribe de «cuerdo con el Decreto del Honorable señor Presidente de la RepTlbllca do fecha 25 de Octubre de los corrientes, adoptar cuantas medidas estime conducentes al mantenimiento del ordeu público en este Término Municipal durante el presente período electoral, con esta fecha he teni-do a bien dictar lo siguiente: 
Primero.—Todos los establecimientos donde se expendan bebidas alcohólicas per-manecerán cerrados desde las 6 a. m. del día lo. de noviembre entrante, hasta las 6 a. m. del siguiente día 2. 
Segundo.—Queda prohibido la portación de armas de distintas clases, as ícomo también el uso de bastones o de cualquier otro objeto que pueda ser reputado como arma durante el referido día. 
Tercero.—Queda prohibido igualmente durante el mencionado día, la formación de grupos mayores de íres individuos, tanto en la parte urbana como en la rural, exceptuando la de los Colegios Electora-les donde se observarán las disposiciones de la Ley Electoral y las órdenes comuni-cadas por la Junta Central Electoral. 
Cuarto.—Queda prohibido asimismo, du-rante ios días .30 y 31 del corriente mes, la celebración de fiestas políticas de cual-quier género, asi como la circulación de vehículos de todas clases, ocupados por personas que realicen en cualquier forma actos de propaganda politiza. 
Batabanó, a los 26 días del mes de Oc-tubre de 1916. 
Fernando Cervantes, 
Primer Teniente, Delegado de la Se-cretaria de Gobernación." 
El Teniente Cervantes no pertenece a ningún partido, es un correcto caballero, y se halla dispuesto a hacer cumplir la Lej- a todos por igual. 
Ños complacemos en saludar en nombre del DIARIO DE LA MARINA al señor Cervantes, deseándole buen «cierto en su EL CORRESPONSAL. 
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Llama la atención a su nu-
merosa clientela y al público 
en general, sobre la gran 
existencia con que cuenta 
en joyería fina y muebles de 
todas clases de lance. 
Siendo su procedencia de 
ocasión los precios no admi-
ten competencia y para ob-
tener el convencimiento se 
impone una visita. 
Si l i a ¡ n a al teléfono 
A-7423, conseguirá vender 
sus muebles a buen precio y 
sin que para ello tenga que 
molestarse en buscar corre-
dor y comprador. PICOS y 
OTERO se honran en com-
placer a toda persona que con 
ellos haga negocio por in-
significante que sea. 
LA PDLSEBA BE OBI) se baila en 
JNeptuno, No. 217 y Oqnendo 
¿Cuál ce el periódico que 
más ejemplares imprimo? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
H o y n o t i e n e n i m p o r t a n c i a , p e r o . . . ¿ y m a ñ a n a ? 
Sus stntomos d© Indisposición de .los ríñones y v-ejiga tal Tez no ten-
gan hoy mayor Importancia, pero ¿qudén 1* asegura a usted que no se 
agravarán mañana? ¿Cree usted que porqu« loa descuide v* a conseguir 
que desaparezcan? Un pequeño dolor en las artlcuLacIones y coyunturas 
puede convertirse mañana on un caso grave d'e reumatismo agudo, cau-
eado por el Acido úrico; un leve recrecimiento alrededor de los tobillos 
pueda ir en aumento hasta que reconozca usted marcado ataque de 
hidropesía, e Igualmente dolores y punzadas en la cintura y caderaa 
alientos en los orines, frecuentes deseos de pasar aguas, orines de mal 
olor y otros elntoma* menos graves de Indiaposiclón de los ríñones tal 
vez crea usted hoy que no tienen Importancia, pero 5l usted los descuida 
T f t S L ^ ard* 7 se «ncontrar4 sufriendo do graves males, entra ello* 
e! terribe Ma de Bright (albuminuria crónica) y otros igualmente fatí-
les. Las "Pastillas del doctor Becker para los ríñones y vejiea" son 
ventivo que debe usted usar a tiempo para evitad ¿ e la P 
que indican los síntomas leves" de h V ^ ^ o ^ v t e ^ ^ ^ r ^ c ^ I v í í S n ^ ^ U 
ya 1« personas que las han uido oon c^pleío pára aue nfd^ 
d ^ f ^ r e c e í n ^ ̂ J^ \^L 
dad \ í a ^ ^ £ q £ tt^rS^to^ ^^kT^rk^' 
«on, Inc., Srs. F, XMeokerhoff y Co.. señorS Majó y ' ^ 
~ ^ ? ^ » í Farmacia y Droguería C o s m o / o ^ ^ 
y Espfc 
tor Ta«;;; f 1 ^ ^ ; l   osmop lita, Far^cai ^ 
tor Taquech*. Clenfuegos; doctor Federico Grlmaiy, M e i » v 
nosa, Santiago de Cubs. 
D R . B E C K E R M E D I C A L 0 0 . 
DEFAKTAKKÍTTO CA-5 
N E W Y O R K , E . U . D E A. 
P A G F N A d i e z D l A t f l O D E L A M A R I N A 
N O V I E M B R E 1 D E 1 9 1 6 
, L O S C A N D I D A T O S 
D r . G o n z a l o A l v a r a d o y Z ú í l i g a 
E s t o prestigioso joven. Abogado 
y Notario P ú b l i c o de osla rafútal , 
que ocupa una b r i l l a n t í s i m a posi 
d ó n en nnostro mnndo soolal y po-
l í t ico , h a sido designado Candidato 
Habana por el Part ido L ibera l . S u 
triunfo c o n s i d é r a s e asegurado por 
sns m é r i t o s indiscutibles, y las s im 
p a t í a s de que goza en e l Cuerpo, 
a Concejal del Ayuntamiento de la i electoral 
i n d i c a d o r O L I V E R 
e s t a n p r e c i s o q u e c o n s u a y u d a y e l c o n t r o l 
d e l c a r r o , s e p u e d e n h a c e r r e t r a t o s e n e s t a 
m á q u i n a d e e s c r i b i r M o d e l o 9 . 
I D E S C U I D Q ! . 
U N A C O R R I E N T E F R I A ! 
e v i t e g r a v e s e n f e r m e d a d e s 
t o m a n d o e s t e i n v i e r n o 
E M U L S I O N C R E O S O T A D A 
RABEL 





CAL Y l \ SOSA 
| MMOM T KTTK>5 
L A S O L I V E R N O . 9 . D E N 1 C K E L I I 
s o n l a s m á s e l e g a n t e s , y h a c e n e l m e j o r t r a -
b a j o , s i n e m b a r g o s o l o v a l e n $ 1 1 0 . 0 0 . 
P i d a u n a c o p i a t a m a ñ o p o s t a l d e l r e t r a t o d e / 
s u c a n d i d a t o h e c h o e n u n a O l i v e r N o . 9 . 
W i d . A . P a r k e r 
Apartado No. 1672 
' R f l l L V N i . 1 1 0 




Enviéme el retrato de 
D E S D E R A N C H O V E L O Z 
Octubre, 25. 
Las ficnta-s de la Colonia Española. 
JMS fiestas organizadas por la Colonia 
Española de este pueblo, con motivo de la 
Inauguración de su nuevo edificio social, 
fueron, como era de esperarse, brillantes 
y animadas. La simpática sociedad his-
pana pu-íde sentirse logítimnmente satis-
fecha por el resultado de las mismas, pues 
el éxito sobrepujó a toda esperanza, sien-
do nsf que desde líate ya algunos años no 
hablamos presenciado en Ttancho Veloz fes-
tejos en los que reinaran tanta animación 
y entusiasmo tanto. 
Corresponde la mayor parte del éxito 
obtenido a la Directiva de la Colonia que, 
entusiasta y desprendida, no repara en 
circunstancias seniojantos. ni se detiene, 
ni se asombra por la ascendencia de los 
gastos. E l caso es que las fiestas se ce-
lebren, queden lucidas y que resulten ver-
daderas fiestas. 
A eso nos tiene acostumbrados la Colo-
nia Española de Rancho Veloz y, por eso 
decimos ,al comienzo de esta correspon-
denicla que el éxito era esperado, más que 
esperarlo. Hornos asistido a muchas fies-
tas organizadas por la misma institución, 
todas espléndidas, pero ninguna de las 
celebradas anteriormente, pueden compa-
rarse a las que tuvieron efecto durante los 
t'.ias 20, 21 y 22 del corriente mes. Estas 
"arrollaron" en toda la linea, oblicando 
a replegarse a las demás, dejándolas "pe-
queñltas." 
Ni la inclemencia del tiempo, que tanto 
puede con sus, a veces, torrenciales llu-
vias, pudieron restarle nada al entusiasmo 
y a la auimación reinantes. ¡Tal era la 
avalancha! 
El programa rombinado con acierto y 
ton gusto, fué cumplido al pie de la le-
tra. 
E l día 20, en el tren de las doce, lle-
garon a ésta el Cónsul de España en Sa-
gua la Orande, señor Nemesio Alvaré, y el 
Rvdo. P. Carmona de la Compañía de .Te-
s-lis, especialmente invitados. Acudieron 
a recibirlos a la estación del ferrocarril, 
la Directiva de la Colonia en pleno, el 
señor Eloy Novoa y Lanza, representacio-
nes del comercio, particulares, amigos y 
mmioroso público. Y espezaron los espe-
rados festejos con una Salve cantada en 
nuestra Iglesia Parroquial a las ocho de 
la noche, después de la cual la orquesta 
dirigida por el popular Maestro Tomás 
Quintero, deleitó al numeroso pjblfcco con-
gregado en nuestro parque "Martí" coa 
una retreta. A las diez, empezó la prime-
ra función de abouo en el magnífico Coll-
E S T A B L O D E L U Z ( m i B 9 Q P E i , ' c ^ 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S . E T O . 
T E L E F O N O S { t U S S . S S Í J S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n e s e ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s h a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , 6 s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a » v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S R Ü E S T O S P A J t i l E N T E R R A R 
D E 1, 3 Y * B O V E D A » . 
1 ESTEBAN, M A R M O U S T A TElEFWffl F - 3 1 3 3 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
J u l i a G u t i é r r e z , V d a . d e 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
Y dispuesto su entierro para el d í a de m a ñ a n a , j u e ^ s , a 'as 
ocho a . n i . , los qu<> suscriben: hijos, hijos pol í t icos , nietos, sobri-
nos y d e m á s famil iares y amigos, r u e g a n a las personas de su 
amistad oncomienden su a lma a Dios y se s irvan concurrir a la 
hora indicada a l a casa mortuoria, c a ^ e Diez n ú m e r o 212, entre 
21 y 23, para desde al l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a i Cementerio de 
C o l ó n ; por cuyo favor q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
Habana, l o . ¿e Noviembre de 1916. 
seo de la Colonia, en el cual actuaba la 
compañía de la Presa. 
E l día 21, a las seis de la mañana, la 
misma orqaesta del señor Quintero, lm-
pruUentomnnte, recorrió las principales ca-
lles del pueblo, tocando tan agradable dia-
na que los msls "morosos'- abandonaron el 
lecho; a las diw:, tuvo efecto la bendi-
ción del nuevo edificio, que es magnifico, 
en cuyo acto ofició el Pbro. Alejo Tejeri-
na, siendo padrinos de la ceremonia el 
acaudalado comerciante de este pueblo, 
señor Manuel García Suárez, y su bondado-
sa y bella esposa, la señora María Teresa 
Várela de García; los pabellones de Cuba 
y España fueron Izados, respectivamente, 
por el Cónsul de España en Sagua la Gran-
de, señor Nemesio Alvaré y el señor Juan 
Baclgalupi, Alcalde Municipal de este tér-
mino, siendo saludado cada bandera, en 
el momento de izarse, con 21 cañonazos y 
tocándose al mismo tiempo, por la orques-
ta, el Hiimno Nacional Cubano y la Mar-
tha Real. 
Después de la bendición descripta, bicie-
ron uso de la palabra los señores Nemesio 
Alvnré, José Cañizo, Angel López Méndez, 
en nombre de Cuba, y el P. Tejerina, Pre-
sidente de la Sociedad, que hizo el resu-
men, siendo todos muy felicitados por las 
hermosas y fraternales frases pronuncia-
das. Después, seguidamente, a instancias 
de la numerosa concurrencia, se vió preci-
sado el complaciente y querido P. Carme-
na, a recitar su hermosa poesía "Las dos 
reinas," mereciendo al terminar prolon-
gados y estruendosos aplausos. 
Los asistentes fueron obsequiados con 
champügne y dultes. 
A las dos de la tarde, la numerosa y 
alegre colonia infantil tuvo la suerte de 
que le llegara su turno y, como se le ha-
bía ofrecido de antemano, también bailó; 
terminando este segundo día de fiesta con 
vistosos y artísticos fuegos artificiales, 
quemados en los alrededores de nuestro 
parque y la segunda función de abono en 
el teatro de la Colonia. 
Y llegó por fin el día 22, el rtftlmo de la 
fiesta ; fué, por decirlo así el más animado 
de todos ;tal vez porque era domingo y 
porque en él había de tener lugar el mag-
nífico baile, anunciado como epílogo de 
las suntuosas fiestas. L a diana, qué era 
común a los tres días, volvió a alegrarnos 
en las primeras horas de la mañana. 
¡Este Maestro Quintero tienes cosas ! l 
Menos mal que esta vez tuvo un sonado | 
fracaRo, pues el que más y el que menos 
nos hall Abamos levantados con el objeto 
de asistir al Santo Sacrificio de la Misa, 
y efectivamente. A las ocho y media fué 
beadecida en nuestra Iglesia Parroquial, 
la imagen del Sagrado Corazón de Jesrta, 
donación de la bondadosa señora doña 
Enriqueta Cañada viuda de Díaz, hoy au-
sente en la Madre Patria. 
A las nueve empezó la solemne Misa can-
tada por el P. Carmona y el señor Alfre-
do ds la Presa, siendo oficiante el pá-
rroco Pbro. Alejo Tejerina. 
El Sermón estuvo a cargo del P. Car-
mona que, como siempre, habló elocuente-
mente a la numerosa concurrencia que in 
vadió nuestro Templo. 
E l torneo de bandos, así como el desa-
fío de base ball, tuvieron efecto a las 
dos de la tarde, resultando triunfante del 
primero, el Joven José Manuel Navarro j 
del segundo, la novena de Rancho Veloz. 
A las tinco de la tarde salió de la Igle-
sia una concurridísima procesión religio-
sa llevando al Sagrado Corazón de Jesrts, 
recorriendo la expresada profusión la ma-
yor parte del poblado regresando al tem-
plo a las siete de la noche, empezando, 
poco después de esta hora la retreta en el 
Parque, y la segunda parte de los fuegos 
artificiales. 
Y a las nueve de la noche, éste era el 
último número del programa, empezó el 
baile. Palle suntuoso, soberbio, regio. 
Contribuyó a su mayor esplendor y bri-
llantez la bocledad de Coralillo que orga-
nizó una excursión con el objeto de con-
currir a él. Los felices organizadores de 
esta afortunada excursión fueron nuestros 
consecuentes amigos Manuel C. Llano, Vi-
cente Mler, Consejero Provincial y Agustín 
Durna. 
Anotamos, con mil trabajos y a sabien-
das de que hemos incurrido en lamentables 
omisiones, por las cuales pedimos perdón, 
los nombres siguientes: 
Señoras: Nieves Sarasa de •Racigalupi, 
América Rebollar de Madrazo, Isabel Cas-
tro viuda de Espinosa, Ramona Díaz de 
Leiseca, María Teresa Várela de García. 
Teresa Rurguet de Cotilla, "Angelita" Vá-
rela de Pérez Pacheco. Juana Rosa Arrie-
te de Pérez Arocha. Catalina Rurguet de 
Cotilla, Luisa Loustau de Mirassou. María 
Verdes de Martínez, Soledad Jiménez de 
Pubill. Isabel Rivera de Sánchez; señoras 
de Elguea, Pacheco de Plá. Martínez de 
Pérez del Camino, Avelina Quintero de Bnr-
truet. Sara Llera de González. González 
de Dubois. liori de Juárez, de Valdés, Vi-
centa P.uxó de Tirse, Juanita Castro de 
Fernández, Rosalía Reinoso de Ibáñez. de 
Ragull, Guar.l ido de la Rosa, López de Pé-
rez, Juana María. Ruiz de (¡an ía. So.̂ n-
rrás de Vázquez. Luz Rodríguez de Martí-
nez; Casañas de Molina, Ignacia Q. de 
Miguel. Delgado de Martínez. García de 
Castilla, Sans de Cabrera. Montesino ríe Ra-
mírez, de Molina. Rodríguez de Ramírez, 
fle Anear. Gregoria Alvarez, viuda de Ló-
pez, de Nemer... 
Señoritas Leonor M. Espinosa, María .To-
nosa. María Luisa, María Eugenia y Ma-
ría Regla Novoa y Saras»; Julia Rebollar, 
•'Fhifita" Ibáñr-z. Clara y Amparo Aruca. 
"Felita" Coto Leiseca, EÍoisa Brito. Mila-
gros Gutiérrejs Alea. Carmen y Caridad 
Martínez Verdes, Alicia Espinosa, Juana 
Rita y Eufemia García, Graciela Novoa, 
América Pedro. Caridad y Estrella Villiers, 
María Teresa Véllz, Isabel, Digna y Ada-
mina SánHiez- Rivera, Carmen Villalobos, 
Celia Rodríguez, Consuelo. Gertrudis y L u -
ícía Molina. Blanca Benítez. "Nena'' Tar-
no, Consuelo y Concepción Bretaña. "Que-
tica" Pereira, Berta y Alodia Coto, Ale-
jandrina Marrero, "Cuca" Linares, Her-
minia Maclas, Julia y Victoria Cabrera, 
"Sarita" León, Obdulia Ibáñez, Eliodora 
Sánchez. Adela Ferry. Angelina y Eladia 
Monserrat. María, Juana Rosa y Adela Ra-
mírez, Benita y Modesta López, Ramona 
Cruz, Herminia Pérez del Camino. Hermi-
nia, Ceferina. Marina y Celerlna Molina, 
Emellna Díaz Sánchez. Asrustín Delgado, 
Noemí Cabrera. María y María Luisa Mon-
tesino, nerminia y Beatriz Usuamintiaga. 
María Calderón, Concepción y Emilia Ro-
dríguez, Caridad Ruiz, Leticia -Niíñez Eloí-
sa Pérez. Carmen y "Babá" Tirse. María 
Alvarez. "Susa" Llera, "Nina'- Aleover, 
Celia, Antoñica y Juana María Castilla, 
Elisenda Pedro, Petrona Santos, Fdelmira 
Rodrípruez, Felicia Coto García. Eloísa Sán-
the. Lucia Santos, Modesta Montesino... 
A las tres de la madrugada, próxima-
mente, terminó este baile.. colosal, hora 
que los bailadores vieron llegar con tris-
teza. Hnblan terminado, con" el baile las 
flestas. 
L A E S P A L D A 
A V I S A 
\ 
¿ S u f r e usted de penosas y contl* 
nuas punzadas en la espalda? • 
¿ 0 de d e s a n i m a c i ó n y cansancio 
a l levantarse por las m a ñ a n a a 7 
Abrumadoras y latiejites dolores 
de espalda, y punzadas violentas a l 
inclinarse o voltearse de repente, son 
indicios de unos r í ñ o n e s irritados a 
inflamados, unos ríñones adoloridos, 
acosados y cansados. 
L o s r í ñ o n e s tie*en bastante que 
hacer cuando se e s t á en salud, tie-t 
nen que f i l t rar y expulsar de l a s a n i 
gre ios venenos úr icos . ResfriadoS| 
fiebres, demasiado trabajo y toda 
otro exceso, congestionan y atarean 
a los r íñones . L o s ríñones desfalle-
cen y s i no se les auxi l ia pronto lo 
que al principio fuera una simple i n -
f l a m a c i ó n , viene en tiempo a pasar a 
envenenamiento úr ico , arenil la, h i -
d r o p e s í a , reumatismo o m a l de 
B r i g h t 
P a r a ayudar a 
los ríñones a des* 
hacerse de ese ve-
nenoso residuo, se 
requiere una me-
dicina de ríñones 
y vejiga. P a r a eso, 
es que1 son las P i l -
doras de Poster 
p a r a los ríñones. 
Son exclusivamen-
te p a r a los r í ñ o n e s 
y s i s tema u r i n a -
rio. Se concretan a hacer una í-ola 
cosa, pero la hacen bien. Normalizaiv 
los ríñones y ve j iga de la misma m a i 
ñ e r a en que una. medicina ordinar ia 
normal iza los intestinos. 
Se garantizan no contener n i n g ú n 
ingrediente o droga injuriosos y ds 
no traer consecuencias. 
L a s Pildoras de Fos ter para los r í -
ñ o n e s se hallan a l a venta eia todaa 
las boticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A GRA-< 
T I S , F R A N C O P O R T E A Q U I E N l 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O ^ 
Buffalo, N . Y n É . U . de A . . 
L a Colonia Española, mientras tanto, 
sentíase orguüosa por el brillante éxito 
íilcanzado. Y nosotros, a esa misma ho-
ra, nos despedíamos del simpático y aten-
to Secretario de la Colonia, nuestro con-
secuente amigo José Otero" y Sánohéz, de 
<>uien, no podemos dejar de consignarlo, 
recibimos desde el primer día, cormo'siem-
pre, finas atenciones, por las cuales le es-
tamos muy reconocidos. 
E L CORRESPONSAL. 
N. 452 
A l o s 5 0 s e S i e n t e c o m o o n M u c h a c h o , 
L l e n o d e P o t e n c i a y V i t a l i d a d . 
S e l o d e b e a l H i e r r o N u x a d o . 
D I C E E S T K DOCTOR QTTE H I E R R O NCXADO E S E L MEJOR D E LOS R E -
CONSTITUYENTES. A MENUDO AUMENTA L A TUERZA Y PODER D E 
R E S I S T E N C I A D E L A S PERSONAS D E L I C A D A S Y NERVIOSAS 
UN 200 POR 100 E N DOS SEMANAS. 
NEW Y O R K , N. Y.—"No hace mucho 
tiempo me visitó un individuo de casi me-
dio siglo de edad, con el fui de que lo 
sometiese a un examen, porque deseaba 
asegurarse la vida y cual no sería mi 
sornresa al descubrir que su presión de 
sangra era igual a la de un muchaclio 
de 20 años y que estaba tan lleno de 
vigor, potencia y vitalidad como un hom-
bre en plena juventud: para mejor de-
cir el hombre a que me refiero, era en 
realidad un joven a pesar de sus HO años. 
Al interrogarlo sobre este hecho tan ex-
traordinario, me confió su secreto: "To-
mando hierro." me dijo, "hierro nuxado 
me ha llenado de nueva vida. A los .10 
años me encontraba en mala salud; a los 
46 angustiado y cansado de vivir y ahora 
a los 50 un milngro de vitalidad y con 
mi fisonomía radiante de salud." Como ya 
he dicho más de un centenar de veces, hie-
rro es el más poderoso de todos los re-
constituyentes. Si el público se decidie-
se a abandonar las medicinas de paten-
te y composiciones nauseabundas y a to-
mar en su lugar hierro nuxado. tengo 
el convencimiento de que miles de per-
sonas que mueren todos los afíos de pul-
monía, la grlppe. tuberculosis y enfer-
medades de los rlfionea. hígado y el co-
razón podrían ser salvadas. La causa real 
y verdadera del origen de estas enferme-
dades fué ni más ni menos que una con-
dición debilitada del organismo por fal-
ta de hierro en la sangre. Hierro en can-
tidad suficiente es absolutamente necesa-
rio para poner a la sangre en condicio-
nes de llevar a cabo la indispensable 
transformación y asimilación de los ali-
mentos. Careciendo la sangre de hierro, no 
importa lo qué se coma ni lo mucho 
que se coma, los alimentos sólo pasan a 
través del individuo sin dejar huella, sin 
hacer bien. No se deriva de ellos la vi-
talidad necesaria y en consecuencia la 
persona se debilita, palidece y enferma, 
exactamente igual que le sucede a una 
planta que está tratando de crecer en un i 
terreno deficiente en hierro. Si usted, es-
timado lector, no se siente bien y fuer-
te, debe someterse en el acto a la siguien-
te prueba: Vea primero qué- distancia pue-
de caminar sin cansarse; tome después 
dos pomprimldos o pastillas de hierro nu-
xado tres veces al día durante dos sema-
nas: pruebe entonces nuevamente sus fuer-
zas y poder de resistencia f vea por sí 
mismo si ha -ganado <y no: He visto in-
finidad de personas nerviosas, anémicas 
y faltas de energía, siempre con alguna 
dolencia, duplicar sus fuerzas y poder de 
resistencia y librarse por completo de 
síntomas de dispepsia, desarreglos del hí-
gado y otros malestares en un período de 
10 a 14 días, simplemente tomando hie-
rro en la debida forma; y esto después 
de haber estado tomando medicinas por 
muchos meses sin derivar beneficio. Pero 
debe tenerse cuidado de no tomar en for-
ma que pueda ser absorbido y asimilado 
con facilidad, como el hierro nuxado, si 
es que se quiere derivar beneficio, pues 
en otra forma puede hacer más mal que 
bien. M:ís de un atleta y campeón norte-
americano ha ganado sus laureles porque 
reconociendo el secreto de la fuerza y 
poder de resistencia ha provisto su san-
gre de suficiente cantidad de hierro.— 
(Firmado) E . Sauer, Doctor en Medicina. 
NOTA:—El hierro nuxado que reco-
mienda más arriba el doctor Sauer no es 
una medicina patentada ni un remedio 
secreto, sino que en Francia y Estados 
1'nidos ,es bien conocido de los' señorea 
l"ariiuH?eótlcos y recetado por Ion médi-
cos, Ks asimilado con facilidad, no enne-
grece la dentadura ni revuelve el estó-
mago y es un remedio poderoso eu casi 
todas las formas de indigestión, nerviosi-
dad, anemia, desarreglos del hígado, po-
brera do sangre y otras enfermedades. Se 
vende en las principales farmacias y dro-
guerías : con toda seguridad en la de los 
señores Sarrá, .Tolinsoii, Taquechel, Barre-
ra y Cía. y Majó y Colomer. 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
( E Q U I P A D A C O N A L U M B R A D O E L E C T R I C O ) N O M A S C A R R E T A S N I B U E Y E S 
d o s i s d e 
7 ^ 
Octavia, L u d i v i n a . Nata l ia y F r a 
Isidoro L a u r r i e t a ; Cipriano Couce; F 
Couce y Blanco; C a r m e i i n a La-urrieta 
verde y Blanco; Carmen. Mercedes y 
M a . Vi l laverde; Manuel Vi l iaverde; 
do C á r d e n a s ; Manuel L lerandi ; E d u a 
S u á r e z ; Ledo. R a i n ó n F e r n á n d e z L i a 
verde y C a . ; L a u r r i e t a y V i ñ a ; doc 
ncisco Blanco y Gut i érrez ; 
rancisco V i l l a v e r d e ; J o s é 
y Blanco; Franc i sco Vi^la-
Ludiv ina Gut i érrez ; J o s é 
Ensebio A s t i a z a r á n ; N i c o l á s 
rdo del Campo; Constantino 
no; Tiburcio i b a r r a ; V i U a -
tor Ricardo G u t i é r r e z L e e . 
^ 5 
q u e 
e l r e m e d i o 
a g r a d a b l e , s e g u r o 
y por tentoso , q u e h a 
c u r a d o c a s o s de m u c h o a a ñ o s 
de d u r a c i ó n . E l p r o b a r c o n u n a bote l la , 
c o n v e n c e r á á c u a l q u i e r a de s u s v i r t u d e s ; u n a s 
c u a n t a s bote l las c o m p l e t a r á n l a c u r a c i ó n . 
S A I Z D E C A R L O S cura el ex treñ i -
miento, pudiendo conseguirse con su 
uso una depos ic ión diaria. L o s en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos ind iges t ión y atonía 
intestinal, se curan con la P U R G A T I N A , que es nn tónioo 
laxante, suave y eficaz. 
P u r g a t i n a , 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
J . R a f e c a s y C a . , O f c r a p í a , 19. U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a . 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : 
L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s y C o . S o l n ú m . 7 0 
E s t a m á q u i n a trabaja con un pro-
ducto que cuesta 20 centavos el f a-
¡o« , consumiendo 40 de éstos en diez 
horas. T a m b i é n trabaja con gasolina-
Todas las piezas de esta m á q u i n a suje-
tas a fricción y gran resistencia» son 
, fabricada» de acero, níquel o acero 
, ; . cromo. Por esta razón no hay desgas-
_ _ _ . , , _ j — ^ . — ^ w —-tf tes ni roturas frecuentes. E s la m á -
P ^ I T A R í O U 1 V I O S l í ^ O l 1 ^ ' q"ina de arar m á s perfecta que se co-
| noce y en cuanto a potencia garanti-
: zamos el 60 por 100 a la barra de 
1 tracc ión . Cuesta solamente con esta 
i m á q u i n a la preparac ión de una caba-
llería de tierra de siembra 125 pesos. 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A . R A . K , T»í T I E R R O 
p o c h « « para entierro* 
•Odas y bautizos - - S 2 . 5 0 
feaia. 1 4 2 . T e l é f o n o A - 8 5 2 8 , A l m a c é a : A - 4 6 8 6 , H a U * * . 
Vi» - a - vi» , corrientes SS.OO 
Id . blanco, con alumbrado S 1 0 , 0 0 
Haga su tiro de c a ñ a por l a cuarta 
I parte de lo que cuesta con bueye» . 
i Tractores en uso actualmente, en las 
siguientes fincas? S r . V . Mil ián Esqui-
vel 1 de 45 H P Bainoa; S r . Rafael 
Baster. 1 de 75 H P . San Juan y Mar-
t ínez ; S r . J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , 2 de 
75 H P , Ingenio " E s p a ñ a " ; S r . M a -
nuel Otaduy, 1 de 75 H P . Ingenio 
"Portugaletc"; S r . Rafae l P e ñ a . I de 
90 H P . S a n Cris tóbal ; S r . Gi l F e r n á n - j 
dez de Q s t r o . 2 de 16 H P . 2 de 75 H P . \ 
S a n José de los Ramos; Sr . J o s é L ó -
pez R o d r í g u e z . 2 de 90 H P ; Julio R o -
dr íguez . Altamisal. 1 de 75 H P y 1 de 
12-25 H P ; José M a r í a Herrera. 2 d i 
75 H P , Central "Galope." Sr . PaWo 
P é r e z y F . G a l á n . 1 de 75 H P . . S . Juan 
y M a r t í n e z ; L á z a r o Herrera , A g ü i c a , 
1 de 75 H P ; Cuban Gane Sugar Coiv 
poration, 1 de 90 H P ; Joaquín G . Go-
m á . C o m p a ñ í a Azucarera de Caobülas , 
Central Santa R i t a . B a r ó , 1 de 75 H P ; 
Abelardo Garc ía , Güines , 1 do 12-25 
H P ; Rafae l R u b í , Güines , 1 de 12-25 
H P ; Enrique D í a z , Bainoa, 1 de 12-25 
H P ; J^sé G o n z á l e z , A g ü i c a , \ da 
12-25 H P ; Fra n k E . Balio, Calimete, 
1 de 12-25 H P . 
ü n i e w R e j i r e s e n t a n l e í e n l a R e p ú b l i c a de C u b a : " H A V A N A F R U I T COMPANY;; T e n i e n t e Rgr# \ 





R E V I S T A O F I C I A L 
D E L A 
l o n j a d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n o 
Hflbnna. « de octubre de 
Mncho más animada que te " t e n o r , ba 
«iiir, la ImnortaclAn de esta decena que 
recamos a "ansa de la proxlmlda.1 de 
teTpScoí^ pues han l l e u d o ya algunos 
art ículos que solo Üencn consumo en esa 
'proa tales rom" tur rón , avellana, men-
brl l lo . frutas y "tros. «Motm-
Anotamos a oontinnadAn la» OJ»«W» 
clones de la presente decena, pasando por 
nuo l a r d e a f l l f O * art ículos que no han 
tenido nlncuna. ^ iihrn«! 
Han tomado fai-or el aceite de » 
Hs almendras, las arellanKS. el » » » " » 0 
de Hllfax r E. U., las cebollas semilla de 
Is'ns la cerrezn en cajas, el cosrnac fran-
S ios corono., los chft-bams. los fideos, 
el forraje brastleflos los blancos de os 
E U r de Méjico, los colorados de los 
R T. la harina, la manteca, laa papas, el 
tocino y el unto. ... . • 
Sin vnriacl6n los demás art ículos. 
IMPORTACION Y COTIZACION 
t o » precios de renta son en oro oficial 
c u ñ a d o , (moneda amer«e*n» o narlonal ) 
y la unidad de peso la l ibra castellana. 
Los precios que se toOran en e&ta Ue-
rlstn se refieren a ventas al por mayor 
efectuadas entre comerciante», sujetas co-
mo es cnnslgulente a las flactnaciones del 
mercado. 
Esta reseña comprende desde el 18 al 27 
del presente mes y año. 
ACEITE ITE OLIVAS.— Impor tac ión 
Zfl-MW cajas. . 
Caja de 4 latas de. 2.-? libras, venta» de 
14 .r4 a 12 v cotización a 15 cts. l ibra. 
Cajas de 20 latas de 4.1|2 libras. VenU 
t ontir.aclón a 15.S!4 t ts . libra. 
ACEITE DE LOS ESTADOS UNIDOS.— 
100 rajas. 
Venta y cotleaclón a $13-00 caja. 
ACEITE DE FINO.—Imp.: no hubo. 
Se vende el espafiol en caja de 12 bote-
rías a $«.3|4. y el francés a *R00 y medias 
cajas de esta procedencia a $5.00. 
El oue viene en cajas de 4 latas de 23 
libras "se vende a 19 cts. libra. 
Cajas de 10 latas de 0 libras, a 20 cts. R&idtk de 20 libras de 4.1|2 libras, a 20.1|2 
cts libra. • M „.„ 
Cn.jns de 50 latas de 2 libras, a 21 cts. 
.CrÍm de 100 Ubrns de 1 Hbra. a 21.112 
centnvos. . . . 
AfHtlTM 1»K MANI—Ventas y totiHiciOn 
a SI 00 Inta. oft . 
ACFITT'N'AS.—Imp.: 708 cajas y SO bo> 
0rs^S'venden de 31 a 45 cts. lata, cotizán-
dose o estos mismos precios. 
AJO?!.—Imp.: ?m cnjns. 
r>e Móilco se ofrecen a $1.1'2 canasto 
sin demanda. 
Dp Espaí la .—roppndres : venta y cotl> 
zodón de 30 a 35 cts. mnncuerna. 
De l a . : Venta y cotización a 25 centn-
vo^ mancuerna. « 
I V 2 ' i . : Venta y cotización a 15 centavos 
mn'vnerna. 
A I / ' v r A R R A R . — I m p . : no hubo. 
Lntas a 25 ct». 
í j - i«"es n 33 centavos. 
A T.MFNDRAS.—Imp.: 202 cajas y 25 
S.T"r>s. 
V*«tt« y r.-.tl7n<)rtr n 44 cts. l ibra. 
<T.MTDOX.—Imn. : 50 sacos. 
de yuca pnf» se vende el grano a 
C.1'2 "ts. y el molido a 7 et». l ibra. 
/LPJSTB.—Imp.: no hubo. 
Vcrt-i v rotlziclón a 4.1¡4 cts. l ibra. 
ALPAfíCATAS.—Imp.: 207 cajas. 
De Mallorca se venden a $1.3)4 la docena 
(\n rrires. 
- ĉ. rlzrnlnns corrientes se ofrecen de 
!*' o $1.314 la docena de pares. 
' qne se fabrican en el país llenan 
•rsifiades del mercado, haciendo prran 
, ... f.^ncin i) inp de procedencia española 
"tros países. 
' "TS.—Imp.: no hubo. 
" - • ta v cotización a 12 cts. libra. 
: '¡OZ DE VALENCIA.—Importación : 
•''•OS. 
"a v cotización a 6 ct». libra. 
• ^OZ DE LA INDIA.—Importac ión: 
i ••libo. 
• r - r Siam Garden.—Venta y cotización 
de i li2 a 5 ota. libra. 
Arroz Canillas Seet».—Venta y cotización 
de í; n 7 cts. libra. 
.««•milla.—Se ha vendido y se totlza a 
4.Ü4 .-ts. libra. 
Cmallla VI*J<>.—Ventas y cotización a 
73i4 cts. libra. 
' '•uillla nuevo: venta y cotización de 4.1Í2 
a ."• 1 fs. l ibre, sepriin clase. 
MtüOZ DE LOS ESTADOS UNIDOS.— 
ímn : 3.531 sacos. 
V»nta v cotización de 3.114 a 5cts.libra. 
AVELLANAS.- Imp. : 250 sacos. 
T.-»." de Tarragona. Ventas y cotlwiClón 
a 14 ' t« . libra. 
' za f r a N . — I m p . : 0 cajas. 
A-.-i tn y rotlzación a $13.00 libra. 
Tí Af^ALAO.—Imp.: 497 tabales y 2,046 
ca 'n1-
enjü. 
Noruega.—Venta y cotización a $15.00 
T's^ods.—Sin existencias. 
" j n ln.—Venta y cotización a 8 cts. 
! i b -a. 
T,' bMlo.—Venta y cotiznv-lón a 9.112 cts. 
111--a. 
Pnc->'ao en tabales.—Venta v cotización 
r i • *«;. Ubrn. 
a alao Halifax y Estados Unidos.—Ven-
ta y cotización de $13.00 a $15.00 caja. 
Otras clases de pescados.—Sin eslsten-
das. 
CALAMARES.—Imp.: no hube. 
Se hacen las ventas y se cotizan a 8 cts. 
cuarto. 
CAFE.—Imp.: 442 sacos. 
Café país, de 21 a 23 cts. l ibra. 
El de Puerto Rico se ha vendido dase 
I de Hacienda de 23 a 24 cts. libra, y clase» 
I finas de 24 a 26 centavos l ibra, cot izándo-
t se a los mismos precios. 
CEBOLLAS —Imp.: 4.701 huacales y 50 
i cajas de España y 1,642 sacos de los Es-
tados Unidos. 
Cebollas semilla de Islas.-Venta de 4.1|2 
i a 5 cts. libra v cotización a 5 cts. l ibra. 
Cebollas gallegas.—Venta a 4.112 ote. U-
i bra.—Sin existencias. 
Cebollas americanas.—En sacos: Venta y 
cotización a 3.3|4 cts. l ibra, 
j CIRUELAS —Imp.: no hubo. 
Las de los Estados Unidos, muy buenas, 
1 se ofrecen a $3.75. De España, ventas a 
i $1.00 caja. 
I CERVEZA—Imp.: 150 barriles y 945 
, cajas. , 
I Las fábricas del pnfs proveen bien el 
i consumo quedando sólo lugar para las 
| marcas inglesas, alemanas y americanas de 
1 crédito. 
1 rctlzamoa a $14.00 la caja de 84 medias 
botellas o tarros la cerreza inglesa y ale-
! mana, y la de mreas superiores, sin exis-
i tends 
C O G N A C - I m p . : 40 cajas de España. 
Es normal el consumo de esta bebida a 
pesar del precio que le dan los Impuestos. 
El francés tiene buena solldtud y se 
vende la caja de 12 botellas a $16.114 y la 
caja de 12 litros a $19.00. , . , • , „ 
El español se vende a $15.112 caja d e l 2 
litros v el qne viene en botellas a $13.«ta 
Y e í del país se ofrece en cajas desde 
$4.112 a $10.60 y en garrafones de $500 a 
$10.00. 
COMINOS—Imp.: 25 sacos. 
Moruno, venta y cot lzadón de 19 a 21 
cts. l ibra. „ , \ 
Málaga, venta y cot lzadón a 24 cts. l i -
bra. 
CHICHAROS.—Imp.: 200 ««eos 
Se han vendido y se cotizan a $8.112 cts. 
l ibra. 
CHIORIZOS.—Imp.: 1¡091 cajas . 
De Asturias.—Venta y cot lzadón de 
$1.112 a $1.5]8. 
Los de los Estados Unidos se venden de 
$1.318 a $1.3|4. 
Los de Vlzcnva se venden regularmente 
de $3.112 a $4.00 las 2|2 latas y los del país , 
que tienen buena nceptadón, a 87 cen-
tavos y $1.00 la lata y los de la Rloja 
a $4.0(1. 
FIDEOS.—Imp.: 2.696 caja* 
Las fábricas que har en el país dan al 
consumo pastas buenas de qne se provee 
la ¡ilaza. an cv\ 
Los fideos de España se venden de fZ.VQ 
a $2.114 caja, según peso y clase. 
Los del país se venden y se cotizan de 
$11'! h 1.3|4 caja de amarillos y blancos, 
sepú n peso. 
FORRAJE.—Imp.: Maiz, 7,031 sacos de 
los Estados Unidos. 
Malí pSaís.—Venta a 2.1|2 cts. libra. 
El de los Estados Unidos se ha vendido 
y se lotiza a 2.3|4 cts. l ibra. 
Maiz argentino.—Venta de 2.114 a 2.314 y 
cotización de 2.1|2 a 2.3|4 ota. libra. 
Avena,—Imp.: 5,565 sacos de los Esta-
dos Unidos. . 
Avena de los Estados Unidos, ventas y 
cotlzadón a 2.314 cts. l ibra. 
AFRECHO. ' - Imp. : 2.057 sacos. 
Se ha vendido el americano de 1.3|4 a 
2.1|4 cits. l ibra, seg^n clase, y el argentino 
a 1314 cts. libra. 
HENO.—Imp.: 3.2K6 pacas. 
Se ha vendido a 2.114 cts. libra. 
FRUTAS.—Imp.: 1.288 calas. 
F ru t i s fle Fspañn. Ventas y cotización 
de 9 a IR cts. Id media lata. 
Melocotones de California.—En cajas, de 
$8.00 a $6.00 caja. 
Las peras de los Estados Unidos en la-
tas se venden de 10 a 23 cts. la media 
lata. 
FRIJOLES.—Imp.: 4,325 sacos de los 
Estados Unidos. 
De Méjico, negros, corrientes. Venta y 
cot lzadón a 8 cts. libra. 
De orilla.—Venta y cotización a 11 cts. 
libra. 
Fr i jol negro brasileño.—Venta y cotiza-
ción a 7.114 t t f ^ libra. 
Fr i jo l blanco de lo» Estados Unidos. 
Venta y cotización de 11.114 a 12 cts. l i -
bra. 
Colorados americanos. Ventas de 11.1|2 
a 11.314 y cotización a 12 cts. libra. 
Frijoles blancos de Méjico.—Venta y co-
tización a 9 cts. libra. 
GARBANZOS.—Imp.: no hubo. 
De Méjico, chicos, ventas y tot lzaclón 
a 4 cts. l ibra , los gordos, ventas y cotlza-
d ó n de 8.114 a 8.112 cts. l ibra y los mons-
truos so cotizan a 10.1|2 cas. libra. 
Garbanzos españoles, ventas y cotiza-
ción de 3 a 5 cts. libra segiln clase. 
GUISANTES.—Imp.~: 1.609 cajas. 
Las clases corrientes de procedenHa es-
pañola se venden a 8.314 cts. la media la-
ta y de 5 a 7 c»s. diarto. y las clases f i -
nas en cuartos, a 4.3|4 cts. 
Los franceses en cuartos, corrientes, a 
5 cts.. y los finos de 8.112 a 9.112. 
GINEBRA.—Im. : no hubo. 
Cotizamos de $4.75 a $6.00 garrafón y 
la que viene de Amberes, de $12.00 a $13.00, 
segñn marca. 
e i r o 
S . A . 
B O L E T I N N U M . 2 4 
O C T U B R E 3 1 D E 1 9 1 6 
DESDE NUESTRO "BOLETIN" ANTERIOR, HEMOS COLOCADO TUBERIA DE A 
8 PULGADAS, HASTA LLEGAR A 790 PIES DE PROFUNDIDAD. 
SEGUIMOS COLOCANDO TUBERIA Y ESPERAMOS ESTAR UST0S ESTA SE-
MANA PARA SEGUIR PERFORANDO, HASTA ENCONTRAR E L A C E I T E . 
CONTINUAN LAS MANIFESTACIONES DE GAS Y A C E I T E , A L LIMPIAR E L POZO. 
DESPUES QUE DEJEMOS COLOCADA LA TUBERIA HASTA 930 PIES, ESTARE-
MOS EN CONDICIONES DE CONTINUAR LA PERFORACION HASTA LLEGAR A GRAN-
DES PROFUNDIDADES SI ES NECESARIO. 
P a d e c i m i e n t o s E s t o m a c a l e s 
R e s u e l t o s 
UN GRAN SINDICATO AMERICANO, PETROLERO, HA ADQUIRIDO EN UNA IM-
PORTANTE SUMA, E L LOTE "PENSYLVANIA," QUE LINDA CON NUESTRO LOTE " T E -
RESA," SITUADO EN SABANILLA DE LA PALMA, Y VA A PERFORAR. 
E L MISMO SINDICATO NOS HIZO PROPOSICIONES PARA COMPRAR NUES-
TRO TERRENO, PROPOSICIONES QUE NO ACEPTAMOS. 
S i d e s e a m á s i n f o r m e s , p í d a l o s a n u e s t r a O f i c i n a : 
C u b a , 3 7 , y 0 ' R E I L L Y , ^ 
N o todos los padecimientos del estd-
ma^o son enfermedades. Es simple-
mente que el e s t ó m a g o se hal la de-
bi l i tado . Cansado. U n buen tón ico es lo que se ne-
cesita. Algrunas comidas bien digeridas a u m e n t a r á n sus 
fuerzas. Eso es lo que un buen tOnlco h a r á . P o n d r á su*1 
e s t ó m a g o en buenas condiciones y entonces el e s t ó m a g » 
se e n c a r g a r á de marchar blea, 
P E - R U N A 
B U E N A T O D O E L A N O 
S i e m p r e U s t a P s r a T o m a r No ^ 
necesidad de 
ron^tn ^ -i " ' €scrih>r una nueva 
recata cada vez que se necesite un remedio para un 
v , I ! tada Nada de e90- t e d i o s conocidos 
m , í ^ í f preparados á P r o p ó s i t o para tales casos, son 
mucho mejores que la receta que en un segundo le venga 
nue m n í f tCÍ6n de Un m é d , c a Peruna es el remedio á 
SuesTo de d ^ " 0 ^ han aCUd,do por S S Í 
?s u T e x p e r f m e ^ o ^ 7 de y com^sM6n uniforme. N o 
afios dresplend^do; ? 68 I ? remedl0 blen ^nocido. c#n cuarenta 
Usod SLePí que c o m p ™ A I PerUna USte(J no se 
m 
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U S MAQUINAS DE ESCRIBIS "OEIVE»" 
I otras marcas de $35.00 ó más 
VENTAS AL COimDO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , l̂ î̂ ho 
C6508 
TUIIRON.—Imp-: 381 cajas. El entrado 
no ba cansado venta. 
UVAS.—Imj».: 1.228 barriles. 
Venta: de Málaga a $2.112 barr i l chico. 
Barriles grandes de uvas de Almería a 
$tt.íi0. 
UNTO.—Imp.: no hubo. 
Se vende el de Galicia con sal a 20 cts. 
y el sin sal a 24 cts. l ibra, y el americano 
a 19 cts. l ibra. J 
VKLAS.—úmp.: 900 cajas de los Esta-
dos Unidos. 
Hay en plana velas americanas que se 
venden de | l . l | 2 a $1.314 caja chica y las 
prnuides de $2.1|2 a $3.00. 
Cotizamos las que vienen de España, 
catalanas, chicas y grandes, de $1718 a 
$3 718 caja. 
Las del país se venden las chicas a $2.114 
y las grandes u $3.1¡2. .„rt<1j 
VINO.—Imp.: 319 pipas, 7G, 112. 480.114, 
17 bocoyes, CO bordalesas y 109 barriles 
Ha mejorado algo la venta de vinos de 
marcas conocidos y de crédito, siendo los 
preferidos los caldos tipo Rloja por su 
bojtdad y precio. 
En el precio de cotizavlAn está incluido 
el Impuesto del timbre. 
En el precio de cotización está induiao 
el Impuesto del timbre. 
Vino t in to : la pipa, las dos medias o 
los cuatro cuartos, se vende el de Cata-
luña de $90.00 a $92.00 y el d« Ta lWr t» 
i y Alicante se ha vendido de $90 a $.»¿, 
los cuartos se han vendido y se cotizan de 
$22.00 a $22.112. 
Vino navarro: en cuartos, se han ven-
dido y se cotizan de $2:?.112 a $25.00. 
Vino RioJ»: el cuarto de $23.112 a 24.00 
cotización, segdn tlase y marca. 
Vino Soco "y Dulce: 
Se vende el bar r i l de $9.00 a $.112. 
VINO EN CAJAS.—Imp.: 885. 
El que tiene mayor solicitud es el tipo 
Kloja en bótelas alambradas, cotizándo-
se a varios precios segrtn clases y proce-
dencias. 
WHISKET.—Imp. : 100 cajas 
Cotizamos el escocés de $11.00 a 14.1*1, 
el de CnnadA de $12.00 a 14.00 y a arae-
rícano de $9.00 a 12.00, Impuestos paga-
CALCOHOLES.— _ 
Cotizamos: marcas K l Infierno, c á r -
denas y Vlroaya a S1S.00 HíCtóll tro. \ 
En v-lases de 2a. desnaturalizado a $15.00 
Hcct61itro. 
Estos precios son sin envase. 
AGUARDIENTE.— 
Cotizamos: marcas San Juan, Kl In» 
fiemo v Vlic»y» de 73 grados a $14.00 
Hectól l t ro y de 53 grados a $11.00 Hec-
tóli tro. 
I d l o . 
mmk A R O M A T I C A D E W O L F E 
¿ u n e * l e s i t i h O 
I M P O R T A D O ? » JRS E X C L U S I V O S 
K N L A R E P U B L I C A wts=xr 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 5 9 4 . - O b r a p l a , 18 , • R a b a n a 
PREPARADA:,» » 
d e l D r . J H O N S O N 
cog ias ESENCIAS 
m á s finos n a e 
EXQUISITA PARA il tkti 1 E l PAflUELO. 
De renta i D'OfiüERM JOHNSON, OWjpo, 30, esqnlei a Agolar. 
- ^ J g 
La holandesa se ofrece a $12.00. 
HAU1NA.—Imp.: 20,123 sacos de los Es-
tados Unidos. 
Cotizamos de $10.1!2 a $12-00 saco. 
HIUOS.—Imp.: 1,29« tajas. 
HIGOS de Málaga—Ventas a $1.118. 
JABON.—Imp.: 1,000 cajas de Espafia 
y 1,810 de los Estados Unidos. 
De España el amarillo catalán se ha 
vendido a 8.114 y el de Mallorca, Jabón 
blanco a $7.718. 
El americano se vende a $4.112 caja de 
100 libras. 
E l del país se vende de $5.00 a $8.00. 
JAMONES.—De los Estados Unidos.— 
I m p . : 29 ríajas y 15Z tercerolas. 
Ln producción americana tiene acapara-
do el mercado con muchas y muy varia-
das clases que obtienen distinta aprecia-
ción. Ademas se ha creado la Industria de 
ahumar y arreglar en el pais los que vie-
nen frescos de los Estados Unidos. 
Cotizamos el de paleta de 17 a 19 cts. 
y el de pierna do 23 a 27.1-2 cts. l ibra. 
I>e SspuJIa.—Imp.: no hubo. 
Se han hecho ventas dorante la decena 
de 40 a (10 cts. libra. 
JARCIA.—Imp.: no luho. 
Se sostiene el puedo para este articulo 
de buen consumo, que se fabrica en el 
pafs. Cotizamos la de Manila a 18.112 cts. 
libra, ln de Sisal a 15.112 cts. l ibra. 
LACONES.—Imp.: no hubo. 
Venta a 27 cts. libra. 
LAUREL.—Imp. : no hubo. 
Venta a 10 cts. libra. 
LECHE CONDENSADA. — Impor tac ión : 
15,687 cajas. 
Se vende de $6.00 a $7.00 la caja de 48 
latas, eegán marcas. 
LONGANIZAS.—Imp.: no hubo. 
Se hacen ventas a $L1!S libra. 
MANTECA—Imp. : 3,002 tercerolas y 
3.558 cajas. 
En tercerolas, de la. , se ha vendido y 
se cotiza a 193|8 cts. libra. 
En latas de quintal a 19.7¡8 cts. l ibra. 
En latas de primera entera» a 20.1¡4 cts. 
libra, medias latas, a 20.1|2 cts. l ibra, y los 
cuartos a 21.112 cts. l ibra, habiendo 'mar-
cas especiales de más alto precio. 
La compuestas en tycerolas, so vende 
y se Cotiza a 15.3|4 cts. libra. 
MANTEQUILLA.—Imp. : 250 cajas de los 
Estados Unidos. 
Mantequilla país, latas de 4 libras, venta 
de 23 a 20 cts. l ibra. 
Latas de media l ibra, a 30.1|2 cts. l ibra. 
Latas de 1 libra, a 34 cts. 
De Espafia en latas de 4 libras, se ofre-
ce de 33 a 36 cts. libra, según mareas. 
Mantequllln Danesa, venta y cotización 
de 52 n 54 cts. l ibro. 
M E M H R I L L O — I m p . : 1.089 cajas. 
El entrado no ha causado ventas. 
MORTADELLA.—La americana en bolas. 
Venta y cotización a 37 cts. Ubrn. 
MORCILLAS.—Imp.: no hubo. 
Se venden las dos inedias latas de $1.118 
a $1.1|4. 1 
ORKGANO.—Imp.: 89 pacas. 
De Málaga. Venta y Cotización de 9 a 
18 fts. libro. 
Moruno.—Ventas y cotización a 13 cts 
libra. 
PAPEL.—Importoclón : no hubo. 
Cotizamos zaragozano de 28 a 30 cts. 
rpínia. según tamaño. 
El francés se vende a 17 cts. y el del 
país de 14 n 30 cts. reina. 
PATATAS—Imp. : 12.258 barriles y 
20.840 sacos de los Estados Unidos. 
En barriles: venta y cotización a $6.112. 
En sacos: venta y cotización a 4. 
Tercerolas del Canadá : a $¿112. 
PASAS —Imp.: 5.100 «ajas. 
Venta y cotización: de 75 cts. a $1.00, 
sfgrtn peso, caja. 
PIMIENTOS.—Imp.: 950 cajas. 
Se han vendido y se cotizan a 8 ota 
e! cuarto. 
Pimientos en medias latas, venta y coti-
zación a 12 cts. 
PIMENTON —Imp.: 3S0 cajas. 
Cotización, de 12 a 20 cts. libra. 
QUESOS.—Imp.: 5,27G cajas do los Es-
tados Unidos. 
El de Holanda: Venta y cotización de 
M a R7 cts. libra. 
Y el de los Estados Unidos, de 20 a 3 
ctt. l ibra. 
SAL.—Imp.: 1,250 sacos. 
Se vende en grano a 1.1|S cts. l ibra v la 
molida a 1.1 |S cts. l ibra. 
De Torrevleja se ha vendido la molida 
a 1.1Í6 cts. libra, la grano a 1.118 cts. l ibra. > 
SARDINAS.—En lata».—Importación : 12S 
fajas. 
Sardinas americaifis en latas, a 4 cts 
lata. 
Se vende el cnarto de 5.112 a 8 cts. de 
tomate y aceite según calidad y tamaño . 
En tabales.—Imp.: no hubo. 
Venta y cotización a $2.1|2 tabal. 
SIDRA.—Imp.: no hubo. 
Se cotiza la de Asturias cl^se corriente 
en cajas de 12 botellas a $4.00, las de 24 2, 
I $4.1|2 y las marcas de crédito en Igua-' 
les envases de $4.1i2 a $5.15 ia caja, Im-
puestos pagados. 
SUBSTANCIAS.—Imp.: no hubo. 
Los pescados: venta y cotización a 25 cts. 
ln inedia lata; 
Las de aves y carnes: venta y cotiza-
ción a 27 cts. la media lata. 
Bonito y Atún en aueite y tomate, a 30 
cts. la media lata. 
TASAJO.—Imp.: no hubo. 
Venta al detalle a 22.112 cts. libra. 
TOCINETA.—Imp.: 14 cajas. 
Se vende y se cotiza de 18 a 20.112 cts 
libra. ' 
TOMATES.—Imp.: 4,403 cajas. 
Natural 1(4, venta a 5 cts. 
1|2, venta y cotización a G.3|4 cts. 
Pasta tomate 114, a 5.1|2 Cts. 
Pasta tomate 1|2, a 6 cts. 
Pnró de tomate», 112. a 8.1|2 ate. 
P u r é de tomates, 114, a 5 cts. 
E S T A B L O D E L U Z ( M l m Q B E i i i C l i > i S 
OARRUAJEvS D S L U J O : E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S . E T O . 
TELEFONOS{ í:i|||(<,».T«eLSr. 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A B N f E R R A R 
S, 2 Y 4t B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 1 3 3 
E . P . D . 
E l * S E P i O R 
M a n u e l M e n é n d e z y S a r d i n a s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su en t i e r ro para hoy, m i é r c o l e s , a 'ns c u a t r o y me-
d í a de l a tarde, los que suBcriben: v i u d a , h i jos , hermaiU)S, herma-
no po l í t i co , sobrinos y amigos, s u p l i c a n a sus amistades t engan l a 
bondad de a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde e l mue l le de L u z a l Ce-
mente r io do C o l ó n ; por cuyo f a v o r q u e d a r á n e ternamente a g r á , 
d e c i d o » . 0 
Gua-nabacoa, N o v i e m b r e l o . de 1916. 
Francisca M a r r e r o v i u d a de M e n é n d e z ; J o s é Manu-ei, Rafae la , 
Juana M a r í a , Francisco y M a r í a Teresa M e n é n d e z y M a r r e r o ; 
F l o r a , E n r i q u e , Pau l ino y Juan J o s é M e n é n d e z y Sardinas ; 
Ignac io G a r c í a * doctores J o s é I g n a c i o y Buenaventura G a r c í a 
y M e n é n d e z ; C la ra G a r c í a M e n é n d e z ; doctor M a n u e l V a r o n a 
S u á r e z ; genera l J o s é M i g u e l H e r n á n d e z ; A n i a n o H e r n á n d e z ; 
A n d r é s P r i e t o . 
26515 i N 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e í r e c v e r d o : 
L a c o r o n a d e b i s c u í t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s y C o . S o l n ú m . 7 0 
E S T A B L O u M O S C O U ^ 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V T T I 
M A C N T I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h a » p a r » t n t i e r r o . « K O S O V U - a - v l » . c o r r i e n t e » . . . . . . . « O O 
b o d a , y b a u t l i o . - . i ^ . O U l d . b l anco , c o n a l u m b r a d ^ J i ^ S o 
Zanja, 142. Teléfono A-8528r Almacén: A-4686, Kabaa», 
f 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Octubre 31 de 1916. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P ina r , 
758; Habana , 767 .70; Matanzas , 758; 
Sant iago de Cubab, 757 .50 ; Songo, 
759. 
T e m p e r a t u r a s : 
P i n a r , de l m o m e n t o 29, m á x i m a 32, 
m í n i m a 26. 
Habana, de] momen to 25, m á x i m a 
27, m í n i m a 23. 
Matanzas , de l momen to 25, m á x i m a 
30, m í n i m a 22. 
Sant iago, d o l momen to 25, m á x i m a 
28. m í n i m a 24. 
Songo, del m o m e n t o 23, m á x i m a 29, 
m í n i m a 19. 
V i e n t o , d i r e c c i ó n y f u e r z a en me-
t ros po r segundo: P ina r , N E . 6 . 0 ; Ha-
bana, E . 3.0; Matanzas , N . 4 . 0 ; San-
t iago , SE. 6 . 0 ; Songo, ca lma. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : P ina r , 3 0 . 0 ; 
Habana , 8 0 . 0 ; Matanzas , Uov iznas ; 
Sant iago, 3 8 . 0 ; Songo, 6 .7 . 
Es t ado de] c i e l o : P ina r , Sant iago y 
Songo, p a r t e cub ie r to ; Habana , cu-
b i e r t o ; Matanzas , despejado. 
A y e r l l o v i ó &n M a r i e l ; Guanay; 
Quiebra H a c b a ; C a b a ñ a s ; B a h í a H o n -
da; Pue r to Esperanza ; V i ñ a l e s ; L a 
Fe ; D i m a s ; Remates ; Mendoza ; A r t e -
mi sa ; San C r i s t ó b a l ; M a r t i n a s ; Cor-
t é s ; P i n a r de l R í o ; en toda da p r o v n -
cia de l a Habana , menos en B a t a b a n ó , 
Vegas, M e l e n a del Sur y San N i c o l á s ; 
en Sabani l la del Encomendador ; Ja -
g ü e y Grande ; A g r á m e n t e ; B o l o n d r ó n ; 
B a n a g ü l s e s ; A r a b o s ; Roque; P e n c o ; 
Pedro Beancour t ; U n i ó n ; C o l ó n ; L i -
m o n a r ; Y a g u a j a y , M a y a j l g u a ; Reme-
d i o * ; C a m a j u a n í ; Q u l n t n ; V e g a A l t a ; 
Salamanca; Placetas ; Quemados d© 
G ü i n e s ; Manacas ; Calabazar ; E n c r u -
c i j a d a ; M a t a ; Cienfuegos; Santo D o -
m i n g o ; J i co tea ; G u a r a c a b u l U ; Fo-
m e n t o ; Baez; C r u c e i ; San J o s é ; San 
Juan de las Y e r a s ; M a n i c a r a g n a ; R a n 
c h í t e l o ; San D i e g o de l V a l l e ; R e a l 
C a m p i ñ a ; San ta C l a r a ; San G e r ó n i -
m o ; Con t ramaes t r e ; F l o r i d a ; C é s p e -
des; Santa Cruz del Sur ; P iedrec i t as ; 
N u e v i t a s ; Ciego de A v i l a ; B a b i n o y ; 
G i b a r a ; San t a L u c í a ; B a ñ e s ; A n t i l l a ; 
Cacocun; B u e y c i t o ; C a m p e c h u é l a ; N i -
c u e r o ; B a i r e ; V i c t o r i a de las T u n a s ; 
B a r t l e ; M a n a t í ; O m a j a ; San A n d r é s ; 
Velasco; C h a p a r r a ; Puer to P a d r e ; 
Caney; Cobre ; C r i s t o ; Dos C a m i n o s ; 
P a l m a r i t o ; San L u i s ; F e l t o n ; C e n t r a l 
A m é r i c a ; P a l m a Sor iano ; Songo; L a 
M a y a y San t iago de Cuba. 
P o r h a m i c i d í o 
E l s ieñor Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n Segunda, doctor Rodol fo P i " 
ohardo, d i c t ó aye r t a rde auto proce. 
sair-do p o r e l d e l i t o de h o m i c i d i o de] 
j o v e n D i a z Rey , a A l f r e d o A g u i a r 
Jova . 
A l procesado oe le exc luye de toda 
f i a n z a . 
O T R O 
E X I T O 
Cienfuegos, 29 de M a r z o de 1012 
D r . J o s é M a r í a O r d e x t . 
C E R T I F I C O : Que he venido usan-
do en m i p r á c t i c a con m u y buen é x i -
t o , l a Pepsina y Ru iba rbo de Bosque, 
D r . J o s é M a r í a O r d e x t 
L a "Pepsina y Ru iba rbo Bosque" eg 
e l m e j o r remedio p a r a e l t r a t a m i e n t o 
de l a Dispeps ia , Gas t r a lg ia , Dia r reas , 
V ó m i t o s de las embarazadas y en ge-
nera l todas laR enfermedades depen-
dientes del e s t ó m a g o e In tes t inos . 
" C r B A T AMKRICA" 
Se ha repartido el ntimero correspon-
diente a Octubre de esta Interesante pu-
blicación que dirige el doctor Raimundo 
Cabrera. 
He aquí el sumarlo: 
Notas editoriales, por Adrián del Va-
l le ; Actualidades Polít icas, por Juan S. 
Padilla; Una voz autorizada, por M . A n -
t<5n Pecio de Morales; E l 10 de Octubre; 
Señorita Eugenia Medina; San Marino, 
por Pructldor; "Sombras que pasan", por 
José Manuel Carbonell; Mártires Ignora-
dos, por Frank Pé rez ; Jesús en la guerra, 
por Adrián del Val le ; La visión del sen-
dero; Horas de tedio, por P. Domínguez 
Pé rez ; Los grandes artistas del cinemn-
tfigrafo; Austria e I ta l ia , por Horatio W, 
Rrener; La agonfa de la luz, por Juan 
Manuel Planas: Ensueños , por Mrs. L . S. 
Houston. Teatros, por Fray López; E^os 
de Trinidad, por Te l l ; Modas, por Morlp-
leine: Madrigales, por Ricardo Rodríguez 
r á c e r e s ; Revista de impresos; Espadero, 
por Ricardo Rodríguez Cáceres; Notas so-
ciales, por Denlo. 
J O V E N E S Y V I E J O S 
Todas las damas por igual, las de po-
cos años, las de muchos, las jovencltas de 
•quince, que empiezan a vivir, todas las 
mujeres necesitan reconstituyentes, el me-
jor, el indispensable a la mujer, son las 
Pildoras del doctor Vemezobre, se vende 
en su depósito Neptuno 91 y en odas las 
boticas. Lo mejor que pueden 1 awr las 
mujeres es tomarlas y reponer las fuer-
zas perdidas. y | 
Luz Brillante, Lux Cubana y Petró-
leo Refinado, son productos mode-
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan una luz 
hermosa. Esto significa confort pa-
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el ¿as o ia luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores :: :: n .j s: 
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(VIENE DE L A I>OS) 
QHE<^:da, de 36 a 37 centavos libra. 
Estados Unidas, de 20 a 37 ceata-
voe libra. 
SARDINAS. 
Americtuias, a 4 cts. .ata. 
Caja botellas a $4 y do medias a 
^ ó ^ a s marcas, de $4.50 a $6.15 
taja. 
TAGAJO 
A l detalle, a 22 112 cts libra. 
T O C I N E T A . 
De 17 a 20 112 centavos libra. 
U N T O . , . 
Gallego, sin sal, a 22 cts. Ib . y sa.a-
do a 20 cts. Ib. 
Americano, a 17 1|2 cts. libra. 
V I N O S . 
Tinto, pipas, dM90 a ¡ g 2 -
Navarro, en cuartos, de $¿á.i\¿ a 
^2Rioja, el cuarto, do $23.112 a $24 
uno. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 715.—Vapor americano 
"Ollvette", capitán Pbelan, procedente de 
Port Tampa y Key West, conslknado a 
R. L . Branner. 
DE PORT TAMPA 
J. T. Chamblea: 2 huacolee accesorios 
para autos. 
Southern Express Co.: 1 caja dulces; 1 
Jaula aves; 2 cajas ropa; 1 Idem mues-
tras; 1 Idem lustre; 1 Idem perforado-
res ; 2 Idem plantas; 1 bulto expreso. 
DE KEY WEST 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción : 2 cajas pescado. 
Armonr y Co.: 105 tercerolM manteca; 
6 cajas conservas; 235 Idom carne de puer-
co. 
Swift y Co,: 2 cajas; 464 atados que-
sos. 
Consignado: 4 Jaulas aves. 
MANIFIESTO 716.—Vapor americano 
"Excelslor", capitán Unawerth, procedente 
de New Orleans, consignado a A. E. Woo-
dell. 
VIVERES Y FORRAGE: 
J. Crespo: 250 sacos harina de maíz. 
Urteaca e Ibarra : 250 Idem harina. 
r.nnzúlez y Suárez : 250 Idem Idem; 100 
Idem arroz; 5 tercerolas Jamones. 
Rodríguez: 250 sacos de harina. 
Oliver Montarer y Ca.: 200 Idem Idem. 
Lastra v Barrera: 600 sacos de maíz. 
Huarte "y SuArez: 1.000 Idem avena, 
J. Otero y Ca.:: 1.000 Idem Ídem. 
E. Lópex: 250 Idem Idem. 
J. IVrpiñAn: 1.000 Idem Idem; 1.100 pa-
cas lieno, 
M. Nazábal : 100 sacos de arroz. 
Carbonell Dalmau y Ca.: 50 Idem Idem; 
100 calas bacalao. 
Pi-rez y Mar t ínez: 100 sacos arroz; loO 
caliin sa lmón; 5 bultos camarones. 
Sucesores de P. M. Cestas: 100 sacos 
de arroz. 
Alvarez Estévanez y Co.: 05 Idem Idem; 
5 tercerolas Jamón. 
Pita Hermanos: 100 sacos de arros. 
Llera v Pérez : 50 Idem Idem. 
M. Miífilz: 50 ídem Idem; 50 idem f r l -
Barraqué Maclá y Co.: 48 idem arroz; 
7 cajas carne puerco. 
F Ezquerdo: 250 sacos de arroz. 
P. Sánchez: 500 Idem Idem. 
Mufllz y Co.: 250 Idem Idem. 
Llamas" y Ruiz: 250 Idem Idem. 
Tauler Sánchez y Co.: 450 Idem Idem. 
A. Carcía: 100 idem idem; 100 cajas de 
bacalao. A_n 
Gastón Wtlllams Wlgmore: 450 sacos de 
garbanzos. „ 
Fernández García y Co.: 50 sacos fr i jo-
les. , , 
Isla Gutiérrez y Co.: 300 sacos de sal. 
H. Aatorqui y Ca.: 1000 sacos Idem Idm; 
6 tercerolas Jamones. 
B. : 45 cajas carne puerco, 
K Hernández : 100 cajas salmón. 
E, de Luna: 24 bultos frutas y legum-
bres. . 
Swift Co.: 4 fardos sacos Yacl5,BA-„ L 
Morris y Co,: 80 caja stocinoé 250 ter-
cerolas manteca. 
A llamos: 5 tercerolas Jamones, 
F. Pi ta: 5 Idem Idem. 
Echavarri Hermanos: 5 Idem Idem. 
San Fac: 4 Idem Idem. 
Santelro y Co.: 7 idem idem, 
A. LamlKuelro: 4 Idem Idem. 
Alonso Menéndez y Co.: 8 Idem idem. 
Zabaleta Sierra y Co.: 2o cajas carne 
puerco: 100 Idem salmón. . ,. . 
Teixldor Camps C.: 35 sacos cebollas, 
10 bultos manzanas. u „ . a 
Barceló Camps y Ca.: 1 caja sobres, 4 
barriles camarones. 
L EL Gwln: 25 bultos frutas y legum-
b r í \ Bowman: 20 bultos a l q u i t r á n ; 10 
idem camarones. - , 
C. F. Weyman: 4 cajas muestras de v i -
no v conservas. . . ^ 
I González f o v l á n : 200 cajas bacalao. 
Fernández. Trápngn y Ca.: luO cajas 
su linón. 
i f l í lo» : 25 muías ; 0 vacas; 3 crías. 
Xt itobaina: 20 m u í a s ; 2 toros; 21 va-
ciis (1 muerta) 2 crías. „,.,,„<,. / i 
Lykos Bros: 1 fardo soga; 22 mulos, (1 
mnér ta ) , 
TI Cola va: 20 vacas. 
W. F. Smlth: 200 bultos carros y acce-
SOr\.0n. Anderson: 4 Idem l ámparas y ac-
C0R.rlCollado: 7 huacales bicicletas y ac-
coporios. rollos papel. 
J." F Berndes y Co.: 30 cajas maqul-
11 Mercad.l y Cp.: 6 ^M**™*0,^* efec Southern Express Co.: 11 bultos cfec-
t0D. RuIaSnc*e«: 87 Idem muebles, 
p. Andújar : 32 Idem Idem. 
P Váázouez: 07 idem Idem. 
C¿ntra1 Delicias : 101 W ^ 1 , Inn(l"1(?n',a-
Central San Antonio: 14 Ídem Ídem. 
N . Qulroga: 5 Jaulas aves. 
T Crusellas: 7 idem idem. 
i! 7>. Horter : «8 bultos tanques y mon-
^ ' ^ ' h a r b á n : 200 barriles deslnn. 
B . r S u á Supar Co.: 250 bultos cemento: 
60 atados railes; 12« bultos barro. 
J. Boada: 3 cufietes clavos; 378 atados 
COWest India Olí Co.: 100 tercerolas se-
b0rAntml Flor ida: 20 bultos maquinaria, 
mjos de H Alexander: 28 Idem Idem; 
^F^d 'e Madiazo: 15 atados cortes y cade-
" ' a lucera: 3 cajas monturas. 
T Suftrez: 8 barriles tabaco. 
Havana P n i l t : 0 cajas maquinarla 
5 Póíez Barafiano: 200 sacos estearl-
Bav -r TClnsbury: 703 atados papel. 
VllfplaTna C a l b o 7 l caja maquinaria. 
UnUed Tfad'lng Co: 5 cajas maqulna-
rlcoKnf¿« v Co • 12 bultos maquinaria. 
aitnecí cyuban Express: 8 cajas efectos 
^Cen^aTju raguf t : 16 bultos maquinarla. 
E- Sa r r á : %™&trATTc*i** calzado. 
S r W b r i ^ d J m e T o : 43 fardos sacos 
- ^ • y N o ^ 
R. A g n i e r r e ^ ^ . t a ^ ^ c o r t e e , 
Swlft y Co.: 75 tercerolas manteca, 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea y Co.: 1 caja mé-
aniñas . . . _ ,__ 
\ Luque: 2S0 sacos de harina. 
Fri to y Bacarise: 40 tercerolas mante-
Cn PARA CAIBAR1EN 
B. Romafiach: 2.040 atados cortea. 
PARA N1EVITAS 
C I . Miles: 1 cnjs máquinas . 
PARA PALMA BOKIAHO 
FUIcl Rermanos: 4 cajas monturas. 
PAUA SANTIAGO DE CCBA 
Mora v Majo: 2 cajas monturas. 
PARA SANTA BAUBARA 
Rldder v Flnnopran: 1 caja molduras. 
' PARA CARDENAS 
Fri to y Biicarlsse: 65 terco rol «s man-
teca. 
B Menéndez v Ca.! 500 sacos mafi . 
PARA SANTO DOMINGO 
Fernández Cuerro y Ca.: 200 sacos de 
"^Fernández, Hermanos y Co.: 200 Id. Id. 
B Fernández y Co.: 485 Idem Idem. 
.T F. Corea: 100 Idem Idem. 
Gómez v Escobar: 100 Idem Idem. 
Alba y Lehen: 100 Idem Idem. 
MANIFIESTO 717.—Vapor americano 
"Morro Castle". capltAn Camplón. proce-
d'ente de New York, consignado a W. H . 
Btnith. . . 
F. López: 15 caja* dulce». 
M. Q.:: 20 cajae TÍveree y efectos de chl- ( 
níYa C.: 3 21d«m Idem; 2 cajas cristale-
L. C.: 157 atados vlveTes chinos. 
M. y Co.: 100 barriles papas. 
B. Torregrosa:: 50 sacos frijoles; 100 
cojas ciruelas pasaa; 106 cajas mantequl^ 
l i a ; 4 tinas quesos; 1 caja esencias; 200 
Idem pasas: 40 cajas encurtidos. 
Marquette y Rocabertl: 100 cajas cirue-
las pasas. 
Vidal y Rodr íguez: 10 cajas melocoto-
nes ; 50 idem ciruelas pasas. 
Herederos de A. Canales: 5 cajas man-
zanas; 80 bultos frutas. 
Santelro y Co.: 150 cajas peras. 
Fernández y Co.: 100 cajas peras. 
Barraqué Maclá y Co,: 200 sacos f r i jo -
les. 
Pont Restoy y Co.: 100 cajas cerveza; 
166 Idem peras. 
Landeras Calle y Ca.: 100 cajas peras, 
P. Sánchez: 100 cajas peras; 38 sacos de 
frijoles. 
Pérez, Martínez y Co.: 100 cajas peras. 
Alonso Menéndez v Ca.: 50 cajas man-
tequilla: 25 puerco; 200 cajas peras. 
Zabaleta Sierra y Co.: 25 cajas mante-
quilla. 
A. Rebeeado: 134 bultos manzanas; 30 
idem; 44 cajas peras. 
Antonio García : 200 sacos frijoles. 
L . B. Gwin : 100 sacos papas. 
8. S. Freidleln: 20 barriles papas: 30 
cajas dá t i les : 60 bultos conservas y efec-
tos; 5 cajas hlRos; 7 sacos nueces. 
R. 125 : 50 bultos manzanas. 
R.-3000: 1450 bultos manzanas. 
J. R. Alfonso: 1 atado quesos; 173 
bultos uvas; 20 cajas naranjas. 
217 bultos manzanas; 15S idem peras. 
Barceló Camps y Co.: 300 sacos f r i jo -
les; 25 cajas salsa de tomates. 
,T. González Tovijin : 300 sacos frijoles. 
.1. J iménez : T3 cajas uvas: 1 huacal de 
apio; 27 bultos perasé 2ri barriles manza-
nar. 
R.: 172 cajas uvas; 101 peras; 10 cajas 
naranjas. 
M . : 40 cajas uvas: 5 idem naranjas; 40 
bultos peras; 25 bultos manzanas. 
Isla Gutiérrez y Co. 5 125 cajas peras; 
100 sacos frijoles. 
López, Pereda y Co.: 300 barriles pa-
pas. 
A. C.: 50 sacos frijoles . 
A. Barros: 50 sacos frijoles. 
A. Ramos: 100 sacos frijoles. 100 cajas 
pera», 
Galbfln y Ca.: 650 sacos do harina; 100 
Idem frljolefl. 
Miró Rovlra y Ca.: 10 barriles jamones; 
30 sacos frijoles. 
Izquierdo y Co.: 200 barriles papas. 
Alvarez Estévanez y Co.: 100 cajas pe-
ras. 
A. E. León: 5 atados quesoe; 2 bultos 
ostras; 10 cajas manzanas; 5 idem naran-
jas: 59 idem peras. 
P. P i ta : 50 cajas peras. 
W. B. Falr : 150 cajas; 30 atados (150 
cajas salsa de tomate.) 
Tauler Sánchez y Co.: 600 cajas peras. 
M. Nazábal : 100 cajos peras. 
Romagosa y Co.: 400 cajas peras. 
Carbonell Dalmau y Co.: 75 cajas pe-
ras. 
Fernández Trápaga y Co,: 100 cajas pe-
ras. 
Menéndez y García: 100 Idem idem. 
F. Bowman: 100 sacos cebollas. 
Pita Hermanos: 200 sacos frijoles. 
Balleste y Méndez: 15 cajos carne de 
puerco. 
Flelschmann y Co.: 16 cajas levadura. 
Gorones v Es tapé : 300 sacos sal. 
González y Suárez: 200 cajas peras; 100 
Idem mantequilla: 50 sacos frijoles. 
Swift v Co.: 500 cajas quesos. 
Cruz y Balaya: 2 tinas idem; 200 cajas 
peras. 
Nestle Anglo Swlss Condenscd M i l Co.: 
3.000 cajas leche. 
J. Gallarreta y Ca.: 1 barri l col if lor: 2 
Idem ostras: 1 huacal apio; 40 cajas pe-
ras : 15 Idem manzanpB; 5 Idem naran-
jos: 25 idem uvas; 100 cajas peras en 
conserva. 
T A L A B A R T E R I A : 
J. Bulnes: 8 fardos cueros. 
C, B. Zetina: 23 cajas lustres, 
CALZADO: 
Fssla y Vinnen: 20 cajas calzado. 
A. G. Plncus: 4 idem idem. 
PAPELERIA: 
Solana, García y Co,: 3 fardos; 5 ata-
dos papel. 
B. Tomé : 305 rollos Idem. 
Barandiarán y Ca.: 1 caja Idem. 
N, E. : 22 idem idem. 
Compañía Li tográf ica: 112 idem id . 
R. Veloso: 5 Idem idem. 
,T. A. C.: 263 atados Idem. 
Bonet y Ca.: 177 fardos idem. 
Rambla, Bonaa y Co.: 7 cajas idem. 
Ruiz y Ca.: 2 idem Idem. 
P. Fernández y Co.: 15 cajas efectos 
de idem, 
EXPRESO : 
l'orfo Rican Exprés Co.: 37 bultos de 
efectos de expreso. 
P.: 54 idem papel muestras y medias, 
Pnlted Cuban Express: 38 idem efec-
tos de expreso. 
A. Jí.: 12 idem diogas y papel. 
Southern Express Co.: 12 idem efectos 
do expresos. 
Compañía Cubana d eFonógrafoe : 5 ca-
jas agujas. 
A. V. B . : 1 caja impresos. 
FERRETERIA: 
Marina y Ca.: 30 bultos ruedas; 17 id . 
acero. 
.T. P.: 20 cufietes clavos. 
Garay Hermanos: 140 tambores de pin-
tura. 
Viuda de Arriba y Fe rnández : 15 pacas 
desperdicios de algodón. 
B. Lanzagorta y Co.: 11 fardos lona. 
F. Mart ínez: 89 bultos aceite y ferre-
tería. 
C;ipeatany y Garay: 20 socos blanco Es-
paña. 
.T. Alvarez: 50 bultos accesorios para 
autos. 
Araluco v Co.: 1 caja ejes. 
Moretón v Arruza: 2 tambores cemen-
to, 
Pons y Ca.: 128 bultos efectos sanita-
rios. 
VldaurrázaRa y Rodr íguez : 10 cufietes 
pasadores. 
,T. Acuiiera v Ca.: 18 cajas grasa. 
Whitten Conts Co.: 611 bultos barra. 
Quiñones y Mart ínez: 15 cajas torni-
llos. 
(iarín García t Co.: 24 cajas pintura. 
Machín Wall v Co.: 1 fardo correaje. 
Fuente Presa y Ca.: 170 butlos ferrete-
ría. 
58: 29 Idem Idem. 
64 : 34 idem idem. 
E. Saavedra: 8 Idem Idem, 
E. Olavarrieta: 2 idem Idem. 
R. Sunplv: 2 Idem Idem. 
METALICO : 
Pedro Gómez Mena: 10 cufietes conte-
niendo ?500.000 en moneda americana. 
TEJIDOS * 
Gómez Piélago y Ca.: 2 cajas tejidos. 
García Tuñón y Co.: 3 idem Idem. 
Sánchez Valle y Co,: 2 Idem idem. 
González Marlbona y Co.: 1 Idem Id. 
B. Menéndez Puldi :o 6 Idem id . 
Tovoe Tomarpro y Ca.: 3 idem Idem. 
J. Garda y Co.: 2 Idem idem. 
F. T. W l n g : 2 Idem idem. 
C. Clotliing Co.: 1 Idem idem. 
Iznguirre Menéndez y Co.: 1 Idem Id, 
González y Ca.: 1 Idem Idem. 
Ecrniinciez v Rodríguez: 1 idem idem. 
González Villoverdc y Ca.: 2 Idem id . 
J. G. Bodr íguei y Ta.: 26 Idem idem. 
M. F. Pella : 1 Idem idem. 
A. A. : 3 Idem idem. 
J. Valle: 4 idem Idem. 
González y Sánz: 3 Idem Idem. 
Gnas v Cnrcía: 1 idem idem. 
Martínez Castro y Ca.: 4 idem Idem, 
Gutiérrez, Cano y Co.: 10 idem idem. 
Cobo Basoa v Co.: 1 Idem Idem. 
Sollfio y Siiárer: 2 Idem idem. 
J . J . : 2 Idem Idem. 
Lciva y Co.: 1 idem Idem. 
G. Alvarez G.: 1 Idem Idem. 
D. F. Prieto: 2 Idem idem. 
Cornjo y Ca.: 5 Idem Idem. 
Inclán Ancones y Co,: 8 Idem idem. 
MontalTO y Corral: 2 Idem Idem. 
Fomilmlez y Cn.: 1 Idem Idem. 
Prieto García : 4 Idem Idem. 
R. García y Co.: 5 Idem idem. 
J. A. Dn Breni l : 4 idem Idem, 
Revuelta v Gutiérrez: 2 Idem Idem. 
W. R. F. B. : 1 Idem Idem. 
IT. J, Cntteso Hijos: 1 idem Idem. 
Menéndez Rodríguez y Ca.: 1 Idem I d ; 
10 Idem relojes. 
G. M. Maluf: 19 cajas Juguetes; eneros y 
espejo*. 
Vega y Ca.: 2cajas hule; 4 Idem tejl-
á<González García y Co.: 1 Idem Idem; 1 Id 
ganchos. 
V. P.: 1 cala tules. 
Pernos v Menéndez: 1 caja medias. 
S.: 2 Idem Idem; 1 Idem tejidos. 
R. R. : 7 bultos colchas. 
W. L. Plett: 2 calas cnmlsas. 
Dnly Hermanos: 4 cajas medias; 8 Id. 
tejidos. 
Valdés Inclán y Co.: 1 Idem Idem; 2 Id. 
tejidos. 
v. Campa y Ct . : 8 Ídem Idem; 1 id. 
medias. 
A. Llyí Hermanos: 2 cajas crlstnlerlo. 
Rodrígruez y Claro: 7 cajas ligas y ca-
las vuelas. 
MISCELANEA : 
F . Angulo Ort lz: « cajas accesorios pa-
ra sarcófnftos. 
Hijos de N. R. Caso: 1 caja cintas. 
Arredondo P#rez y Ca.: 27 cajas som-
breros. 
685 : 2 cajas jerlnsras. 
W . F. 4 cajas cortos; 1 Idem tejidos 
G. Bulle: 40 barriles bórax. 
J. Glralt e Hi jos : 3 bultos crtstalerf» 
Benít»>r e H i j o s : : 10 cajas relojes 
A K. Langwlth y Co.: 7 cajas plan-
tas. 
P. Lloreras: 13 Idem Idem. 
Romero r Toblo: 2 cajas cr is taler ía . 
F . Cao: 1 Idem Idem. 
Sariego y Alrarez: 1 Idem Idem. 
Viuda de ,T. Cores y Ta.: 1 Idem Id. 
8. A Iva ra do y Ca: 2 Idem Idem. 
Abasto de leche "La Verdada": 9 ca-
jas sellos y nereras. 
A. López Chávez: 12 cajas tapones. 
B. Perklns: 2 cajas hilo. 
F . 1,1 usa y Hermanos: 12 cajas perfu-
mería. 
Lopo Alvarez y C a : 25 cajas botellas. 
J. Terrena: 73 fardos accesorios para 
botellas. 
A. Crusellas: 24 cajas botellas. 
Cuba Industr ia l : 15 cajas cápsu las ; 1 
Idem máquinas. 
A. Alrarez: 10 cajas ostras. 
M. Kohn: 87 cajas cartuchos y tacos. 
F. Her ía y Ca.: 5 cajas cartuchos. 
Central Amlsta l : 10 bultos maquinaria. 
Generard Machlnery Tradlng y Co.: 2 
cajos ventiladores. 
M. Gruber: 32 bnltos loza; quincalla y 
medias. 
Martínez y Ca.: 2 cajas juguetes. 
V. Prieto Cao: 100 bultos grasa. 
Lykes Bros: 60 socos arcil la; 2 bultos 
soda; 2 Idem especies. 
J. Salles: 65 cajas marcos. 
W. C. Read: 1 caja películas, 
727 : 295 fardos sacos vacíos. 
Central Jobabo: 4 cajas maquinarla. 
Central Senado: 4 Idem Idem. 
Central Amanla: 8 Idem Idem. 
Corostiza Ra ra fumo y Ca.: 8 cajas efec-
tos esmaltados. 
Central San Antonio: 4 bultos balan-
zas. 
Central Cuba: 2 Idem Idem. 
G. Ledón: 1 caja accesorios para autos. 
Prado Colón Aunto 1 Idem idem. 
Larrarte Hermanos: 2 bultos hilo. 
Rodríguez y RIpol l : 16 bultos ferrete-
ría y efectos de acero. 
J. Barquín y Co.: 6 fardos paja. 
C. Diego: 84 bultos relojes. 
Cuesta Rey y Ca.: 1 caja prensa. 
F. Sánchez: 20 cajas leche en polro. 
L S. C.: 3 cajas paraguas, 1 Idem ban-
dejas. 
B. G. S.: 2 cajas motor y ejes. 
Cuban Bisrcult: cajas contra ejes. 
The Coca Cola Co.: 2 cajas llantas. 
M. B . : 8 huacales tanques, 2 cajas fe-
rreter ía . 
Central E s p a ñ a : 314 bultos maquinaria y 
accesorios. 
Central Providencia : 3 caja sdem. 
Central Gómez Mena : 2 cajas idem. 
A. H . Laudes: 1 caja erramlentas. 
Cuerro y Cn.: 4 bultos sifones. 
Harana Auto y Co.: 8 bultos accesorios 
paraa autos. 
F. U. V . : 10 sacos parafina. 
D. : 1 caja sellos. 5 Idem papel. 
Compañía Cervecera Internacional: 1 ca-
ja válvulas. 
Havana Elettrlc Ry. and Co.: 17 bultos 
materiales. 
Sandalio CSenfuegos y Ca.: 1 caja tar-
jetas. 
F. N. y Ga.: 2 cajos accesorios para b i -
cicletas. 
Central Porfuerza: 19 bultos maquinaria. 
Fernández y Ca.: 5 cojas sillas. 
C. G.: 1 caja color. 
R. Leret: 3 idem ferretería. 
Zbala Hnos.: 2 cajas Juguetes. 
F. A. S.: 5 bultos accesorios pora autos. 
Descampa y Garc ía : 1 automóvil. 
F. C. Unidos: 1265 bultos materiales. 
J. Nost l : 6 bultos candelabros y fonó-
grafos. 
1 bern y Ca.: 5 idem idem. 
Ortega González y Ca.: 30 cajas válvulas. 
Nueva Fábrica de Hielo: 600 bultos ce-
niza, 11 bultos materiales. 
Central San Is idro: 6 bultos maquinaria. 
Arellano y Ca.: 1240 tobos. 
J. M. Cuello: 1 caja maquinaria. 
T. Bates: 3 bultos ropa. 
M. Díaz : 1 caja máquinas , 2 idem cinti-
llas. 
Godinez y Valmnfia: 6 tercerolas panta-
llas. 
Hlllobrand y Mensio: 2 cajas instru-
mentos. 
Jefe do Adminis t rac ión: 5 cajas cinturo-
nes. 
Centrl Nombre de Dios: 1 huacal bom-
bas. 
Hijos de Fumagall i : 2 automóviles. 
U J . D.. Orn y Ca.: 4 bultos cálrulos 
y accesorios. 
Kelmah y Co.: 130 bultos ylnturn y ac-
cesorios para tubos. 
D. U. B . : 38 bultos efectos de uso. 
300 : 6 cajas Jabón. 
V, M. NlCot: 2cajas sombreros, 1 idem 
tejidos, 1 Idem colores. 
Central Rosarlo: 1 caja cristalería. 
Lombard y Co.: 3 bultos bombas y tan-
ques. 
Hijos de H . Alexonder: 2 bnltos maqui-
naria. 
C. Gómez: 4 Idem relojes. 
Santero, Alvarez y Ca.: 2 cajas hombre-
ras. 
A. C.: 1 caja vidrio. 
B. V. F. : 1 caja sacos. 
T. D. D. y Ca.: 1 automorll. 
V. Santos Verd i l : 1 caja metal. 
A. Revoredo y Ca.: 10 cuñetes ácido. 
Torc: 19 cajas lámparas . 
A. C : 7 bultos olambre. 
M. F. P.: 13 bnltos maquinarla. 
W. E. Hurlen: 1 bulto loza. 
A. E. : 13 sacos mangos. 
Steel y Co.: 5 cajas moteras y aceite. 
Central MercedIta : 2 cojas maquinarla. 
Krajewsky Pesant Corp: 38 cuñetes re-
maches, 10 cajas pasadores. 
1 eje, 32 piezas pitones, 155 Idem sobres. 
F. Qalbán: 200 sacos talco. 3 cajas ma-
quinaria, 2 Idem opuas minerales. 
R. López y Ca.: 01 cajos sombreros, 4 
Idem accesorios. 
G. Ffrniíndez: 18 idem sombreros. 
M. Ahedo G.: 20 cajas sillas. 
M. Mart ínez: 1 caja metal, 4 idem Ju-
guetes. 
T. F. T u r u l l : 10 cufietes color, 12 bultos 
gas. 
E. Leconra: 100 Idem soda. 
C. Jord l : 1 caja quincalla, 1 idem cue-
ros. 
J. Z. Horter : 41 bultos arados, 28 Idem 
trasquiladoras. 
M. Humara: 40 cajas efectos de metal, 
17 Ídem hojalata. 
Compafila de accesorios de automóvi les : 
120 bultos grasa y accesorios. 
Harris Bros y Co.: 50 bultos efectos do 
escritorios y muebles. 
Adem'ás viene a bordo, perteneciente a 
los vapores MEXICO, SARATOGA v TIA 
VANA, lo siguiente. 
Brouwer y Co.; 3 automóvücK. 
Central E s p a ñ a : 1 caja maquinaria. 
.1. Lópe R.: 1 automorll. 
M. Johnson: 1 caja drogas, 
790: 1 caja glaxo. 
C. P.: 1 caja surles. 
C.: 1 fardo cueros. 
C..: 1 f i r d o cueros. 
264: 1 caja accesorios para camas. 
800 : 8 pleas ferretería. 
Bultos agregados a rtltlmii hora: 
P. Sánchez: 102 sacos fr/joles. 
F. C. Unidos: 20 piezas crucetas. 
Bultos no einbnrcados: 
R. López y Ca.: 15 cajas sombreros, 2 
Mem sacos. 
H . N. S. Caso: 1 cala dntaa. 
Arredondo Pérez y Ca.: 7 Idem sombre-
ros. 
Central Amistad: 1 caja maquinaria. 
I M : 6 cajas cuchillería. 
Bultos en disputa: 
Central Amistad : 68 bultos accesorios de 
maquinaria. 
R.: 1 caja calzado. 
J. Z. Horter: 3 cajas trasquiladoras. 
8. L . S.: 1 atado r í r e res Hilnos. 
MANIFIESTO 718. —Vapor americano 
SAN MÍÁ.TBO, capitán Robblns. procedente 
de Boston, consignado a United Fru l t Co. 
VIVERES :— 
.1. Raféeos y Ca.: 23 tabales bacalao. 21 
Idem robalo. 
A. Torres: 50 Idem pescado. 
K . : 500 sacos papas. 
E. R. Margari t : 25 cajas, 160 tabales pes 
cado (10 112 bultos Idem, no rienen). 
No marca : 20 cajas irlcm. 
Izquierdo y Ca. : 490 bultos papas. 
P. O. : 359 Idem Idem. 
R. : 200 idem, 500 sacos idem. 
Swlft y Co.: ino cajas carne, 50 idem 
pescado, 1 icaja menos. 
S.: 170 bultos popas. 
I . : 250 sacos Idem. 
8.: 250 Idem idem. 
5. : 500 Idem Idem. 
47: 500 idem idem. 
45: 500 idem Idem. 
F. Bowman : 2201 Idem Idem. 
P. Inclán y Ca.: 65 tabales pescado. 
P. E. : 250 sacos papas. 
G. F . : 250 socos papas. 
C. F . : 250 idem idem. 
C. C.: 100 Idem Idem. 
R B, : 300 Idem Idem. 
M . : 50 bultos Idem. 
C. : 50 Idem Idem. 
Z.: 100 Idem idem. 
V. V . : 750 sacos Idem. 
Q. Q.: 750 Idem Idem. 
A. : 147 bultos Idem. 
D. : 100 Idem Idem. 
Romagosa y Ca.: 30 tabales robalo. 
V. J-M v Co. • 500 br»r.-f ŝ popas. 
López, Pereda y Co.: 300 Idem 'den. 
A. Armand: l00 Idem, 500 sacos Idem. 
PAPELERIA :— 
Diario de la Marina: 92 rolos papel. 
Heraldo de Cuba: 69 Idem Idem. 
El D ía : 20 Idem Idem. 
La ucha: 40 Idem Idem. 
Barandiarán y Ca,: 1000 fardos lílem. 
Suárez Cnrnsa y Ca.: 3 cajas lacre. 
Rambla Bonza y C.: 3 cjas ppel. 
CALZADO:— 
IVIí y Ca.: 17 cajas calzado. 
Me«#ndc7! y Ca.: 30 Idem Idem. 
Fssla y Vlnent: 27 Idem Idem. 
Fernández Valdés y Ca.: 1 Idem Idem. 
M. Cnmln: 9 Idem Idem. 
S. Benejam : 6 Idem Idem. 
Seeler Pl y Co.: 6 huacales Idem. 
M. González: 2 cajas Idem. 
MssrrlBé y Ca. : 5 Idem Idem. 
R. González: 3 Hcm Idem. 
.T. Catchot: 25 Idem Idem. 
Cneto y Ca.: 20 Idem Idem. ' 
Martínez Suárez y Ca.: 22 Idem idem, 1 
Idem avisos. 
M. Fe rnández : 86 baúles vados. 
A. Escudero 2 cajas calzado. 
VCanoura y Ca.: 16 Idem Idem. 
V. Gómez 3 Idem Idem. 
F. Roca: 1 Idem idem. 
H. Llano: 2 idem idem. 
Amavlzcar y Ca.: 2 idem Idem. 
Mercadal y Ca.: 3 idem idem. 
Martínez y Crespo: 13 Idem idem. 
MISCELANEA :— 
Central Trinidad : 100 bultos maquinaria, 
159 : 30 fardos sacos vados. 
Majó y Colomer: 10 bultos desinfectante. 
J. E. Poey: 12 sacos semllas. 
Gómez del Rio y Ca.: 25 barriles brea. 
Central Violeta: 19 bultos maquinaria. 
Central Rosarlo: 3 idem Idem. 
M. Fac ió : 2 Idem Idem. 
Anselmo López: 1 caja libros. 
Nitrato Agency y Co.: 640 sacos abono. 
Guau y García : 1 caja hilo. 
A. Hernández : 103 fardos cartón. 
B. Redondo: 18 hua^cales cochecitos. 
C. V. C.: 14 Idem idem. 
J. Zabala: 6 Idem Idem 
1 B. O.: 11 idem idem. 
J. R. M . : Bandujo: 2 cajas camisas. 
Machín Wall y Co.: 76 bultos herrajes. 
Aspuru-y Co.: 31 Idem Idem. 
Rotulado: 3 automóviles, 1 caja pajamas. 
Castelelro y VIzoso: 24 bultos piníura . 
J. Rodríguez y Ca.: 21 cajas mantas, 2 
Idem calzado. 
T A L A B A R T E R I A :— 
Compañía de Calzado y Curtidos Rene 
j a m : 16 bultos cueros, hilo y maquinarla. 
.T. Z. Horter : 30 pacas encerados. 
R. Tura : 2 bultos hilo, 2 Idem cueros, 
C. B. Zetina: 18 idem Idem. 
A- Madrazo y Ca.: 1 idem idem. 
J. Bulnes: 8 Idem idem. 
Armour y Co.: 12 idem idem. 
No marca: 6 cajas lustres. 
PARA CArRARlEN 
Pujol Hnos.: 6 huacales cochecitos. 
Arias y Ca.: 10 Idem idem. 
F. Pertierra : 14 Idem Idem. 
PARA NUEVITAS 
C. iWJpez Sobrino: 3 cajas cochecitos, 
E. Agüera : 2 Idem Idem. 
PARA SAGUA 
C. F. Iglesias: 2 huacales cochecitos, 
M. Cuervo: 2 Idem Idem. 
PARA MANZANILLO 
López Hnos : 4 huacales cochecitos. 
PARA PANES 
Fernández y Diego: 4 liuocales cochecitos 
United Frult v Co.: 1 fardo papelería. 
PARA NUEVA CKRONA 
American ITnrdware y Co. : 4 barriles pes 
cado. 100 socos papas, 1 baúl muebles, 1 
barri l vino, 5 cojos monzanas, 1 bulto 
arenques, 1 barri l arenques, 1 Ipfija sar 
dinas, 1 Idem chocolate, 5 Idem conservas. 
MANIFIESTO 719. —Vapor americano 
ST. ANDREW, capitán Hlnrlchsen. proce 
dente de Norfolk, consignado a Munson 
S. S. Llne. 
Cuban Tradlng y Co.: 4531 toneladas de 
carbón mineral, 234 Idem Idem coke. 
MANIFIESTO 720.—Vapor Inglés A R A -
L I A , capitán Ktrig, procedente de Rangoon 
y escalas, < onslpnado a A. J. Martínez. 
Con cargamento de arroz. (No presenta 
Manifiesto a la Aduana). 
MANIFIESTO T21. Forry boat íinierica-
no HENRY M. FLAGLER, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L. Branner. 
F. Bowman : 400 cajos huevos. 
Golban y Ca.: 600 sacos de rigo. 
Central María Vic tor io : 14400 ladrillos. 
Central Union: 2 bultos maquinnrla. 
Havana Electric Ry. y Co.: 43 idem Id. 
F. G. Robins y Co.: 4 autosmoviles, 3 
bultos accesorios Idem. 
Cuban Merchern: 1 tonque. 
Central Natividad: 17 bultos maquinaria 
Central Tacajo: 355 idem idem. 
Gaeton Wil l iam Wilmore: 20 idem Idem. 
«.•ifiCal .lapueyal: 127 Idem Idem. 
Banco Nacional de Cuba: 5086 piezas ma-
dera. 
M e r c a d o J P e c u a r i o 
Octabr© 3'. 
Entradag del dia 30. 
A L y ^ s Bros, do Samoti Spíritus, 
120 machos. 
Salidas del día 30: 
No hxibo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Roses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 274 
Idem de cerda 174 
Ide miañar 70 
281 
Se detalló la carne a los sl^ulen-
cas, a 29, 30, 31 32 y 33 centavo». 
L a de toros, toretes, novillos y 
cas, a 28, 29, 30 y 31 centavos. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 44 centavos 
Lanar, a 42, 44, 46 y 50 centavos 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrlfica-das hoy: 
Ganado vacuno 146 
Idem de cerda 125 
Idem lanar 0 
271 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 31, 32 v 33 centavos. 
Cerda, a 34, 36, 88, 40 y 42 centa-
vos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem do cedra 4 
Idem lanar 3 
10 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oftóaJ: 
Vacuno, de 29 a 32 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
LA V E N T A E N P I E 
Se cotizó en loa corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 6.1[2, 11\2, 7.3|4 y 8 cen-
tavoi. 
Cerda, a 9.314, 10 y 11 centavos 
Lanar, de 9.1 ¡4 a 9.112 
Venta de sebo 
Se vendieron en el mercado duran-
te estos dias y permaneciendo firme 
por ahora, el uuintal <Be sebo elabora-
do, de $10.50 a $11.00 
Venta de Pezuñas 
Los precios a que se cotizaron las 
pezuñas en el mercado de la Habana, 
es a $15.00 la tonelada. 
Venta de huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00. 
Venta de Canillas 
E s cotizada en el mercado a $40 la 
tonelada. 
Crines de Colas de res 
G R A T O S 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
U A ; G R I P P E A S M A 
6 L J A R A B E de A M B R 0 Z 0 I N 
NO CONTIENE CODEtNA. MORFINA, 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
0£ LAS 0U£ CREAN HABITO. 
Las crlneg de cola de res se pagan ( 
en plaza la tonelada a $23. 
Abono d» Sangre 
Son vendidos en plaza para el ex-
traniero, según el análisis, de $55 a 
$80 la tonelada. 
L O S C U E R O S 
Los Informes que acabamos de re-
cibir, el mercado está firme pagándo. 
se en los Estados Unidos cueros pro-
cedentes del interior de la Isla de 19 
a 21 centavos la Ibra, según clase y 
los de los Rastros de Luyanó y Mata-
dero Industrial sin piquetes de 21 a 
22 centavoB libra. 
L A P L A Z A 
E l ganado do Betancourt, Negra y 
Ca.. en número de 30 resies s© cotizó 
a 7.112 y 8 cntavos, -procedente de 
Santa Clara. 
De B. Alvarez, buenes a 6.1 ¡2 (6%) 
centavos 
'Con motivo do del T>eríodo álgido 
de la política, el mercado est casi 
inactivo. 
Se espera un tren do ganado para 
Manuel Revilla. 
L A S P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Chícalo. 
Gatr.iado vacuno. 13.500, 01 mercado 
fijo a 10 centavos más bajo. 
Cedos 26,000 morcado flojo, por ca-
becera $10.45 y la ma/yor parte de 
$9 95 a $10.35 
'Carneros 25,000 mercado bajo. 
Kansas City 
Ganado vacuno 23.000 incluyendo 
900 tejanas, el mercado balo. 
Cerdos 15,000 mercr-do de 10 a 15 
máisi bajo; por cabecera a $10.35 y la 
mavor parte de $9.70 a $10.25. 
Carneros 15,0000 mercado fijo. 
St. Louls, 
G.i piado vacuno 7,000 induyendo 700 
del Sur, mercado fijo. 
Cerdos 12000, mercado 5 centavos 
más bajo; por cabecera $10.45 y la 
mayor parte de $10 00 a $10.35. 
Carneros 3,000. mercado fijo. 
Oklahoma City. 
Ganado vacuno 1,000 incluyendo 
500 terneros mercado fijo a 10 cen-
tavos más elevado. 
Ceddos 3.000 mercado 10 a 15 cen^ 
tavos más bajo, por cabecera $10.20 
y la mayor parte de $9.90 a $1015 
Carneros 600, mercado fijo. 
St. Joseph. 
Ganado vacuno 2,200 mercado más 
bajo 10 centavos. 
Cerdos 9.000 mercado 5 a 10 centa-
vos más bajo; por cabecera a $10.25 
y la mayor parte de $9-95 a $10.15. 
Carneros. 3.fW) mercado fijo. 
E X I S T E N C I A S V I V A S 
Existencias do ganado vivo en los 
corrales, para 3a venta: 
Vacuno. Cerda. Lanar. 
Chicago. . 
K . Citl 
S Louis . 
S Joseph 
















Totales. . . . 47,600 65,000 46,600 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
i c i a l e s 
Carno de rRs: 30 a 33. 
Carne de cerdo: 34 a 40. 
Carne de camero: 38 a 44. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: 8 a 8%. 
Cerdos: 9 a 10%. 
Manteca "Sugarland": No hay. 
" "Palmiche": No hay. 
n " L a Perla Granosa" 16. 
" L a Perla Lisa 16 
Chorizos secos: 32. 
„ en latas: $11 cada caja. 
Salchichón marca "A." 
» „ "B": 25. 
„ " C " : 22. 
Salchichas Wf iners. 
„ Bolonia. 
„ de puerco. 
Tripas de rés y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
L y k e s , B r o s . I n c . 
25268 31 o. 
T E L E F O N O 1 - 1 0 2 4 
Antigua matanza fundada por Segun-
do Rodríguez 
P R E C I O S D E L DIA 
Cerdos en pie, desde 8% a 10% cta. 
libra. 
Cameros en pie, desde 8 a 9 cts. 
centavos libra. 
P R E C I O S D E S A C R I F I C A D O S 
Cerdos sacrificados, do 34 a 40. 
tavos kilo. 
Carneros sacrificados de 40 a 50 
centavos kilo. 
También se venden lechones y cer-
dos vivos, de primera clase, en peque-
ñas y grandes cantidades a precios de 
10 a 12 centavos libra, según tamaño. 
Cameros y chivos de 9 a 11 centavos 
libra. 
Se reciben ganados con la comisión 
de 25 centavos por cabeza, los giros 
ce hacen en el acto. 
I N F O R M E S BANCARIOS: 
D E M E T R I O CORDOBA Y C I A 
Cuatro Caminos. Habana. 
J o s é Antonio R o : ! r p z 
NOTA.—Invito a los que necesiten 
de esta clase de mercancías hagan una 
visita a esta matanza, en la seguridad 
de que quedarán satisfechos. 
24006 1nv-
¿Cuál cb el periódico que 
raá» ejemplares imprime? 
H DIARIO D S L A MARI-
NA. 
Apostolado de la Oración 
Primer frrado: Rozar todos log dla«< la 
OraclOn por la Intenoiftn Oonornl del mes. 
Sernndo grado: Ofrendn a Marín de 
un Padre nuestro y diez Avonuírias hon-
rando a la Sant ís ima V l r ^ n cu sus Do-
lores. 
Tercer grado: Comunlftn reparadora una 
vez al mes. 
_ . NOVIEMBRK 
intención general bendecida y aprobada 
1" por Su Santidad: Laa finirnaa del Pnr-
g»torio. 
<>̂ Clín .poT la Intención de este mes. 
(„tJ. Jesrts mío! por medio del Corazón 
inmaculado de Marta Santísima os ofrez-
^2r,l ^rnolones> obras 1 trabajos del pre-
sente día, para reparar las ofensas que se 
^LofCeDí, y por demás Intenciones de 
vuestro Sagrado Corazón.—Rogaremos en 
especial para que sean remediadas las áni-
mas del Purgatorio. 
RoBolnciAn Apostólira.—Ofrecer sufra-
gios, oraciones y limosnas por las áni-
mas. • 
Dice el P. ojea, y Mftnuez. siguiendo 
w parecer de doctos, teólogos v uiaestros 
Pr ¿ í ® 8 de «•tfr t ta , que el que ora por 
las ánimas del Purgatorio ejoreita para 
-*1 mismo tiempo siete obras de 
l íCCr'11?' y Por consemencla, merece 
P ? L Í Í e ' 5 tf*ul08 Que el Señor tenga com-
insMn de él y los salve. 
v^0m. efer.tor'11oe—d»1"»*» ^e comer a las 
benditas Animas, hambrientas del Pan de 
os ángeles cuando yon nuestras súplicas 
las conducimos al reino de los cielos. 
l^is damos de beber, sedientas pues ellas 
meen: Sed tenemos de i r a Dios, fuente 
Vi va. 
n.,^n? ,VMÍ,'noR- destnudas de la vestidura 
nupcial, del ropaje de la gloria v au-
mentamos su refulgencia porque ellas se 
mueven a caridad para .on nosotros. 
L,as damos hospedaje, siendo peregrinas, 
pues con la eficacia de nuestros ruegos 
son transportados a la casa del Sefíor. lle-
nas de regocijo. 
Las redimimos, cautivas, sacándolas de 
aquella cárcel, llevándolas al cielo. 
Las visitamos, hallándose enfermas de 
amor divino, con nuestros sufragios, para 
darles alivio. 
Finalmente, las damos honorífica sepul-
tura en la tierra de los vivientes, o sea 
en el seno amoroso del Seilor, donde son 
bienaventuradas y descansan en paz. 
Esto lo confirma San Hemardo, curas 
son estas palabras: "¡Oh. cristiano! Siem-
pre que hagas alguna obra buena en fa-
vor de las Animas del Purgatorio, adquie-
res más méri tos a los ojos de Dios, que 
si hicieres diez veces más por cualquier 
prójimo de este mundo aunque, estuviere 
encarcelado, enfermo desnudo y famélico, 
pues tanto, mayor es el bien, cuanto más 
Apremiante sea 'a necesidad que se so-
corra." (San Bern; tomo I I , L lb X . pági-
na 2.) 
RESTARA! ( ION DEL ROSARIO PEPE-
TUO. 
Habla dos aflos que los religiosos domi-
nicos hablan tomado posesión de su ton-
vento de Lyon. y que el Santo Rosarlo se 
rezaba todos los días públicamente en su 
iglesia durante la santa Misa, con gran 
provecho de los fieles, cuando se les ocu-
rr ió a estos Padres que debían hacer al-
guna cosa más para gloria de Marín, que 
los habla protegido de una manera espe-
cial en circunstancias difíciles. En los con 
tornos mismos del convento, y casi en todo 
el mundo, era atacada María con una re-
crudencia rabiosa por los herejes e Im-
píos ; resolvieron en consecuencia estable-
cer de una manera más regular y más 
completa ta antigua devoción del Rosario 
perpetuo, para formar en torno de la San-
ta Madre de Dios como una guardia de 
honor, que tomase a su cuenta la defen-
sa de su culto y la conservación de sus 
Intereses. 
Este pensamiento largamente meditado 
en la calma y eu el silencio de la o r a d ó n , 
fué puesto en práctica y coronado desde 
sus principios con el más próspero suceso. 
Apenas dos palabras hablan sido pro-
nunciadas desde el púlplto sobre esta obra, 
las almas se presentaron en gran número, 
pidiendo a porfía ser admitidas en esta 
santa asociación: dos meses después esta-
ba ya completamente organizada. Todas 
las horas, asf del día como de la noche, 
hablan sido tomadas por personas de to-
das edades, de ambos sesos y de todas 
condiciones; magistrados y oficiales ha-
blau dado su nombre, 'teniendo a gran ho-
nor formar parte en la guardia de honor 
de María ; y la devoción del Rosario se 
perpetuaba sin interrupción como en los 
mejores días de los últ imos siglos. 
COlfOBEOACION DE NUESTRA SESORA 
DE LOURDES. — REGLAMENTO. — 
.UNTAS. 
Las Juntas pueden ser ordinarias y ex-
tmordinarias. Son ordinarias las que se 
celebran mensualmente en el lugar, día y 
hora de antemano señalados. Extraordl* 
narias son las que convoca el Director pa-
ra tratar a lgún asunto urgente, grave « 
imprevistos. 
Las Juntas son de una importancia tal 
que de ellas y del modo de celebrarlas de-
pende en gran parte la vida, el desarrollo 
y la buena marcha de la Congregaclftn. Es 
necesario, pues, que lo Aiismo las Dlgna-
tarins que las Promotorífs. se impongan el 
sacrificio de asistir a ellas por poco que 
sus múlt iples ocupaciones se lo permitan, 
conventidns de que con ésto t r ibu ta rán 
una grande obsequio a la Virgen Santísi-
ma, que Ella sabrá pagarles con creces, y 
de que será éste el mejor modo de probar 
su amor e interés por la Congregación. 
Atribuciones de la Junta: 
lo.—Fijar el día y la hora de los ac-
tos reglamentarios de la Congregación, asi 
como el orden, solemnidad, gastos, etc. de 
las funciones religiosas. 
2o.—Modificar accidentalmente los ar t í -
culos del Hnplamcnto cuando el bien de 
la Asociación pareciese aconsejarlo. 
3o.—Resolver las dudas y dificultades 
de carácter general que pudiesen presen-
tarse. 
4o.—Decretar la suspensión temporal o 
definitiva de los miembros de la Junta 
cuando alguna causa grave lo exigiese. 
5o.—Ventilar y resolver los asuntos que 
puedan ser de interés para la Congrega-
ción. _ 
Oo.—Elegir la Presidenta y la Vice-Pre-
sldenta. a justándose a la terna presentada 
por el P. Director. 
EA FIESTA DE TODOS UOS SANTOS 
Todos los santos equivale a decir todos 
los justos, todos los buenos, todos los que 
en este abigarrado campo del mundo y 
entre la cizaña de él forman el tr igo esco-
gido para guardarse en los graneros del 
Ciclo. No solamente lo« que la Iglesia ve-
r.fra en sus altares, no solamente los que 
continúa (contiene eñ serle o lista) el te-
lenda rio en su santoral, no sqlamente los 
que narra la tradición y refieren los l i -
bros con nombre conocido, sino ¡ todos ! 
los que en sus apretadas filas ha copta-
do en todos los siglos la grey hermosísi-
ma de Dios; todos los qno en gracia suya 
han muerto desde Adán hasta el que aca-
ba de morir hace un minuto. A todos 
abraza esta solemnidad, solemnidad que 
para que sea completa no se l imi ta al rei-
no de los que va actualmente gozan (de la 
presencia de Dios en el cielo), sino que se 
extiende en seguida hasta la misma cár-
cel (el purgatorio) de los que sufren re-
tardo v expiac ión: solemnidad, de la cual 
están e\cluldos los que. o no han obte-
nido todavía sentencia (los que viven en 
el mundo) pnr hallarse aún en plazo de 
prueba, o la han obtenido ya desdichada 
por haber muerto en pecado mortal. 
Cierto: No todas las almas Justas que 
con Dios reinan han recibido individual-
mente el alto honor de los altares. Todas, 
empero, lo reciben en esta fiesta, y a to-
dos dedica la Iglesia la solemnidad de 
Todos los Santos, i Y con qué fin? Con 
el f in laudable y santo de glorificar a 
IMos v darle gracias por los beneficios 
eternnies con que «egala y galardona a 
sus elegidos, a sus amigos, a los que le 
fueron fieles hasta la , muerte, y perseve-
rando, alcanzaron la vida eterna: ^ o n e l 
fin de honrar a los que en el Helo alaban 
gozosos a Dios, y con su intercesión nos 
socorren, v con sus ruegos preparan nue-
vos adoradores a Dios en la Jerusalén ce-
^ Los' Romanos Pontífices, primero Boni-
facio IV. y luego Oregorlo I I I J ^ W " © 
IV se tlen?n comúnmente, por institutores 
de" esta fiesta, a la que Sixto I \ dió Oc-
tava el año USO. tal como desde entonces 
se viene celebrando y se celebrará en el 
orbe católico hasta la consumaHón de los 
PlFs%lest!i de precepto, y como tal con 
deber de oír Misa. Igual que al Domingo. 
aeDer UN CATOLICO. 
D I A lo. DF NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Animas 
Jn lhSwC^nlar .—Su Divina Majestad es-
tá de manifiesto en la Iglesia de la Mer-
COfLa Fiesta de todos los Santos.—Santos 
Amable v Sevcrlno. confesores; Benigno. 
Daclo y Cesáreo, már t i r e s ; santas Cirenla 
v Juliana, már t i res , „ . . 
' Jubileo como el de la Porrluncnla err 
todos las Iglesias u oratorios públicos o 
semlpábUco*. aplicable las Indulgencias so-
lo por los difunto*. 
La I"ic«ln. gobernada siempre por el 
Kftolrltn Santo, siempre oelosa por la glo-
ría de los bienaventurados, y atenta siem-
pre a contribuir a la salvación de todos 
loa fieles no contenta con proponer cada 
día en el decurso del año. algunos santos 
en "particular, para que sosteniendo nues-
tra fe y elevando hacia el cielo nuestra 
esperanza cen la consideración a tan glo-
rie sos objetos nes abordemos de lo que 
fueron y de lo que son, advirtlendo lo que 
nosotros debemos ser para anmentar su 
número agregándonos a ellos. Pero reco-
nociendo que no son suficientes todos los 
días del ano para tr ibutar cultos en parti-
cular, aún a aquellos solos de quien ella 
tiene notttta, y que por otra parte son i n -
numerables los otros, cuyos nombres sólo 
estAn escritos en el libro de la vida, los 
cuales, no obstante que no los conozcamos, 
no por eso son menos dignos de nuestro 
respeto y de nuestra veneración, escogió 
la Iglesia un día para honrarlos a todos, 
obligándoles cen este culto especial a que 
todos se intereséis más particularmente por 
la salvación ds aquellos que no dejan de 
ser hermanos suyos, aunque giman toda-
vía en este lugar de desrierro. Este día 
tan célebre y tan solemne es el primero de 
Noviembre, en que Juntando todas sus fies-
tas en una, a todos los empeña en In-
terceder por nosotros al Señor. 
Cuando la Iglesia en la festividad de 
Todos los Santos nos presenta a todos es-
tos privados del Altísimo, no se contenta 
con proponerles a nuestra venerat lón para 
el culto; intenta también hacerlos presen-
tes a nuestra imitación para el ejemplo. 
Dícenos a todos en este día, que aquellos 
cuyos merecimientos celebramos son unos 
escogidos de Dios, que fueron de nuestra 
misma edad, de nuestro mismo sexo, de 
nuestro mismo nacimiento, i Qué excusa 
podemos alegar para no aumentar a lgún 
día el número de aquellas almas felices? 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día lo.—Corresponde 
visitar a la Reina de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermono. 
S E R M O N E S 
QUE SE PREDICARAN, DIOS M E D I A N -
TE, EN L A S. L CATEDRAL DE L A 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO SEMESTRE D E L CO-
R R I E N T E AÑO 1916 
Noviembre lo . Todos los Santos, por el 
M. I . señor Licenciado Santiago G. Amigo. 
Noviembre 16. San Cristóbal, por el M. 
I . doctor Andrés Lago, 
Noviembre 19. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. L doctor don Alberto Mén-
3eí . 
Diciembre 8. La Pur í s ima Concepción, 
por el M. L doctor don Alfonso Blázquez. 
Diciembre 25. La Natividad del señor, 
por el M. I . doctor Alfonso Blázquez. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por la 
tarde) por el M. I . doctor don Andrés La-
go. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. I . doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dominica de Adviento, 
por el M. í . señor doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 10 IT Dominica de Adviento, 
por el M. L señor doctor don Enrique Or-
tiz. 
Diciembre 17. I I I Dominica de Advien-
to, por el M. L señor Felipe A Caba-
JJero. 
Diciembre 24 I V Dominica de Adviento, 
por el M. L señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Rabana. Julio 2T de 19m 
Vis to : Aprobamos la anterior distribu-
ción de los sermones que se predicarán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta días de Indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
t c^ i s nuestros diocesanos, por cada vea 
quo atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. E. B., que 
certifico. 
- I - E L OBISPO. 




L e P e t í t T r i a n o n 
t i eme D e p a r t a m e n t o e spe -
c i a l d e S o m b r e r o s d e L u t o . 
C o n s i i k d o , 1 1 1 . T e L S T S l . 
v 
a p o r r e s o í © 
L a R u t a P r é f e r T J a j 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Salidas bisemanales para Progre-
bo, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agent© General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes i 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D B L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DB 
Antonio López y Cía. 
(Provisto» de la Telegrafía ain hUos) 
E l Vapo? 
A L F O N S O X I I I 
Capitán C O M E L L A S 
Saldrá para 
V E R A C R U Z , ' 
Sobre e! día 2 de noviembre, llevan-
do la correspondencia pública. 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 d» 
'a tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo., y ]a carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
fcus letras y con la mayor claridad. 
De más ponnenores Impondrá su 
consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. 
N O V I E M B R E 1 D E 1 9 1 6 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E C E 
E l vapor 
^ M A N U E L C A L V O 
^ s C A P I T A N C I S A 
^ B f S a l d r á p a r a 
f Puerto L imón , 




L a Guaira , 
Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, 
L a s Palmas de G r a n C a n a r i a 
Cádiz y 
Barcelona. 
denlos diez y »cU. se rec ibirán en 
esta Jefatura, calle de C u b a , n ú m e r o 
24 , altos. H a b a n a , proposiciones en 
pliegos cerrados para la c o n s t r u c c i ó n 
de una parte del proyecto de A lcan-
tarillado de la V i l l a de Guanabacoa. 
en dicha hora y d ía las proposiciones 
serán abiertas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . 
E n esta oficina se fac i l i tarán a los 
que lo soliciten, informes, planos e im-
presos. 
(fdo.) Lu lher Wagoner, 
Ingeniero Jefe del Alcantaril lado y 
P a v i m e n t a c i ó n . 
C 6395 2d-30 oc 4d- lo . no. 
H I E L O H I G I E N I C O Y C R I S T A L I N O i A^cL0f iore íGRafa^^^^ 
TR A V I E S A S : S E ADMITEN' PKOPO-siciones para el suministro de 14.000 
traviesas de madera dura del país o de 
ciprés del Norte. Pídase pliego condicio-
ne». Compañía Ferrocarrilera del Cobre de 
la Costa Norte. Aguiar, 116. 
25914 1 n. 
i 
Sobre el 2 de Noviembre llevando la 
correspondencia públ ica-
Despacho de biliets: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. . 
^ S ó l o admite pasajeros p a r a Puerto 
I I Imón, Cr i s tóba l , Sabanil la , Curacao, 
puerto Cabello y L a Guaira , y carga 
general , iucluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y dei Pa-
c í f i co , y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
C r i s t ó b a l , d e b e r á provosrse de un cer-
tificado expedido por e l s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tornar ©1 bi-
l lete de pasaje. 
L o s billetes de pasaje eolo s e r á n ex-
pedidos hasta las D I E Z del d í a de :a 
ca l ida . 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
Íior el Consignatario antes de cor^r as, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque has ta el d ía lo. , y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
ku nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clarl-
dad. - • 
D e m á s pormenores, su Consigna-
M . O T A D U T . 
San Ignacio, 72, altos. 
F!' Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M B L L A S 




el 20 de noviembre, a ias cuatro de l a 
larde, llevando la correspondencia nü-
bilca, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
B R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo do las 
L a n c h a s hasta el día 18. 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano 
; P r i m e r a C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . "118.50 
. T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros deberán escribir so-
r. fcre todos los bultos de su equipajes 
f su nombre y puerto de destino, co" 
todas sus letras y con l a mayor d a -
xldad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio. 72 ( altos. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
E m p r e s a s m e r c a u r a - 1 
tí!®» j S o c i e d a d e s ! 
A YÜNTAMIENTO. ¿TIENE T S T E D QCE 
J \ cobrar alguna cantidad grande o chi-
ca, o que gestionar cualquier otro asun-
to? Escriba a F . L . Apartado 345, y pasa-
ré a verle; se garantiza el éxito en las 
gestiones, seriedad y reserva. 
'J59S9 . 3 n. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del sefior Presidente, y -de 
acuerdo con lo que previenen los Estatu-
tos sociales, se cita por este media a los 
señores socios para la CONTINUACION 
de la Junta Gíeneral ordinaria correspon-
diente al Tercer trimestre del corriente 
año, que tendríl efecto en el local social. 
Paseo de Martí, números 67180, altos, el 
domingo próximo, 5 de Noviembre, a las 
2 p. m. 
Lo que se Karo público para general co-
nocimiento de los señores asociados, quie-' 
nes deben tener en cuenta que para asis-
tir ai acto y tomar parte en las delibe-
raciones es requisito reglamentarlo pre-
sentar el recibo de la cuota social corres-
pondiente al mes de la fecha. 
Habana. Octubre 31 de 1016. 
EDUARDO I G L E S I A S PADRON, 
SECRETARIO-CONTADOR. 
Od-31 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a constroí -
J a con todos los ade-
lantas modernos pa-
| ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo !a pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dirí janse a 
nuestra oficina: Amargura, n ú -
mero L 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
v 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle par^ 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
M 4o. Que s ó l o se recibirá carga 
/ hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
f ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
I gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
S O C E D A D M O N T A ñ E S A D E B E -
N E F I C E N C I A 
P o r l a p r e s e n t e , t engo el h o n o r 
d e i n v i t a r a todos los s e ñ o r e s so-
c io s , y a l a s f ami l i a s d e los s e p u l -
t a d o s e n e l P a n t e ó n d e l a C o l e c -
t i v i d a d , a l a m i s a d e r é q u i e m , c o n 
r e s p o n s o a l f i n a l , q u e , e n r e s p e t o 
a l a m e m o r i a d e é s t o s , se c e l e b r a -
r á en d i c h o l u g a r , e l j u e v e s , 2 d e 
N o v i e m b r e p r ó x i m o , a las n u e v e 
de l a m a ñ a n a . 
H a b a n a , 2 5 d e O c t u b r e d e 
1 9 1 6 . 
E l P r e s i d e n t e , 
A l f r e d o I n c e r a . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
ias alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
Según está ordenado por la Secretaría 
de Sanidad, lo fabrican las PLANTAS 
AUTOVACUUN 50 POR 100 más barato 
que todos los sistemas conocidos basta 
hov: estas P L A N T A S no tienen MA-
QUINARIA, NADA se mueve, no bay 
desgastes, NI zastos de lubrificantes; ni 
siquiera mecánicos se necesitan; toda la 
ciencia es abrir nna llave y cerrar otra. 
Las plantas establecidas que están fabri-
cando hielo por el sistema de A I R E . NI 
es HIGIENICO ni CRISTALINO, con so-
lo filtrar el agua, si se filtra. NO des-
a arecen las Impurezas M I N E R A L E S . 
V E G E T A L E S y ORGANICAS que son 
muy diversas y peligrosas, que forman 
productos de descomposlclrtn y contami-
nación excrementicia, sumamente dafilno 
a la salud. Las Plantas de mi sistema 
EVAPORA r CONDENSA el AGUA en 
UNA sola VEZ. con nn gasto de $1 por 
tonelada de Hielo HIGIENICO y C R I S -
TALINO, y como lo exige la Secretaría 
de Sanidad de la República. Toda persona 
quo cuente con algún capital y quiera 
dedicarse a la fabVlcncirtn de Hielo H I -
GIENICO v C K I S T A L I N O . lo mismo que 
las Plantas que en la actualidad están 
trabajando por el sistema del A I R E , qne 
NI es HIGIENICO ni CRISTALINO, pue-
do facilitarle mi sistema y dar la con-
cesión en cada termino para así evitar 
competencias. Propietario lie la Patente: 
ADOLFO OVTES. Malecói-, 75. 
24352 * n 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidad, as í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma ing l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a "Pi tman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 1 2 , alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo* 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o . . . 
C 3626 Ind. 1 J 
no, de Marqués González, 16, teléfono 
i A-7906, ofrecen bu gran taller de amplla-
I clones, con diecinueve artistas de fama e 
• Inmejorables en este giro para servir sus 
¡ órdenes en seis días a más tardar. Garan-
I tizamos todos los creyones con su Impor-
te. Esta casa, bien acreditada por su for-
r malldad y honradez, es la única en esta 
I capital. Pida nota de precios. 
25813 1 n. 
SE A L Q U I L A LOS BAJOS D E AGUILA. 45 antiguo, para corta familia, en s. pesos, entre Trocadero y Berna 1, sala, 
comedor, 2 cuartos, baño e Inodoro se-
parados, instalación sanitaria, buena co-
cina y patio; toda pintada. Llave en la 
bodega y dueña Carlos I I I , número 221 y 
43. Teléfono A-S608. . 
26328 1 n 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dafilno insecto. 
Contando coa el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Pinol, Jestia del Monte, número 
634. Teléfono 1-2636. 
26196 13 n 
SE ALQUII-A, BARATA, L A CASA Monte, número 212. altos, con entrada 
Independiente, por Tenerife, acabada de 
construir, con terraza, sala, comedor, sa-
leta, tres cuartos y servicios modernos. 
L a llave en los bajos. Informan: F . Lom-
barrl. Habana, 40, altos. 
26325 1 n 
] T I B R O S E 
^ . I M P R E S O R 
LA CUADRATURA DEL. CIRCULO Y su descubrimiento, por J . Coronel. 
Tratado Científico de suma utilidad para 
los Matemáticos, Ingenieros, Maestros Pe-
dagogos, Mecánicos, Astrónomos y Agrl-
inenaorea. Se recomienda a las Escuelas 
| y a los discípulos estudiosos conozcan 
esta nueva ciencia al módico precio de 
25 centavos. De venta: Neptuno, 40 y en 
las librerías. Para los pedidos del Inte-
rior acompañen 5 centavos para fran-
queo, a José Coronel, San Ignacio, 24. 
Habana, Cuba. 
26352 6 n. 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
S e a l q u i l a n , en $ 6 0 , los b a j o s 
y en $ 5 5 los a l tos , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s los 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y los a l tos p a r a n u m e r o -
s a f a m i l i a , d e b u e n gusto . T a m -
b i é n , en $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r a d a . 
C 6402 In 28 oct 
T T I B O R A : 8E A L Q U I L A E L CHA UKT 
V calle Agustina, entre Avenida Acosta 
y Lagueruela, se compone de portal, sala, 
saleta, seis cuartos, comedor, cuarto de 
baño; cuartos de criados y garage. Infor-
man: Gertrudis, 24, Víbora. 
L'f..';7T ' n -
I UYANO. REFORMA, 73. SE A L Q U I L A j preciosa casa de portal, sala, come-
dor, una habitación, gran patio, ««rvlclos 
modernos, luz eléctrica. Precio: J U i J i O I 
meses en fondo o fiador. Dueño: Reforma, 
número 73. ^ 
26838 1 p-
JESUS I>KI. MONTE. SK A L Q U I L A , E > módico precio, el piso alto de la casa 
Calzada de Jesús del Monte número, SS'J, 
esquina a Pamplona. L a llave en la bo-
dega de los bajos. Informan: Banco Na-
cional de Cuba, cuarto número 500, Quin-
to piso. 26162 3 n 
SE A L Q U I L A UNA (¡JASA, CON POR-tal, sala, comedor y tres cuartos, ba-
ño moderno y cuarto de criado, acabada 
de fabricar, toda en buenas condiciones. 
con cielos rasos toda la casa. Loma del 
Mnzo. Cortina • y Patrocinio. Troció: $30. 
26071 2 n 
E 
N JESUS D E L MONTE. S E A L Q U I L A N 
_ 2 esquinas, para establecimiento, nna 
para bodega, ésta no tiene competencia, 
por ser las 2 del mismo propietario. Y 
se alquila un salón, bien sea para esta-
blecimiento o para automóviles. Informes 
en Qulroga, 14, esquina a Delicias. 
26079 4 n 
C 6347 8d-25 
U N I O N N A C I O N A L , S . A . 
( C o m p a ñ í a d e S e g u r o s ) 
S E C R E T A R I A 
E n c u m p l i m i e n t o d e lo a c o r d a -
d o p o r e l C O N S E J O D E A D M I N I S -
T R A C I O N d e es ta C o m p a ñ í a y d e 
o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
m i s m a , se c o n v o c a p o r este m e d i o 
a l a J U N T A G E N E R A L D E A C -
C I O N I S T A S p a r a c e l e b r a r S E S I O N 
E X T R A O R D I N A R I A a las 4 p . m . 
d e l p r ó x i m o d í a D O S D E N O V I E M -
B R E en l a c a s a n ú m e r o s 1 0 6 - 1 0 8 
d e l a c a l l e d e A g u i a r , d o m i c i l i o 
c o m e r c i a l d e los s e ñ o r e s N . G e l a t s 
y C o m p a ñ í a . 
S e r á n o b j e t o e x c l u s i v o d e d e l i -
b e r a c i ó n y r e s o l u c i ó n e n d i c h a se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a las m o c i o n e s 
r e f e r e n t e s a c o m i e n z o d e las o p e -
r a c i o n e s p r o p i a s d e l a C o m p a ñ í a y 
p o r e n d e a s u c o n t i n u a c i ó n ; a 
r e s t r i c c i ó n d e l n ú m e r o d e o p e r a -
c i o n e s o b j e t o d e l a m i s m a s e g ú n 
l a e s c r i t u r a d e su c o n s t i t u c i ó n ; o 
a su d i s o l u c i ó n . 
E l q u o r u m se i n t e g r a r á c o n f o r -
m e a l A r t í c u l o 2 2 d e los E s t a t u -
tos e n r e l a c i ó n c o n el 1 6 8 d e l C ó -
d igo d e C o m e r c i o , si c o n c u r r i e r a n 
las d o s t e r c e r a s p a r t e s d e l n ú m e -
r o to ta l d e s u s c r i p t o r e s d e l a s a c -
c i o n e s y , p o r tanto , si se h a l l a r e n 
r e p r e s e n t a d a s l a s dos t e r c e r a s p a r -
tes d e l c a p i t a l emi t ido . 
H a b a n a , o c t u b r e 2 3 d e 1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y 
B Ü R E A U 0 F S C H 0 0 L I N F O R M A -
T I O N 0 F L A T I N - A M E R I C A N O 
E x c l u s i v a m e n t e a l s e r v i c i o d e los 
e s tud iantes h i s p a n o - a m e r í c a n o . S e 
s u m i n i s t r a n c a t á l o g o s grat i s , y to-
dos los i n f o r m e s r e f e r e n t e s a los 
m e j o r e s C o l e g i o s , y E s c u e l a s de los 
E s t a d o s U n i d o s . D i r i g i r s e a M . 
i C a r d o n e l l d e C a r d o s o . 2 5 1 W e s t 
! i 2 9 t h . S t . N . Y . 
DA C 3208 24d-12. UNA S E S O R I T A . r R O E E S O R A , clases a lo más selecto del Vedado; i T x , . . . . . , \ , , , , , , , 
dispone de dos horas y desea ocuparlas. Da I P i 'o í , ^ a ^ J í 
lecciones de toda clase de bordado, encujes, A, / '"' d" ,V^Í ™Jc tnP n01- E?.sefia°za8 
mallas, flores artificiales e Instrucción ¿ ^"^aas ^ P i * ? " » " S Concordia, 25, a 
domicilio; también tiene Academia, übls- Pr?9los m.6(ÍLc.0_s- F - Heltzman, profesor, 
po, 111, entrada por Villegas. 
2C-15o 30 o. 
EN MUY CORTO TIEMPO, E X S E S O A confecionar sombreros, para señoras y 
ulfias, crear modas y copiar modelos. Ense-
ñanza la mrts dtil. Precios convencionales. 
Informan: Teléfono F-1358. 
26468 4 n 
UNA SEÑORITA, INGLESA, D E S E A 
dar clases de inglés. Calle 17 y 4. 
Teléfono F-4123. 
20279 7 n. 
DOS P R O l KSORAS, UVA ITALIANA, marquesa, con diploma, y una profe-
sora inglesa, de Londres, dan clases a 
domicilio con buen éxito, de Idiomas, mú-
sica e Instrucción, desean aumentar sus 
clases o danln lecciones en cambio de 
casa y comida en la Habana. Dejar las 
sefiafi en - Campanario, 74, altos. 
26317 i n 
AL S E S O R AUGUSTO N O B L E T , AN-tlguo alumno de la Sorbona, le que-
dan algunas horas después de las seis 
de la tarde, para clase» particulares de 
francés, inglés y alemán. Dirección: Ha-
bitación, 40, Cuba, 24. 
26320 i n 
Academia Martí. Corte y Costura 
n irec tora: S R A . G I R A L 
Corte ftmiyiEf/' 
M / f R T I 
C 6335 alt Cd-24 
FünDfíDORfí DE E S T E 
0 o S I S T E M / T En L f l 
^ MAB/Tnff 
^-nadadora en este sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al titulo de Bar-
celona. 
La alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $5. al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
" S A N L U I S G O N Z A G A " 
E s c u e l a s d e p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a , 
C a l l e 2 a . > e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s , V í b o r a 
Sí desea usted qne sos Lijos adquieran una só l ida e n s e ñ a n z a y crezcan 
con buena salud,, inscr íbalos en estas escuelas, las m á s sanas de la 
Habana . 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
P I D A U N R E G L A M E N T O O V I S I T E L A S E S C U E L A S 
Telefono A-7747. 
26406 20 n 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E LONDRES, tiene algunas horas Ubres para ense-
fiar Inglés, francés y alemán. Tarde o 
noche. Informan: Dominicas Francesas. 
G y 13, o Virtudes, 18. Teléfono A-7327. 
2G163 3 n 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 07. Teléfono 1-2400. 
L a mejor recomendación para el comer-
cio do Cuba, es el títnlo de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se ndmlten Internos, 
medlo-pupllos y externos. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens ion i s -
tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . 
J a r d í n d e l a I n c a n c i a p a r a p a r v u -
litas. D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e -
l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . E l lunes , d í a 4 d e 
S e p t i e m b r e , p r i n c i p i a r á e l n u e v o 
c u r s o e sco lar . 
25534 17 n. 
M A R I A F 0 R T U N Y 
Profesora de plano graduada en el R. Con-
servatorio de Nftpoles. San Nicolás, nú-
mero 203, altos. Teléfono A-2850 
21448 • 6 n. 
UN PBOVBSOB P E la. Y 2a. ENSK-fianza, con muchos años Ce práctica, 
se ofrece para clases particulares. Direc-
ción: N. L . C. Apartado, 1937. 
gitifl l n 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L - 1 tos, acabados de fabricar, de la calle i 
| Nueva del Pilar, 22, esquina a Benjume-
! da, frente a Belascoaln, compuestos de 
espléndida sala y saleta y cuatro grandes 
habitaciones; buen cuarto baño. L a llave 
en la bodega. Informan: :Salud y Gerva-
sio, bodega. Teléfono 4499. 
26262 2 n. 
A l q i m l © i r ® 
¡ C a s a s y p i s o s | 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S Y hermosos altos de San Miguel, 73, con 
sala, saleta, comedor, cinco habitaciones, 
dos cuartos de criados, doble servicio sa-
nitario, patio y traspatio, galería de per-
sianas. Visible de 0 a 11 y de 2 a 4. Lla-
me e informes en Banco de Nova Scotla, 
O'Reilly, 30, altos. Departamento, nüme-
ro 3. Teléfono A-4421. 
26454 6 n 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno, entre Mar-
q u é s G o n z á l e z y Oquendo, los altos 
de las casas n ú m e r o s 212-Z y 2'14-Z, 
y los bajos de la casa n ú m e r o 2 1 4 - Z ; 
son frescos y espaciosos. 
Se compone cada d e p ú . l a m e n t o de: 
sala, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, cuarto para criados, dos ino-
doros e ins ta lac ión sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, n ú m e r o 96, 
esquina a S a n J o s é , per fumer ía de 
P l a n t é . 
C 4724 In. 3 «. 
SE A L Q U I L A N L O S ALTOS D E C A L -zada, 134, con sala, comedor, tres cuar-
tos galería, doble servicio, gran terraza, 
etc. Puede verse a todaa horas. Informan 
en 12, número 72, bajos, entre Calzada y 
Línea. 
26455 8 n 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 89, bajos, esquina a Luz, sala, sa-
leta, comedor, cinco grandes cuartos, do-
blo servicio sanitario, en $45 mensuales. 
Para Informes: K. García y Ca. Mura-
lla, 14. Teléfono A-2808. 
20480 ' 15 n 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
se alquilan los altos, Empedrado, 51, en 
$50, se componen de sala, saleta, 3 cuar-
tos, baño, cocina e Inodoro. Las llaves 
en los bajos. Más Informes: D. Polha-
mas. Casa Borbolla. Composteia, 50. 
5 n 
S e a l q u i l a n p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to los b a j o s d e B e l a s c o a í n , 1 3 , 
en tre V i r t u d e s y A n i m a s , t iene 
pa t io , p u e r t a s d e h i e r r o y h a b i -
tac iones i n t e r i o r e s , c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n e n los a l -
tos. 
.'0393 14 n 
SE A L Q U I L A E N 925, L A CASA G E R -trudis, 2-B, en la Víbora, con todos 
sus servicios modernos. La llave al lado, 
su dueño en Reina, 83, esquina a Manri-
que, juguetería. 
26371 3 n 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, D E fabricación moderna, sita en la calle 
de Hospital, 9-A, altos, con sala, saleta, 
4 cuartos y azotea. Escalera de mármol. 
Independiente. Informes en Aramburo, 8 
y 10. 26 888 5 n 
ID R O F E S O R A D E C O R T E , SISTEMA Acmé, desea dar clases a domicilio. 
Precio barato. Someruelos, número 6 
24006 i nv. 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Clases especiales diarlas y a domicilio. 
Clases generales nocturnas en la Acade-
mia. Sistema rápido y práctico. Informan 
en Galiano, 101, por San José. Teléfono 
A-4434. 25879 22 n 
S E A L Q U I L A 
E l principal derecha de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 24 y 20, muy pro-
pio para oficina, por su proximidad a 
todos los muelles y también para familia, 
por contar con todas las comodidades ape-
tecibles. L a llave e Informes en San Pe-
dro, número 6; José Bolado. Teléfono 
A-OCIO. 20300 7 n 
G 5 7 9 8 In 2 
A c a d e m i a de I n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día on la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ^ Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República, 
35156 13 n 
PE R S E V E R A N C I A , NUM. B0, SE A L -qulla el segundo piso; sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor al fondo y doble 
servicio, con bidé y agua callente, lava-
bos en todos los departamento. Informan 
en la misma. Teléfono 1-1003. 
20443 8 n. 
EX L A HERMOSA CASA ACABADA D E fabricar, Empedrado, 31, se alquila 
el primer piso, compuesto de siete ha-
bitaciones, cocina y dos baños, y todo lo 
i que el confort moderno exige. Informan: 
Palacio Iris, Zulueta, 83. 
26353 ' 2 n. 
E n e l P r a d o o e n el M a l e c ó n 
. se solicita una casa baja, de 70 a 80 pesos 
' al mes, para Instalar el "Automóvil Club 
de Cuba." Dirijan condiciones y precios 
al Doctor A. O. Domínguez. Apartado 
número 1.131. 
26350 2 n. 
H A V A N A C 0 M M I S S I 0 N C 0 . 
C o m p a ñ í a A d m i n i s t r a d o r a d e C a -
sas y F i n c a s . M e r c a d e r e s , 2 2 
( a l t o s . ) T e l . A - 9 4 3 0 . 
SI usted necesita alquilar una casa lo 
conseguirá cOmo, dónde y del precio que 
desea, viniendo a nuestra oficina. 
SI usted desea vender o comprar casas 
y fincas, tomar o Imponer dinero en hi-
potecas, nosotros le facilitaremos el ne-
gocio sin gastos para usted, con la ma-
yor reserva por una módica comisión. 
SE DESEA A L Q U I L A R UNA CASA E V Jesús del Monte o Víbora, que esté 
cerca de la Calzado, con cuatro o cinco 
dormitorios y que tenga garage. Informes 
en el Banco Nacional. Departamento, nú-
mero 416, en ho-" hábiles. 
25979 1 n 
LOCAL PARA TODA C L A S E D E E s -tablecimientos, de más de trescientos 
metros planos, sobre columnas y seis 
cuartos al patio, se alquila. J . del Mon-
te. 156, Puente Agua Dulce. Informan en 
los altos. 25888 2 n 
C E R R O 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o c h a l e t 
con 18 habitaciones, cuatro grandes ba-
fios, dos cocinas, con vista al río Almen-
dares, propio para hotel, clínica o fami-
lia de gusto; tiene buenos servicios y dos 
entradas de exquisita construcción. Calle 
13 y 20. Vedado. 
28177 10 n. 
SE D E S E A UNA CASA AMUEBLADA, por seis meses o un año, para peque-
üa familia americana. Puede dar las me-
jores referencias. Dirección: "Furnished 
House" c|o Havana Post. 
26426 5 n'. 
LAGUNAS, 21, ALTOS, SE A L Q U I L A E 8 -ta casa por la cantidad de -lo, m. o., 
mensuales. L a llave en la bodega, esqui-
na a Manrique e Informan en O'Relllv, 
102, altos. Teléfono A-8980. Sobrinos de 
Nazabal, Muralla, 70. Teléfono A-3S60 y 
en el Teléfono E-2117. 
26114 5 n. 
SE A L Q U I L A LOS BONITOS Y E R E S -cos altos de Lealtad, 85, sala, saleta, 
4 cuartos y demás servicios. L a llave en 
la bodega. Informan en Obrapía, 61, altos. 
26978 2 o 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS V elegantes bajos de San Miguel, núme-
ro 210-C, esquina a Lucena. la Aavi en 
frente, tren de mudadas. Informan en 
caf¿ "La Florida," Obispo esquina a Mon-
serrato. Teléfono A-2931. 
26061 4 n 
SE A L Q U I L A N E N $45, L A CASA MON-te, número 292, propia para garage o 
comercio. L a llave en Monte número 294. 
Informan en Muralla, número 72. 
25938 1 n. 
ESPADA, 17, ESQUINA A CONCORDIA, se alquilan tinos altos, acabados de 
reedificar, con sala, comedor y 4 cuartos, 
con ventanas a todos los aires, con elec-
tricidad, en precio módico. 
25946 1 n 
SUAREZ, 54, BONITA CASA, S E AL-qullan altos y bajos, cuatro esplén-
didas habitaciones, sala y saleta comple-
ta. Instalación de gas y electricidad, to-
do completamente nuevo. E n el alto in-
formanl 259 23048 
X T A V E PARA DEPOSITO O OABAGTC. 
Se alquila en cincuenta pesos la si-
tuada en Zapata, 25, casi esquina a In-
fanta. 25904 5 n 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E V I R -tudes, 123, con sala, comedor y tres 
cuartos. La llave en la bodega de la es-
quina, e informes en Lamparilla, U. 
20008 1 n. 
GRAN NEGOCIO, SE A L Q U I L A UN gran local para fonda, con todos los 
enseres y existencias, hay una cocina de 
hierro de cuatro hornillas y una gran 
nevera, en barrio Industrial y comercial, 
se da todo muy barato. Informan en la 
Calzada del Monte, número 280. 
25S77 2 n 
PLAZA D E SAN ERANCISCO, F R E N -te a la casa Correos, se alquila un 
piso compuesto de sala, cuatro cuartos, 
toilette completa. Entrada y agua Inde-
pendientes. También sirve para una gran 
oficina por ser todas las habitaciones 
claras y ventiladas. 
25797 1 n. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. 1». t. 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila, en $90, el 2o. piso de los 
rentlladoa altos, San Ignacio, número 104, 
esquina a. Luz. 
En la misma casa, ê alquila, en $45, 
los fresquísimos altos que tienen entrada 
por Luz. 
También se alquilan loa espaciosos ba-
jos de San Ignacio, número 104, esqui-
na a Luz, donde estuvo el depósito de 
Correos. 
24178 2 n 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso chalet, de moderna construc-
ción, con sala, saleta, cuatro cuartos, pa-
tio, buen servicio y un espléndido cuar-
to de baño. Precio: $65. 23-334. 
2C434 13 n 
O f i c i a l 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S 
datura del Alcantarillado y Pav i -
m e n t a c i ó n de la H a b a n a 
[]abana. 23 de Octubre de 1916. 
"asta las dos de la tarde del d í a 
einta de Noviembre de mil nove-
E N S E 5 Í A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
S T . A U G U S T O T E T S O O U Ü E G E ) 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G Ü STTNOS D E L A A M E R I C A D E L 
B T O R T E . 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ D E S E A U S T E D A P R E N D E R E L I N G L E S . — ¿ D E S E A U S T E D OO-
N O O E R L A S M A T E M A T I C A S ? — ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C U A L -
Q U I E R A S I G N A T U R A D E L A P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N -
Z A ? — ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C O M E R C I O E N I N G L E S O E S -
P A Ñ O L ? 
P I D A S E P R O S r c C T O Í ™ ^ ^ 
F A T H E R M O Y N T H A N , 
Director. 
C5866 In. 5 o c 
C O L E G I O " E S T H E R " 
P a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
E l cuatro de Septiembre empieza el enr-
bo escolar de 1910 a 1U17. Instrucción com-
pleta hasta bachillerato, Incluvendo Te-
neduría de Libros e Idiomas. Toda clase 
do labores de la mujer; corte sistema "Ac-
mé." 
Se dan clase de dibujo y pintura imj 
varios estilos. 
D i r e c t o r a : O t i l i a d e ü r r u t i a de 
A l v a r e z . O b i s p o , 3 9 , a l tos . 
EN MODICO l ' K E C I O , 8 £ A L Q U I L A L A frescc y amplia casa de Velazco, 4, 
compuesta de sala, comedor y cuatro her-
mosas habitaciones. Punto céntrico, cerca 
de la Estación Terminal y al lado de los 
muelles de San José. L a llave en la bode-
ga de la Habana e Informan: Oficios, 66, 
almacén de víveres. 
1 n. 
C-4065 
P i d a p r o s p e c t o s 
80 d. U). 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clase» de laglén. Francés, TeocdorU ñ* 
Libro*, Mecanocraff» y Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l to s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s Lessc iKs . 
31 o 
AL T O S : COMPLESTOS D E SALA grande, tres ventanas a la calle y dos 
habitaciones, muy espacioso todo, con luz 
eléctrica. Corralea, número 105, casi es-
quina a Aguila, a una cuadra de Monte 
Informan: Teléfono A-BS10 y en la misma 
2G1,80 t Z 
DOS DISTINGUIDOS C A B A L L E R O S , desean en casa de familia respetable, 
prefiriendo en el Vedado, un departamen-
to compuesto de tres o cuatro cuartos, 
bien ventilados, sin muebles y on altos. 
Informes: Juan de Mendleta. Apartado 
2Q3. 26269 1 n ' 
E> L A C A L L E 10, NUMERO 13, E N -tre 11 y 13, se alquila una casa, com-
puesta de sala, saleta, recibidor, comedor 
hall, siete cuartos, mas dos de criados' 
tres cuartos de baño, garage, instalación 
eléctrica y de timbres. Informes en la mls-
ma. 2G288 i n 
SE ALQUILAN L A S CASAS, C A L L E D E San Salvador, número 13 y 17, pro-
pias para cualquier industria, por su ca-
pacidad y condiciones, próximas a la Cal-
zada del Cerro, ambas con electricidad v 
entrada para carros o automóviles; la nú-
mero 13. hace esquina a la c Me de Ce-
pero y tiene horno en buenas condiciones, 
para panadería. Informan en el número 
21, al fondo por San Cristóbal, Manuel 
Suárez. 
20159 5 n 
C A L Z A D A C E R R O , 4 7 6 , 
esquina a San Pablo, cuadra anterior a 
la Quinta Covadonga, con veinte metros 
de frente y 6 de puntal, tiene cuatro sa-
lones grandes, 10 habitaciones, servicio 
sanitario espléndido, cuatro baños. Id. 
fregaderos, etc., propia para gran indus-
tria, colegio, clínica o casa de huéspedes, 
lulnforma desde las 7 a las 5 tarde en la 
misma, su dueño, o en San Francisco, 7, 
en la Víbora. Gran portada para automó-
viles. 26413 3 n 
S E A L Q U I L A E N $ 3 5 
No pierda la ocasión, es un bonito cha-
let a 30 metros de la calzada del Ce-
rro, calle San Pablo, letra A, quedarfl 
terminado el jueves, todo con cielo raso, 
se compone de sala, saleta y 2 cuartos, 
uno chico para la criada, cocina, gas, 2 
baños, el principal con bafiadera, lavabo, 
etc. Informa en la misma el dueño. 
•^ill .-i n 
S e a r r i e n d a n v a r i a s c a b a l l e r í a s 
d e t i e r r a , c o n c a s a s d e m a d e r a y 
a g u a , en la Q u i n t a P a l a t i n o . C e -
r r o . P r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a a 
l a s e ñ o r a p r o p i e t a r i a . 
C 6353 8d-25 
CE R R O : ALQUILA, OHUBRUCÁ, 30, B \ -rata, portal, sala, comedor, dos habi-
taciones, cocina, patio, mosaicos, servicio 
sanitario. Ln lla\e al lado, carnicería. In-
forman: J . Balcells. Amargura 34; también 
se vende. 
2C192 8 n. 
P E ALQUILA, PARA E S T A B L E C I M I K N -
O to, la casa esquina de Chaple y E s -
peranza, en Palatino. Tiene mostrador y 
armatostes y se da en condiciones. In-
forman: Obispo, 15. Café La Mini. 
20093 l 12 n 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
CHANGA D E A L Q U I L E R E S E N GUA-X nabacoa, a vivir, familias, casas ba-
ratas, cómodas e higiénicas, pregunten 
por Manuel Pérez, que alquila unu en 
Lebredo, S. con sala, saleta, cinco cuartos, 
baño e inodoro, pisos de mosaico, patio 
y traspatio, con árboles frutales; otra en 
Cadenas. 8, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño e Inodoro, pisos de mosaico; 
otra Pepe Antonio. 15. propia para esta-
blecimiento, con un salón, dos cuartos, pi-
sos de mosaico, baño e inodoro, esta est.i 
en el centro comercial, todas estiin aca-
badas de reedificar y se dan por lo que 
ofrezcan. 26941 2 n 
Í ^ N OUANAIJ ACO A. SE A R R I E N D A L A 
J-J finca "La Belenclta." que da su por-
tada a la calle Fernando Fuero; tlonc 
media caballorfa, árboles, ngna de Vento 
y fábricas. Informes: F . Lula, en Martí, 
número 56. 
25872 7 n 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
T > E P A R T O BUENA VISTA, PASAGE A. 
XV 5a. Se alquila un buen local de mani-
postería, con buena barriada para esta-
bleclmiento de bodega. Informes: Benito 
Domínguez. Por los carros del Vedado. 
Paradero L a Ceiba. 
26398 on n 
Qr m i A D O S H E MARIANAO. SE A L -quila la casa Maceo. 3, esquina Do-
lores, sala, saleta, amplio comedor, ocho 
babitaclones con lavabos Instalados, cua-
tro más para criados, local para garage, 
servicios dobles, pises de mármol v mo-
saico, jardines en el centro y costndo, 
etc.. etc. Los tranvías pasan por su cos-
tado en ambas direcciones y está a tres 
cuadras del paradero de Quemados. L a 
llave en trente. Informes: Monte, 72. te-
léfono A-l"28. Habana, 
V A R I O S 
Í>INCON, SE A L Q U I L A UNA CASA \i para establecimiento, manipostería en 
el punto más céntrico de esta localidad. 
Informarán: café E l Paradero. 
l.'09G5 2 n 
H a b i t a c i o n e s ¡ 
VEDADO: C A L L E 6, E N T R E 3a. Y 5a una casa. Jardín, portal, sala, saleta' 
tres cuartos, uno de sirvientes y demás 
servicios, todo moderno, precio e "informes 
en la misma. Puede tener máquina. 
26152 - 3 n 
24323 
A R T E S Y 
O F I C E 
SI A L Q I I I - A KI . PRIMKR PISO D E la casa Neptuno, 44, acabada de fa-
bricar. L a llave en los bajos. Informes-
Anzoles, 13. Teléfono A-2024. 
28314 i n 
TERMINADAS LAS CASAS D E T R E S pisog, San Miguel, 55, 57 y 59, esquina 
a San Nicolás, se alquilan. Están situa-
das a la brisa y hechas con todo el con-
fort moderno. Informan en las mismas 
y su dueño Francisco Tamamcs. Teléfo-
no A-5142. 
26299 2 n 
VEDADO, C A L L E T E R C E R A , E N T R E 2 y 4, se alquilan unos altos compues-
tos de cuatro cuartos dormitorios, dos pa-
ra criados, sala, comedor, baños y servi-
cl<r «"altarlo. Precio cincuenta pesos. 
H A B A N A 
GALIANO. 76, ESQUINA A SAN MI-guel, teléfono A-3001, tenemos habita-
ciones y departamentos amueblados, pi-
sos de mármol, comida Inmejorable, pre-
cios módicos, todos con vista a la calle 
Cambiamos referencias. 
- :->W5 fl n 
J E S U S D E L M C Ü T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N 0 
ORBAPIA, 63, SE A L Q l ' I L A E L 8 E -gundo y hermoso piso, derecha, com-
puesto de sala, saleta, cinco habitaciones 
baño v demás servicios. Informes y lla-
ve, bajos, almacén, y su dueño, Tamames 
Teléfono A-5142. " 
26300 o „ 
S E A L Q U I L A 
L a Quinta Santa Amal ia , en la C a l -
zada de la V í b o r a , con quince mil va-
ras terrenos, jard ín , gran arboleda, 
agua de Vento, electricidad, t e l é fono 
todo conford, capacidad para dos fa* 
milias; tiene doble servicio, su due-
ñ°;4(P-rado' 31 ' a,t0»- Te|éfr>no A-9598. 
A G.M^A' 1,0e' W ^ Ü j K A A BARCELONA 
habitación a Iri brisa, con balcón a la 
callo y luz eléctrica. Para hombres de 
moralidad, S12. "^uien ae 
26:175 . , 
T T A B I T A C I O N E S A L T A S , CON MI F* 
rtJ3™ Por.,*ía ile8de 60 centavos. Coml-
'15; df"- 60 centavos. Aguiar 
i¿, altos. 26402 14 u 
1rN I'KADO, 100, ALTOS CASI ü-soi i" W a Virtudes. Se a l q u l í a ^ ' h e r S , " 
departamentos, con vista a la c a l l f " ha 
bitadones interiores, precios mód eos ca 
sa de moralidad, cambiamos referencias" véalas. ^"-rencias, 
•t II 
/ S n 
MONTE, 345: SE ALQU] 
SE H A C E TODA C L A S E D E TRABA-JOS de pinturas óleo, temples y deco-
rados. Imitaciones a marmoles y maderas, 
a precios económicoi." Galiano, número 54 
) Teléfono A-1S14. 
i 26373 
SE ALQUILA, MALECON, 88, BAJOS entre Perseverancia y Campanario. Lla-
ve e Informes en la misma o teléfonoq 
F-2112 y F-1494. 'erónos 
1 n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ACOS-ta, 99, con sala, saleta y tres cuartos 
8 en $32. Informan: Jesús del Monte U7 ' 
8 n l 20211 ' 4 ¿; 
T e s i s d e l A 
Juan Alemán y Fortún del doctor 
26364 . 
9 o 
S ^ e A ^ ^ n ; , KN IjA CA8A COMPOS-
tela (1 un gran apartamento alto 
con todo el seryicio higiénico Dlsos ri» 
mármol, vista a la calle v demás r n m « 
didades. Informan en la mlíma " C0mO" 
26410 3 n 
T I N A 11 AHI T U ION D E OCHO PKSOs" 
i ^ "i30"' y otra de ^ de altos, con' luz eléctrica; se alquilan en la nuev¿ oi-sa do San Kafael 65. «uc** ».« 
g g n 3 n. 
SE ALQUILA. E N LA~~vTBOR\~~rTaT calle de Paco, frente n la quinta ^ 
EN KAI.LA, .51, ALTOS, SE A L Q C I -
lan: un departamento muy amplia, con 
vista n laca lie. Junto o separado y dos 
habitaciones más, muy buenas y muy ven-
tiladas y claras, con o sin muebles, para 
caballeros o matrimonio, comisionistas o 
pura escritorio, se desean de moralidad 
casa muy tranquila y pequeña, precio» 
económicos. -s , Z 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A N O V I E M B R E 1 D E 1 9 1 6 
i . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A R 6 U R A 8 6 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. T e l é f o n o A-3540 . Sucursales: V í -
bora y Cerro : Monte, n ú m e r o 240. 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4854. V e -
dado: B a ñ o s y Once. Ganada todo del 
pa í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. S e 
alquilan y venden burras paridas. S í r -
- e dar los avisos llamando al A -
4854. 
H O T E L 
C A S A B I A R R I T Z 
Industria, 124, esquina San RafaeL Habi-
taciones muy freacaa, se alquilan con to-
do Berrido a precios mOdico*. Esmerado 
trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
24449 6 n 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, R E -gias, frescas, baratas, con o sin gabi-
netes y balconea a la calle, a hombros 
solos, oficinas y matrimonio sin niños. 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso, etc. 
Obrapla, 94, 90 y 98, a una cuadra del 
Parque. Informa el portero. Teléfono 
A-9828. 26032 4 n. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E BCAr nos que duerma en la colocación. Suel-
do fl3 y ropa limpia. San Bafael, 104, 
altos. 26309 1 n 
VEDADO, BASOS, NUMERO 114, A L -tos, entre 23 y 25, se solicita una tria-
da joven, peninsular, con referencias. 
26301 1 n 
PARA SEÑORA ÉOLA, D E L V E D A -do, solicítase crladlta formal, limpia, 
sin novio ni tendencias callejeras. Diez 
pesos, sueldo mensual. Preséntese en 
ObUrpo. 59. Departamento 10. De 8 a 11 
y de 2 a 5. Teléfono A-9476. 
26189 8 n 
RE I N A , 141 R E I N A , 49 Y BAYO, 29, S E alquilan hermosos departamentos, con 
vista a la calle; hay habitaciones de seis 
pesos en adelante, con todo servido, entra-
da a todas horas. 
25401 16 n 
ZU L C E T A , 26, ESQUINA ANIMAS, S E alquilan habltadones. Teléfono A-3926, 
25419 16 n 
V E D A D O 
LI N E A , 11. ALTO%, HABITAOIONES con o sin comida. Baños con agua 
callente. Mesa selecta. Prados espéja les 
para familias. Se piden y dan referen-
cias. Servicio esmerado. 
26407 16 n 
r 
P E R S O N A S D E 
i i l G N O R A O O P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, que sepa cumplir con su 
obllgadfin. Sueldo: 20 pesos y ropa lim-
pia. Calle 17, 445, entre 8 y 10. 
26338 1 n. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, en Amistad, 34, altos; que se-
pa servir y que tenga buenas referen-
cias. E s caaa de corta familia. 
25424 1 n 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A , UN J O V E N , D E 16 A 20 años, para criado de mano, con re-
comendación, suedo .$20 y dos para ropa 
limpia. Calle I , esquina a 13. Vedado; de 
8 a 2 de la tarde. Teléfono F-1515.. 
26464 4 n 
NE C E S I T O B U E N CRIADO. S U E L D O : $30; una criada para habltadones; un 
buen cocinero; un matrimonio; tres de-
pendientes; un carrero y cuatro mucha-
chonea fuertes para almacén. Habana, 114. 
26359 2 n. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO con recomendación. Belascoaín, 30, al-
tos. 26360 2 n. 
SE D E S E A S A B E R D E MANUEL GOMEZ Flgueras, estuvo en Clenfuegos, hace 
I cuatro años. Lo solicita su hermana E l -
j vira Gómez Plgueras, Reina, 133. 
26547 4 n 
D E A . V I L L A N Ü E V A 
S m L á z a r o y B e b s c r A i a _ 
Todas las hit'-vifadobes cud o«fto priva-
do, agua callente, '.défcuo t ele cáor. día 
y noche. Teléfono á.~£Slft 
DE P A R T A M E N T O I N D E P E N D I E N T E , con sala, tres habiíadones, cocina con 
cocina de gas, ducha e inodoro; se alqui-
la en la nueva casa de San Bafael, 65, 
altos. 
26432 3 n. 
EN M E R C A D E R E S , 13, ALTOS, S E A L -quila una hermosa habitación y otra 
pequeña, para hombre solo, gran casa mo-
derna, baño, luz eléctrica. Teléfono A-5455. 
20231 s 1 n-
SE A L Q U I L A UNA HABITACION E N la calle Bernaza, 67, al principal, casi 
esquina Muralla, muy ventilada, a comi-
sionista o sea a hombrea solos. 
L'i'.:ni) 1 n , 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, juntas o separadas. Obrapía, 26, altos. 
26324 1 n 
Q E A L Q U I L A N HABITACIONES, CON 
O balcón a la calle e interiores, en 
O'Beilly, 13, y en Compostela, 105, habi-
taciones y departamentos interiores, y 
en Habana, 136, varias habitaciones, a 
nueve y diez pesos. 
26306 O n 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e l éc tr i co . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998 . 
TE N I E N T E B E Y , 33, ESQUINA A HA-bana, se alquila una habitadón con 
vista a la calle. Se prefieren hombres so-
los o matrimonios sin niños. Hay telé-
fono. . 
23341 1 n. 
UNA PERSONA, D E L OOMERCIO, QUE desee vivir cerca de su oficina, puede 
alquilar una ventilada habitación en fa-
milia privada. Casa moderna. Oficios, 16, 
por Lamparilla, segundo piso. 
2G254 4 n. 
CASA NIZA. S E A L Q U I L A UN D E -partamento, a la calle y habitaciones 
Independientes, claras y ventiladas, pro-
pio para hombres solos, abundante agua. 
Eeina, 22. 26144 5 o 
H O T E L L 0 Ü V R E 
SAN R A E A E L Y CONSULADO 
Habiéndose reformado y cambiado de due-
ños este magnifico y acreditado hotel, tan-
to aquí como en el extranjero, ofrece 
para familias estables y turistas esplén-
didos departamentos con servidos pri-
vados y. todos los adelantos modernos, 
una excelente comida; también se sirve 
a la carta. Teléfono A-4556.' 
261(50 3 n 
EN PROGRESO, 23, A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan habl-
tadones amuebladas, altas y bajas, casa 
nueva y buena limpieza. Para personas 
-'«» moralidad. Para matrimonio u hom> 
bres solos, desde 10 pesos hasta 30. 
26139 5 n 
P A L A C I O G A L I A N 0 
entrada por San José, esta casa, que se 
encuentra situada en uno de los luga-
res más céntricos de la Ciudad, se alqui-
lan espléndidas habitaciones, con lavabos 
de agua corriente y esmerada comida. 
26161 8 n 
SE A L Q U I L A , E N AGUTAR, 31 A N T I -guo, entre Chacón y Tejadillo, nn de-
partamento de dos habltadones y una 
ición sola, a persona de moralidad. 
26185 6 n. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION I N -terlor, fresca y ventilada, para hom-
brea solos, de moralidad y con referen-
cias. Industria, 121, altos, entre San Ba-
fa"1 y San Miguel. 
26042 2 n 
T T N LOS A L T O S D E L BANCO NACIO-
X-J nal, se alquilan hermosas y frescas 
habitaciones y salas para comisionistas, 
con balcón a la calle, luz eléctrica y ducha, 
para hombres solos o matrimonio sin ni-
ños. Biela, 88. 
25cS49 4 n 
C u b a , n ú m e r o 2 4 , f r en te a l m a r 
Casa para personas honradas, solamente. 
L a más fresca, higiénica y ventilada, habi-
taciones espaciosas, con pisos de mosaico, 
cielo raso, lavabos, agua corriente y luz 
eléctrica, a ocho, diez, doce y quince pesos. 
Se piden y dan referendas. No se admiten 
niños ni matrimonios aliados. Pedir el 
prospecto al encargado. 
25715 20 n. 
SE A L Q U I L A N T R E S HABITACIONES 
corridas, con balcón a la calle, para 
matrimonios sin niños. Bazó :n Inquisi-
dor, 10, altoe. 
26234 • 2 n 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -tadones con balcón a la calle, altos, 
de Dragones, número 10, esquina a Amis-
tad, frente al Campo de Marte. 
25502 3 n 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268 . 
LUIS R. I G L E S I A S : 8E D E S E A CONO-cer el domicilio del señor Luis B . 
Iglesias, que antes residía en Gibara, para 
asunto que le interesa. Dirigirse al Apar-
tado Postal, 1026. Habana. 
2G278 1 n. 
PE R D I D A . E N E L T R A Y E C T O D E HA-bana 214 a Compostela 173, por Pau-
la, se ha extraviado un escudlto de oro, 
insignia de la Santísima Virgen del Car-
men. L a persona que lo entregue en Ha-
bana 214, será gratificada. 
4 d. 1. 
o l i d i f t B f l d l e 
| S e n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^ T E C E S I T O , CRIADA, PARA L I M P I E Z A 
± 1 y ayudar en la cocina, es para un 
matrimonio solo y la casa es pequeña, al 
concluir podrá retirarse algunas horas de 
la tarde, sueldo según merezca. Presen-
tarse calle 8, número 63, entre 23 y 21. 
4 n 
CRIADA D E MANO, PENINSULAR, SE necesita en San Miguel, número 210, 
altos, entre Belascoaín y Lucena. Sueldo 
$20 y ropa limpia. Que tenga referencias. 
264S4 4 n 
EGIDO, NUMERO 2-B, A L T O S . SE So-licita una muchacha, de color o blan-
ca, de 13 a 14 años, es para ayudar a 
la limpieza de una casa pequeña, sueldo 
$10, ha de dormir en la colocación. 
26491 4 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-00, peninsular. Sueldo 15 pesos y ro-
pa limpia. Tejadillo, 32, altos. 
26487 4 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, con referencias. Para 
ir a la Provincia de Santa Clara. Buen 
sueldo: informan: Manrique, 9 altos. 
26408 4 n 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA y una buena costurera, ambas con bue-
nas referencias. Calle de Genios, número 
13, bajos. 
26501 4 n. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA, para la limpieza de casa chica y cui-
dado de un niño. Sueldo: quince pesos y 
ropa limpia. Informan: L a Gaflta de Oro. 
O'Beilly, 116. 4 d. 1. 
CRIADA D E MANO, PENINSULAR, 
sueldo $15 y ropa limpia. Estrella, 55, 
altos. 
26365 8 n 
SE S O L I C I T A N UNA CRIADA Y UNA manejadora, calle A, número 131, entre 
13 y 15, Vedado. 
26400 3 n 
CRIADA D E MANO: E N JESUS MA-ría, 31, altos, se solicita una buena 
criada peninsular. 
26389 3 n 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N -sular, para criada de mano, que sea 
muy limpia, no tiene que hacer habita-
ciones, sueldo $20 y ropa limpia. Calle 
H, esquina a 19. Puede tomar informes 
de 1 a 4 de la tarde. 
26397 3 n 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, J O V E N y blanca, para un matrimonio, que 
ayude a algunos quehaceres, pues hay otra 
criada. Se desea que duerma en el acomo-
do. Malecfln, 316, segundo piso, casi esqui-
na a «"-Vrvaslo. 
26469 4 n 
SE S O L I C I T A UNA S E S O B A , D E EDAD avanzada, para la cocina y demás que-
haceres de la casa, que sea limpia, para 
un matrimonio, peninsular. Para informes 
en Aguacate, número 67, altos. 
26472 4 n 
SE S O L I C I T A UNA MUT BUENA COCI-nera y repostera, con referendas que 
lo acrediten. Buen sueldo, sin referendas 
buenas inútil presentarse. B, entre 13 y 15, 
Vedado. 
26471 4 n 
COCINERA, D E L P A I S , QUE SABE guisar bien, desea colocarse en casa 
moral. También se coloca de criada de 
mano. Duerme en el acomodo. Informan: 
San Mariano, 43, Víbora. 
26494 4 n 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -sular, que sepa cocinar y haga la lim-
pieza, en casa chica; ha de dormir en la 
colocadón, sueldo $15 y ropa limpia. Ba., 
44, altos, entre Baños y D, Vedado. 
26360 3 n 
SE S O L I C I T A , P A R A MANZANILLO, una cocinera, española, de mediana 
edad, para matrimonio solo, sueldo quince 
pesos. San Salvador, 37. Cerro. 
226384 9 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE duerma en la colocadón; sueldo 15 
pesos y ropa limpia; en Cerro, 544. 
26408 3 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sea limpia, para una casa chica. Suel-
do, diez pesos; y una chiquita para lim-
piar, con seis pesos. Delicias, entre Con-
cepción y Dolores, de tres casas iguales, 
la del centro, Víbora, 
26412 S n 
EN MANRIQUE, 129, S E S O L I C I T A una cocinera de color, limpia, honrada 
y que traiga referencias; sueldo $20. 
20405 3 n 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 14 a 15 años, para ayudar en la co-
cina de corta familia. Cinco pesos, ropa 
limpia y se enseña a coser. Habana, 97. 
20312 2 n. 
Se solicita para un Ingenio una 
buena cocinera, repostera, que sea 
muy limpia y presente buenos infor-
mes de casas conocidas. T a m b i é n se 
necesita una cr iada p a r a comedor con 
las mismas condiciones. Se pagan bue-
nos sueldos. 17 y H . Vedado. 
20288 1 n 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra y repostera, cumplidora y nn cria-
do de mano, que entienda de jardín, ambos 
con referencias, 17, número 302, Vedado. 
26271 1 n. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ASEA-
da, para corta familia. Maloja, 99. In-
forman. 
26275 1 n. 
Se solicita una cocinera para el 
campo y ayudar a los quehaceres de 
la casa . Sueldo 15 pesos. Informan 
en 17 y H , Vedado. 
26287 1 n 
Cocinera: Se solicita, blanca, de me-
diana edad, que duerma en el acomo-
do. Informes: Neptuno, 105, bajos. 
C O C I N E R O S 
EN CONCEPCION, NUMERO 9, P A B -que de Tulipán, se solicita una criada 
de mano, de color, que entienda de cos-
tura y que tenga referencias. 
26422 3 n 
P A R A T I E N D A D E I N G E N I O 
N e c e s i t a m o s u n c o c i n e r o p a r a l a 
d e p e n d e n c i a , $ 2 5 , r o p a y f a m a . 
V i a j e p a g o . U n d e p e n d i e n t e p r á c -
t ico v í v e r e s y f e r r e t e r í a , $ 3 0 . 
V i a j e p a g o . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l y , BVí»» a l tos . A g e n -
c i a s e r i a e n sus t r a t o s . 
CAMPANARIO, 105, ALTOS. SOLICITO una criada de mano, que sepa des-
empeñar su obligación, sueldo $15 y ro-
pa limpia. 26424 3 n 
CRIADA DE MANO, QUE S E P A COCI-nar muy bien, se necesita, para una 
caaa de muy corta familia, sueldo 20 pe-
sos y ropa limpia. Calzada de Cristina, 
número 52. 
2C380 3 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, blanca. Dirección: B y 23,-Vedado. 
Varrelmann. 
26429 8 n. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, que sepa su obligación, en Obrapla, 
17, altos. 26356 2 n. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA B L A N C A que sepa su obligación. Sueldo: $15 
y ropa limpia. San José, OT-B, altos. 
26361 2 n. 
SE S O L I C I T A N DOS MANEJADORAS, de color, que no sean muy Jóvenes v 
ana criada de mano, que sepa coser, ésta 
no importa que sea peninsular, sueldo $16 
y ropa limpia. San Lázaro, 244, esquina 
a Campanario. 
26272 B n. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SEA inteligente y fina. Calle 2, nümreo 6, Ve-
dado. 
26282 1 n. 
C 6459 3d 1 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , D E 14 A 16 años, para una oficina. O'Reilly, 
33, Cuba y América; de 4 a 5. . . . 4 n 
AG E N T E S , VENDAN NUESTRAS No-vedades, excelente oportunidad, envíe 
un peso en giro para muestras, precios, 
etc. Francisco L . Fernández. Apartado 
1913. Habana. 
26477 4 n 
SE S O L I C I T A UN TRABAJADOR, D E mediana edad, que entienda algo de 
trabajos de jardín. Vedado, Línea, 140, 
esquina 14. 
26492 i 4 n 
SE VENDÉ UN GRAN NEGOCIO QUE deja seis pesos diarios, en 500 pesos. 
Se admite un socio. Aprovechen esta 
oportunidad, qne es negocio. Informes: 
Industria y Trocadero, café, cantinero; de 
7 a 10, única hora. 
26514 4 n. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA E N MA-_ lecdn, 20, altos, derecha. 
26313 1 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA ayudar a los quehaceres de un matri-
monio solo. Sueldo $18 y ropa limpia. San 
José, número 42, Jesús del Monte. 
4d-29 
N E C E S I T O MIL TRABAJADORES PA-
J3I ra la empresa de los ferrocarriles en 
Camagüey; Jornal, $1.75 .en adelante y 
viaje pagado, sin descuento. Informarán: 
Habana, 114. 
26512 4 n. 
Se solicitan 100 trabajadores para la 
provincia de C a m a g ü e y , ganando 1 
peso 75 centavos en adelante. V ia je 
pago. Informan: Vil laverde C a . 0* 
ReiUy, 32 . 
26507 4 n. 
E S P E C I A L I D A D E N 
P R O D U C T O S I N D U S T R I A -
L E S Y P I N T U R A S C A R A S 
S U P E R I O R C A L I D A D 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
0 R T A D 0 R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
A g e n t e s a c t i v o s se n e c e s i t a n e n 
t o d a s p a r t e s p a r a l a v e n t a d e a r t í -
cu los de n o v e d a d . E n v í e n 5 sel los 
r o j o s p a r a m u e s t r a s , p r e c i o s , e t c . , 
e t c . D i r i g i r s e a J . E . M o n z ó n , P r i n -
c e s a , 8 6 , C á r d e n a s . 
C 6235 15d-18 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América." Luz, 9L Teléfono A-2404. Boque 
Gallego. 
SE SOLICITAN DOS P R O F E S O R E S D E primera enseñanza, que no sean JOvenes. 
Malecón, 33S, Colegio Casado. 
26162 " 4 n 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PE-nlnsular, de 14 a 17 años, que sea re-
cién llegado, para ayudar a una vidrie-
ra de quincalla, en P. de Martí, 113. 
26438 3 n. 
E B A N I S T A S 
Se necesitan en Marqués González, nú-
mero 22. 26304 3 n 
SE N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E , para lechería y cantina; presente In-
formes. Puentes Grandes, 107. 
26416 3 n 
SE N E C E S I T A UNA PERSONA P B A C -tlca en cálculos mercantiles, que en-
tienda de Importación de víveres y, si 
es posible, que sepa algún idioma. Tam-
bién se necesita un auxiliar de carpeta 
que sepa Inglés, y, si es posible, tam-
bién el francés. Escribir dando referen-
cias y datos a A. B. Apartado 1711. Ha-
bana. 26409 8 n 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA CON 300 pesos, para ampliar un establecimien-
to que produce 150 pesos mensuales; tie-
ne que ser formal. Informan: Trocadero, 
27, vidriera de tabacos, café; de 8 a 12. 
26437 3 n. 
MODISTA. N E C E S I T O O F I C I A L A S T aprendlzas adelantadas, en Rayo, 34 
y 36, por Dragones, altos; hay almuerzo. 
26435 7 o. 
Q E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A D L -
O recclOn: calle B y 23, Vedado. Varrel-
mann. 
20430 3 n. 
S 
E D E S E A UNA C O S T U R E R A QUE S E -
' pa coser bien. Teléfono A-1884. 
26444 3 n. 
SOLICITO SOCIO CON 80 PESOS PA-ra fonda; es gran negocio para tra-
bajador; tiene vida propia. Informan en 
Dragones y Campanario, café y fonda; 
el cocinero. 26446 3 n. 
Q E S O L I C I T A UN MATRIMONIO, J O -
O ven, para un Ingenio, ella que sepa 
lavar y entienda de cocina, buen sueldo, 
corta familia; también se desea tina bue-
na criada de mano, para el mismo ingenio, 
que sea entendida. Prado, 66, bajos. 
26277 l n. 
A G R I M E N S O R 
Se necesita Joven agrimensor, que hable 
Inglés, para trabajar en una mina de co-
bre en Pinar del Rio. Empezará ganan-
do S75.00, casa y comida. Dirigirse a: 
Julián Aguilera, Apartado 575; Habana. 
26310 1 n 
EN L A QUINTA MONT ROS, BUENA 
Vista, se solicita un hortelano; se 
le da 20 pesos. 
26292 ,1 n 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE, D E ME-diana edad, muy formal, para cuidar 
una casa-quinta en la Víbora y un Jar-
dín; no tiene que ser Jardinero; sueldo 
25 al mes. Prado, 31, altos. 
26323 1 n 
P r á c t i c o de f a r m a c i a . S e so l i c i ta 
u n o , e n T e j a d i l l o , 3 8 . D r . B o s q u e . 
C-6Í4 4 d. 29. 
D E P E N D I E N T E F A R M A C I A 
Se solicita un dependiente, con buena prác-
tica y referencias. Doctor Padrñn. Belas-
coaín y Neptun 
4 n. 
Se so l i c i ta u n a y u d a n t e d e c a r -
p e t a y c o r r e s p o n s a l q u e c o n o z c a 
e l i n g l é s a l a p e r f e c c i ó n y t e n g a 
p r á c t i c a c o m e r c i a l . A l m a c é n d e 
P e l e t e r í a . C u b a , 9 0 . 
C 6402 ln 28 oc 
S E Ñ O R A A N C I A N A 
pobre y sin familia, que hable dos idio-
mas, dispuesta a viajar continuamente, se 
solicita para acompañar a un sefior an-
ciano. Ganará buen sueldo. RazOn: Codl-
na, Cuba 36. 
26247 6 n. 
S 
E SOLICITAN PIQUEROS Y P A L E R O S , 
en las minas de asfalto del Marlel. 
26081 22 n. 
TE N E D O R D E L I B R O S . S E SOLICITA, con experiencia comercial y buenas 
referencias. SI posee conocimientos de in-
glés, será preferido. Diríjanse al Apar-
tado 1052, manifestando aptitudes, edad, 
nacionalidad y sueldo. 
26297 1 n 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S A G E N T E S 
del Interior. Remitiré muestras. Infor-
mes, prospectos. A los solicitantes al 
puesto. Remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez, Villegas, 87, altos. 
2G124 10 n 
SE S O L I C I T A UN A PR E N D IZ , D E F A R -macla, peninsular, de 13 a 16 afios 
de edad, que sepa leer y escribir. Dirigir-
se por escrito a L . Clsneros. Lugareño, 
77%. Camagüey. 
26111 1 n. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i tan p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
o ú m e r o 5 7 . 
" L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a " 
C E R R O . N U M E R O 5 5 9 . 
Se solicitan pintores de ambos sexos, 
siendo buenos artistas se les garantiza 
todo el trabajo que puedan pintar duran-
te el año, ordenándoles cantidades míni-
mas de doce docenas por cada modelo. 
Informarán en las Oficinas de la Fá-
brica, todos los días hábiles, de 7 a 12 a. m. 
C 6352 15d-25 
EN MARIQUE, 202, ANTIGUO, S E S O L I -clta una lavandera, ha de ayudar a 
ios demás quehaceres, buen sueldo y buen 
trato. 25400 221 L 
S E S O L I C I T A N C A Z A D O R E S 
Para obsequiarles en " L a Sociedad," 
Obispo, 65, con un magnífico traje de 
caza, a $4.00. Los últimos que quedan, 
de las existencias de este año. Aprové-
chense, cazadores. , a 
C 6245 18d-19 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. O'Reilly, 9V¡, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos do la Isla. 
C 0484 30d-lo. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
32. Teléfono A-2348. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc.. que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
26506 so n. 
| S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A COLOCAR, UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Tiene buenas referencias. 
Neptuno, 237. 
26460 4 n 
SB D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar de criada de mano, sabe cumplir 
con su obligación y Ueva tiempo en el 
país, no va fuera de la Habana, infor-
man en Neptuno, 103, frutería. 
26479 4 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora; üene referencias y sabe traba-
Jar. Informes: Calzada del Cerro, núme-
ro 582. 26488 4 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar de criada de mano o manejadora; 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informarán en 
Basarrate, 16^-A. 
26493 4 n 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Inquisidor, 29. 
26497 4 n 
DOS J O V E N E S , C A S T E L L A N A S , D E -sean colocarse de criadas de mano, 
en casa de moralidad; tienen referencias. 
Informarán: Dragones, 1, " L a Aurora." 
28499 4 n 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E mano, entiende algo de cocina; tiene 
quien responda por ella. San Ignacio, 17, 
altos. 
26502 4 n. 
U N A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano en ca-
sa de moralidad; tiene referencias. In-
forman : Infanta y 23. 
P-174 4 n 
U n a joven, peninsular, desea colocar-
se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene buenas 
referencias. Informan: S u á r e z , 50 , a l -
tos. 
26419 8 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, para criada, para corta fami-
l ia; sabe cumplir con su obligación. San 
José, 6, altos. 
26370 3 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano 
o manejadora, formal y trabajadora. Ve-
lázquez, 101, esquina a Victoriano de las 
Llamas, primera accesoria. 
26383 3 n 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA criada de mano para el servicio de 
comedor y algunos otros quehaceres de 
la casa; buenas referencias. Informan: 
Consulado, 92, altos. 
20391 3 o 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora, entiende 
un poco de codna. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Angeles, 4. 
26414 8 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de ma^o, entiende 
algo de cocina; tiene buenas referencias. 
Gervasio, 48, 
26421 3 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano; tiene re-
ferencias. Zulufrta, S6-F, bajos. 
2642? 3 n. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , ACOS-tumbrada a servir en buenas casas, 
desea colocarse do criada de mano, en ca-
sa de moralidad; tiene buenas referen-
cias y desea ganar &8. Informan: Vapor, 
24, habitación, 11, altox. 
23439 3 n. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan': Santa Clara, 
39. 26354 2 n. 
SE O F R E C E JDfÁ AMERICANA, D E color, para manejadora, institutriz o 
para servlc una sefiora y hablar Inglés 
con ella» Tengo muy buenas referencias. 
latoryés: Teléfono F-4047. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano de cor-
ta familia. Tiene referencias. Tarjetas no. 
Informan en Cuba, 104, altos. 
26315 1 n 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA P E N I N S U L A R S E D E S E A COLO-car de criada de cuartos o para una 
señora, solo entiende de costura. Aces-
ia, número 6, altos. 
26473 j ° 
X T N A SESO KA, D E L PAIS , D E S E A E N -
U centrar una casa donde hacer la lim-
pieza en las horas de la mañana. Sabe 
cumplir v tiene referencias. Informan en 
Prado, 76, altos. 
26357 2 n. 
PARA E L CAMPO O CIUDAD, S E ofre-ce señora de compañía, educada, de moralidad, práctica en corte y costura, 
para señora y niños. Buenas referencias. 
Informan: Bayona, 28. 
263̂ 9 3 n 
UNA JOVEN D E S E A E N C O N T R A R una casa para coser, pero no corta. 
Informará en Virtudes, 125. 
263S7 3 n 
SE O F R E S E UNA SESORA, PARA COR-tar y coser, en casa de familia. In-
forman por teléfono: A-5068. 
26329 1 n 
Ü ednd h ^ 8 ^ 1 1 - I>E MEDIANA 
duerm. Jí f**0* de habitaciones. No 
b o S S ? ín*"1 acom^o- Tiene referencias 
26413" lnforman: Aageles, 4. 
3 n 
C R I A D O S D E M A N O 
U N r i f l o 8 N I ^ C I ^ R ' S ^ K E C E SUS S E R -
de oficina- mo dei criado. para limpieza 
4 n 
C E D E S E A COLOCAR. UN CRL4DO 
HabanI N n « Stf Principales casas de la 
l l r a i Z T ^ f e K 0 l 0 c a meno8 de y ropa 
¡ W t e S S , aSS3 Informe8-26470 4 n 
DES,y?n ^Mn RSK ' ^ MATRIMONIO 
« o r t ? ^ ^ él conJ STSLn Práctica para el 
servicio de comedor, tanto de Hotel co-
mo de casa particular; ella para lim-
So Zv ¿ 2 ^"ac iones , sabe coser a ma-
2 ? J L S Í S ? l , l a Í totormm: teléfono A-9577. 
Monaerrate, número 137 
, 4 n 
C E O F R E C E UN B U E N CRIADO D E MA-
no, con Inmejorables recomendaciones-
es muy práctico en el servicio; no tiene 
F-1980 ^ eU lr 81 camP0- Teléfono 
26503 4 n 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E P O R T E fino, y práctico en el servido, desea 
colocarse de criado de mano o de comedor, 
enoiio«ua casa- Informan: O'Beilly, 1 y 3. 
ggjg 3 n 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO D E mano, acostumbrado al servicio, de 
mediana edad, no tiene inconveniente en 
salir al campo. Informes: Sitios, 43, es-
quina a San Nicolás, a todas horas, tam-
bién entiende algo de cocina, 
26396 3 n 
DE S E A COLOCARSE UN S I R V I E N T E , para casa particular, como primero; 
puede dar buenas referencias de su traba-
Jo y honradez de las casas que trabajó. 
Informan: Concordia, 44, altos. 
26403 3 n 
SE O F R E C E UN CRIADO, D E 25 ASOS, para casa particular, práctico en el ser-
vicio; no se coloca menos de 25 pesos, 
casa y comida v ropa limpia; tiene bue-
nas recomendaciones. Informan: Línea y 
N, Teléfono F-1715. 
26436 3 n. 
DE S E A COLOCARSE UN MAGNIFICO criado de mano, con inmejorables re-
ferencias. También se coloca un buen por-
tero y un matrimonio para cualquier cla-
se de trabajo y punto. Teléfono A-4792. 
26358 2 n. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -pañol, de 18 años de edad, de criado, 
en casa de moralidad y presenta Informes 
de donde ha trabajado. Informes: Calza-
da del Cerro, 438. Félix. Pregunten. Te-
léfono A-148L 
26290 1 n 
C O C I N E R A S 
UN MATRIMONIO, CON UNA H I J A , de 22 afios, desean salir al campo; 
ella para la cocina, él para el servicio 
de la casa y la hija de criada. Para 
informes dirigirse: Vedado, calle 12, nú-
mero 4. Teléfono F-4126, pregunten por 
José Nogal. 
26449 4 n 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, en casa de moralidad, para 
cocinar y ayudar a limpiar a un matri-
monio o casa de corta familia. Tiene bue-
nas referencias. Calle Habana, número 
157. 26378 3 n 
BUENA COCINERA, P E N I N S U L A R , desea colocarse en establecimiento o 
casa particular; sabe cumplir con su 
obligación; buenas referencias. Aguila, 93. 
26412 6 3 n 
COCINERA, ESPADOLA, D E MEDIANA edad. También sabe a la americana. 
No va fuera. Dirección: Genios, 19, cuar-
to número 3. 
26441 3 n. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa particular o de co-
mercio, cocina a la española, criolla y 
francesa. Está acostumbrada a trabajar 
en casas extranjeras y del país. No duer-
me en la colocación ni admite tarjetas. Tie-
ne referencias de las casas donde trabajó. 
Informan: Pefialver, OS, altos. 
26345 2 n. 
UNA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera; sabe cumplir 
con toda la obligación de la cocina, en 
casa particular; sabe hacer dulces; no 
duerme en la colocación. Tiene referen-
cias. Informan: en San Kafael y Soledad. 
Teléfono A-3593. 
26346 2 n. 
UNA JOVEN, ESPASfOLA, S E D E S E A colocar, de cocinera; no tiene inconve-
niente dormir en la casa. Inquisidor, 24, 
puesto de frutas. 
26347 2 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, cocina a la criolla y a la 
española, en casa de moralidad, con bue-
nas referencias. Siendo corta la familia 
también hace la limpieza. Rayo, 25 y medl.o 
altos. 
26356 2 n. 
SE O F R E C E PARA CASA D E COMER-CIO un matrimonio, ella cocinera de 
profesión y él criado. No admite tarjetas. 
Peña Pobre, 1, 2o. Ramona Real. 
26330 1 n 
DE S E A N COLOCARSE UN MATRIMO-nlo peninsular, ella de cocinera y él 
de carpintero, no tienen Inconveniente en 
salir al campo, para informes calle de 
San Francisco, número 7, esquina Tejas. 
26302-03 5 n 
DOS J O V E N E S , ESPADOLAS, D E S E A N colocarse, una para cocinera y la otra 
para habitaciones, las dos saben su obli-
gación y duermen en la colocación. Tie-
nen referencias. Informan: Luz, 52, bo-
dega. 26304 1 n 
COCINERA. P E N I N S U L A R , QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan: 
Calzada, entre J e Y. Cuartería. Vedado. 
L a encargada. 
26285 1 n 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA E D A D , desea colocarse de cocinera, con poca 
familia o para acompañar una señora. No 
va fuera de la Habana, menos de tres 
centenes no se coloca. Aguila, 157, bajos. 
Informan. 
26274 1 n. 
DE S E A COLOCARSE UNA G E N E R A L cocinera y repostera, cocina a varios 
estilos; no tiene Inconveniente salir al 
campo pagándole buen sueldo. Informes 
en Maloja, 52, altos. Tel. A-3090. 
26340 1 n. 
C O C I N E R O S 
AT E N C I O N : P A R A E L CAMPO, UN M \ -trimonio, útil para todo, de una casa 
de familia, desean colocarse, el hombre lo 
mismo de cocinero, como de criado de ma-
no y ella • lo mismo. Tienen quien los 
garantice y para más Informes: Dolores, 
esquina a Lawton, Víbora, bodega. 
26457 4 n 
UN COCINERO, E S P A S O L , D E S E A C o -locarse lo mismo para casa particu-
lar como para establecimiento, es solo y 
sale fuera de la Habana. Informan: Ma-
loja 53. Teléfono A-3090. 
264S2 4 n 
BU E N C O C I N E R O - R E P O S T E R O E N G E -neral, se ofrece para casa particular; 
especial en criolla, francesa y española; 
limpio y cumplidor. Con garantías. Avi-
sos: Teléfono A-5S20. San Lázaro, núme-
ro 57. 
26513 4 n. 
SE O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O - R E -postero, peninsular, para comercio o 
particular. Amistad, 40, entre Concordia 
y Neptuno. Teléfono A-9312. 
26505 4 n. 
SE O F R E C E UN COCINERO, D E CO-lor, sabe bien su oficio y tiene quien 
lo garantice, para casa de huéspedes o 
establecimiento o particular. Informan en 
Apiilnr, 55, altos; habitación 15. 
26392 3n 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A COLOCAR, UNA J O V E N P F nlnsular, de criandera; tiene cer t i f i có 
do de sanidad y buenas referencias. Su doL 
micllio, calle 13, entre M y N, número ft/ 
Vedado. m 
26438 4 n • 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIAÑ" dera, joven y con bastante leche dam 
meses de parida; tiene certificado de l¿ 
sanidad. Se le puede ver su niña. Infor 
man: Villegas, número 09. . 
26385 8 n 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, D E S e T colocarse de criandera, con buena • 
abundante leche; tiene el certificado de 1» 
Sanidad. Informan: Vives, 119; no se ad 
miten tarjetas. 
26433 g ^ 
C H A U F F E U R S 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L . S E O F R E C E 
\ J con recomendaciones, prefiere para 2 
maií?P0.; por. carta a u- F- Belascoaín nú, 
l l-i i ' ant,ííuo- Teléfono A-2617. / 
4 n. 
S ^ i o ^ 8 1 5 ^ COLOCAR D E AYUDANTJJ 
JO de chauffeur o de fregador de m á q u l 
íi»™ KUn garnee, un Joven, peninsularV 
tiene buena recomendación de las oa"a¿< 
™eJl'\rtrth?Sa,l0• Teléfono F-1146, bodega!' en el Vedado. 6^ 
3_n 
UN C H A U F F E U R . SUMAMENTE P R 4 c ! tico en el oficio, desea colocarse %in 
ninguna pretensión. Darán razón ai te. 
'6348 • Sefi0r G6meZ' 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A COL(£ carse de chauffeur, en casa partlcn! 
lar o comercio Tiene buenas reforenriai 
26»San: g ' ^ Café; ^ ^ « i 
I n. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
JOVEN, CON AMPLIOS CONOCIMIEN, tos de Teneduría de Libros, Taquí-
grafo y Mecanografía, práctico en eálcvu 
los Mercantllos, desea empleo en esta ea.< 
pital, es activo y laborioso en el trábalo 
referencias a satisfacción. Diríjanse a A «I 
Villegas, 16. u ^ vi, 
26382 3 n 
V A R I O S 
J O V E N E S P A Ñ O L 
p r á c t i c o en el giro de bazar de ropa, 
se ofrece' ai comercio o para otra 
cosa a n á l o g a . Tiene muy buenas re-
ferencias: J . M . , Apartado 1272. Tft 
l é f o n o 1964. 
2(M76 4 n 
" D O R T E R O D E OFICIO, CON C E R T I f J ! 
X cado, se ocupa en Colegios, Conven, 
tos. Hospital, Obispados y Seminarios sí 
encarga también de la ropa y de la co3< 
tura; vendo todos los útiles necesario! 
para este oficio. Dirección: Cristian! U< 
bino Carbonl. Postenestante. Habana 
26490 xg n 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO SI^ hijos, con referencias de donde han 
servido; no tienen inconveniente en ii 
al campo; en la misma un criado y una 
criada. Calle H, número 48, cuarto ñúme. 
ro 37. Vedado. 
26509 4 n 
i r A T R I M O M O , ESPAÑOL, JOVEN, SIN 
IT-L hijos, desea colocarse en el campoi 
casa de vivienda de ingenio o cosa aná3 
loga; ella cocinera y repostera, criolla, 
española y americana, y él vigilante, peí 
sador o cosa análoga; Inmejorables refei 
rendas. Informan: Máximo Gómez, 29, 9 
dos cuadras del emboque Regla. 
20518 4 n. 
UN HOMBRE, D E MEDIANA EDAD, se ofrece de portero o criado mano 
en casa particular y formal. Tiene rei 
ferencias. Informan: Reina, 85. Teléfoi 
no A-3e84. 
26420 3 n 
SESORA, PENINSULAR, SE OFRECB para una pequeña casa de inquilinato, 
No oficinas, para la limpieza, a cambia 
de una habitación. Santa Clara, 11, esquti 
na a Oficios. 
26442 3 n. I 
SE O F R E C E l N SE5ÍOR, D E MEDIANA edad, como Jardinero, hortalicero J 
como sacristán práctico y de criado d4, 
mano; tiene buena ropa; no tiene inconi 
veniente salir fuera de la Habana. Da< 
rán razón en la calle Santa Clara, númerf 
14, altos. 
26311 2 n. I 
UN S E S O R D E MEDLANA E D A D , P E , ninsular, desea colocarse en una casg 
respetable, de portero, sirviente o serei 
no. Tiene buenas referencias. Informan eo 
Muralla, í l l ; de 8 a. m. a 8 p. m. Teléi 
fono A-7796. 
26307 1 n 
AY U D A N T E D E E S C R I T O R I O Y CUAN, to a oficinas se refiera, se ofrece. A, 
Sánchez. San Miguel, número 5. Teléfoí 
no A-4441. 20322 1 n 
JOVEN, I N T E L I G E N T E Y DUCHO, SÍ ofrece para domar caballos y mulos 
de enganche y silla, por carta. Peña Po, 
bre. 10, cuarto 14, por carta, ( E l Joroba). 
26331 1 n 
Q E O F R E C E MATRIMONIO; E L , CO^ 
O chero superior y ella cocinera buena, 
españoles. Peña Pobre, 10; cuarto, 14, poj 
carta. 20327 1 n 
PI N E R O E T U H i i D x m r i f f í r 1 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en estai 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerra 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: dq 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
DINERO E N H I P O T E C A . B A R A T O : SBÍ ofrece en hipoteca sobre urbanas d 
rústicas, en partidas de mil pesos en ade^ 
lante: también, con pagaré, con buena flw 
ma. Prado, 31, altos y Empedrado, 5. N04 
taría doctor Alvarado. Teléfono A-9598. 
20369 o n 
D i n e r o en h i p o t e c a s a l 6 y 7 0 Oj 
Se facilita desde $100 hasta $100.000. So* 
bre casas y terrenos en todos los barrio* 
y repartos. Dinero en pagarés, con bue-t 
ñas firmas, reserva en las operacionea* 
Oficina de Préstamos, Aguacate. 39* 
A-9273. A. del Busto. 
26404 7 n 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
E n todas cantidades, sobre casas en 14 
Habana a muy módico Interés. J . Martí-i 
nez, Prado, 101; d e 9 a l 2 y d e 2 a 5 
26148 5 n 
EL TERRORISMO, $40.000 Y UN 8G«I ció para Instalar una tienda de se' 
dería. qm; catise el espanto comercial eni 
la Habana. Soy persona Inteligente eBf 
el asunto, es un negocio bestial. Dirigid1 
se por carta a los señores Rambla y Bouh 
za. Obispo, 35, A. Descalzo. 
26332 1 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
j o de plaza , con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . MAR-» 
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. 
(̂ 2.000 CY. HE DAN E N H I P O T E C A , O 
ílPmenor cantidad, sin corretaje, trato dN 
recto. Informan en Gallano, 72 (altos); 
5 a 7 p. m. J . Díaz. 
26103 2 n. 
LLEVE SU DINERO S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 













1 n i 
2 n. 
RECETAS DE ESPEJUELOS POR 
L O S O C U L I S T A S 
C a s i todos los q u e u s a n l entes 
r e c e t a d o s por ocul i s tas los h a n 
c o m p r a d o en m i c a s a . E s t a s r e c e -
tas se d e s p a c h a n d e m a n e r a d i f e -
rente a c u a l q u i e r a o t r a c a s a en l a 
H a b a n a . 
T o d a n u e s t r a a t e n c i ó n e s t á d e -
d i c a d a a los cr i s ta l e s y t e n e m o s 
e s p e c i a l c u i d a d o q u e s e a n e n t r e -
g a d o s e x a c t a m e n t e igua les a l a r e -
c e t a . 
G r a c i a s a l h e c h o d e q u e n o 
tengo s ino cr i s ta l e s d e s u p e r i o r c a -
l i d a d ú n i c a m e n t e , m i s c l i entes es-
t á n sa t i s fechos . 
V a l e m á s cr i s ta le s f inos e n 
m o n t u r a de n i q u e l , q u e c r i s t a l e s 
m a l o s e n m o n t u r a de oro . 
D e o r o : $ 5 . 0 0 . 
D e o r o a m e r i c a n o : $ 3 . 5 0 . 
D e a l u m i n i o : $ 2 . 0 0 . 
BAYA. OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
DAVID POLHAMUS 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
vanas cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jesrts del Monte y Cerro, se administran 
hieres v se hacen tasaciones. Doy lufor-
nios en" la Casa Borbolla: de 8 a 11. 
rvn i u x c d c c r r w r D A T , x ^ e n d o i n a < a s a m k v a , p o r t a l , 
DE IriTERto l j t . I l t . K A L ' \ sala, comedor, 3 cuartos, piso mo-Todo el que desee comprar finca urbana 
o rústica, asi como adquirir o desha-
cerse de algün establecimiento, sea del 
jriro que fuere, o necesite dinero en hi-
poteca, con m<5dico Interés, puede pasar 
por esta oficina, sefiruro de que será sa-
tisfecho en sus aspiraciones. Horas de 
oficinas: de 9 a 11 y de 2 a 5. Prado. 
101 bajos, entre el Parque Central y Te-
niente Rey. J . Martínez y Alfonso. 
26151 5 n _ 
sáleos, azotea toda. B enos servicios. 
$2.200. Informan: Plaza I.a Purísima Con-
cepción, bodega, y Milagros y San Anas-
tasio, bodega. 
26230 2 n 
© A R A L A S 
ESQUINA, VENDO UNA, NUEVA, D E dos píaos, rentando $70. en $8.000. Jo-
sé Marcos. San Carlos, 100; de 11 a l y 
de 5 a 7. -'WSS l2 D . 
JESUS DEL, MONTE, PROXIMO A L A S dos lineas de tranvías y cerca de la 
I tabaquería de H. Clay. Reforma, esquina 
Compromiso, vendo directamente dos casas 
I de sólida construcción; una de esquina 
con estAblecimiento. en $6.750; rentan 65 
pesos. Pueden rentar rnfls. Su dueño: De-
licias. 18. R. Díaz. 
25710 A n-
SK V E N D E I-A CASA CARDENAS, 14. Informa: Doctor Manuel Pérei Beato. 
Milagros, 42, Víbora. 
2G207 , 6 n- , 
SOLARES Y E R M O S 
Neptuno, próximo a Galiano, 
Vendo una casa con establecimiento de 
12 por. 28. Informes: Prado, 101, bajos; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
26145 5 D . 
PARA CHALETS 
Gran terreno, 2.042 metros en la Vfbo-
| ra, con tres frentes, uno Avenida Acosta, 
I única loma de Lawton. Se vende muy ba-
rato. I . Martínez. Prado 101, bajos; de 
9 a l 2 y d e 2 a 5 . 
2(5266 6 n. 
EN SAN RAFAEL 
Vendo una casa de 500 metros cuadrados, 
próxima a Campanario. En $25.000. In-
formes en Prado, 101; de 9 a 12 y ce 
2 a 5. J . Martínez. — 
Depilatorio María Antonieta 
E s el mejor preparado para la extir-
pación de los vellos, al mismo tiempo 
aue hace desaparecer en su raiz los gér-
menes que los producen. No Irrita ni 
mancha la piel. Suaviza y embellece el 
cutis. Siendo su aplicación la mfls fá-
cil y rápida de todos los demás depi-
latorios conocidos. Como también el más 
científico, el más inofensivo y el más 
barato. Depósitos: Sarrá, Johnson, San Jo-
sé, Taauechel y Americana. Precio del 
frasco $1. 
25S22 7 n. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A , PROPIA de esquina, para tabacos y cigarros; 
se da muy barata y está en buen estado. 
Informan: Salud, 8, café. 
26342 o D-_ 
A LOS CARNICEROS, SE V E N D E UNA nevera de mármol artificial, con ca-
1 pacldad para una res, con los adelantos 
de la higiene que requiere la Sanidad; 
precio módico. Para informes: en la Cía. 
de Accesorios de Ingenios, Teniente Rey, 
número 10. 26423 3 n 
ÍLAS CASAS D E MODAS SE V E N -
den seis escaparates, tres vidrieras de 
distintas dimensiones, juntas o separadas. 
Vidriera-mostrador, toda de cristal y de 
| mármol. Una mufieca de cera, nueva, de 
primera, dos bustos de cera, aparato de 
metal para vestidos. O'Reilly, 73, altos, 
2 n. 
C E V E N D E . POR L A T E R C E R A f A R ^ E 
h de su valor, ciento elcueuta pesos *e 
senta y ocho magulficas aves, 06 I M ru 
zas Plymouth Ro.k, Leghorns, B * O d e l * 
land Red, Lanshans, Orpingtons J 
dotts, hembras y machos, y entre, / ' 'n« 
cuatro patos y patas Inglesas MP«J^««™* 
Salen unos con otros en la bumilde canti-
dad de dos pesos y centavos, «SPSÍfn-J . 
ejemplres que valen más de veinte (l0"^"-
Al que los compre, se les regala dos mag-
níficos jíiulones complertamente n""'0"-
valuados en $25. Venga pronto VOTQue me 
embarco. No admito latosos. Candelaria, 
número 34. Guanabacoa. 
26379 L - 5 — 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O L A W T O N , una casa sólida, con frente de cante-
ría, preparada para altos, techos de hie-
rro y cemento, pisos de buen mosaico; 
tiene sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
baRo, situada en la acera de la brisa a 
media cuadra del tranvía. Informa su due-
ño: Saborldo. Mercado de Colón, café, 
América. Teléfono A-1386. _ 
26120 30 o. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47, D E 1 a 4 
tQnlén vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casasT. „ . . P E R E Z 
¿Quién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . PE!{KZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
Lo» negoolos de esta cas» «on serlo» y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
VENDO SOLAR E N L A VIBORA, MIDE 6x22, a $5-50 metro, traspaso el con-
trato de otro que mide 12x45. con dos 
frentes. Hay pagado $1.000 y faltan por 
pagar $1.600, que pueden también liqui-
darse en el acto. Su dueño: r liflclo del 
Banco Nacional, cuarto 513. 
26119 3 n. 
GRAN OPORTUNIDAD 
E n Quemados de Marianao vendo solar, 
perdiendo 10 por 100, de $1.000, entre-
gados plazos; quedan sin pogar otros 
$1.000. Forma esquina; recientemente 
construyéronse al lado costosos chalets. 
Informa: J . Martínez, ''rado, 101, bajos. 
De 9 a 12 y de 2 a 5. 
26138 5 n 
SE V E N D E UNA A L E O B E Y P R E C I O -sa casa, en punto alto y pintoresco. 
¡ de la Víbora, con jardines, portal, sala, 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
magnífico baño y traspatio. Para infor-
mes: Departamento de Ca4\ Casa de Ha-
, rris. O'Reilly, 106. 
24538 6 n 
EL P I D I O BLANCO. E N $6.500. S E > E N -de en lo más elevado de la Víbora, 
una casa de nueva construcción, ngua co-
rriente, en todas las habitaciones a una 
cuadra de la Calzada. O'Reilly, 23. Te-
léfono A-6951. 
25872 3 n . 
AL 4 POR 100 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
.l-positantes del Departamento de Aho-
rros de la Asoclaclén de Dependientes. Depósitos garantizados con sus propieda-des. Prrulo v Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
v lie 1 a i i»- " i - y do 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
C. OH In lo. t 
r 
Compramos una casa de 40 
mil pesos a $60.000, en el Ve-
dado. Mendoza y Ca. Obispo, 63. 
Teléfono A-2416. 
C 0429 4d-29 
CASA DE H t J E S P E D E S : POSADA O B o -dega, compro o arriendo local propio 
para estos giros aunque tenga que re-
formarlo. Detalles claros y precios sola-
mente por correspondencia. Espada, 15. 
J . P. L a o. 
26281 1 n. 
SE D E S E A COMPRAR UNA FINCA. E N la provincia de la Habana, en carre-
tera, de media a dos caballerías, más o 
menos, con casa en buen estado, con ar-
boleda y agua, para tratar, en Prado, 31, 
altos. Teléfono A-0598. 
26284 5 n 
CALZADA DE LA VIBORA 
A U N A C U A D R A D E L A I G L E S I A 
Acera de la brisa, lujosa cons-
trucción, escalera y pisos de már-
mol y mosaicos, galerías de per-
sianas, dos plantas, zaguán, reci-
bidor, sala, gabinete, 7 hermosos 
cuartos, cuarto de baño, comedor, 
cuarto de criados en cada piso. 
Mide 291 metros. Precio $18.500. 
Renta $140. Se admite parte del 
precio en hipoteca. Oficina de 
Miguel F. MARQUEZ, Cuba, 32; 
de 3 a 5. 
FINCA RUSTICA 
Compramos 3 o 4 en la provincia de la 
Habana, que linden con carretera, ten-
gan o no tengan árboles frutales. Pra-
do. 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Mar-
tínez. 26147 6 n 
URBANAS 
SE V E N D E , MUY BARATA, L A CASA Figuras, 107, razón Factoría, 56. 
20450 15 n 
GANGAS. EN CONDE, CON 7-70x23-20, $4.000; Snn Anastasio, 2 ventanas, 
52.000; Luco. $2.000 y 300 más de todos 
precios. Pulgarón, Aguiar. 72, T. A-5804. 
2(W1 . 3 n 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, 80. 
bajos, frente al Parque San Juan de Dios. 
Dr 0 a 11 a m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-228a. 
MAGNIFICO SOLAR. R E P A R T O SAN-tos Suárez; calle de Flores, a media 
cuadra de la nueva línea que va al Ce-
rro; acera, luz, arbolado, agua, lugar alto 
y alegre, a $4 vara; bay parte de su Im-
porte pagado. Figarolu. Empedrado, 30, 
bajos. 
EN L A VIBORA. CASA MODERNA, A la brisa, muy bien situada, cerca de 
la calzada; con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, toda de azotea, |2.350. Otra a una 
cuartos, toda de azotea. $2.750. Otra a una 
cuadra de la calzada, moderna, con sala, 
dos saletas, cuatro cuartos, azotea. Figa-
rola. Empedrado, 30, bajos. 
T T N A GRAN CASA. E N L A CALZADA D E 
KJ J . del Monte, a la brisa, con portal, 
sala, dos ventanas, saleta, cinco cuartos 
seguidos, saleta al fondo, hermoso patio, 
azotea, pisos finos, sanidad, 332 metros. 
$9.700. Figuróla, Empedrado, 30, bajos. 
EN L E A L T A D . CASA MODERNA, D E alto y bajo; sala, comedor, dos venta 
ñas, tres cuartos bajos, en el alto igual, 
escalera de mármol. Renta $65. $7.000. F l -
garola, Emepdrado, 30, bajos. 
UNA GRAN FINCA. A 7 L E G U A S D E esta ciudad, próxima a calzada, 19 ca-
ballerías; viviendas, más de 4.000 palmas, 
pozos y arroyos; cercada de piedra. Te-
rreno superior. Flgarola, Empedrado. 30 
bajos. 
BONITA FINCA. A 3 L E G U A S D E E S -ta ciudad en calzada; casa de vivien-
da, muchos frutales, pozos y cafiadas 
próxima a la estación del eléctrico (carro 
cada hora. 
VEDADO: S E V E N D E UN PRECIOSO y confortable chalet, de una planta, 
sólida y elegante construcción modernísi-
ma, con garage, cerca de la línea y en la 
loma, con solar entero. Informan: Calle 
Ocho, número 185, entre 19 y 21; de 9 a 12. 
VEDADO: UNA CASITA D E CITARON, techo de hierro y cemento, en la loma, 
a la brisa, media cuadra de la línea; con 
Jardín, portal, sala, saleta, dos cuartos, ba-
ño, cocina y patio, en $4.300. Doy dinero 
en hipotecas, a bajo tipo e informo a do-
micilio o en O'Reilly, 61; de 4 a 5. 
VEDADO: E N L A CALZADA, E S Q U l -na de fraile, en calle de letras, re-
gla casa, muy cerca de los colegios "Do-
minicas" " L a Salle" y parque Vlllalón. 
Doy dinero en hipotecas, a bajo tipo e in-
formo a domcllio o en O'Reilly, 61; de 
4 a 5. 
VEDADO: E N L A MEJOR CUADRA D E la calle Q y a la brisa, vendo dos 
solares en módico precio. Dinero en hi-
potecas, a bajo tipo se informa a domi-
cilio o en O'Reilly, 61; de 4 a 6. 
HABANA: E N L A C A L L E D E N E P -tuno, cerca de Belascoaín, magnifico 
terreno para construir cuatro casas de dos 
plantas y una esquina para establecimien-
to. Informo a domicilio o en O'Reilly, 61; 
de 4 a 5. Doy dinero en hipotecas a bajo 
tipo. 
25390 1 n. 
EN EL VEDADO 
E n el Vedado se venden dos casas mo-
dernas, 16 metros de frente, jardín, por-
tal, sala, saleta y tres cuartos; rentan 
$63, precio $9.000. Gerardo Mauriz. Aguiar, 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
E n lo más céntrico del Vedado, mil me-
tros de terreno, todo fabricado de alto y 
bajo, renta $300 mensual. Alquiler segu-
ro. $45.000, fabricación de primera, hie-
rro y cemento. Informa: Q. Mauriz. 
Aguiar, 100. bajea: de 2 a 4. Teléfono 
A-9146. 
Cerca de Paseo, parte alta, gran casa, 
moderna, sala, saleta, comedor, dos baños, 
8 habitaciones, 2 para criados, garagt. 
Renta $150. $25.500. G. Mauriz. Aguiar, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Bonita casa cerca del Parque Menoeal. 
Moderna. 6 habitaciones, garage. $1T.500. 
G. Mauriz, Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfo-
no A-9146. 
Próxima al Parque Medina, precioso 
chalet. $26.000. G. Mauriz. Aguiar, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146k 
Parte alta. Bonita casa. Moderna, ren-
ta $50. $6.500. Gerardo Mauriz. Aguiar. 
100; bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
E n lo más céntrico de la colle 17, gran 
casa de altos. Q. Mauriz. Aguiar. 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Cerca de Belascoaín, casa moderna, de 
altos, sala, comedor, tres cuartos, renta 
$51.00, $5.600. Informes: G. Mauriz. Aguiar, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Cerca de Compostela, casa en buen es-
tado, renta $37, $4.600. Gerardo Mauriz, 
Aguiar. 100; de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
Lagunas, cerca de Belascoaín, moderna, 
de altos, renta $95, $12.000. G. Mauriz. 
Aguiar. 100: de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
SANTA E M I L I A , 22. ANTIGUO (PAR-que de Santos Suárez.) Se da barata. 
Informan en 12, esquina a 3", bodega. Ve-
dado. 25786 5 n. 
En el Vedado solares a plazos a $4 
metro 
100 pesos de entrada y $15 ol raes. Con 
calles, aceras, agua y alumbrado. No 
pierda la última oportunidad del Vedado, 
ya quedan muy pocos en Paseo, 2, 4 y 6. 
Para más informes y ver los solares: Ge-
rardo Mauriz. Aguiar, 100; de 3 a 4. Te-
léfono A-9146. 
Solares de venta en el Vedado. 
6 y 27 : 2.500 metros, a $7 metro. 
6 y 25, 2.500 metros, a $8 metro. 
B, entre 25 y 27, 683 metros, a $9 metro. 
6 y 25, 1.816 metros, a $8.25 metro. 
23, entre 4 y 0, 1.366 metros, a 10 pe-
sos metro. 
Paseo y 27, 2.500 metros, a $14. 
Oficina de Miguel F . Márquez: Cuba, 
32, de 3 a 5. 
"TU Y YO" 
es el nombre de la última y más 
moderna creación en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kllates, con las piedras 
que dan la suerte y que lleva esa 
frase taa popular, cariñosa y su-
gestiva como lo es 
"TU Y YO" 
Estas aortljns y alfileres de cor-
batas, así llamadas, son las Indi-
cadas pura regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de cor-
bata, con la piedra de It suerte, 
titulada 
"TU Y YO" 
f el novio corresponde regalándo-
la una sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del año. 
Las referidas prendas 
"TU Y YO" 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Relojería " E L TIEMPO," de Clen-
fne«o8, propiedad del seflor A. de 
o en casa de la Agente 
fe 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
SE V E N D E N 5 S I L L O N E S D E L I M P I A -botas, una vidriera metálica de mos-
j trador. de cinco pies de largo, teniendo 
j un surtido de muebles en general, todo 
j muy barato. Campanario, 205. L a Mi-
I nerva. Compro muebles usados. Teléfo-
I no A-5140. 
i 26154 3 n 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje". 
Zulueta, 32, entre Ten ienU Rey f 
O b r a r í a . 
VA J I L L E R O , GANGA: 8E V E N D E UNO, nuevo, tres cuerpos, bueno para restau-
rant, casa de huéspedes o particular, se 
da regalado, costó 500 pesos, en Borbolla. 
Prado, 31, altos, a todas horas. 
26190 4 n. 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE, NUMERO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
1 casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
1 bles son fabricados en esta casa y con 
I maderas del país. Al mismo tiempo pon-
| go a la disposición del público toda cla-
! se de muebles Importodos del extranjero 
! con los últimos adelantos y buen gusto. 
| Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
i cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
1 lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no bny quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse do la casa • Mon-
te, 46, José Ros. 
L. BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s : de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros C e 
b ú , de pura raza. Especialidad en ca 
ballos enteros de Kentucky, para cr ía , 
burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los Prpolillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, qoe libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
I crías. Se venden en todas las farmacias. 
| Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
I González. Majó y Colomer. Representante 
fi ictor Vicente Amer. Concordia. 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C 5620 30d-24 
J> E P A R T O "LAWTON," 8E V E N D E i un solar, de 20x50, sin gravamen, 
parte alta y acera brisa, calle San Anas-
tasio entre San Francisco y Milagros. 
Víbora. Informes: San Lázaro, 117. Ha-
bana. Concepción, 12. Víbora. 
24997 1 n 
26376 30 n 
R U S T I C A S 
IS A B E L DUEEKNAN D E BLANCO, peinadora y manlcure de la "Casa Pa-
gés," ile Madrid, ofrece sus servicios a 
domicilio. Sin rival en el teñido del ca-
bello. Villegas, número 84. 
26156 3 n 
VARIAS COLONIAS DE CAÑA 
De varios precios dos de ellas, en la pro-
vincia de Matanzas y cuatro en la pro-
vincia de Cainaglicy. de .$44,000, $8.000. 
$70.000. $90.000, $120.000. más una de 225 
mil pesos. Para más Informes: Prado, 101, 
bajos: de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
26252 6 n. 
212 CABALLERIAS EN $70.000 
Con mucha caDa sembrada, a dos leguas 
del Camagüey, con paradero en la mis-
ma finca, con chucho a la línea central, 
propio, con 35 caballerías de monte bue-
no, a pagar $35.000 al contado y el resto 
por 9 años al 5 por 100 anual. Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
26253 G n. 
VERDADERA GANGA 
Lindando con un Central que hace 400 
mil sacos de azúcar, vendo 40 caballerías, 
30 de monto firme y 10 sembradas de 
yerba Guinea, por la finca pasa el rio 
Cauto, en $20.000; Prado. 101, bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
26150 6 n 
SE V E N D E N FINCAS D E CASAS, P R O -xlmas a Centrales modernos, se ven-
den fincas reglas para caña, desde vein-
te caballerías hasta doscientas. También 
se ceden contratos de Colonias en culti-
vo. Informan en la Compañía de De-
fensa : Mercaderes, 22, altos. 
25952 i n 
AP R O V E C H E ESTA OPORTUNIDAD. Para persona de gusto se venden: Un 
bonito chalet y una casa situadas en 
el mejor punto de la Habana, con mu-
cho porvenir. Están siempre alquiladas. 
Precio $10.000.00 Juntas, y separadas, 
$7.000.00 una y $4.000.00 la otra. Están 
situadas en Cepero, número 6 y 6-A, ha-
cen esquina con la calle de Santo To-
más a un costado de la Iglesia del Ce-
rro. Informes: Angel Collado, Apartado 
783. Habana. 
2G968 2 n 
FIGAR0LA 
EMPEDRADO, 30, BAJOS 
frente al Parque de 8an Juan de Dios. 
•W» 1 n. 
ELPIDIO BUNC0 
Vendo varias casas. Prado, Industria 
Consulado, Amistad, Reina. San Migue"' 
San Lázaro, Neptuno, Cubo, Egido, Galla-
no. Príncipe Alfonso v en varias más de* 
des $3 000 hasta $100:000 y en el Vedado 
desde $5.000_ hasta m̂.OW). Doy dinero en 
a^lO^nor I n T ^ 0 0 80.bre «noa urbana ? 
o i ™ Por í00^ Para el campo. O'Reilly 
"Ü262M Teléfono A-6951. ^ 
26 n 
T T E N D O E N $23.000, CASA DE MI P R O . 
V piedad, en Malecón, próxima a Galla-
no, pequeña; pero moderna y elegante. 
Manuel Navarro. Teléfono 7172. Marianao. 
25655 0 n 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BI E N NOGOCIO: POR NO P O D E R atenderlo su dueño, se vende en $150 
un taller de azogar espejos y lunas, con 
utensilios y fórmulas, deja de $4 a S8 
diarios; se le enseña esta industria én 
pocos días. Informa: Vlllaverde v Ca O' 
Rellly, 32. 
26508 4 n 
SE V E N D E l N 1MOSTKADOR Y A R -mazón, todo barato. Someruelos, 6- el 
encargado. 
2C017 4n> 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la c a s a : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la ca -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n j , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía l--
Juan Mart ínez , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n Nico lás . T e l . A ^ O B ^ . 
25966 23 n 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
D e 
AUTOMOVILES 
CHASSI8 F R A N C E S , E X MAGNIFICAS condiciones de marcha, propio para 
| camión, se vende baratísimo. También 
i tengo un Berllet 8IIP., con carro de re-
I parto y otros varios que se vende de 
ocasión. Pedroso, 3. Teléfono A-5ü14. Apar-
tado 1.655. 
2C445 7 n. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se la 
propongan, estr. casa paga un cincuenta 
por ciento mfls que las de su giro. Tam-
bién compra preñaos y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien v n satisfacción. 
SE V E N D E Al/TOMOVil . FKANCK8 D E Dlon Boutou, carrocería torpedo, com-
pletamente nueva, 10 I I . P. 4 asientos, ti-
po O, ruedas de alambre y una de re-
puesto, equipo completo. Magneto Bosch 
y carburador Zenlth. Precio ?1050. Pue-
de verse a todos horas, en 19 número 
306, entre B y C. Vedado. 
26326 l 2 n 
A PERSONA D E VRRDADKKO GUSTO, so vende un magnífico Juego recibi-
dor tallado, costó .$1.125, se da en $350. 
Un l'-ego de cuarto, un par (olumnas 
porcelana de Sebre, un juego reloj y can-
delabros, un gobellnos, una máquina de 
escribir, todo por la tercera parte de su 
valer. Obispo, 78, altos. 
26199 2 n. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional, 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en 
borlones de guitarra. "La Mollea," Com-
postela, número 48. Teléfono A-47G7. Ha-
bana. 
PIANOS 
GRAN BICOCA] FONDA Y HOSPEDA-Je, vendo por ausentarme del país si-
tuación y marcha inmejorable. Buen pre-
cio. Dirigirse a Félix Tomé, San Pedro 
número 20. ' 
26368 3 n 
SE VEN DE UN A V I D R I E R A D E T \ -bacos y cigarros, en el mejor punto 
de la Habana, buen contrato, venta S12 
diarios; precio $300; por embarcarse sií 
dueño. Informan: Monserrate. 77 
2640C 3 n 
T T I D R I E R A DE P E R F U M E R I A , QUIV-
V calla, tabacos y cigarros, se vende 
en lo más céntrico de esta ciudad. In-
forma : Zarraciua. L a Equidad, Sol v Com-
postela. 20318 1 n 
TI E N D A D E ROPA. S E V E N D E T I E N -da de ropa, sastrería y camisería, bien 
acreditada, en lo mejor del Cerro. Tiene 
pocos gastos y poca existencia; buen ba-
rrio, buena venta, en proporción por te-
ner otra su dueflo: no puede atenderla 
Informan: Obispo, 67, sedería García Mo-
rán. 
26249 4 n-
SIN I N T E R V E N C I O N DE COHREDO-res. se vende una vidriera de tabacos 
y quincalla; buen contrato y poco al-
quiler, punto céntrico de la ciudad por 
no poderla atender su dueflo. Informan-
Factoría, número 1-D. De 12 a 2 v d»» R • 
S. 26168 3 n 
GANGA: MOTIVOS DE BAEUD, OBLI-gan a ausentarse a Espafia, dueño de 
panadería, con todos sus accesorios y 
tienda de víveres, que vendo, se admiten 
proposiciones. Informes: J . .Toglar alma-
cén de víveres, Cuba y Obrapfa ' 
26018 ' 9 n. 
V E N D O 
U n a hermosa casa en L a Ce iba , la 
parte m á s sana y elevada de los alre-
dedores de la Habana y a doce mi-
nutos de Galiano, compuesta de por* 
tal, sala, saleta, cinco grandes cuar-
tos, gran comedor con vista al mar, 
cuarto de b a ñ o s e inodoro, c o c i ü a , 
cuarto para criados, despensa, patio 
con árboles frutales, jard ín con puer-
ta, verja a la Calzada , agua de Ven-
to, etc. Informan en esta administra-
c ión , el s eñor Orbon. 
E V S ^ NICOLAS, INMEDIATA A 
t ^ i-PRtUnc\,rPDdo ca8a moderna 2 pian-




Dos esquinas: TJna cerca de Belascoaín y 
otra en Jesús leí Monte, a dos cuadras 
de la línea, a )D.OO0 cada una. 
Un lote de terreno de 11.510 metros a 15 
minutos dí l centro de la ciudad, con una 
línea de tranvías por su frente, con agua 
y electricidad, en $12.000. 
E n Flores y San Leonardo, un solar de 
47 por 22 varas, a $4 la vara. Casa de 
planta baja, acera de la sombra, 6.1|2 
por 34. rentando $45. E n $6.000. 
E n el Malecón, casa de dos plantas, nue-
va construcción; renta $115, precio, 16.000 
pesos. 
Informa David Polbamus; de 8 a 11, en 
Casa Borbolla y en Mercaderes número 4. 
Señor Pellón: de 2 a 5. 
UR G E L A VENTA: POR NO PODER atenderla su dueflo se vende una Jo-
yería, con taller de platería, que está si-
tuada en lo mejor de esta capital: tiene 
buena marchantería y crédito. Informa • 
Alfredo Artls. Obrapía, 08, cuarto, núme-
ro 9; de 6 a 8 de la noche. 
25846 7 n 
Se acaba de recibir en el Almacén de 
los sefíores Viuda do Carreras, Alvarez y 
Ca„ situado en la calle de .'. «ruaoate, nú-
mero 53, entre Teniente Rey y Muralla, 
un gran surtido de los afamados pla-
nos y pianos automáticos Elllngton; Mo-
narch y Hamllton, recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
guitarras. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. T e l . A-6926 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
1 poco dinero; bay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $ 1 4 ; lavabos, a $ 1 3 ; 6 si-
llas con dos sillones de reji l la, $12; 
mesas de noche, $2 ; t a m b i é n hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
20640 20 HT. 
X 7 E N D O F O R D MODELO 1910, 11N-
V das nuevas, diez cámaras de repuesto, 
gomas casi nuevas, listo para trabajar, 
garantizado. Precio: $465 de contado; úl-
timo precio: Pocito número 46, ta-
ller; su dueño, Villegas, 129, bajos; de 
7 y media a ocho y media a. m. 
26337 1 n. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO C H A E -mers, gran motor y espléndida ca-
rrocería, con seis gomas nuevas, casi se 
regala, por no necesitarla. Informes: 
Perseverancia, 41, altos, izquierda. 
26305 1 n 
CAMION 
Compro un camión o chasis propio para 
camión, de poco uso. Ha de ser de una 
tonelada lo menos. Informes: Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J , Martínez. 
26202 6 n. 
HISPANO SUIZA, D E 15 A 20 H . P, S E I S asientos, en perfecto estado, en $1.600. 
Informará: A. .T. García, Mllanés, 11, Ma-
tanzas. Apartado, 200. 
26191 26 n. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8 A E -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes, etc. 
Se cerdan arcos. Compro vlollnes viejos! 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela. 4S. 
Teléfono A-4767. Habana. 
U E B L E S Y 
BOTICA 
Se vende una. establecida en una de las 
calles de más tránsito de esta ciudad 
Prado, 101, bajos: de 9 a 12 y de 2 a 5* 
Informes: J . Martínez. 
25870 o „ 
SE V E N D E N LOS ARMATOSTES, E N buen estado, de una sastrería y cami-
serío, en el punto más comercial do esta 
ciudad y con derecho aj local, con cuatro 
años de contrato. Informan en Santa Cla-
ra, 13. tintorería. 
25897 22 n 
Q E V E N D E UN C A F E Y R E P O S T E R I A 
O en un pueblo de importancia. Le que-
dan seis años de contrato y no paga al-
quiler porque tiene otras industrias. Se 
da por la mitad de su valor. Informan: 
Obrapía, 30. llábana. 
25804 i n. 
SE V E N D E , BARATO, UN GRAN TA-11er de Invado, montado a la moderna, 
en una de las Calzadas más comerciales 
de la Habana y con buena marchantería, 
por enfermedad de su dueño urge v*»Dta. 
Informan: Luyanó y Batista, bodega, Fran-
cisco Alvarez. 
25702 5 n. 
PARA HACER D I N E R O : S E V E N D E 
una fonda y posada, punto céntrico 
Informan: Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 
5. J . Martínez. 
26034 4 n 
SE V E N D E USA PANADERIA, CON buena marchantería, se da por la mi-
tad de su valor por tener su dueño < ue 
retirarse. Informan: Egido. 25. Café *K' i 
Gallo, 25968 1 n 
PARA HOTELES 
C a m a s , C o l c h o n e s , E s c a p a r a t e s , 
T o c a d o r e s y M e s a s . 
L o s p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
Pedro Vázquez. 
Neptuno, número 24. 
26461 6n. 
POR DIOS QUE E S T A BONITO. E X Mercaderes y Cortina de Valdés se 
vende un hermoso escaparate con las ma-
deras combinadas de cedro, caoba y ro-
ble: última novedad, estilo castellano. Su 
dueño: Elias Pérez. 
26504 4 n. 
J ^ g e i m d i a » d i © 
1 
BARATOS, DOS FORDS, VENDO A plazos, modelos catorce y quince; 
un fonógrafo con quince discos, barato. 
Ferretería Plaza Polvorín. Manuel Picó. 
Teléfonb A-9735. 
26248 4 n. 
BUICK, ULTIMO MODELO, S PA8A-Jeros, seis cilindros, 45 I I . P., como 
nuevo. Equipado con amortiguadores Hart-
ford, forro, dos gomas de repuesto con 
sus aros y bomba "Kellogg," para Inflar 
gomas. Más de $200 de extras. Ultimo y 
fínico precio, $1.150. Contribución pagada 
como particualr. Informa: Mr. Henry Acos-
ta, "Garage Moderno," Obrapfa, 87-80. 
20227 2 n 
DINERO PARA AUTOMOVILES 
Lo facilito en préstamos dejando el au-
tomóvil en poder de su propietario para 
que lo use. Prado, 101, bajos; de 9 a 12 
y de 2 a 5. J . Martínez, 
26149 5 n 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Teléfono A-3481 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinaria, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Trl. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 08. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece ai pflbllco en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
UN "FIAT" EUROPEO 
S e v e n d e , en 1 . 6 0 0 pesos , u n 
a u t o m ó v i l " F i a t , " f a b r i c a d o e n 
I t a l i a , d e seis a s i en tos , 1 5 - 2 0 
H . P . , l u j o s a c a r r o c e r í a y m o t o r 
en p e r f e c t o e s tado . 
P u e d e v e r s e e n el " G a r a g e I n -
g l é s . " E . W . M i l e s . P r a d o , 7 . 
GRAN GARAGE 
Se alquila para guardar automóviles y co-
ches. En el mismo existen seis caballe-
rizas. Precio módico. Situado en la calle 
13, número 5, esquina a M, Vedado. In-
forman en el mismo. 
SE V E N D E UN R E N A U L T , D E 20 A 30 H. P„ torpedo, con gomas nuevas, se 
da a prueba una máquina francesa, rueda 
alambre y un Ford, todos muy baratos. 
Genios, 10^. Teléfono A-8314. Gómez. 
26823 2 n. 
" L A C R I O L L A " 
M 
Camiones nuevos y usados 
a precios convencionales y 
garantizados por la 
CASA CEDRINO 
lielascoaín, 4-A. Tel. A-2617. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, S9. Teléfono A-420S. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, Lu-
yanó o en el Cerro, a igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
S 
E VENDEN' T R E S E S P E J O S D E BAM-
bú, modernistas. O'Reilly, 73, altos. 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por o í precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23, entre Maloja y Si-
tios, Tefclono A-6637. 
O © a m m a l e s 
PALOMAS MENSAJERAS. POR E X C E -SO de número se venden algunos ejem-
plares adultos y pichones, descendientes 
de palomas Importadas directamente de 
Bélgica. Cría de Garrido, Socio de la So-
ciedad Colombófila de la Habana, 16 pre-
mios ganados en la última temporada 
Pueden verse en Concordia. 123 2̂ 33 3 n 
TERNEROS Y CERDOS 
Compro terneros de hierba y cerdos Es-
criban: Dr. Covas Guerrero. Tacón 2 ni 
tos. Habana. 24043 15 « 
Se vende un automóvil "Oak-
land," de seis cilindros, con muy 
poco uso, en $750. Puede verse 
en e! "Garage Moderno," Obrapía. 
87 y 89. 
GRAN E S T A B L O DB BÜKBAS DB L E C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
BHascoMn y Pocito. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del paía. 
Tlclo a domicilio, o en el Mtab1.0' * 
horas M día y de la noche, pues ^ngo un 
servid» especial de mensajeros / n dic.^ 
cletas p « n despachar las Ordene» en •« 
gulda qiw se reciban. M̂ nttA 
Tengo sutursales en Jestli rtel MonttI 
en el Cerro: en el Vedado. CaUe A y 
teléfono F-13S2: y en Guanabacoa. cium 
Máxlmu Oómer, número 109, y en toao» 
los barrios de la Habana avisando «'J*" 
léfono A-4810, que senin «ervldoa inm»-
dlotamente. 
Los que tengan que comprar bnrJf".p*"' 
ridas o alquilar burras do leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A'4810, qM 
se ias da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar* 
chantes que tiene esía casa, den sus que-
Jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
SE V E N D E , I N CARRO NUEVO Y UNA gran muía, de cuatro años, propio pa-
ra víveres o panadería. Informan: Ueinap 
15. . . . 4d-31 
GANGA V E R D A D E R A : S E VEN'DEV dos carros, cerrados, reparto, de cua-
tro ruedas. Informan en Zanja, 7S, Habana. 
20205 8 n. 
ESTABLO "MOSCOIT 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ERV1« 
T I . Elegantes y vls-a-vis, para bodas. bau« 
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, número 142. Teléfono A-
8528.. Almacén: A-468G, Habana. 
AWSO, SE V E N D E UNA SALADORA de panadería, en buenas condiclouea 
Informan: Estrella, número 31, café. Adrlu. 
no Prieto. 20480 4 n 
SE v e n d í : u n a MAQUINA d e e e s í t o n sin estrenar; una de bordar en blan-
co, en las mismas condiciones. Una di 
dobladillo de ojo que hace figuras. Una 
de Carmell de dos aguja*. Un motor d< 
medio caballo, con todos sus accesorios, 
tres mesas grandes de trabajo, ármalos, 
tes de madera. Una máquina de Sluger. 
O'Reilly, 73, altos. 
2 n. 
HACENDADOS 
Tengo 1.500 tubos cobre de 2" pulgadas, 
del largo que se me pidan, para Calan-
drías. J . M. Plasencla. Calle 4, númer« 
28, Vedado. 
20333 7 n 
SE V E N D E UN MOTOR, D E DOS CA-ballos, por 2020 de corriente, es ale-
mán, y una tambora y un fogón, en la 
caMe de Obrapía, número (W. 
20291 i n 
¡Hacendados! "Barato se vende" 
Un triple-efecto vertical, de hierro fun-
dldo, con placas de bronce y tubos d< 
cobre, de la casa Cali, de París con clr> 
culación de vapor en todo la calandria 
que lo hace tan liviano, con 3.500 pleí 
cuadrados de superficie de caldeo. "Fí-
jense en lo que digo." E l que tenga un 
aparato evaporador regular puede hacer, 
lo grande agregándole este; tendrá ma. 
yor rendimiento, porque puede aumentai 
la saturación del bagazo de 15 a 20 poi 
ciento. Puede verse en el almacén núme. 
ro 0, de H. R. R., en Regla, y se puedi 
cargar en el acto. Informará J . M. Pía. 
senda. Calle 4, número 28, Vedado. 
20082 4 „ 
BARRO REFRACTARIO "MAG* 
(Fire Clay M A G) 
Superior calidad, en uso en Cuba ha. 
ce más de 20 años, garantizado. C. J , 
Glynn. Apartado 152. Malecón. 508. 
24830 io n 
NOVEDADES: 
Plumas que no necesitan tinta, escriben 
mojándolas en agua, color violeta, óOü 
palabras por. mojada, cou estuche para 
bolsillo, $0.20. Llaveros niquelados, con 
cortapérlllas, abrochador y tljeritas, $0.20, 
Cigarrera mágica muy elegante, se llena 
de cigarros y cuando otro la abre apa-
rece vacía §0.50. Fosforera lo mismo, $0.30. 
Tljeritas que al abrirse se extienden a 
2 pies de largo y en la punta aparece un 
ratón, $0.25. Nudo gordiano rompecabe-
zas, dificilísimo de armar y desarmar, 
$0.23. Canal de panamá rompecabezas, 
científico, $0.25. Rayos X, usted verá los 
huesos de la mano, etc., $0.25. Rompeca-
bezas chino, de bronce, sin la dirección 
no puede safarse nunca, $0.40. Remita su 
Importe en giro o sellos, se envían a to-
da la isla, garantizando la entrega. Fran-
cisco L . Fernández. Apartado 1913. Ha-
bana. . 26478 4 n 
CI C L I S T A S ! ! SE V E N D E UN MOTOR para bicicleta, marca "Clclemotor", 
con bicicleta o sin ella, se da barato por-
que urge la venta. Adolfo Castillo, 11, Gua-
nabacoa. 
20510 4 n 
T > O M B I L L 0 8 NITRO, PARA AUTOS, 
i > de 1 y 2 contactos. 15 bujías, 6 a 8 v 
$0.00; 25 bujías, 6 a 8 v., $0.00; 30 bujías. 
0 a 8 v., $0.70; 40 bujías, 6 a 8 v„ $0.'JO. 
B. Barrlé. O'Reilly, 57. 
C G5ÓS 4d-lo. 
SE V E N D E N 30 M I L P I E S MADERA DB uso, se vende toda o parte, están en 
varios edificios. Ayesterán, 0. Informan 
a dos cuadras de Carlos I I I . 
20307 4 n 
SE V E N D E UNA LANCHA D E GASOLI-na, con motor marca Ferro, 8 H. P. 
Informan: Sol, 110. Teléfono A-9037. 
26273 12 n. 
LA N D E A U L E T , D E LUJO, QUE COSTO $2.800. se sacrifica por $1.000. Gomas 
nuevas, alumbrado eléctrico interior y ex-
terior, etc. Aproveche esta ganga, que 
ya empieza el Invierno y es Indispensa-
ble un automóvil abrigado. Véase en San 
Lázaro, 249. 
••• 1 n 
A LOS CHAUFFEURS DE FORDS 
Filipinas de dril crudo y Kaki ñor 
$2.00. Ganga que ofrece La Saciedad, Obis-
Pronto a chauffeurs. Aprovénchela 
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Ber-
nardo Lanzagorta Ce , Monte, 
377. 
C 6427 15d 29 
CARPINTERO 
Ganga, se vende una caja de herramien-
tas, con 225 piezas, en Estrella, 125 nne-
de verse de 2 p. m. Precio $50. ' 
20286 j n 
EN CUBA, 10, SE V E N D E 150 PEDA^ zos de ácana de metro y medio da 
largo a dos metros, 20 tirantes de ácana 
de seis metros de yargo, una puerta re-
Ja, barandas de hierro para portaL mil 
pies de tabla y varias alfardas, 30 nnor-
tas. 26343 ' g n 
V A R I O S 
C E > E N D E UN COCHECITO PARA V I 
O fio, sin estrenar, mujr bonito y » «íí 
por la mitad de m corto. Informan 
^ioo0 *' Vedatl0- 0 Inan- -3 
4 n. 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas bau 
tizos, etc. Teléfonos A-1338. entablo Á.4690 
almacén, c o r s i n o F e r n a n d e z ' 
C E D E S E A A R R E N D A R UN (OMVí*'. 
p to equipo de un restaurant. Efectos 
tales como estuva, mesas, platos, etc Pro-
bablemente se compre más en adrante 
Escríbase W. E . Geyer. Obrapía, fír"* 
-03'ki 1 n. • 





Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en Inquisidor, 
número 42 . T e l é f o n o A-6180. Za lv i -
dea. R í o s y C a . -" 
N O V I E M B R E 1 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
CARRCXERIA MECANICA 
PINTURA VESTIDURA 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
HOS SUCESOS DE LA CORUJA 
MITIN Y MANIFESTACION 
DE PROTESTA 
CoTuña, 31. 
Se ha verificado en esta dudad un 
mitin para protestar contra los cau-
santes de los disturbios ocurridos 
aquí recientemente. 
Se calcula en más de 3.000 el nú-
mero de personas concurrentes al ac-
to. 
Los oradores pronunciaron violen-
tos discurbos contra el caciquismo, al 
que acusaron de causante de los su-
cesos, y pidieron el castigo de los cul-
pables. 
Terminado el mitin se organizó una 
inanit estación formada p̂ i* más de 
cuatro n»1! personas. 
Los manifestantes recorrían las 
calles sin promover ningún deso. :l< ü. 
LA DISCUSION DE LOS PRESU-
PUESTOS-
Madrid, 31. 
Log periódicos al ocuparse de los 
presupuesto ordinario y extraordlua-
rio dicen que ni uno ni otro merecen 
qu^ Se pierda mucho tiempo en su dis-
cusión «n las Cortes. 
Respecto al urden que se 168 ha 
de dar en el debate no están de 
acuerdo las minorías, pues mientrus 
los conservadores y maurfetas pre-
tenden dar la prioridfld al presupues-
to ordinario, los radicales y jaimis-
tas opinan que debo ser discutido pri-
mero extraordinar1©. 
INAUGURACION DE CURSO 
EN E L CENTRO GALLEGO 
Madrid, 31. 
En el Centro Gallego se ha celebra^ 
do con gran brillantez la inaugura-
ción del curso escolar. 
AI acto asistieron numerosos polí-
ticos entre los que se veían ex-minis-
tros, senadores y diputados. 
La iuauguración fué presidida por 
el director gOneral de Primera Ense-
ñanza, soñor Royo VUanova, quitMi 
pronunció un brillante discurso, elo-
giando la cultura de que viene dando 
pruebas el Centro Gallego. 
EN E L CENTRO ASTURIANO 
Madrid, 31. 
Con la misma solemnidad y bri-
llantez que en el Centro GaHego se 
ha celebrado U inauguración d©! cur-
so escolar en el Centro Asturiano. 
E l acto fué presidido también por 
el señor Royo VUanova. 
E l Director General de Primera 
Enseñanza y el jefe óe los reformis-
tas, don Melquíades Alvarez, pronun-
ciaron elocuentes discursos de elogio 
para el Centro y para su obra cul-
tural. 
A la Inaugnracióij. del curso asis-
tieron mucha?- personalidades de la 
política, las ciencias y las letras. 
EN E L SENADO 
Madrid, 31. 
En el Senado pronuncio un discur-
so el s^or Rahola censurando el cré-
dito dest^ado a los gastos que oca-
sione el pabellón español en la Expo-
sición d^ Panamá. 
E l ilustre senador excitó a que se 
construya un musOo permanente de 
productos españoles terrenos que 
el gobierno panameño está dispuesto 
a ceder a España. 
Añadió que eso reportaría grandes 
beneficios 81 País. sobre todo si los 
productores españoles Se deciden a 
enviar modelos de sus productos. 
Dijo también que cuando Se acabe 
la guerra y vuelva la normalidad, se-
rá Panamá el puerto obligado para 
los buques del Pacifico. 
E l ministro d© Fomento, señor Ga-
sset, le contestó prometiendo excitar 
b los productores a que envíen a Pa-
namá sus productos para lo cual el 
Gobierno les dará toda clase de fa-
cilidades. 
E N E L CONGRESO 
Madrid, 31. . 
A propósito de la interpelación que 
sobre el cr©díto Para la adquisición 
D i n e r o - T ó m e l o 
con médico interés, depositando sus 
joyas en la casa de préstamos LA SE-
GUNDA UNION—LUZ NUMERO 
41, entro Habana y Ompostila. 
26217 26.-N. 
BENZ, 8¡20. D m Carrocería». 
Torpedo j Landaalet Magnífico 
estado. Se reade. — — — «— 
ARAMBURO, 2S. TeL A-744f. 
de papel hizo el señor La Cierva, pro-
nunció un discurso hoy en el Congre-
so el diputado y director del "He-
raldo de Madrid", señor Rocamora. 
D^o el orador que la prensa nece-
sita de la protección del Estado, ]o 
mismo que otra industria cualquiera. 
Añadió que el crédito acordado por el 
gobierno para conjurar la crisis del 
papel no es censurable y mucho me-
nos teniendo en cuenta que se trata 
de un crédito reintegrable y que nada 
perdería el Tesoro, al que se le de-
vo1yerá íntegra la cantidad qne ahora 
dedique a la adquisición de papel pa-
ra la prensa. 
Le contestó el ex-Mínistro conser-
vador, señor La Cierva, Insistrenóo 
en sus censuras al gobierno por ha-
ber acordado eso crédito. 
"Y n© es que censure—dijo—el cré-
dito en sí, ni la finalidad para que 
ha sido acordado, sino porque es pre-
cls© salir en defensa de los fueros 
de las Cortes, olvidados por el go-
bierno al tomar acuerdos de ega ín-
dole y llevarlos a la práctica sin con-
sultarlo con ei Parlamento. 
E l señor Romero pronunció tam-
bién un discurso haciendo una calu-
rosa defensa de la prensa, 
A continuación iey6 ei jef© del go-
bierno, señor conde de Romanónos, 
i-u proyecto concediendo amplia am-
nistía a todoti los condenados por de-
litos electorales, de rebelión, sedición, 
hueigas y por los cometidos en los 
discursos pronunciados e» mítines. 
Después continuó la discusión del 
presupuesto extraordinario. 
LA ESTATUA DE BARROSO 
Madrid, 31. 
BCa sido abierta una suscripción 
popular para firigir una estatua a la 
memoria del señor Barroso. 
Encabeza la suscripción el Círculo 
Liberal de Córdoba, con cinco mil pe-
setas, teniendo en cuenta que el señor 
Barroso era hijo ¿e aquella provin-
cia. 
LA GUERRA EN E L MAR 
Alicante 31. 
Han llegado a este puerto seis náu-
fragos de un vapor francés que fué 
torpedeado e1 viernes pasado por un 
submarino. 
ASAMBLEA DE FABRICANTES 
DE ALCOHOL. 
Madrid, 31. 
Se ha verificado la asamblea na-
cional de fabricantes de alcohol. 
Los asambleístas aprobaron las si-
guientes conc'uslones: 
Protestar contra el proyecto crean-
do el monopolio para la venta de al-
coholes y solicitar el cumplimiento 
de los estatutos sobre dicho artículo, 
de la lejnslación vigente. 
A LA MEMORIA DE ALFREDO 
VICENTI. 
Madrid, 31. 
En la sesión celebrada hoy por la 
Asociación de la Prensa se acordó por 
unanimidad erigir un mausoleo a^la 
memoria del que fué director de " E l 
Liberal" ,don Alfredo VicentL 
E L CONFLICTO D E L TRIGO 
Madrid, 31. , . 
Una comisión de fabricantes de ha-
rinas ha visitado al Ministro de Ha-
cienda, señor Alba, para exponerle 
las dificultades con que se tropieza 
para fabricar harina, debido a la es-
casez de trigo que se deja sentir. 
Añadieron que con ello se e*** un 
grave problema que traerá como con-
secuencia inmediata ei encarecimien-
to del pan. 
E l ministro le^ contestó que el go-
bierno está perfectamente enterado 
do la situación en que se encuentra 
ei asunto di trigo y añadió qu está 
decidido a aplicar la ley de subsis-
tencias en todo su rigor, ordenando a 
las autoridades d*» provincias qu© ha-
gan un inventarlo completo de los ce-
reales que en cada una d© ellas exis-
tan. 
También les dijo qu© una d© las me. 
didas que el gobierno «stá dispuesto 
a adoptar es el establecimiento del 
precio máximo. 
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
A-NUNCIO 
A e u i A a ufe 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v ^ y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquecliel, Barrera y Majó Colomer. 
E l s«ñor Alba rechazó en absoluto 
'a proposición que le hicieron los co-
misionados y que consistía en que el 
Estado pagase a los fabricantes la 
diferencia de precio de las harinas. 
Fundó su negativa el minlsfo en 
que es© sería un precedente suma-
mente peligroso al ser aplicado a 
otras industrias y que ocasionaría al 
Tesoro el desembolso de muchos mi-
llones de pesetas. 
E L ROBO DE CORREOS 
EMPLEADO DETENIDO 
Madrid, 31. 
La policía ha detenido a un em-
p^ado de correos llamado César Tet-
gar. 
Según parece este empleado y un 
cuñado suyo llamado Julio Marenco, 
están complicados e11 el robo de valo. 
res deparados efectuado hace poco 
tiempo en estag oficinas. 
Se supone que hav otros cómplices. 
LA HUEIXrA DE EBANISTAS 
Barcelona, 31. 
La huelga de ebanistas se ha agra-
vado. 
Los patronos reclutaron obreros 
"esquirols" para hacer los trabajos. 
Los huelguistas coaccionaron a los 
esquirol originándose con ello algu-
nos alborotos. 
En un taller estaWecido en la Gran 
Vía, fueron apedreados y rotos los 
cristales por los huelguistas. 
La policía realizó algunas detencIo. 
nes. 
DON MELQUIADES EN PORTU-
<JAL. 
Madrid, 31. 
S© reciben noticias de la llegada a 
Lisboa de don Mclquiades Alvarez y 
otras varias personalidades del refor-
mlsmo. 
En la capital portuguesa se les hi-
zo un buen recibimiento. 
En la Sociedad Geográfica se cele-
bró una recepc^n en honor de los re-
formistas españoles. 
E l acto resultó brillante. 
A DESPEDIR A LA REINA 
San Sebastián, 31-
Por primera vez el Ayuntamiento 
de esta capital acordó acudir en Cor-
poración a la estación para despedir 
a la Reina Madre, doña María Cris-
tina. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO DE UN SOLITARIO 
Luis Alcina, vecino de Manrique nú-
mero 10, denunció ayer en la Jefatura de 
1 aPollcía Secreta que de su domicilio le 
han sustraído un solitario de oto con una 
esmeralda que aprecia en $800, el cual 
hubo de cáersele del dedo en lo usaba. 
INSULTOS 
Carlos Abello, vecino de Aguila nú-
mero cinco, participo a la Secreta que 
continuamente es insultado él y su fa-
milia por teléfono. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Francisco Romero Borelll, veetno de 
Rosa Enríquez y Pedro Pernas, en Lu-
yanO, acusrt ayer en la Jefatura de la 
Secreta a Joaquín Sodas, vecino de Lu-
yanO 180 de pretender estafarle mercan-
cías por valor de $50. 
• T A CASA NUEVA" 
MALOJA, 112. T E L . A-7974 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
í o Fumo C i g a r r i l l o s 
P A R I S 
9 
M E J O R E S 
T A M B l m 
F U M D 
El M n c e j a l Vi te C a n d í a , 
h e r i d i 
AI tomar de sobre una cama su revól-
ver, se disparó un tiro, fractu-
rándose un dedo. 
En la tarde de ayer el médico de 
guardia en el Centro de Socorro deí 
segundo distrito, doctor Raúl de la Ve-
ga, asistió al doctor Vito Candia, con-
cejal del Ayuntamiento y vecino de 
esta capital, calle de San Nicolás 220, 
quien presentaba desgarraduras (je la 
piel en el pulpejo del dedo pulgar de 
la mano izquierda, una herida en for-
ma de sedal, con fractura de la fa-
langeta, en el dedo índice de la mis-
ma mano, y otra herida de igual natu-
raleza, en el dedo medio. 
Dichas lesiones fueron calificadas 
de pronóstico grave. 
Refirió el doctor Candia que en-
contrándose en su domicilio fué a to-
mar un revólver en cuyos momentos 
se disparó el arma casualmente, oca-
sionándose el daño que sufre. 
Agregó el herido que ignora a don-
de fué a parar el arma, a causa de 
que en los momentos en que ocurrió 
el accidente su casa fué invadida por 
gran número de amigos. 
Del acta levantada por la policía 
se dió cuenta al señor juez de guar-
dia, que lo era anoche el doctor Pi-
chardo. 
E n estos momentoB «1 ga^^. 
Calderfn, Jefe accidental del 
to en este pueblo, regrreíu. conduca^u, 
do a tres agentes liberales que detuvo 
por haberlos sonprendldo portando 
armas y amenazando a un colono 
de la finca "Los Músicos." 
EJ Corresponsal. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
Clenfuegx>8, Octubre 31. 
A las 3 y 40. 
Salvador Lámela^ de España, casa-
do, carretero y vecln0 de Cienfuegos 
fué alcanzado por los topes de un 
carro del ferrocarril en el patio del 
almacén de maderas de Garrigas y 
C a . 
Trasladado a la casa de socorros 
falleció al ser colocado en la mesa 
de operaciones. 
E l Corresponsal. 
Perico Octubre 31. 
A las 4-50 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Trabajando en la instalación de 
condensadores en ei Ingenio "Espa-
ña", resultó muerto hoy a las siete 
de la mañana, el español Salvador 
González Barra, conocido por Roge-
lio Rivas, de 24 años de edad. De 
las actuaciones resulta un accidente 
del trabajo. 
. E l OorresponsaL 
Agrámente, Octubre 91. 
A las 3-35 p. m. 
Automovi l i s tas y 
C h a u f f e u r s 
La máquina de usted falla, tiene po-
ca fuerza en las lomas. 
Haga repasar y a justar el motor 
esmerlllando los cilindros con un sis-
tema especial BREVET TI-FIAT, que 
los hace perfectamente redondos, sis-
tema empleado por la CASA CEDRI-
NO. 
Resulta más compresión, el aceite 
no sube arriba de los pistones, más 
fuerza en las lomas, menos consumo 
d© gasolina haciendo de sus cuatro 
cilindros un SUPER-CUATRO y de 
sus seis cilindros un SUPER-SE1S 
como los hace la Hudson de Detroit, 
(que no eg más que una imitación de 
las Casa» Panhard, Renault y Fiat) 
E s p e c i a l i d a d d e l a c a s a 
£ > C E D R I N O 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parí» 
Especialista en la curación radical 
i las kemon-pides, sin doler, ni em-
e|«o de anuetér'co. pudiendo el pacien-
11« continuar sus quehaceres. 
Consultas de i a 8 p. ra. diarias. : 
Neptuno, 198 (Hitos), entre Bclas-
! coain y Lacena. i 
"IRONBEER 
L A B E B I D A I N V E N C I B L E = = 
C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s E x i j a l a E t i q u e t a . 
B e l a s c o a í n , N o . 4 , A n t i g u o 
T e l é f o n o A - 2 6 1 7 
Reparaciones de Magnetos BOSCH 
y otras marcas, instalacionos de Mag-
netos BOSCH a los carros Hudson, 
Oldmob»les Grant, Chevrolet, Ford, 
etc. en lugar del Delco. 
Reparaciones de CARBURA DO-
KES. 
Reparaciones de ACUMULADO-
RES, Placas, Aisladores. 
Recarga pnrantizada científica de 
acumuladores a mitad de precio de 
sus colegas. Tiene la más grande plan-
ta eléctrica eu Cuba, 
Reparaciones de alumbrado y 
nrranque eléctrico, Delco, Westing-
house, Autolite, Gray-Davis, Bosch. 
Mande f.u chauffeur a arreglar su 
máquina y a aprender en el mismo 
tiempo en la 
GRANDE ESCUELA PRACTICO. 
CIENTICA PARA CHAUFFEURS, 
DE CEDRINO, QUE NO T I E N E 
COMPETIDORES, 
S e ñ o r e s H a c e n d a l o s 
Se vende un aparato "Virador La-
teral," de carros de caña, patente 
"Arango." El aparato está comple-
to: solo falta su maquinilla motora, 
o bien el engrane para ser movido 
a mano. Se cede este aparato en U 
suma de $780 Cy., puesto sobre los 
carros en Regla. Darán más detalle» 
e informes los señores Marina y Ca., 
Mercaderes, 26. Habana. 
C6511 alt 6d.-l<x 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ATENTADO 
E l vigilante 152, Eduardo Igrualada, fu* 
a arrestar anoche en la esquina de Belaa-
coain y Salud a Gumerslnda Bertrán, do-
miciliada en Hospital 25. por estar pro. 
moviendo un fuerte escándalo y al efec-
tuarlo dicha mujer lo agredió. 
También fué detendo un sujeto nombra-
do Bernardo Sánchez, vecino de Virtudes 
ntimero 21, por haber salido en defensa 
de ella, insultando al vigilante. 
Gumerslnda fué detenida y remitida 
al vivac acusada de un delito de aten-
tado. 
UNA DENUNCIA 
Ricardo F. Alemany, vecino d« Clenfne-
gos 74, presento ante el Juez de guardia 
una denuncia por escrito en la que ma-
nifiesta que tiene noticias de que en el 
circulo político "Coronel Gálvez", se pre-
paran boletas electorales para les elec-
ciones que se celebrarán hoy, cuyas bo-
letas les serán entregadas a los electo-
res que mediante dádivas Be comprome-
tan a votar. 
A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! 
La gran Escuela de Chauffeurs de 
la Habana, establecida en el año de 
1912, es conocida en toda la Repúbli-
ca y NO TIENE COMPETIDORES. 
Los charlatanes que quieren hacer* 
se pasar por grandes drívers de ca* 
ireras fuera de combato, son solo po. 
bres imitadores sin consecuencia. 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escuela^ eg 
el experto más conocido en la répú-
Dlka de Cuba, y tiene todos los do< 
cumcutos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
Y así están las cosas... y basta. 
Prospecto gratis. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctica, 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
F r e n t e M P a r q u e d e M a c e o 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
• n i 
Esta casa surte al 9U por UO 
los qu© venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hô pí-
lales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
iamune o los microbios. Comodidad T 
precios sin competenc!*. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
'Sm-V onojaioX 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION OE AYE1 
O C T U B R E 31 
Cerveza: ¡Déme medía 'TropicaF! 
